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P. Stučkas L a t v i j a s Va l s t s un i v e r s i t ā t e s ?SRS vēs tures 
katedras tematiskajā z inātn iska jā rakstu krājumā "Šķiru c i ­
ņa un kultūras a t t ī s t ī b a s problēmas L a t v i j a s ?SR ( 1 9 . g s . -
20 . g s . ) " , b a l s t o t i e s uz padomju vēs tures zinātnē l ī d z šim 
nepazīstamiem arh īvu un l i t e r a t ū r a s mater iā l iem, ana l i z ē tas 
šķ i ru e lpas un kultūras a t t ī s t ī b a s problēmas L a t v i j a s PSR 
t e r i t o r i j ā 19. un 20. g s . 
Tematisko zL iā tn isko rakstu krājumu ievada pro f . 
H. Stroda saga tavo ta i s ba l tvācu, buržuāziskās un padomju 
h i s t o r i o g r ā f i j a s apskats par Kurzemes un Zemgales hercog i s ­
t e s pievienošanu K r i e v i j a s impēr i j a i 1795. gadā, kurā i e ­
t e i k t s jauns, komplekss š ī vēs tur i skā notikuma vēr tēšanas 
k r i t ē r i j s . Doc. I . Steprānes un asp . A. Gav r i ļ i na pētījumos 
a n a l i z ē t a zemnieku pāre jes p a r e i z t i c ī b ā kustība 19 . g s . 40. 
gados kā Ipata zemnieku šķiru c īņas izpausme, v ē r s t a pret 
muižniekiem un mācītāj iem, un c īņa par zemes iegūšanu. 
Nākamā darbu grupa v e l t ī t a Padomju La t v i j a s h i s t o r i o ­
g r ā f i j ā v i s a i maz i z p ē t ī t i em L a t v i j a s PSR kultūras vēstures 
Jautājumiem. V . p . V. Daukstes darbā a tk l ā ta vācu muižnieku 
reakcionārā p o l i t i k a zemnieku i z g l ī t ī b a s Jautājumos 19« E8> 
60. gados, bet asp . A. Raņķes pētījumā, pamatojot ies uz 
jauniem vēstures mater iā l iem, pirmo r e i z i vēs tures l i t e r a ­
tūrā parādīta Rīgas Po l i t ehn iskā i n s t i t ū t a ctudentu pieda­
l ī š anās 1905. gada r e v o l ū c i j ā . V. p. B. Daukšta, b a l s t o t i e s 
uz V issav ien ības kul tūras sakaru b i edr ības mater iā l i em, kas 
vēs tures zinātnē t i e k i e v i e s t i pirmo r e i z i , ana l i z ē ?SRS 
kul tūras sakaru a t t ī s t ī b u ar buržuāzisko L a t v i j u 20. g s . 
30. gados, parādot š ī darba nozīmi L a t v i j a s i ed z ī v o t ā ju i e ­
paz īs t ināšanā ar padomju tautu kul tūru. Pasn. A. Pūriņa 
darba a n a l i z ē t i va i rāku arodbiedr ības klubu i e s tāžu darba 
a spek t i L a t v i j a s PSR rūpniecības uzņēmumos pēdējos 20 ga­
d o s . 
Vairākiem darbienv>(H. Stroda, B. Daukšta, Ā. Pūriņa) 
i r a r ī z inātnes propagandas raks turs . 
Temat iskais z i n ā t n i s k a i s rakstu krājums sniedz jaunu 
mate r i ā lu un skaidrojumus va i r ākos L a t v i j a s PSR v ē s tu r e s , 
šķ i ru c ī pa s un kul tūras v ē s t u r e s jautājumos. Krājums do­
māta mācību spēkiem, studentiem, l e k t o r i e m , z inātnes un 
kul tūras darb in iek iem, kā a r i v i s i em , kas i n t e r e s ē j a s par 
L a t v i j a s v ē s t u r i . 
P r o f . H. Strods 
H. Stroda 
Kurzemes un Zemgales hercog i s t es 
pievienošana K r i e v i j a s impēr i j a i 1795. gadā 
( L i t e ra tū ras apskats ) 
Pēc sen la t v i e šu v a l s t i s k o veidojumu eagraušonus vācu 
f eodā ļu iekarošanas karos 13. g s . l a t v i e š u apdz īvotās t e r i ­
t o r i j a s apvienošana c i t u va l s tu i e t va ros not ika t r ī3 r e i ­
zes - L i v on i j a s ( 14 . g s . ' ) , P o l i j a s - L i e t u v a e (16 . g s . ) un 
K r i e v i j a s ( 18 . g s . ) sastāvā. Kaut a r i v i s o s šajos notikumos 
vēsturniekus in t e i >sē to c ē l o ņ i , nor i se un sekas, š o ro i z 
apstāsimies ga lvenokārt pie t rešās apvienošanas noslēguma 
n o r i s e s apskata l i t e r a t ū r ā . Tāpat kā i ep r i ekšē j o apvienoša­
nu, a r i š i s c ē l o n i s b i j a c īņas par kundzību B a l t i j ā l abvē ­
l ī g s iznākums un apvienotā ju v a l s t u po l i t i s kās varas i z p l a ­
t ī š a n ā s . Pēc kr i evu armijas uzvaras Po l tavas kaujā 1709-
gadā un Rīgas ieņemšanas 5710. gadā zv iedru absolūtisma 
kundzību B a l t i j ā nomainīja kr ievu absolūtisma kundzība' 1, 
pas t i p r inā jās i espa ids P o l i j ā - L i e t u v ā : uzvara karā vē l i l g i 
s t rādā ja d ip l omāt i j as l abā . Taču l a t v i e š u tautas apdz īvo­
t ā s t e r i t o r i j a s pievienošana K r i e v i j a s impēr i j a i i e i l g a 85 
gadus (171C-1795), j o vairāku v a l s t u akt ī va in terese par 
D ienv id ba i t i j u šaglabāj ā s . ^  
Katras L a t v i j a s daļas pievienošanu (V id^mes 1721. g . , 
La t ga l e s - 1772. g . , Kurzemes un Zemgales hercog is tes -
1795. g . ) a t š ķ i r ī g i ietekmēja i e k š ē j i e s o c i ā l i ekonomiskie 
1 De Wadariaga I . Russia in the Age of Catharine the Great . 
- London, i<581s Liok J . The Strugg le f o r Supremacy in th9 
Ba l t i c 1600-1725. - London. 1967. - P. 195-198; Pech-
ner H. Deutschland und Po len. 1772-1945. - Mlrzburg, 
1964. - S. 10 u . e . 
MojiuaKos H.H. KanflOH&Tza UčTpa l lepdoro. - M. , 1564. -
C. 283 I AP-
Linzkowski M. Russland und Tleutschland. - S tu t t ga r t , 
1974. - 3. 7. 
un i d e o l o ģ i s k i e , kā a r i ā r ē j i e a p s t ā k ļ i , š i e t r l a p i e v i eno ­
šanas a k t i v a l s t s t i e s i s k i b i j a v i s a i a t š ķ i r ī g i . A t š ķ i r ī g s 
a r ī i r to novērtējums h i s t o r i o g r ā f i j ā . S e v i š ķ i nep ie t i ekami 
p e t i t a un a t š ķ i r ī g i u z s k a t i paus t i par Kurzemes he r cog i s t e s 
piev ienošanu K r i e v i j a s i m p ē r i j a i 1795. gadā. 
Carisma un bal tvācu muižniec ības sav i en ības i z v e i doša ­
nās pēc Ziemeļu kara' I8-. gav i » .ot« ica t o r ka ba l tvācu v ē s ­
turnieku un publ ic istu> 1 ieliākā-dajta l l ( * z Dat 1 9 . g s . sāku­
mam pauda ve rdz i skas padevības j ū t a s p re t c a r i s m u . 1 P a z ī s ­
tamais p r i vā t o a g rā r i ikumu autors Vidzemē K .P . šulcs l ī d z 
šim rokrakstā pa l ikuša jā "Vidzemep vēs tures apskatā" 1773. 
gadā r a k s t ī j a , ka ar p iev ienošanu K r i e v i j a i j au p rak t i sk i 
1710. gadā Vidzemes muižn iec ība b i j a "norobežo ta no visām 
postīgajām nepatikšanām un t i k a at jaunota p i l n ī g a tās seno 
t i e s ī b u baud ī šana " . ? šāda v i r z i e n a v ē r t ē jum i par Kurzemes 
pagātn i un poz i t īvām a t t ī s t ī b a s perspektīvām K r i e v i j a s sa­
s tāvā sākas j a u t ū l ī t pēc p i e v i enošanas . ' ' B a l s t o t i e s uz t o ­
r e i z ē j o atzinumu par v ē s t u r i kā v ē s tu r i sko personu (p i rm­
kā r t , va ldn ieku ) darbības kopumu, ba l t vācu vēs turn ieku h i s -
t r i o g r ā f i j a p f t rso l l ē ja va ldn i eku un v inu t . s . precību d i p -
1 3 y « c H. OiepKK no *CTop*orpa$K» J IBTBB» . - P . , 1949. -
1. 1. - C. 244. 
2 Schulz C. P r . Versuch Uber d i e Geschichte von L i e f l and 
(1158-1710) . 1773 (P3RS ZA B i b l i o t ē k a s rokrakstu nodaļa 
Ļeņingradā. Rokraksts N r . 43. - 427. l p p . ) . 
3 /Belk D.G./ Was war e i n s t Kurland und was kann es nun un­
t e r Katharinas Szepter werden? Eine med i z in i sch p o l i t i ­
sche Abhandlung fttr Gese tzgeber und R ichte rn in höhern 
Tr ibuna len . - K i t au , 1795. 
l omāt i jaa lomu Kurzemes p i ev i enošana . 1 Uzskats, ka pēc her­
coga Fr id r iha Vi lhe lma kāzām ar Pētera I brāļameitu Annu 
Ivanovnu 1711. gada K r i e v i j a s iespa ids hercog is te s t r a u j i 
pieauga un noveda p ie tās pievienošanas K r i e v i j a i , b i j a pa­
zīstams a r i k r i evu pirmsoktobra h i s t o r i o g r ā f i j ā . Tā S. So-
l o v j o v s (1820-1879) Kurzemes he r cog i s t e s un K r i e v i j a s a t ­
t i e c ī b a s 18. g s . apskat ī j a galvenokārt no valdnieku perso­
n ī go a t t i e c ī b u un l i k t e ņ u v i edok ļa (Anna Ivanovna, Sakšu 
Mor i cs , BIrona ievē lēšanas a i z k u l i s e s и . о . ) . 2 V . K ļučevskis 
(1841-1911) Kurzemes pievienošanas faktu K r i e v i j a i izmanto­
j a galvenokārt Katr īnas I I iekarošanas un v a l s t s bagātinā-
sanas i z c e l š a n a i . Ja kr i evu pirmsoktobra h i s t o r i o g r ā f i j a 
uzsvēra carisma note icošo lomu Kurzemes l i k t e ņ o s , tad b a l t ­
vācu h i s t o r i o g r ā f i j a to centās a tk l ā t B. BIrona* un c i t u 
vācu muižnieku darb ībā, zināmā mērā m o d i f i c ē t i un pat sa­
plūduši š i e Kurzemes pievienošanas skaidrojumi turpina ek^ 
s i a t ē t a i z robežu h i s t o r i o g r ā f i j ā a r i mūsdienās. Tā 1971. 
gadā Kurzemes muižniecības apv ienības VPR i zdo ta jā grāmatā 
"Kurzeme un tās muižnieolba" pasv ī t r o ta hercoga Fr id r iha 
Vi lhe lma l a u l ī b u ar Annu Ivanovnu nozīme K r i e v i j a s iespaida 
pieaugumā h e r c o g i s t ē , taču par i z šķ i rošo notikumu šajā pro-
1 Šis uzskats pausts pat 1 9 . g s . pirmās puses populārajā 
Brokhauza enc ik l opēd i j a - 1792.-1794. gada nemieru r e z u l ­
t ā t ā "Kurzemes muižnieki meklēja a i zsardz ību pie ķe i za ­
r i e n e s Katr īnas I I un 1795. gada 18. martā Kurzemes land­
t ā g s , каз t o r e i z a t b i l s t o š i i e k ā r t a i sas tāvē ja t i k a i no 
muižniekiem, bez noteikumiem padevās kr i e vu scepter im" 
( ­ Brockhaus. 1835. ­ Bd. V I . ­ S. 412­413) . 
2 Соловьев С М . Исторкя Р о с с н с древнейших времен. Кнжга 
X /тома 19­20/. ­ М., 1963. ­ С. 33­36, 177­179, 633­636. 
3 кшочевскжи в . 0 . Сочжнеамя. ­ Т . У . Курс русской ж с т о р о . 
­ М. , 1956. ­ Ч . 5. ­ С. 60, 62, 176, 412. 
* Winkelmann Е. Russland und iirnst Johann Biron // S a l t i ­
ec he Moj iatsschr i f t . ­ Bd. XV. 
oesā t ē l o t a s 1762. gada hercoga BIrona konces i j a s impēr i ­
j a i . 1 I z c e l t a a r ī doma par Kurzemes muižnieku t . s . k r i e vu 
p a r t i j a s i z š ķ i r ī g o lomu. He r cog i s t e s p iev ienošanu uzskata 
par muižnieku P. Palēna (1745-1826) un 0 . Hovena (1740-
1806) darbības r e z u l t ā t u , k a t e g o r i s k i n o l i e d z o t , ka tā b i ­
j u s i v i s u muižnielru vēlme v a i n e p i e c i e š a m ī b a . 2 Au to r i d l - 1 
va inā kārtā p i emi rs t , ka p a t i e s ī b ā pret t . s . k r i e vu p a r t i ­
j u b i j a t i k a i n e l i e l a muižnieku grupa, be t 1795. gada land­
tāgā par p iev ienošanos K r i e v i j a i v i s u draudžu d e l e g ā t i no­
ba l so j a v i e n b a l s ī g i . Uzsvē r t s a r i š ī s r ī c ī b a s muižn i ec i s ­
ka i s un Vāc i j as in t e r esēs v e i k t a i s darbs . Muižn iek i gadsim­
t iem rūpē juš ies par savas kā r t a s uzdevumiem (s tändische 
Aufgaben) un a r ī par V ā c i j a s v a l s t i s k i e m uzdevumiem ( s t a a t ­
l i c h e A u f g a b e n ) . ' Recenzents barons 0 . Bukshevdens to v i s a i 
ma i g i nosauc par muižniec ības s v ē t o egoismu ( sac ro e g o i s -
mo). ' * Tā šajā darbā atrod v i s t u gan vecās ba l tvācu h i s t o ­
r i o g r ā f i j a s t ē z e s (par kara ļu un hercogu i z š ķ i r o š o lomu 
v ē s t u r ē ) un, kā v ē l āk redzēs im, nedaudz jaunākas ide jas 
• (par i t kā Vāo i j as v a l s t s i n t e r e s ē s v e i k t o p iev ienošanu) 
lakus mūsdienu 03t foršunga jaunākajam idejām (pa r vācu 
muižnieku i t kā mūžīgo p r e t k r i e v i s k o nos tā ju B a l t i j ā ) . 
Minētās pirmās t ē z e s zināmu atdzimšanu pēdējos gadu 
desmitos ārzemju h i s t o r i o g r ā f i j ā l a b v ē l ī g i ietekmē no ASV 
i z p l a t ī j u s i e s t . s . b i o g r ā f i j u p ē tn i e c ī ba (Curriculum For­
schung)" ' , kuras d z i ļ ā k a i s mērķis i r mēģinājums a i z s t ā t tur 
1 Kurland und se ine R i t t e r s c h a f t e n . - I lmgau, 1971- " S. 2, 
14. 
2 Turpat, 18 . l p p . S a l . Grothuaa U. Etwas der Lebenegeschi-
chte der Herrn /Otto Hermann/ von Hoven. - Dresden, 1796. 
- S. 1-61. 
' Kurland und se ine R i t t e r s cha f t en .—S . 7 . 
4 Nachr i ch tenb la t t de r ba l t i s chen R i t t e r s c h a f t e n . - München, 
1972. - H. 4. - S. 2 - 3 . 
•* Conze W. Zur Lage der Geschichtswissenschaf t und Ge­
sch i ch tsunte r r i ch t ^ G e s c h i c h t e in Wissenschaft und Un­
t e r r i c h t . - 1975. - H. 2 . - S. 74 . 
pa t i e s ī ba nepatīkamo s o c i ā l i ekonomisko a t t i e c ī b u p ē t n i e c ī ­
bu. K r i e v i j a s imperatore i Annai Ivanovnai , Sakšu Moricam un 
pēdē ja i Kurzemes hercog i ene i Do ro t e j a i un atsev išķ iem herco­
ga ģimenes locek ļ i em v e l t ī t a s spec iā las g rāmatas . 1 Tā minē­
tā t ē ze savā ve idā p i e s l e j a s mūedienu ārzemju h i s t o r i o g r ā f i ­
jā populārajam uzskatam par i espē ju v i sus s a r e ž ģ ī t o s j au tā ­
jumus nokārtot Ilgumu un reformu c e ļ ā s tarp valdībām un z e -
.'ākām kārtām. 
Pēc 1 9 . g s . 60. gadu reformām, kā norād ī ja p ro f . J.2u-
1 i s , ba l tvācu v ē s t u r n i e k i joprojām pauda padevības jū tas 
imperatoram, taču uzsvēra, ka v iņ iem nav nekā kopīga ar 
r i e v i em . Baltvācu h i s t o r i o g r ā f i j a s konserva t ī va i s v a i r ā -
. urns o r i e n t ē j ā s uz Vāc i ju un Kurzemes pievienošanu K r i e v i -
j a l i z t ē l o j a par muižnieku l abprā t ī gu aktu ce r ībā nodroš i ­
nāt savu p r i v i l ē ģ i j u , t i c ī b a s un kultūras saglabāšanu, 
i', šīmanis (1847-1921) 1870. gadā savam darbam par moto l i k a 
i z t e i c i e n u "V i enkārš i nelabo uza i c inā t ciemos, bet pēc tam 
no t ā g r ū t i t i k t v a ļ ā " 2 , tā n e t i e š i norādot uz p iev ienoša­
nas sekām 1 9 . g s . o t r a j ā pusē. Šādu moto, vismaz a t t i e c ī b ā 
uz t ā pirmo daļu, T. Sīmanis va r ē j a l i k t ar p i lnu p ā r l i e c ī ­
bu. Viņš b i j a v i ens no re ta j i em vēsturniekiem, kurš izman­
t o j i s Prūs i jas kara ļa slepenā v a l s t s arhīva mater iā lus , z i ­
nāja f ak t i sko he r cog i s t e s pievienošanas ga i tu , aal tvācu va ­
doša is h i s t p r i o g r ā f s H. Bruinings (1849-1927) 1879. «adā 
pat Vidzemes muižniec ības padošanās aktos K r i e v i j a i 1710. 
gadā v i ennoz īm īg i saska t ī j a minēto muižniecības p o l i t i s k ā s 
1 Cur t i ss M. Forgotten Bnpress Anna Ivanovna and Her Era. 
1730-1740. - New York . 1974; Elbin G. Macht in zarten 
Händen. Dorothea Herzogin von Kurland. - Münohert, 1968; 
Z i e g l e r P. The Duchess o f D ino . - 1962; W. Metternich -
Wilchelmine v . Sagan Briefwechsel 1813-1815. - KfcMShen, 
1966. 
2 /Schiemann T ./ Runsische Semstwo und ba l t i s che Se lbs tve r ­
waltung. - L e i c z i g , 1878. 
t ā l r e d z l b a s i zpausmi . 1 Ba l tvācu h i s t o r i o g r ā f i j ā šajā l a i k ā , 
runājot mūsdienu r ietumvācu vēs tu rn i eka M. Gar le fa vārdiem, 
b i j a vērojamas " p o l i t i s k i a g r e s ī v a s tendences v ē s t u r ē " , i ā 
pārvēr tās par " p o l i t i s k u ž u m ā l i s m u " . 2 
19. g s . o t r a j ā pusē K r i e v i j a s t ā l ākas c e n t r a l i z ā c i j a s 
c e n t i e n i un Bismarka darb ība " a r d z e l z i un asinīm" nevarē ja 
neietekmēt t o r e i z ē j ā s k r i e vu un ba l t vācu h i s t o r i o g r ā f i j a s 
uzskatu mod i f i kāc i ju a r ī jautājumā par h e r c o g i s t e s p i e v i e ­
nošanu K r i e v i j a i . 1895. gadā Ka t r īnas I I b i o g r ā f s k r i e vu 
vēs turn ieks pro fesors V. B i lbasovs (1838-1904) , izmantojot 
K r i e v i j a s Ā r l i e t u m i n i s t r i j a s a rh ī va ma t e r i ā lus , a t t ē l o j a 
notikumu galvenokārt kā K r i e v i j a s d i p l o m ā t i j a s u z v a r u . ' 
Kaut a r ī autoram pārmeta va i rāku Kurzemes vēs tures aspektu 
nezināšanu, šo darbu p u b l i c ē j a Rīgā vācu va lodā ar plašu 
H. Dīder iha pēcvārdu . 4 T u r p r e t ī 1896. gadā b r ā ļ i B. Sera-
f ims (1862-1945) un A. Seraf ims (1863-1924) savā "Vidzemes, 
Igauni jas un Kurzemes v ē s t u r ē " akcentē ja vācu un k r i e vu 
muižnieku in t e r ešu kopību B a l t i j a s p iev ienošanā K r i e v i j a i . ^ 
A. Serafims s ta rp Kurzemes p iev ienošanas cēloņiem uzsvēra 
i ekšē j os - muižniec ības nesaskaņas a r hercogu, Franču r e v o ­
l ū c i j a s un nemieru i e tekmi , taču par i z š ķ i r o š o uzska t ī j a 
Kurzemes muižnieku vairākuma v i e d o k l i "pārmain ī t poļu lēņa 
1 Bruiningk H. L i v l and i s che Rückschau. - Dorpatj Riga; 
L e i p z i g , 1879. - S. 155-159. 
2 G a r l e f f M. Aspects o f Cerman B a l t i e H i s to r i og raphy During 
the Second Ha l f o f the 19 Century /1 Abs t rac ts S ix th Con­
ference on Ba l t i c S tud ies U n i v e r s i t y To ron to . - May 10-14. 
- 1978. - P . 12. 
3 BKuQacOB 5. üp*coeÄKHeH»e Kypaaaflia. - C1IŌ., 1895. 
4 Bilbassow B. Die Ve re in i gung Kurlands mit Russland. Auto­
r i s i e r t e Uebersetzung aus dem Russischen. - R iga, 1895. 
^ Geschichte L i v - , Est - und Kurlands von de r "Aufsege lung" 
des Landes b i s zum E inver l e ibung in das Russische Re i ch . -
Reval , 1896. 
atkar ību pret k r i e v u " 1 , pēc kuras s e v i š ķ i centas 0 . Hovena 
"ekstrēmā p a r t i j a " . Tātad, j a k r i evu h i s t o r i o g r ā f i j a uzsvē­
r a ga lvenokārt Kurzemes pievienošanas ārē jos cē loņus, ba l t ­
vācu h i s t o r i o g r ā f i j a , acīmredzot nolūkā uzsvērt v ēs tur i skos 
ba l t vācu nopelnus, akcentēja i ekšē jos cē loņus. Taču visumā 
š ī h i s t o r i o g r ā f i j a Kurzemes pievienošanu t ē l o j a kā miermī­
l ī g u un p o z i t ī v u . A. Sera f ins uzska t ī j a , ka " a r i Kurzeme 
kopā ar pārējām senās L i von i j a s daļām b i j a apvienota zem 
d i v ga l va inā ē r g ļ a kundzības" . Ar i L. Arbuzovs vecāka is 
(1848-1922) 1908. gadā r a k s t ī j a , ka t . s . kr i evu p a r t i j a s 
v a d ī t ā j s 0 . Hevens, ar muižnieku piekrišanu, jau sen b i ja 
v ed i s ar Katr īnu IX sarunas, kā r e z u l t ā t ā muižn iek i nodeva 
savu l i k t e n i ķ e i z a r i e n e i . Rezul tātā H i l t i j a a provinces v e i ­
do v ienu vese lu ( e ine eigene K ö r p e r s c h a f t ) . 3 
Stāvok l i s mainī jās pirmā pasaules knra gados. Baltvācu 
p ā r s t ā v j i ā r k ā r t ī g i uzsvēra Kurzemes pievienošanu 1795. ga­
dā K r i e v i j a i ar v a r u . * Taču ne konsekvent i . Tā V. Torniuss 
a t z i n a , ka Kurzemes muižniecība 1795. gadā P o l i j a s s ada l ī ­
šanas sākumā pā r i hercoga g a l v a i ( s i ch Uber den Kopf des 
Herzogs hinweg) i z šķ ī r ā s par pievienošanos K r i e v i j a i . 1 Tas 
v iņiem ne l i ed za a i c i n ā t ar varu K r i e v i j a i p i ev i eno to pro­
v i n c i kā senu Vāc i j a s daļu ar varu a r ī a t b r ī v o t . ^ Starpkaru 
posmā pirmajā plāksnē a tka l i z v i r z ī j ā s mier īgas p iev ienoša-
1 Seraphim A. Die Geschichte des Herzogtums Kurland (1561-
1795 ) . - R e v a l , 1904. - S. 347 u . a . 
2 Turpat . -351 . l p p . 
3 Arbusow L. Grundri-38 der Geschichte L i v - , Est- und Kur­
lands . - Riga, 1906. - S. 254-255. 
* Braeunlich P. Kurlandische Prah l ing im We l tk r i eg . - Ber­
l i n , 1917. - S . 7-10» V i l p e r t B.v . Kurze Geschichte Kur­
lande . - Mitau, 1917* Hoerner R .v . Die ba l t i schen R i t t e r ­
scha f ten . Ursprung,. Wesen und Bedeutung. - Ber l in » L e i p ­
z i g ! R iga, 1918. 
5 Tomius V. Die Bal t isohen Prov inzen. - Ber l in und Le ip ­
z i g , 1918. - S. 52-53. 
6 Braeunlioh P. Kur läwysohe F r ü h l i n g . . . , S. 166. 
naa t ē z e s . R. Vitrams 1939- gadā r a k s t ī j a , ka Kurzemes un 
Zemgales he r cog i s t e s un P i l t e n e t novada l a n d t ā g i nolēmuši 
"bez noteikumiem padot ies K r i e v i j a s v a l d ī b a i " . 1 Pat f a š i s ­
t i s k a i s vēs turn ieks V. Hartraanis 1942. gadā a t z ina , ka 
"Kurzemes muižniec ība a t t e i c ā s no t ās ( h e r c o g i s t e s - H .S . ) 
un 1795. gadā z v ē r ē j a K a t r ī n a i I I " 2 , t ā uzsverot buržuāz is ­
kajās a t t i e c ī b ā s o f i c i ā l i i t kā dominējošās l ī g u m a t t i e c ī ­
bas . Tā H. Bruininga uzskats par vācu muižnieku b r ī vp rā t ī gu 
padošanos K r i e v i j a i kā v iņu p o l i t i s k ā s gudrības izpausmi 
sag labā jās l ī d z pat 20 . g s . 40. gadiem. 
Pēc o t rā pasaules kara blakus ba l t v ā cu vēsturniekiem 
ost foršungā i ek ļāvās v a i r ā k i vācu un c i t u tautu v ē s t u r n i e ­
k i , kar. izcelsmē neb i j a s a i s t ī t i a r B a l t i j u . Nebaltvācu 
vēs turn ieku ieplūšana un pat dominēšana a t s ev i šķos pē t ī š a ­
nas centros un problēmās kopā a r s t a r p t a u t i s k a s s i t u ā c i j a s 
izmaiņām o t r ā pasaules kara r e z u l t ā t ā sp ieda ost foršungu, 
a r i ba l t vācu c i lmes v ē s tu rn i ekus , v ismaz a t s ev i šķos j au tā ­
jumos a t t e i k t i e s no b a l t v ā c u h i s t o r i o g r ā f i j a s mainīgajām 
' t rad i c i onā la jām tēzēm. Tā os t l ' o r šo ru p ē t ī j u m i , 
kas nac i s tu l a i k ā b i j a v a i r ā k o r i e n t ē t i 
uz " vācu tautas v ē s t u r e s " ( v o l k s g e s c h i c h t l i c h ) 
pēt īšanu, 20 . g s . 5 0 . gados sāka a t c e r ē ­
t i e s a r i B a l t i j a s kā igauņu un l a t v i e e u tautu apdz īvo tas 
zemes v ē s t u r i ( L a n d g e s c h i c h t e ) . ' O s t f o r š e r i p i evērsās Kur­
zemes p i ev i enošana i K r i e v i j a s i m p ē r i j a i 1 8 . g s . , pakļaujot 
a r i to " a t t ī r o š a j a i k r i t i k a i " . Oe t f o r š e ru n e l i e l ā l i b e r ā l ā 
da ļa a t z i na , ka b a l t v a c i l ī d z Oktobra r e v o l ū c i j a i b i j a 
"kungu k ā r t a " (He r r s cha f t s s t a nd ) , ka s t a rp muižniecību un 
tautu nav pastāvējušas mī ļas a t t i e c ī b a s (Konnubium), kādas 
1 Wittram R. Geschichte de r ba l t i s chen Deutschen. - S t u t t -
gar t und B r r l i n , 1939- - S . .95. 
2 Hartmann W. Die Balten und ihre Gesch ich te . - Ber l in , 
1942. - 3 . 65i s a l . Scht t t z l e r . Russland, Reioh und Euro-
pa. - MUnster, 1943. 
* Rauch G. von . Geschichte d e r Ba l t i schen S taa ten . - S t u t t -
ga r t i Be r l i n i KOlm « a : n z , 1970. - S. 8 . 
Gar l e f f M. Aspects of German Ba l t i e H is to r iography . . . , •— 
P. 30. 
b i j a s tarp vācu muižniekiem un K r i e v i j a s v a l d ī b u . 1 Konser­
v a t ī v a i s V. uhgerns-šterabergs (1881-1959) " B a l t i j a s muiž­
n i e c ī bas v ē s t u r ē " 1959. gadā pieņēma, ka ar Kurzemes p i e ­
vienošanu K r i e v i j a i " t r ī s B a l t i j a s māsu zemes a tka l kļuva 
par t e r i t o r i ā l u v i e n ī b u " . P a t e i c o t i e s K r i e v i j a s ķe i zaru 
gād ība i , B a l t i j a s muižniek i l ī d z 1860. gadam, pēc viņa do­
mām, J'ne ierobežot i pā rva ld ī j a B a l t i j a s prov inces par labu 
v i s i em i e d z ī v o t ā j i e m " . 3 Ar i G. Rauhs 1970. gadā r a k s t ī j a : 
"Zem kr i e vu kroņa vecā vēs tur i skā v i e n ī b a b i j a a t j a u n o t a . " 4 
Vē r t ē j o t B a l t i j a s zemju apvienošanos K r i e v i j a s impēri jas 
sastāvā, š i e v ē s t i—n i ek i sec inā ja , ka apv ienojās ne t i k a i 
bijuOās L i v o n i j a s v a l s t i ņ a s un B a l t i j a s vācu muižnieki , bet 
a r i l a t v i e š u un igauņu apdzīvotās zeme3. "Viņi spr ieda , ka 
a t š ķ i r ī b a s s ta rp K r i e v i j u un Rietumeiropu kopš 19. g s . b i j a 
pa l i e l inā jušās " * ; kaut a r ī S a l t i j a s muižnieku pašpārva ld i 
(Landesstaat ) a p s t i p r i n ā j u š i un sag labā juš i k r i e v i ^ , p i e ­
vienošana zināmā mērā l i k v i d ē j u s i B a l t i j u kā t i l t u starp 
RietuTieiropu un K r i e v i j u . 
Kaut a r ī d a ļ ē j i j ā p i e k r ī t mūsdienu rietumvācu vēs tur ­
nieka M. Gar le fa atzinumam, ka os t f o r š e r i pēc o t rā pasaules 
kara novērsās no " v i s v a i r ā k uzbrūkošajām atšķ i r īga jām t ē ­
zēm" ( "uzzējrelēsana", rasu t e o r i j a u . c . ) ^ , tomēr, kā redzam, 
1 Schl ingensiepon G.H. Der Strukturwandel des bal t ischen 
Adels in.-der Zeit v o r dem Arsten We l tkr i eg . - Marburg/ 
Lahn, 1959. - S. 1, 5. 
o 
Walter F r e ihe r r v . Ungern-Sternberg. Geschichte der Bai­
t ischen R i t t e r s c h a f t e n . - Limburg a .d . Lahn, i 960 . - S.27. 
3 Turpat,—32. l p p . 
4 Rauch G. Geschichte der Bal t ischen S taa t en . -S . 14. 
^ Kirchner W. Commercial Re la t i ons Between Russia and Eu­
ro pe 1 400-1800. - Indiana, 1966. - P . 2 1 . 
^ Sachwörterbueh zur deutschen Geschichte . - München, i960. 
- S. 659 ( L i v l a n d ) . 
a r i šajā jautājumā mod i f i c ē tus ba l t vācu h i s t o r i o g r ā f i j a s 
uzskatus v i ņ i sag l abā j a . 
Tā, a t ka r ī bā no p o l i t i k a s un v i s p ā r ē j ā s att ieksmes 
p re t K r i e v i j u , pēdējos d i v o s gadsimtos i z v e i d o j a s t r ī s no­
t u r ī g ā k i v i e d o k ļ i ba l t vācu h i s t o r i o g r ā f i j ā : pirmkārt, t . s . 
prec ību diplomat i ) as un kara ļu p o l i t i k a s i z v i r z ī š a n a s pār­
svars (kopš 1 9 . g s . sākuma), o t r k ā r t , B a l t i j a s p i ev i enoša­
na K r i e v i j a i kā vācu muižnieku p o l i t i s k ā s gudrības izpaus­
me un B a l t i j a kā pāre jas zona no rietumiem uz austrumiem 
(kopš 19. g s . 70 . gadiem) un, t r e š k ā r t , p iev ienošana K r i e ­
v i j a i ar m i l i t ā r o spēku ( ga l v enokār t kopš 20. g s . sākuma 
gad iem) . Sie t r i e v i e d o k ļ i sag labā jas a r ī mūsdienu ārzemju 
h i s t o r i o g r ā f i j ā . 
La t v i e šu pirmspadomju h i s t o r i o g r ā f i j ā h e r cog i s t e s p i e ­
v ienošanas vērtē jums K r i e v i j a s i m p ē r i j a i , kā redzēsim, mai­
n ī j i e s v a i r ā k nekā ba l t vācu h i s t o r i o g r ā f i j ā . Cen t i en i no­
s t i p r i n ā t savu ekonomisko un p o l i t i s k o s t ā v o k l i ar pa t va l ­
d ības p a l ī d z ī b u b i j a v i e n s no l a t v i e š u buržuāz i jas monar-
h i s t i s k ā s nostā jas c ē l o ņ i e m . 1 S e v i š ķ i s p i l g t i tas izpaudās 
Kurzemes p iev ienošanas 100 gadu j u b i l e j a s s v in ību l a i k a . 
P. Stučka r a k s t ī j a : "A r kādu urrā pa t r i o t i smu mūsu car isms, 
pakalpīgās l a t v i e š u buržuāz i j as p a b a l s t ī t s , nosv inē ja š ī s 
p iev ienošanas 100 gadu j u b i l e j u 1895. g a d a . " 2 1910. gadā 
carisms un l a t v i e š u reakc ionārā buržuāz i j a s v inē j a 200 ga­
dus kops Rīgas un Vidzemes p iev ienošanas K r i e v i j a i . 
t>, Švāns "Viņu ķ e i z a r i s k o majestāšu v i esošanās R īgā " a t z ī ­
mēšanai i zdo tās grāmatas Ievadā r a k s t ī j a , ka " t i k a i sakus­
t o t ar l i e l o k r i e vu tau tu , v i ņ a ( l a t v i e š u t a u t a ) v a r baudīt 
n e t r a u c ē t i miera un l a b k l ā j ī b a s z e l t a aug ļus . Mūsu tauta 
nevar a t s t ā t šo c e ļ u , ko tā g ā j u s i jau 200 gadus un ko tā 
t i k a t k l ā t i v i s a s pasaules pr i ekša p i e r a d ī j u s i , t ā ne ļau-
1 Ronis I . L a t v i e šu buržuāz i j a s p o l i t i k a 1907.-1914. gada. 
- H. , 1978. - .217. l p p . 
2 Stučka P. Naoionālai f l jautājums un l a t v i e š u p r o l e t a r i a t s / 
Darbu • i z lase 1906-1930. - R . , , 1 9 7 2 . - 152. l p p . 
8 i es v a i r s maldināt i e s , j o piedzīvojumu skola dara gudru . " 1 
Tātad l a t v i e š u buržuāziskā h i s t o r i o g r ā f i j a atradās s t i p rā 
"kungu" h i s t o r i o g r ā f i j a s ietekmē un i d e a l i z ē j a carlnma po­
l i t i k u B a l t i j ā . 2 Baltvācu h i s t o r i o g r ā f i j ā ta jā pašā l a i k ā 
i z p l a t ī j ā s uzskats , ka par l a t v i e š u zemnieku s tāvok ļa pa­
s l i k t ināšanos 18. g s . nes a t b i l d ī b u t i k a i K r i e v i j a s v a l d ī ­
ba, bet nev is mu i žn i e c ība . 3 
Pēc L i e l ā s Oktobra s o c i ā l i s t i s k ā s r e v o l ū c i j a s uzvaras 
par l a t v i e š u buržuāz i jas i d e o l o ģ i j a s stūrakmeni kļuva na i ­
d īga att ieksme pret K r i e v i j u tagadnē un pagātnē. L a i gan 
aociāldemokrāt isk ' - noskaņotais l i t e r a t ū r z i n ā t n i e k s A. Bir­
k e r t s (1876-1971) "La tv ju v ē s tu r ē " 1919. gada novembri v ē l 
r a k s t ī j a : "1795. gadā not ika hercog i s t es l abp rā t ī ga padoša-
4. 
nās zem K r i e v i j a s . " A r i sko lo tā j s un rakstnieks G. Vul fs 
" L a t v i j a s v ē s t u r ē " 1925. gadā i z t e i c a domu, ka "mui žn i ec ī ­
bas da ļa , kura svērās uz K r i e v i j a s pusi , ņēma v i r s r o k u un 
b i j a a r mieru p i e v i e n o t i e s K r i e v i j a i bez jebkādiem n o t e i ­
kumiem" un tāpēc "Kurzemes landtāgs t a i s ī j a lēmumu par Kur­
zemes padošanos K r i e v i j a i " . ^ Vēsturnieks P . Z ā l ī t i s a t z ina , 
ka Kurzemeo muižnieki "savā sapulcē nolēma p i e v i e n o t i e s 
K r i e v i j a i " . ^ TaSu jau 20. g s . 30. gadu sākumā parād ī jās ne­
g a t ī v i Kurzemes pievienošanas vē r t ē jumi un he rcog i s t es 
" z i edu l a i k u " pārsp ī l ē jumi . "Zemnieku sav i en ības " a v ī z e 
"Br ī vā Zeme" jau 1933. gadā uzsvēra, ka Slokas novadu un 
Rīgas jūrmalu hercogam esot atņēmusi K r i e v i j a s varmācīgā 
1 200 gadu j u b i l e j a Rīgas un Vidzemes p iev ienošana i TCrievi-
j a i . - R., 1910. Ievads . 
p 
B/ienemann/ P. L e t t i s che Geschichtsauffassung. Propagan­
da und Errungenschaften //Balt ische Monatsschr i f t . -
1913. - Bd. 76. - N r . 7/8. - S. 120. 
3 Jurjöns J . 3 a l t i j a zem K r i e v i j a s iespaida un va ld ības 
1710-1810. - ' S . , 1910. 
4 B i rke r t s A. Latv ju v ē s tu r e . - R., 1919. - 105. l p p . 
5 Vu l f s G. L a t v i j a s v ē s t u r e . - R., 1925. - 127. l p p . 
6 Z ā l l t i s P r . Otrā vēstures grāmata. - R., 1934- - 94. 1PP-
p o l i t i k a . 1 Kurzemes h e r c o g i s t e s v ē s t u r e , blakus t . s . Sen-
l a t v i j a i un " b r ī v ā s " L a t v i j a s v ē s t u r e i , k ļuva par v i enu no 
t r im po l i t i skāka jām tēmām L a t v i j a s v ē s t u r ē . Par "hercoga 
Jēkaba la ikmetu" i zdeva b i e zas g r ā m a t a s . 2 Kurzemes herco­
g i s t e s " z i e d u l a i k i " u z s v ē r t i L a t v i e šu konversāc i j as vā rd ­
n ī c ā 3 , p u b l i c ē j o t rakstus par "Kurzemes he r cogva l s t s l ī g u ­
miem", par "Kurzemes ko lon i jām" , par "Kurzemes s t a t ū t i e m " . 4 
T . s . j u r i d i s k ā s sko las v a d ī t ā j s l a t v i e š u buržuāziskajā h i s ­
t o r i o g r ā f i j ā A. Žvābe l e k c i j ā s L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e , s ī k i 
a n a l i z ē j o t zv i edru absolūt isma likumdošanu, aprobežo jās t i ­
k a i a r a t s e v i šķu L a t v i j a s novadu Dievienošanas K r i e v i j a i 
u z s k a i t i . ' ' A t s e v i š ķ i a u t o r i uzsvēra t i k a i L a t v i j a s i eka ro ­
šanu 18. g s . ^ 1937. gadā žurnāla "Senatne un Māksla" I I I 
sējums b i j a v e l t ī t s J e l g a v a i , be t Je l gavas un hercoga c i e ­
š i e sakar i a r K r i e v i j u n e b i j a p i e m i n ē t i . L i e l a loma " p a r e i ­
zu" uzskatu i z p l a t ī š a n ā b i j a sko lu mācību grāmatām, kuru 
v i r z i e n u no t e i c a "Vēstures mācību grāmatu i zvē r t ēšanas ko-
m i s i j a " a r A. T o n t e l i un L. Adamoviču p r i e k š g a l ā . A. 3 i r -
k e r t a " La t v ju v ē s t u r i " , 0 . Svennes " ī s o l a t v j u v ē s t u r i " , 
•\rof. R. V ipe ra "V i spā r ē j o v ē s t u r i " un Тчеоник истори» . 
Средаие века." ­ Р . , 1*35 a t z i n a par programmai nepiemēro­
1 Brīvā Zeme. ­ 1933. ­ 10. V. ­ Nr . 103. 
2 
Juskev i č s . Hercoga Jēkaba l a ikmets Kurzemē. - R., 1931« 
3 La t v i e šu konversāc i j as v ā r d n ī c a . - 75 . burtn . - 19135.-
19143. s l . 
4 Turpat . -19143. -19159. , 19177.-19180. s l . 
^ Švābe A. L a t v i j a s t i e s ī b u v ē s t u r e . - R . , 1934. - Ш " 
8 5 . l P P . 
6 Bllmanis A. La t v l as Werdegang. Vom Bischo fs taa t t e r r a Ma­
r iana b i s zur f r e i e n V o l k s r e p u b l i k . ­ L e i p z i g , 1934. ­
S. 49­50. 
7 LCWA. ­ 1865. f . ­ 1. apr . ­ 7 . 1. ­ 2 . , 15 . u . c . l p p . 
t ā m . 1 Tā p. Za l īša La t v i j a s vēs tures mācību grāmata v idus­
skolām 1937. gadā a t šķ i r ī bā no minētā 1934. gada izdevuma 
Jau r a k s t ī j a , ka " P o l i j a s s ada l ī t ā j a s / v a l s t i s / Jau b i j a 
v ieno jušās par Kurzemes pievienošanu K r i e v i j a i " . Tā kā 
K r i e v i j a i pat ika, l a i par pievienošanu K r i e v i j a i lūgtu paš i 
Kurzemes i e d z ī v o t ā j i , landtāgs nolēma padoties K r i e v i j a i . 
Pamatskolās populārākā b i j a rakstnieka A. Grīna "La t ­
v i j a s v ē s t u r o " . 3 Kaut a r i Kuldīgas v a l s t s ģ imnāzi jas sko lo ­
t ā j s 0 . Vanags norād ī ja uz a l s grāmatas vismaz 80 faktiskām 
kļūdām, r ecenz i ju nepub l i c ē j a . * Taču pat A. Grīns r a k s t ī j a , 
ka "Tās /hercog i s t es - H.S./ muižnieki Jau sen b i j a i z š ķ ī ­
ruš i e s par pievienošanos K r i e v i j a i , j o ce rē ja dabūt Kurze­
mes hercoga muižas un augstus amatus K r i e v i j ā . 1795. gadā 
landtāgs paz iņoja , ka Kurzeme bez kādiem noteikumiem pado­
das K r i e v i j a i . " 5 Turpre t ī p u b l i c i s t s Ž. Unams 1936. gadā. 
a t z ina , ka K r i e v i j a Z v i e d r i j a i Vidzemi a tkaro ja .^ Kaut a r i 
par L a t v i j a s pievienošanu K r i e v i j a i buržuāzi jas kundzības 
1 1935. gada 30. IV "Komisi ja a t z ī s t , ka neviena no l ī d z 
šim l i e t o tām grāmatām n e a t b i l s t jaunās vēs tures program­
mas prasībām" (LCVVA. - 6637. f . - 1. apr . - 651. 1. -
1. l p . ) . 
2 Z ā l l t i s Pr . L a t v i j a s v ē s t u r e . - R., 1937. - 170. -171. lpp . 
šādam vērtējumam p i ek r i t a I z g l ī t ī b a s m i n i s t r i j a s Vēstures 
mācību grāmatu novērtēšanas komisi ja A. Tente ļa vad ībā . 
Taču v i s p ā r ī g i par 1937. gada P. Zā l īša grāmatas izdevumu 
komisi ja i e r a k s t ī j a protoko lā : "Jaunajā izdevumā nav i z ­
p i l d ī t a komisi jas prasība paplašināt grāmatas pēdējo no­
daļu par L a t v i j u pēc 15. maija un i z c e l t va i r āk vadonības 
pr inc ipu un nac ionālo i d e o l o ģ i j u . " 
3 Grīns A. L a t v i j a s v ē s t u r e . - R., 1935. 
4 LCVVA. - 1632. f . - 1. apr . - 1448. 1. - 24 . -32 . l p . 
5 Grīns A. La t v i j a s v ē s tu re , -157 . l p p . 
6 Unams Ž. Kr ievu l a i k i L a t v i j a . - R., 1936. - 23 . l pp . 
l a i k ā nav u z r a k s t ī t s nev i ens p ē tn i e c i sks raks ts , taču, j a 
a t s k a i t a s e v i š ķ i p o l i t i s k i žu rnā l i a t i ekus darbus, dominēja 
uzskats par Kurzemes muižnieku 3-ibprātIgu pievienošanos 
K r i e v i j a i . 
l a t v i e š u buržuāz isk ie v ē s t u r n i e k i ārzemēs, raks to t par 
Kurzemes h e r c o g i s t i , no v i enas puses, turpina minēto l ī n i ­
j u . Te minamas pro f . E. Andersons grāmatas "Senie kurzem­
n i e k i Amerikā un Tobapo k o l o n i j ā " 1 un "Tur p l ī v o j a Kurzemes 
k a r o g i " ' 1 , tā seko jo t ba l t vācu vēs tu rn i eka 0 . Matisena tema­
t i k a i 3 un uzsverot sakarus ar "r ie tumu p a s a u l i " . No o t ras 
puses, t . s . aukstā kara aps tāk ļ o s , l a i uzsvēr tu , ka B a l t i ­
j a s jūra i r k ļuvus i par " s o c i ā l ā s r e v o l ū c i j a s j ū ru " , 
A. Svābe 1950. gadā i zdo t a j ā L a t v i j a s vēs turē r akp t l j a , ka 
pec " r e v o luc i onā rā " z v i ed ru kara ļa Kār ļ a X I va ld īšanas " l a ­
bajos z v i ed ru l a i k o s " pēc Ziemeļu kara 18 . g s . " d i vas R i e ­
tumeiropas nāc i j a s , l a t v i e š i un igauni , t i k a i ek ļautas aus­
trumu barbar iska jā p a s a u l ē " . Rezu l t ā tā ne t i k a i " i e s t ā j ā s 
tumšākie l a i k i l a t v i e š u un igauņu tautas v ē s t u r ē " , bet Bal­
t i j a pārvēr tās no bar j e ras par t i l t u t ā l ā k a i K r i e v i j a s ag­
r e s i j a i uz r i e t u m i e m . 4 Ar i d a ž i ba l t vācu v ē s t u r n i e k i j au 
kopš 15. g 8 . t ē l o j a t . s . k r i e v u briesmas E i ropa i , bet K r i e ­
v i j a s impēr i jas paplašināšanu 18. g s . s a l ī d z i n ā j a a r angļu, 
1 Andersons E. Senie kurzemnieki Amerikā un Tobago k o l o n i ­
j ā . - Stokholma, 1970. 
2 Andersons B. Tur p l ī v o j a Kurzemes k a r o g i . - San Jose, 
1970. • 
3 Mat t iesen O.H. Die K o l o n i a l - und U b e r s e e p o l i t i k der Kur­
landischen Herzöge im 17 . und 18 . Jahrhundert. - S t u t t ­
g a r t , 1940. 
4 Schwabe A. H is tory o f L a t v i a . A H i s t o r i c a l Survey. -
Stockholm, 1950. - P . 20-23, 48. 
prūšu un aust r i ešu iekarojumiem. 1 Bnigrantu autora A. Berķa 
kompi la t ī va jā grāmatā "Hercoga Jēkaba va ld īšana Kurzemē" 
a r ī a t z ī t s , ka Kurzemes inkorporāc i ja K r i e v i j ā 1795. šādā 
i zbe id za hercoga Jēkaba l i e l o Kurzemes rietumnieciekošanas 
darbu, kuru b i j a iespējams atsākt t i k a i pēc buržuāziskās 
L a t v i j a s nod ib ināšanas . 2 Taču, v e i d o j o t i e s s tarptaut iska jā 
s i t u ā c i j ā t . s . atslābuma p o l i t i k a i 20. g s . 60 . -70 . gados, 
šādas t ē z es nevarē ja i ek ļaut o f i c i ā l a j ā u z ska t ā . 3 Tāpēc 
B a l t i j u sāka p a s t i p r i n ā t i t ē l o t kā pārejas zonu no R ie tu­
miem uz Austrumiem. 4 B a l t i j a s " e i r o p e j i s k o gara d z ī v i " un 
muižnieku p r i v i l ē ģ i j a s K r i e v i j a savā l a i k ā 18 . -19 . Ka. sa­
g l a b ā j u s i impēri jas e i r o p e i z ā c i j a i 5 , taču tagad tu rp r e t ī 
a r ī pirmo noārdot .^ P r o f . E. Dunsdorfs 1973. gadā r a k s t ī j a 
par Kurzemes i e t i l p ināšanu K r i e v i j ā . 7 L i e tuv i ešu emigrant i 
S. Vardis un R. Mieuns grāmatā " B a l t i j a s v a l s t i s miera l a i -
1 Wittram R. Das Russische Imperium und se in Gestaltswan-
de l / H is tor i sche Z e i t s c h r i f t . - 1959. - Bd. 187. - Н.Э. ­
S. 581 u.a . 
о 
Berkis A. The Reign of Duke James in Courland 1638­1682. ­
L inco ln , Nebraska, i 960 . 
3 Lau W. Unser herkömmliches deutsch­ba l t i sches Geschichts­
b i l d im Wandel der Ze i t / Jahrbücher des Balt ischen 
Deutschthums. ­ Lüneburg, 1974. ­ Bd. XXI. ­ S. 127­137. 
4 Pönicke H. Studien zur Wanderung sächs isch­thür ing ischsr 
Handwerker in die ba l t i schen Provinzen im 18. und 19. 
Jahrhundert. ­ Hamburg, 1964; Zins H. England and thq 
Bal t i e in the Elisabethen Bra. ­ Manchester, 1972. 
5 Paul J . Europa im Ostseeraum. ­ Göttingen» Ber l in » Prank­
f u r t , 1961. 
6 The Economist. ­ 1977. ­ 19. ITT. ­ P. 62. 
7 Dunedorfe Б. L a t v i j a s v ē s t u r e . 1710­1800. ­ Stokhoraa, 
1973. ­ 167. , 62?. l P P . 
ka un karā 1917-1945" 1 apga l v o j a , ka 18 . g s . K r i e v i j a de 
f ao to nodib inā ja p ro tek to ra tu pār Kurzemes h e r c o g i s t i . T i - ' 
k a l pēc p iev ienošanas K r i e v i j a i B a l t i j a s muižniecība atguva 
savas ī s t ā s p o z ī c i j a s . 2 Kaut a r ī š i e sec inājumi va r maldi ­
nāt t i k a i vēs ture nekompetentus l a s ī t ā j u s ( h e r cog i s t e kopš 
tās dibināšanas b i j a p o l i t i s k i un ekonomiski a tkar ī ga no 
ka imiņva ls t īm, bet Kurzemes muižniekiem t i e š i 17. un 1 8 . g s . 
p i ede rē j a ius v i t a e ac n e c i s ) , t o saskare ar t . s . atslābuma 
p o l i t i k u i r nepārprotama. TaSu t . B . atslābuma p o l i t i k u Jau 
70 . gados sāka nomainīt Jaunu aukstā kara uzplūdu p o l i t i k a . 
Ķ ī l e s u n i v e r s i t ā t e s p ro f e so r s H. N e i š e f e r s va i rāk uz­
svēra pretrunas s ta rp B a l t i j a s vācu muižnieku un K r i e v i j a s 
v a l s t s p o l i t i k u B a l t i j ā 3 , kas f a k t i s k i nedominēja muižnieku 
un pa tva ld ības a t t i e c ī b ā s . Tā H. N e i š S f e r s pa t i e s ībā jau 
p a s v ī t r o j a B a l t i j a s c īņu pre t K r i e v i j u . Kaut a r ī b i j a a t ­
skanē juš i a i c inā jumi " n e t ē l o t pagātn i mūsdienu t ē rpā " * , a r ­
v i en ska ļāk i k ļūs t a i c inā jumi p ē t ī t Kurzemes hercog i s t es 
p iev ienošanu K r i e v i j a i , l a i saprastu t ā l ākos notikumus 1 9 . 
un 20. g s . A i jovas u n i v e r s i t ā t e s p ro f e so r s A. Plakans, 
kaut a r ī runā par L a t v i j a s apvienošanu K r i e v i j a s impēri jas 
sastāvā 18. g s . , pašu Kurzemes p iev ienošanos sauc par p i e ­
sp i e s tu p iev ienošanu, aneks i lu ( r e ques t i n g annexa t i on ) .^ 
1 Vardys V . Stanly , Misiunas Romuald J . The Ba l t i c S ta t es 
in Peace and War 1917-1945. - P e n s i l v a n i a , 1978. 
2 
Turpat ,—4.-5. l p p . 
3 Neuachaffer H. Katharina I I und d i e ba l t i s chen Prov inzen,— 
S. 7 -8 . 
* Rothacker B. Die Wirkung de r Geschichtsphi losophie auf 
d i e neueren Geschichtswissenschaften / Rapports I X l - e 
Congres In t e rna t i ona l des Sc iences H i s t o r i queB . - Uppsa­
la , I960 . - P. 6 1 . 
5 Ruse i f ic at ion in the B a l t i c Prov inces and Finland 1855-
1914. - New Jersey , 1981. - P . 16. 
^ Plakans A. Peasants, I n t e l l e c t u a l s and Nat ional ism in the 
Russian. Ba l t i c P rov inces , 1820-1890// Journal o f Modern 
H i s t o r y . - V o l . 46. - No. 3 . - Sept . 1974. - P. 447. 
Daž i v ē s tu rn i ek i Jau Katr īnas I I darbībā saskata m i l l -
t ā r i emu 1 , pat reducē K r i e v i j a s v ē s t u r i uz a g r e s i v i t ā t i un 
ekspansi ju . Uzskatam par Kurzemes inkorporāc i ju K r i e v i j ā 
1795. gadā arv i en viennozīmīgāk p i e k r ī t a r i rietumvācu v ē s -
turn iek i - ' , l ī d z a r to uzsverot B a l t i j a s v ē s t u r i kā pasaules 
vēs tures da ļu, bet pašus baltvācue kā ī k s t ī t i e tarp m i l ­
ž i e m . 4 Ārzemju v ē s t u r n i e k i atkal sāk t ē l o t š ī reģ iona pār­
vēršanos no t i l t a par tramplīnu K r i e v i j a s " lēc ienam uz Bi ­
r o pu" . 
Tā Kurzemes he rcog i s t es pievienošanas K r i e v i j a i k v a l i ­
t a t ī v a j ā vērtējumā buržuāziskajā h i s t o r i o g r ā f i j ā atkar ībā 
no buržuāzi jas a t t i ec ībām pret K r i e v i j u (Padomju Savienību) 
novērojami t r ī s pamatv i r z i en i : pirmais - he rcog i s t es p i e ­
vienošanas p o z i t ī v s vērtējums ( 1 9 . g s . I I puse - 1917. g . ) , 
o t r a i s - hercog is tos pievienošanas noklusēšana un vieumā 
nega t i v e vērtējums (1920.-1940. g . ) , t r e š a i s - p iev ienoša­
nas vardarblguma un negat ī vo iezīmju i z v i r z ī jums (izņemot 
t . s . atslābuma gadus) (1945.-1980. g . ) . 
La tv i ešu buržuāziskās un os t f o r še ru h i s t o r i o g r ā f i j a s 
mazspējas r e z u l t ā t ā par ide j i ska j i em no te i cē j i em Kurzemes 
he r cog i s t e s pievienošanas vērtējumos mūsdienās arv i en v a i ­
rāk k ļūst amerikāņu buržuāziskā h i s t o r i o g r ā f i j a , tur va ldo ­
šās ide jas un tām sekojoš ie v ē s tu r n i ek i . 
La tv i ešu pirmo marksist isko vēsturnieku L a t v i j a s p i e - -
1 Neuechäf fer H. Katharina I I und d i e ba l t i schen Prov i r zen ,— 
S. 6| s a l . Re f f H. Catherine the Great. A P r o f i l e . - Hew 
f o rk , 1972. 
P 
Beverly E. The Europecentric K ie tor iography o f Russia. -
The Hague, P a r i s , 1977. - P. 73 a . o . 
3 Neuachaffer H. Ba l t i c Histor iography During the 18th Cen­
tury / Abstracts Sixth Conference on Ba l t i c Studies Uni­
v e r s i t y o f Toronto . - May 10-14 1978. - P . 30. 
4 Rauch G. Geschichtsbewussteein und Iden t i t ä t// Jahrbttoher 
dee ba l t i schen Deutschthums. - 1983. - Bd. XXX. - S.14-16. 
vienošanas K r i e v i j a i (1710. -1795. g . ) n e ga t i v o s vērtē juraus 1 
note ica raarksisma-ļeņinisma pamat l i cē ju B a l t i j a s va rda rb ī ­
gas piev ienošanas K r i e v i j a i a t b i l s t o š i v ē r t ē j u m i 2 . Nolūkā 
o rgan i zē t darba ļaudis c ī ņ a i p re t pa t va ld ību v i ņ i i z c ē l a 
faktus, kas kompromitēja carisma p o l i t i k u B a l t i j ā . Tā 
F. Stučka, a t sauco t i e s uz V . I . Ļeņina vērtē jumiem, uzska t ī ­
j a , ka Kurzemes he r cog i s t e "1795. gadā no t i ka g a l l g x zem 
K r i e v i j a s " ē r g ļ a spārniem", t a s i r , t i k a anektēta no K r i e ­
v i j a s " . 3 
Pēc Oktobra r e v o l ū c i j a s marks i s t i sk i e v ē s tu rn i ek i Kur­
zemes piev ienošanu K r i e v i j a i v ē r t ē j a kā h e r c o g i s t e s r ē g v e i -
d lgās /призрачное/ pa ts tāv ības zudumu, j o Jau pēc Ziemeļu 
kara he r cog i b i j a " K r i e v i j a s v a l d ī b a s i e l i k t e ņ i " . Pēc p i e ­
vienošanas K r i e v i j a i carisms " v e i c a k o l o n i ā l ā s apspiešanas 
p o l i t i k u a r vācu muižnieku - baronu rokām, kur i izmantoja 
vese lu v i r k n i p r i v i l ē g i ļ u " . 4 K r i e v i j a s impēr i jas negat ī vā 
vērtējuma pēcoktobra padomju h i s t o r i o g r ā f i j ā i e tekmēt i , š i e 
marks i s t i sk i e a u t o r i v i e n n o z ī m ī g i v ē r t ē j a Kurzemes herco­
g i s t e s p iev ienošanu K r i e v i j a i kā n e g a t ī v u . Jaunas iezīmes 
"Kurzemes he r cog i s t e s P iev ienošanas vērtē jumos K r i e v i j a i 
1795. gadā sākās pēc T ē v i j a s kara, l ī d z a r tā lākiem padomju 
vēsturnieku pēt ī jumiem. No v i enas puses, v i ņ i joprojām nega­
t ī v i v ē r t ē j a pasu p iev ienošanas faktu un g a i t u , be t , no o t ­
ras puses, uzsvēra š i s p iev ienošanas tā lākās p o z i t ī v ā s s e ­
kas l a t v i e š u tautas v ē s t u r ē . Kā p i rmais p ie šādiem sec inā­
jumiem nonāca p r o f . J . Z u t i s . J . Zut is j au 1937. gadā rak­
s t ī j a , ka pēc Po l t avas kaujas K r i e v i j a okupēja Vidzemi un 
1 Roziņš p. La t v i e šu zemnieks. - O t rs ,pārs t rādā ta izdevums. 
- R., 1906. - 201. -202. l p p . 
2 дрхжв Маркса к Энгельса . - И . , 1962. - Т . ХУ1. - С. 283. 
Stučka Р. Nac ionā la i s jautājums un l a t v i e š u p r o l e t a r i ā t a // 
Darbu i z l a e e 1906­1930. ­ R., 1972. ­ 151 . l p p . 
4 Л а т в м / ВСЭ. ­ M. , 1936. ­ T . 36. ­ C. 23 , 37­36. 
I gaun i ju^ 1 Pēc L i e l ā Tēv i j as kara J . Zutis biežāk uzsvēra 
l a t v i e š u tautas apvienošanas p o z i t ī v o nozīmi K r i e v i j a s im­
pē r i j a s sastāvā. Jau pirmajā pēckara gadā pub l i cē ta jā dar­
bā "Vidzeme X V I I I gadsimteni " J . Zutis pieskaras L a t v i j a s 
pievienošanas nozīmei 18. g s . " 1 8 . g s . Ra i tā " - runājot 
par 18. g s . r e zu l tā t i em, 1945. gadā r a k s t ī j a p r o f . J . Zu­
t i s - " l a t v i e š u tauta3 apdzīvotā t e r i t o r i j a i ek ļāvās K r i e ­
v i j a s s a s t ā v ā . . . Bi ja r a d ī t s p o l i t i s k s priekšnosacījums 
l a t v i e š u tautas t ā l ā k a i tapšanai par n ā c i j u . " 2 "Kā p o z i t ī ­
va parādība v ē s tu r ē " - 1947. gadā uzsvēra prof . J . Zutis -
" i r novērtējama l a t v i e š u tautas apdz īvotās t e r i t o r i j a s ap­
vienošana K r i e v i j a s robežās 18. g s . Mēs, padomju vēs turn ie ­
k i , nekad nenodarbosimies ar carisma c i ld ināšanu. Bet neat ­
k a r ī g i no valdošās šķ i ras , muižniecības po l i t i s ka j i em mēr­
ķiem un nolūkiem . . . 1 9 . g s . at jaunojās l a t v i e š u tautas 
c i e š i e sab iedr ības un kultūras sakar i ar l i e l o k r i e vu tau-
t u . . . " - 7 Taču sadrumstalot ību pro f . J . Zutis nevē r t ē j a kā 
v i ennoz īmīg i nega t ī vu . Sava ga lvena jā darbā " B a l t i j a s jau­
tājums X V I I I g s . " J . Zutis r a k s t ī j a , ka La t v i j a s p o l i t i s k a 
sadrumstalotība "dzimtbūšanas l a i kos tā b i j a g l ā b i ņ š tautas 
masām" 4, j o sag labājās plašākas zemnieku bēgšanas i e spē j a s . 
Vē r t ē j o t L a t v i j a s iekļaušanas procesu K r i e v i j a s impēri jā pa 
daļām un kopumā, J . Zutis vienmēr l i e t o terminu p iev ienoša­
na, tā s t i n g r i oie+uroticB pie š i s parādības vērtējuma 
mārksisma-ļeninlsma k las iķu darbos. Turpret ī runājot par 
piev ienošanas r e zu l t ā t i em , par v ienu no š ī procesa p o z i t ī ­
vaj iem r e zu l t ā t i em, J . Zutis i z v i r z a apvienošanu. Katra 
L a t v i j a s novada pievienošanu J . Zutis v ē r t ē j a a t š ķ i r ī g i . 
1 3yTBc fl.fl. noJU-riKS iiapn3we B UpiOaATiKe B nepsoB noao-
BiKe Xy i B . - M., 1937. - C. 15-16. 
2 Zutis J . Vidzeme 18 . gads imteni . - R-, 1945. - 43. 1PP. 
3 Zutis J . La t v i j a s vēs tures pēt īšanas jaunie uzdevumi f 
L a t v ļ j a e PSR ZA V ē s t i s . - 1947. - Nr . 1. - 1.-64. l p p . 
4 Zut is J . B a l t i j a s jautājums X V I I I g e . - R., 1951. - 381. 
l p p . 
TS L a t v i j a s PSH vēs tures I sējumā 1953. gada p ro f . J . Zutis 
nekur nerunā par varmācīgu Kurzemes h e r c o g i s t e s p i ev i enoša­
nu K r i e v i j a s i m p ē r i j a i , bet ganJr l z t i k a i par Kurzemes her ­
c o g i s t e s pakļaušanos K r i e v i j a i , par " l a b p r ā t ī g u a t t e ikšanos 
no h e r c o g i s t e s " , par " a t t e i k š a n o s no t r opa " , "Kurzemes her ­
c o g i s t e s iekļaušanu K r i e v i j a s impēr i jas s a s t ā v ā " . 1 Kurzemes 
muižnieku p i l n ī g u nostāšanos K r i e v i j a s pusē 13. g s . , pat 
p r e t ē j i ku l tūras un t i c ī b a s a t š ķ i r ī b a i , pamatos no t e i ca 
f a k t s , ka Kurzemes muižn iec ība a r K r i e v i j a s va ld ības a t b a l ­
stu saņēma hercoga muižu ienākumu l i e l ā k o d a ļ u , 2 un dz imt­
būšana K r i e v i j ā 18. g s . , a t š ķ i r ī b ā no Rietumiem, a t t ī s t ī j ā s 
pa augšupejošu l ī n i j u . 3 Tas l i e c i n a , ka padomju v ē s tu rn i ek i , 
pirmkārt , d i f e r e n c ē t i ap lūkoja p iev ienošanas procesu V id z e ­
mē, La t ga l ē un Kurzemē. N e g a t ī v i v ē r t ē j o t pašus p i ev i enoša­
nas aktus (konsekvent i l i e t o j o t terminu "p i ev i enošana" , a r ī 
"okupēšana" ) , p ro f . J . Zut is visumā p o z i t ī v i v ē r t ē j a t ā s 
tā lākos r e z u l t ā t u s . J ā p i e b i l s t , ka š ī koncepc i ja atrodas 
mūsu h i s t o r i o g r ā f l ļ a s pamatos. Taču š ī p r o f . J . Zuša L a t v i ­
j a s p iev ienošanas K r i e v i j a i koncepc i ja kādre i z , i t s e v i š ķ i 
pēckara gados, v i s a i p a t v a ļ ī g i t r a k t ē t a presē un p u b l i c i s ­
t i skos ne vēsturnieku da rbos . 
Popu lā r z inā tn i ska jā l i t e r a t ū r ā d iezgan b i e ž i n e d a l ī j a 
a t s ev i šķu L a t v i j a s novadu p iev ienošanu K r i e v i j a i pēc satu­
ra , l i e t o j o t apkopojošu terminu apvienošana, bet tās r e ­
zu l tā tus v ē r t ē j o t bez ierobežojumiem p o z i t ī v i . 4 
Taču p r o f e s i o n ā l i e v ē s t u r n i e k i , runāj'Dt par Kurzemes 
h e r c o g i s t e s p iev ienošanu K r i e v i j a i , a r v i e n uzsvēra š ī v ē s ­
tu r i skā f ak ta ī pa tn ī bu . Tā doc . T . Zeida 1968. gada a t z i na , 
ka "pēdē j a i s hercogs P ē t e r i s B l rons , nespēdams t i k t ga l ā a r 
1 L a t v i j a s PSR v ē e t u r e . - R., 1953. - I . - 292.-293. l P P . 
2 Zut is J . B a l t i j a s jautājums T V I I I g s . - R., 1951. 
3 Turpat,—215. l p p . 
4 Bērzs K. Kr i e vu un l a t v i e š u tautas v ē s tu r i skā draudzība. 
- R., 1947. - 16 . -17 . l P P . i P e l š e R. La t v i e šu un k r i e vu 
kul tūras s a k a r i . - R. , 1951. - 5 7 . - 5 9 . l P P . 
i ekšpo l i t i ska j i em sarežģījumiem ( sk . Dzirnavnieku dumpis), 
1795,. gadā par ievērojamu a t l ī d z ī b u a t t e i c ā s no tropa un 
К/urzemes/ h/ercog i s te/ t ika p iev ienota K r i e v i j a i kā rpaša 
Kurzemes' gube rņa " . 1 P ro f . M. Stepermanis grāmatā " L i e l ā s 
l iesmas atblāzma" nonāca pie secinājuma, ka Kurzemes muiž­
n i e k i un hercogs, kurus l ī d z nāve i b i j a nob iedē jus i zemnie­
ku sacelšanās, p i e k r i t a he rcog i s t es iekļaušanai K r i e v i j ā 
c e r ī bā , ka K r i e v i j a s impēri ja nodrošinās ne ierobežotu 
dz imtniec iskās i ekār tas pastāvēšanu. 2 Muižnieku cer ības sā­
k o t n ē j i a t t a i sno j ā s kā m a t e r i ā l i ( v i ņ i saņēma īpašumā dau­
dzas muižas, ordeņus, ienesīgus amatus cara i e s t ā d ē s ) , tā 
i d e o l o ģ i s k i , j o pēj 1794. gada B a l t i j ā заказ drūms r eakc i ­
j a s posms. 3 И. Ābol iņa "Feodāla jā Rīgā" 1978. gadā runā o Par 
Rīgas iekļaušanu K r i e v i j a s impēri jas sastāva 1721. gadā un 
p o z i t ī v i v ē r t ē to no ekonomiskās a t t ī s t ī b a s , m i l i t ā r ā s a i z ­
sardz ības , l a t v i e š u t e r i t o r i ā l ā s kopības izve idošanās, kā 
a r i no gar ī gās kul tūras a t t ī s t ī b a s v iedokļa . ' ' ' š i e uzskat i 
t i e k t u r p i n ā t i a r ī L a t v i j a s PSR vēstures s a ī s i n ā t a j ā kursā 
un jaunākajās mācību grāmatās. 
Viens_ no nep ie t i ekami h i s t o r i o g r ā f i j ā noskaidrotiem 
jautājumiem i r i ekšē jo (muižnieku p o l i t i k a , šķ i ru cīņa 
u . c . ) un ārē jo faktoru (ka imiņvalstu p o l i t i k a , K r i e v i j a s 
m i l i t ā r a i s spēks, P o l i j a s t r e šā sadalīšana u . c . ) loma Kur­
zemes he rcog i s t es pievienošanā K r i e v i j a i . Rietumvācu v ē s ­
t u r n i e k i min, ka Prūs i jas va ld ība apsprieda jautājumu par 
P o l i j a s s a d a l i Jau 1744. gada maija sākumā l ī d z a r Koscjuš-
ko v a d ī t o zemnieku nemieru i z ce l šanos , paredzot Kurzemes 
1 L a t v i j a s PSR Mazā enc ik l opēd i j a . - R., 1963. - I I s e j . -
199. l p p . 
2 Stepermanis M. L i e l ā s l iesmas atblāzma. - R., 1971. -
130. l p p . 
3 Turpat,—219. l p p . » история джтовской ССР. - Вжльв.'С, 
1976. - С. 170-171. 
4 Feodālā Rīga. - R., 1978. - 252. l p p . 
5 L a t v i j a s PSR v ē s t u r e . Sa ī s inā ts kurss . - R., 1967. - 97. 
l p p . 
pievienošanu K r i e v i j a i . 1 Taču Aus t r i j a s un K r i e v i j a s 1795. 
gada 3. janvāra P o l i j a s sada les noilgumā Kurzemi paredzē ja 
nodot P r ū s i j a i , Jo b a i d ī j ā s no zemnieku nemieru i z p l a t ī b a s * 
l ī d z . p a t V i d z e m e i . 2 
L a i i z š ķ i r t u jautājumu par Kurzemes p i eder ību , K r i e v i ­
j a vē lāk paredzē ja Kurzemes p i eda l ī šanos sarunās, taču uz 
P rūs i j as pieprasī jumu Kurzemi no p i eda l ī šanās sarunās i z ­
s l ēd za , j o b i j a jau p r inc ipā zināms, ka Kurzemi p iev i enos 
K r i e v i j a i . Rietumvācu v ē s t u r n i e k i uzsver , ka K r i e v i j a i b i j a 
i z šķ i r o ša loma P o l i j a s sada l ē , j o t ā b a l s t ī j ā s uz savu i e ­
roču uzvaru c īņā pret zemnieku nem i e r i em . 3 Rietumvācu v ē s ­
t u r n i e k i uzsver ga lvenokārt ā r ē j o s P o l i j a s da l īšanas c ē l o ­
ņus. Taču dažkār t , norādot , ka kār tu (muižn i ec ības ) s p i e ­
d iena r e z u l t ā t ā Kurzemi p i e v i e n o j a K r i e v i j a i pec P o l i j a s 
t r e š ā s sada l ī šanas , v i ņ i piemin a r ī i ekšē j o s c ē l o ņ u s . 4 
K r i e v i j a s impēr i jas un mazo ka imiņva ls tu a t t i e c ī b a s 18 . g s . 
v ē s t u r n i e k i ārzemēs n e r e t i apskata t i k a i caur ko l on iā l ās 
l i e l v a l s t s p o l i t i k a s un mazo v a l s t u a t t i e c ī b u prizmu. P i e ­
ņemot, ka buržuāz i jas ve idošanās f eodā l i sma d z ī l ē s tā l e -
• Jups l īdes per iodā mazajās v a l s t i s b i j a p r e t ē j i proporc ionā­
l a t o s o c i ā l i ekonomiskās un ku l tu rā l ā s iekļaušanās d z i ļ u ­
mam abso lū ta jā v a l s t i , 5 daudz i no t iem v i e n n o z ī m ī g i uzska­
t a , ka šādai p i e v i enošana i b i j a nega t ī va loma. Uz šāda p i e ­
ņēmuma pamata v i ņ i a r i cenšas s k a i d r o t , kād i būs r e z u l t ā t i 
t . s . t r e šās pasaules " v i e t ē j ām sabiedr ībām" ar pretmetlg iem 
Mor i t z E. Preuesen und de r KoBCiuszko Aufstand,—S. 94-95. 
2 Turpat . -178. , 191. l p p . 
3 Turpat , -178. l p p . 
4 Biographisches Wörterbuch zur deutschen Gesch ichte . -
München, 1973. - Bd. 1. - s . 279. 
5 PrühkapitalIsmus in Deutschland. - Marburg/Lahn, 1971. -
S. 1. 
uzskatiem par labāko sabiedr isko i ekār tu , kuras nākotnē ap­
v i enos i e s ar atsevišķām va l s t īm b r ī v ī bā v a i ar v a r u . 1 
Poļu mūsdienu v ē s tu rn i ek i vairākumā a t z ī s t , ka P o l i j a s 
t r e š a j a i s a d a l e i b i j u š i kā i e k š ē j i , tā a r ē j i c ē l o n i . V i ņ i 
uzsver , ka P o l i j a s sabrukums neb i ja t i k a i v i e n ī g i š i s 
v a l s t s parādība, un P o l i j a s jautājums pal ika aktuāla a r i 
pēc t a s s a d a l e s . 2 Uzskatot , ka P o l i j a s pirmajā, o t ra j ā un 
t r e ša j ā da l īšana b i j a a t š ķ i r ī g a i ekšē jo un ārē jo cē loņu 
loma, poļu v ē s tu rn i ek i vairākumā a t z ī s t , ka t r eša jā P o l i j a s 
da l ī šanā dominēja tomēr ā r ē j i e c ē l o ņ i , ka P o l i j a 1795. gada 
k r i t a bez va inas , ka P o l i j a s sadal īšana visuma b i j a s tarp-
I t au t i sks varas a k * s . 3 Arī poļu v ē s tu rn i ek i vairākumā a t ­
z ī s t , ka pēc 1795. gada 3. janvāra K r i e v i j a s un Austr i jas 
P o l i j a s sadales nolīguma Kurzeme b i j a paredzēta P r ū e i j a i . 
Taču vē lāk pēc Prūs i jas un K r i e v i j a s 1795. gada 24. oktobra 
līguma Kurzemi p i ev i eno ja K r i e v i j a i . 4 I z t e i k t a s domas, ka 
Kurzemes he r cog i s t e s pievienošana K r i e v i j a i b i j u s i K a t r ī ­
nas I I p o l i t i k a s un trešās P o l i j a s dal īšanas automātisks 
r e z u l t ā t s ' , j o ka im iņva l s t i s b a i d ī j ā s no nemieriem P o l i j a . 
> Kurzemes he r cog i s t e s pievienošanas ob j ek t ī va satura p i l n ī ­
gāku novērtējumu va rēs sn i eg t pēc hercog i s t es un kaimiņval­
s tu B a l t i j a s p o l i t i k a s - no v i enas puses - un šķ i ru (nam-
nieku ūnija 1790. g . , dzirnavnieku dumpis 1792. g . , 1794.g. 
I r 
Roth fe ls H. Soz ia l s t ruk tur und Auseenpol i t ik / Das Ver-
gangene-und d i e Geschichte . F e s t s ch r i f t fttr Reinhard w i t -
tram zum 70. Geburtstag. - « J t t i ņ g e n , 1973. - 3 . 22. 
2 S e r e j s k i M.H. Euro pa a razb io ry P o l e k i . - Warezawe, 1970. 
- 3 . 14. 
3 Tur pat . - 4 2 2 . l p p . 
* H i s t o r i a dyplomacj i p o l s k i e j . - Warjzawa, 1932. - T . I I . 
> 1572-1795. - S. 625. 
5 Turpa t , -625 . , 640. -641. l p p . » Uo r i t z B. Preussen und der 
Kosciuszko Aufstand,—3. 178. 
Uo r i t z B. Preussen und der Kosciuszko Aufstand,-S. 191. 
n e m i e r i 1 ) un i d eo l o ģ i skās e l p a s - no o t r a s puses - monogrā­
f i s k a s i z p ē t e s . Acīmredzot l i e l u lomu Kurzemes muižnieku 
o r i e n t ā c i j ā uz K r i e v i j u ieņēma F ranc i j a s buržuāziskās r e v o ­
l ū c i j a s i de ju i z p l a t ī š a n ā s Kurzemē un e v en tuā l i e hercoga, 
tāpat muižnieku m a t e r i ā l i e un p o l i t i s k i e ieguvumi pēc p i e ­
v i enošanas . Kurzemes h e r c o g i s t e s p iev ienošanas r e zu l t ā tus 
varēs v ē l pamatotāk v ē r t ē t pēc tā lākas monogrāfiskas Kurze­
mes guberņas lauku un p i l s ē t u a t t ī s t ī b a s i z p ē t e s 19 . g s . 
Blakus lekše.1 iem cē loņ iem no t e i k t a loma he rcog i s t e s 
p iev ienošanā b i j a a r i ārē j iem cē loņiem, kur i palaikam š i s 
mazās v a l s t s d z ī v e v a r ē j a ieņemt a r ī i z š ķ i r o š o v i e t u . 
Neno l i edzo t i e k š p o l i t i k a s i z p ē t e s primātu mūsu vēs tur ­
nieku i z z i ņas procesā un nora ido t ārzemju vēsturnieku ap­
galvojumus, ka padomju h i s t o r i o g r ā f i j a o r i e n t ē t a t i k a i 
i e k š p o l i t i s k i , tomēr j ā a t z ī s t , ka Kurzemes un Zemgales her­
c o g i s t e s dz ī v e 18. g s . nav p i l n ī g i saprotama bez he rcog i s t ē 
i e i n t e r e s ē t o ka imiņva ls tu p o l i t i k a s s tud i jām. Tām p i e v ē r s t a 
uzmanība j au 50. g a d o s . 2 I z p l a t ī j ā s mēģinājumi r i s i n ā t j au­
tājumu, pirmkārt , no spēka p o z ī c i j a s , o t r k ā r t , i e c e ļ o t par 
hercogu "savu" c i l v ē k u un, t r e š k ā r t , s t i p r i n o t savas - po­
ļu , prūšu v a i k r i e vu - " p a r t i j a s " Kurzemē, n e r e t i aos pasā­
kumus v e i c o t p i l n ī g i v a i d a ļ ē j i v i e n l a i k u s . Taču c īņā par 
Kurzemi k a t r a i no sāncensēm v a l s t ī m b i j a a r i s a v i ī p a š i pa­
ņēmieni . K r i e v i j a s un d a ļ ē j i P rūs i j a s p o l i t i k a centās no­
v ā j i n ā t P o l i j u , a t b a l s t o t t ā s muižnieku " z e l t a b r ī v ī b a s " 3 
un p a l i e l i n o t muižnieku t i e s ī b a s un ienākumus. P rūs i j a cen-
tāe izmantot ga lvenokār t Kurzemes muižnieku t i c ī b a s , t a u t l -
1 Par šiem jautājumiem sag l abā juš i e s p l a š i m a t e r i ā l i mūsu 
republ ikas a rh īvos un ārpus t ā s , Vāc i j as Va l s t s c e n t r ā l -
arh lva nodaļa Merzeburgā u . o . 
2 L a t v i j a s PSR v ē s t u r e . - R., 1953. - I s ē j . - 280.-292. 
l P P . 
3 Артамонов В.А. Россия i Речь Посполитая С.381; 
s a l . Deutechland und Po l en . 1772­1945. ­ Wttrzburg, 19&4» 
Broszat M. 200 Jahre deutsohe P o l e n p o l i t i k . ­ KUnchen, 
1963. ­ S. 7, 15. 
bas, kā a r i he rcog l e t es ekonomiskā modeļa tuvību P rūs i j a i , 
P o l i j a savukārt centās panākt he rcog i s t es Pārvēršanu par 
v o j e v o d i s t i ar k a t o ļ t i c ī b a s i zp la t ī šanu , karaspēka ievešanu 
v a i mēģināt i e o e l t Kurzemē "savu" hercogu. 
Šajā c l c ā mainī jās a r i c ī n ī t ā j u v a l s tu loma un vadība. 
Ja kopš 1717. gada во cīnu pret K r i e v i j u vad ī j a Ang l i j a , 
bet 18. g s . 30. gados ­ Franc i ja , tad, sākot ar 50 . ­60. ga­
diem, pakāpeniski p a l i e l i n ā j ā s K r i e v i j a s un Prūs i jas pre t ­
runas un sac ens ī ba . 1 Kopumā car i skā dip lomāt i ja ( i zmanto jot 
a r i ekonomiskās un m i l i t ā r ā s s v i r a s ) prata ne t i k a i a i z sa r ­
gāt Ziemeļu kara iekarojumus pie B a l t i j a s Jūras, bet a r ī 
о 
t o s nos t ip r inā t ( P o l i j a s sadal īšana , Kurzemes piev ienoša­
n a ) , j o , runājot P. Bngelsa vārdiem, ā r p o l i t i k a s jomā ca­
risms b i j a spēc ī gs , ļ o t i s p ē c ī g s . ' 
Noraidot agrākajā buržuāziskajā h i s t o r i o g r ā f 11ā i z p l a ­
t ī t o t ē z i par Kurzemi kā " j u r i d i s k i neatkarīgu h e r c o g i s t i " 
un "neatkar īgās L a t v i j a s p r i e k š t e c i " , v i en l a ikus par nopa­
matotu jāuzskata doma, ka Kurzemes hercog is te b i j a t ikai . 
P o l i j a s da ļa , kas P o l i j a s t r ešās dal īšanas r e z u l t ā t ā t i ka 
i ek ļauta K r i e v i j a s s a s t ā v ā . 4 " P o l i j a s v ē s tu r ē " 1954. gadā 
ga lvenā vaina par P o l i j a s t r e šo da l īšanu v i e n k ā r š o t i u z ve l ­
t a P r ū s i j a i , bet K r i e v i j a s impēri ja pa t i es ībā a t t a i sno ta . 
Jo tā nav p iesav inā jus ies poļu e tnogrā f i sko t e r i t o r i j u , bet 
l i e t u v i e š u un l a t v i e š u tauta i š l pievienošana b i j u s i pro­
g r e s ī v a parādība, j o K r i e v i j a b i j a ekonomiski a t t ī s t ī t ā k s 
nekā P o l i j a . 5 
F. Engelss P o l i j a s dal īšanu raksturo ja kā P o l i j a s d i ž ­
c i l t ī g ā s f eodā lās a r i s t o k r ā t i j a s sav ienības r e zu l t ā tu ar 
1 Зутио Я. Балтийский вопрос в политике великих дергав // 
Историк марксист. ­ 1941. ­ * 2. ­ С. 60. 
2 His t o r i a dyplomacj i p o l s k i e j . ­ Warszawa, 1982. ­ Т. I I . 
3 Маркс К. , Энгельс Ф. Сочинения. ­ Т . 22. ­ С. 14. 
* История дипломатии. ­ 1­е изд. ­ М., 1*69. ­ С. 452; Ис­
тория дипломатии, 1. ­ М., 1941. ­ С. 354. 
5 История П о л ы й . ­ М., 1954. ­ Том 1. ­ С. 354. 
tr im kaimiņvalst īm kā š ī s a r i s t o k r ā t i j a s pēdējo l ī d z e k l i 
savas kundzības sag labāšana i , i z v a i r e i no r e v o l ū c i j a s un 
tāpēc u z s k a t ī j a par p i l n ī g i r e a k c i o n ā r u . 1 To a t z ī s t a r i 
mūsdienu padomju v ē s t u r n i e k i . Carisms kopā ar Prūs i ju un 
Aus t r i ju neea p i l n ī gu v ē s tu r i sku a t b i l d ī b u par P o l i j a s 
v a l s t s l i k v i d ā c i j u un poļu tautas nac ionā lās a tbr īvošanās 
kust ības apspiešanu. 
Mūsdienu padomju h i s t o r i o g r ā f i j a pat augstskolu mācī­
bu grāmatās studentiem norādot , ka Kurzemi p i ev i eno ja K r i e ­
v i j a i P o l i j a s t r e šās sada l ī šanas r e z u l t ā t ā 3 , uzsver š i s 
sadal īšanas I ekšē j os c ē l oņus , v i e n l a i k u s a t z īmē jo t kaimiņ­
v a l s t u , i e s k a i t o t a r ī K r i e v i j u , a t b i l d ī b u par šo aktu. 
Ja mēs p i e k r i s t u uzskatam, ka Kurzemes pievienošana 
K r i e v i j a i b i j a t i k a i automātisks P o l i j a s t r ešās da l īšanas 
akts (nemaz n e n o l i e d z o t , ka tā no t ika š i e da l īšanas l a i k ā 
un Ie tekmē) , nav saprotams, kāpēc Kurzemes pievienošana 
K r i e v i j a i no t ika no v a l e t s t i e s ī b u v i e d o k ļ a t i k neva ino ja ­
mi, kāpēc va j adzē j a i e v ē r o t Kurzemes he rcogva l s t s t i e s ī b a s , 
j a tādu f a k t i s k i n e b i j a . Raks tu r ī g i , ka K r i e v i j a s va ld ība , 
sp r i e ž o t pēc v a l s t s padomes pro toko l i em, jautājumu par Kur­
zemes hercoga vē lēšanos i e r a s t i e s Pēterburgā un padot iee 
K r i e v i j a i v a i r ā k k ā r t ī g i apspr i eda , sākot a r 1795. gada 8 . 
j a n v ā r i 4 , t . i . , Jau č e t r a s d i enas pēc K r i e v i j a s un Aus t r i ­
j a s nolīguma par P o l i j a s s a d a l i . 5 Kurzemes he r cog i s t e s p i e ­
vienošana b i j a Kurzemes muižn iec ības i e c e r ē t a , l a i apsp i es -
1 Мвркс К . , Энгельс Ф. Сочннення. - 2-е над. - Т . У . - С. 
362 ; 1-е над. - т. т . - ч. п. - с. 16. 
2 советская жсторнческая эацнклопеднл. - М., 1966. - Т . Х 1 . 
- С. 336. 
3 иоторкя СССР с древнейжях времен до 1661 года. - И . , 
1963. - С. 426-427. 
4 По переписке МхрОаха о переходе в российское подданство. 
1796 / ЦГИА СССР. - Ф. 1146.- ОП. 1. - Д. 17. - Л. 6, 
10, 12, 24. 
Б Мог i t z В. Preuasen und der Koeciuszko Auf s tand . . . ,—S . 178. 
tu zemnieku un p i l s ē tn i eku nemierus un tā lāk nos t ip r inā tu 
savu kundzību tāpat kā V idzemē. 1 Šādā nozīmē Kurzemes p i e ­
vienošanas akts K r i e v i j a i vēr tē jams n e g a t ī v i . Tāpēc Kurze­
mes pievienošanu K r i e v i j a i apzīmēt ar Jēdzienu p iev ienoša-
< nās v a i iekļaušanās K r i e v i j ā var l i e t o t , t i k a i s tāvot muiž­
n i e c ī bas un carisma ideo loģ i ska jās , bet ne tautas p o z ī c i j ā s . 
P ē d ē j a i nekas ne t i ka jautā ts - p i e v i e n o t i e s v a i n ē . Turpre­
t ī pievienošanas r e z u l t ā t i ga lu ga lā vē r tē jami p o z i t ī v i 
(ekonomisko un kultūras sakaru tā lāka nost ipr ināšanās ar 
pārējām l a t v i e š u tautas apdzīvotajām t e r i t o r i j ā m , kas a t ra ­
dās K r i e v i j a s sastāvā, i l g s t o š s miers u t t . ) . Taču ar i e ­
kļaušanu K r i e v i j a s v a l s t s sastāvā tādus nebi ja paredzē jus i 
muižniec ība. Neskato t i es uz muižnieku vēlmēm, Kurzemes her­
c o g i s t e s l i k t e n i ga lu galā izlēma car iskās , l i e l k r i e v i s k ā s 
impēr l las p o l i t i k a un m i l i t ā r a i s spēks, kura pastāvīgā i e ­
tekmē t ā atradās kopš 19. g s . sākuma. 
Ā . Pūriņš 
Arodbiedrību klubu i es tāžu darbs L a t v i j a s PSR 
rūpniec ības uzņēmumos (60. gad l -80 . gadu sākums) 
Arodbiedrību kultūras darbe i r īpaša darbaļaužu komu­
n i s t i s k ā s audzināšanas forma, kurā sabiedr ības pedagoģiskā 
iedarbe nor i s v i e n o t i ar personības pašaudzināšanu. Jauna 
c i l v ē k a Vff-idoaana t a j ā r e a l i z ē j a s ne t i k a i kā komunistiskās 
c e l t n i e c ī b a s mērķis , bet a r i kā o b l i g ā t s priekšnoteikums. 
Š ī darba a k t u a l i t ā t e ī p a š i uzsvērta PSKP Programmas Jaunajā 
r edakc i j ā , kur a t z ī t s , ka "kul tūras s f ē r a i jāapmierina da­
žādu i edz ī vo tā ju ka tegor i ju augošas va jadz ības , Jānodrošina 
nepieciešamās i espē jas tautas pašdarbības mākslai , j ā a t t ī s ­
t a o i l v ē k a spē jas , jābagāt ina s o c i ā l i s t i s k a i s d z ī v esve ids , 
2 
j ā v e i d o saprā t ī ras va jadz ības un l i b a e s t ē t i s k ā gaume". 
1 3yT»c H. norrTUKa u a p « 3 K « . . . . - C.196. 
2 Padomju Savienības Komunistiskās partijas? X t V I I kongresa 
m a t e r i ā l i . - R., 1986. - 194. l p p . 
• O 
P a r t i j a s lēmumos, kas p ieņemt i 8 0 . gadu v idū par ražošanas 
i n t e n s i f i k ā c i j u , darbaļaužu b r ī v ā l a i k a organizēšanā, kas 
c i e š i s a i s t ī t a a r š ī s ab i ed r ī bas pamatuzdevuma sekmīgu a t ­
r i s ināšanu, i z v i r z ī t s uzdevums v e i c i n ā t padomju darba c i l ­
vēka sab iedr i sko a k t i v i t ā t i , p o z i t ī v i ietekmēt c i l v ē k a fak­
t o r u ražošanas i n t e n s i f i k ā c i j a s g a i t ā . 
L īdz tekus p a r t i j a s un v a l s t s orgāniem v i ens no br īvā 
l a i k a organ iza tor iem repub l ikā i r a r odb i ed r ī bas . Tās v e i c 
šo darbu pēc t . s . ražošanas p r inc ipa un senkapā ar PSRS 
arodb iedr ību s ta tū tos no t e i k t a j i em darbaļaužu komunistiskās 
audzināšanas uzdevumiem. 1 
Padomju L a t v i j a s tautas sa imn i ec ība i i r raks tur īgs 
l i e l s rūpniec ībā nodarbināto darbaļaužu ī p a t s v a r s . Vienotu 
s o c i ā l u kopumu v i n i v e i d o ne t i k a i pēc kopīgām pro fes ionā­
lām pazīmēm, bet a r ī pēc vairākām raksturīgam interesēm 
b r ī v ā l a i k a o r g a n i z ā c i j ā . 
Rūpniecības darbaļaužu b r ī v ā l a i k a s truktūras i z p ē t e i 
L a t v i j a s PSR 70. gadu o t r a j ā pusē un 80. gadu sākumā t i ka 
v e i k t i v a i r ā k i apsekojumi. Kopumā t i e l i e c i n ā j a par v a i r ā ­
kām nelabvē l īgām parādībām rūpniec ības darb in ieku br ī vā l a i ­
ku o r g a n i z ā c i j ā . Piemēram, i z p l a t ī t a s b i j a pasīvas un v ē r o ­
j o šas b r ī vā l a i k a pavadīšanas formas, kas maz a tb i l da š ī s 
k a t e g o r i j a s darbaļaužu v i s p u s ī g a i un harmoniskai a t t ī s t ī ­
ba i , nep ie t i ekami v e i c i n ā j a a k t ī v a s v i o u sab iedr iskās d z ī ­
v e s p o z ī c i j a s i z v e i d i . 1980. gada aptauja a t k l ā j a , ka no 
4,5 br ī vā l a i k a stundām d i ennak t i , kas b i j a rūpniec ības dar ­
b in iek iem, v i n i l i e l ā k o da ļu pavadī ja a tpūšo t i e s un i z k l a i ­
d ē j o t i e s < v l r l e š i - 92,9* b r ī v ā l a i k a , s i e v i e t e s - 87,9%). 
Tajā gpasu l a i k ā mācībām, k v a l i f i k ā c i j a s paaugstināšanai un 
« « b i ed r i ska j am darbam vlriejefl. atmantoja 2,7%, bet s i e v i e t e s 
b r ī v * HaSka» ibett 'Ьеячш « u z z i n ā š a n a i v ī r i e š i 4,4* un 
*ii»wSte*er) 1,Ж br īvā i l a ika . 
fflrpO­tae xm i zk la idēšanās pasākumos i e c i e n ī t a s 
b i j a tādas «eemas Kā t e l e v ī z i j a s un r a d i o p ā r r a i d e s , кап uz­
1 Устав вдвфевдкшвяшпкк <вдаэов С£да\. ­ *L„ цйез. ­ С. 8, 
1 0 ­ П . ' 
skatāmas Par pasīvam atpūtas formām a t t i e c ī b ā pret akt ī vu 
darbību pašdarbības k o l e k t ī v o s . 1980. gada rūpniec ības 
s t r ādn i ek i un k a l p o t ā j i šīm pārraidēm a t v ē l ē j a v i d ē j i 1 
stundu un 49 minūtes diennakti j e b 41 ,9 * atpūtas un i z k l a i ­
dēšanās l a i k a . 
DaSas c i t a s aptaujas l i e c i n ā j a , ka, piemēram, 1975. 
gada be igās un 1976. gada sākumā t i k a i 0 ,2 -0 ,4 * aptaujāto 
rūpniec ības strādnieku un ka lpotā ju da ļu sava izejamo dienu 
atpūtas l a i ka pavadī ja māksl in iec iskās pašdarbības k o l e k t ī ­
v o s . 
Tomēr I e t i s o c i ā l i s t i s k ā s sadz īves formas taču rodas 
ne t i k daudz, p a t ē r ē j o t kultūras v ē r t ī b a s , bet t i e š i l ī d z ­
d a r b o j o t i e s t o rad īšanā. 
Kā l i e c i n a v i rkne pētījumu, kas v e i k t i v a l s t i , br īvā 
l a i k a apjoms i ed z ī v o t ā ju budžeta l a i k a no sešdesmito gadu 
sākuma l ī d z sept iņdesmito gadu beigām pieaudzis nedaudz -
par 43 minūtēm nedēļā uz v i enu i e d z ī v o t ā j u . 1 Būtiskāk mai­
n ī j u s i e s b r ī vā l a i k a nodarbību s t ruktūra . P i eaudz is kultū­
ras pasākumu apmeklēšanai, mācībām, sabiedriskajam darbam 
un a k t ī v a i a tpūta i z i edo ta l a i k a apjoma. 2 Kaut e r i kopumā 
Padomju L a t v i j a e rūpniec ības darbaļaužu br īva l a i k a struk­
tūra a t b i l s t par p o z i t ī v u piemēru dažkārt u z s k a t ī t a j a i Mas­
kavas darbaļaužu b r ī v ā l a i ka struktūra i - 3 , š e i t , tāpat .kā 
c i t o s v a l s t s r e ģ i onos , pastāv a r i ne labvē l ī gas tendences. 
Tas nozīmē^ ka p a r t i j a s prasības darbaļaužu komunistiskās 
audzināšanas darbā ar rūpniecības darbiniekiem L a t v i j a s PSR 
ne t i ek ī s t eno tas p i e t i ekami e f e k t ī v i , ka a r i mūsu r epub l i ­
kas kultūras darbiniekiem savas domas un darbs Jākoncentrē 
t o n e l a b v ē l ī g o parādību pārvarēšanai , uz kurām norād ī t s 
PSKP CK un PSRS Min is t ru Padomes 1985. gada lēmumos par 
1 Sīkāk вк . ! Думков В.И . , Рутгаизер B.H . , Шмаров А.И. Бюд­
жет времен! населения. ­ М., 1964. ­ С. 69­71 . 
2 Turpat . - ioe. l p p . 
3 Sk. i гимпельсон В . Е . , Шмаров А.И. Использование свобод­
ного времени трудящимися Москвы /20­е ­ начало 60­х г г . // 
История СССР. ­ 1960. ­ * 3 . ­ С. 110­118. 
.>>'. i} , " . •. .:*>.; T ­ ' >.. Л" S*­ v ­ . v'S­>';.­''. 
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kultūras i e s t ā žu Izmantošanu. 
Arodbiedr ību kul t a r a s darba saturs un formas no t e i k t a s 
VACP P r e z i d i j a 1964. gada 10 . aprl j .1 a p s t i p r i n ā t a j ā un 
1974. gada 18 . martā d a ļ ē j i p a p i l d i n ā t a j ā Nolikumā par f ab ­
r i k a s , rūpnīcas a rodb iedr ības v i e t ē j ā s ( ceha ) komite jas 
ku l tūras masu darba k o m i s i j u . 1 
Atšķ i r ī ba no v a l s t s ku l tūras iestādēm, kas darbojas 
i e d z ī v o t ā j u d z ī v e s v i e t ā s , a rodb iedr ību kul tūras darbs t i e k 
o r g a n i z ē t s ga lvenokār t darbaļaužu darba v i e t ā s j eb pēc t . s . 
ražošanas p r i n c i p a . Tomēr s t a rp v a l s t s un arodb iedr ību ku l ­
tūras iestādēm nepastāv krasa no robežo t l ba . Aplūkotajā pe­
r i o d ā L a t v i j a s PSR b i j a vērojama šo abu o r gan i za t o r i sko 
formu darbības koo rd ināc i j a un satura v i e n o t ī b a . Tā r e z u l ­
t ā t ā i ed z ī vo tā j i em k ļuvuš i v i e n ā d i p i ee jami gan v a l s t s , gan 
arodb iedr ību o r g a n i z ē t i e pašdarbības k o l e k t ī v i . Tomēr tas 
nenozīmē, ka a rodb iedr ību ku l tūras darbs būtu zaudēj is spe­
c i f i s k u ī pa tn ību o r g a n i z ē t n o t e i k t a s p r o f e s i j a s darbaļaužu 
k o l e k t ī v u atpūtu, b r ī v ā l a i k a r a c i o n ā l u izmantošanu, jaunu 
darba t r a d ī c i j u ve idošanu un a t t ī s t ī š a n u . P i e tam apkār tē jo 
rp jonu i e d z ī v o t ā j u i e s a i s t ī š a n a i rūpn iec ības uzņēmumu klubu 
i e s t ā ž u darbā b i j a a r i s a v i p r e t r ' ī n l g i i e m e s l i , kas, kā pa­
rāda šo i e s t ā ž u 60. un 70 . gadu darbības i z p ē t e , ne vienmēr 
v ē r t ē j a m i p o z i t ī v i . 
Arodbiedr ību ku l tūras darbs un tā loma darbaļaužu ko ­
munist iskajā audzināšanā i r maz p ē t ī t s temats L a t v i j a s PSR 
vēstures z i n ā t n ē . A tsev i šķas pub l i kāc i j a s Par kultūras dar­
bu republ ikā neatspoguļo a rodb iedr ību ku l tūras i e s tā žu sa­
s n i e g t o l ī m e n i darbaļaužu komunist iskajā audzināšanā kopu-
1 Положение о KOMICCIM по культурно­массовой работе фаб­
ричного, заводского , местного /цехового/ комитета проф­
союза / Культурно­массовая работа профсоюзов: Сборник 
официальных материалов. ­ К. , 1977. ­ С. 70­74. 
mā. 1 
šajā rakstā autors sniedz i s u rūpniecības uzņēmumu 
klubu ies tāžu darbības atspoguļojumu. Taču apskat ī ta g a l v e ­
nokārt māksl in iec iskās pašdarbības un atpūtas un i z k l a i d ē ­
šanās pasākumu o r gan i z ā c i j a , ko padomju klubu zinātne uz-
„ о 
skata par a tsev išķ iem klubu i es tāžu darbības v i r z i en i em . 
D a ļ ē j i šiem jautājumiem autors j au p ieskār ies c i t u r . 3 š e i t 
tuvāk a p s k a t ī t i minēto kultūras darba v i r z i e n u ' a t t l s t l o a s 
d a ž i pr iekšnoteikumi, kas v e i d o j ā s gan t i e š ā arodbiedr ību 
ietekmē, gan to sadarbībā ar p a r t i j a s un v a l s t s orgāniem. 
Pētījuma avotu b ā z i ve ido republ ikas arodbiedr ību 
I l i e t v e d ī b a s dokumenti L a t v i j a s PSR Centrā la jā Va l s t s Oktob­
ra r e v o l ū c i j a s a rh ī vā (LPSR CVORA) un La t v i j a s Republikā­
niskās arodbiedr ību padomes arhīvā (LRAP A ) , r epub l ikān is ­
k i e preses izdevumi, l i e l ā k o rūpniec ības uzņēmumu adminis­
t r ā c i j a s un sab iedr isko o r gan i zāc i ju l a i k r a k s t i , pub l i c ē t i e 
arodbiedr ību darbības pārskat i u . c . m a t e r i ā l i . 
Darbaļaužu kultūras pašdarbības a t t ī s t ī b a i republ ika 
r a d ī t a v i rkne l a b v ē l ī g u priekšnoteikumu: gandrīz v i s i L a t v i -
, j a s PSR tautas saimniecībā nodarb ināt ie i e d z ī v o t ā j i , ta jā 
\ ska i t ā rūpniec ības da rb in i ek i , 60. un 70. gados b i j a apv i e ­
n o t i arodbiedr ībās (1960. g . - 671 t ū k s t . , bet 1982. g. -
• Es mācēju danci v e s t . - R., 1981. - 192 l p p . i Gor is A. 
Tauta eavu dziesmu d z i e d . - R., 1982. - 193 l p p . j Grāvī­
t i s 0 . I z o i l ā k i e Tautas k o r i . - R., 1979. - 207 I pp . » 
Kl ib lķe V. Br ī va i s l a i k s u » audzināšanas Jautājumi. - R., 
1978. - 76 lpp.< Padomju La t v i j a s Tautas pūtēju o r ķ e s t r i . 
- R., 1983. - 144 l o p . u . c * ФреИберг Л. Выяъллем народ­
ные таланты / Месте жительства ­ место воспитания. ­ м., 
1966. ­ С. 91­^8. 
' КлуОоведенне. ­ М. , 1960. ­ 397 с. 
3 Pūriņš А. Arodbiedrību k u l t ū r i z g l ī t ī b a s darbs L a t v i j a s 
PSR rūpniec ības uzņēmumos (60. gad i -80 . gadu sākums) / 
L a t v i j a s PSR ZA V ē s t i s . - 1985. - Nr . 11 . - 23 . -37 . Ipp . 
1432 t ū k s t . ) . 1 
1980. gadā L a t v i j a s PSR darbo jās 950 klubu I e s tādes : 
614 L a t v i j a s PSR Kul tūras m i n i s t r i j a s klubu i e s tādes , 273 
a rodb i edr ību , 47 kolhozu un 16 dažādu c i t u resoru klubu i e ­
s t ā d e s . 2 Ar i 1985. gadā r epub l ikā b i j a 273 arodbiedr ību 
klubu i e s t ā d e s . Vairums-no tām darbojās rūpniec ības uzņēmu­
mos un padomju sa imniec ībās , 2 kul tūras nami (R īgā un 
V e n t s p i l i ) atradās t i e š ā LRAP pārz iņā . Bez tam b i j a 3 . i z ­
g l ī t ī b a s , augstskolu un z inā tn i sko i e s t ā ž u darbinieku arod­
b i ed r ī bas kultūras nami (R ī gā , Daugavp i l i un L i e p ā j ā ) , Māk­
s l i n i e k u nams, Ce l tn i eku kul tūras nams " O k t o b r i s " , Centrā­
l a i s p o l i g r ā f i ķ u k lubs , V a l s t s t i r d z n i e c ī b a s un pa tē rē tā ju 
kooperāc i jas darb in ieku a rodb iedr ības c e n t r ā l a i s kul tūras 
nams " V e c r ī g a " , Republikas medicīnas darb in ieku nams, La t ­
v i j a s PSR c e n t r ā l a i s auto t ranspor ta un šoseju strādnieku 
k lubs , 5 studentu k l u b i , L a t v i j a s PSR Nedz i rd īgo b iedr ības 
r epub l ikān iska i s ku l tūras nams "Rītausma", L a t v i j a s PSR Ne­
r ed z ī g o b i ed r ī bas kul tūras nams, kā a r i v a i r ā k i v i d ē j o spe­
c i ā l o mācību I es tāžu k l u b i . 
A t šķ i r ī bā no v a l s t s klubu iestādēm, kas a t b i l s t o š i 
^ d m i n i s t r a t l v i t e r i t o r i ā l a j a m iedalījumam b i j a i z v i e t o t a s 
v i e n m ē r ī g i v i s ā repub l ikas t e r i t o r i j ā , arodbiedr ību klubu 
i e s t ā žu atrašanos n o t e i c a rūpn iec ības ob j ek tu , mācību un 
c i t u i es tāžu i z v i e to jums , kurām tās p i e d e r ē j a . Rezu l tā tā 
republ ikas pakļaut ības p i l s ē t ā s , kur koncen t r ē t i 1 i e l ā k l e 
rūpniec ības uzņēmumi, a rodb i edr ību klubu i es tādes pārsniedz 
v a l s t s klubu i e s tāžu s k a i t u . 1980. gadā tur atradās 86 
arodb iedr ību un 13 Kul tūras m i n i s t r i j a s klubu i e s t ādes . R ī ­
gā, piemēram, no 45 klubu iestādēm 38 pārz inā ja a r o d b i e d r l -
bae, 3 - Kultūras m i n i s t r i j a , 4 - c i t i r e s o r i . Tajā paša 
l a i k ā L i epā j ā arodb iedr ības pārz inā ja 10 no 11 tur esošajām 
klubu iestādēm, Daugavp i l i - 6 no 10, Jūrmalā - 24 no 36, 
1 L a t v i j a s Padomju e n c i k l o p ē d i j a . - R. , 1984. - 5. s ē j . -
2 . grām. - 296. l p p . 
2 культурное строительство в ЛатвнйскоИ ССР. - Р . , 1981. -
С. 149'. 
•Jelgavā - 3 no 4, Ventnp i l l - 4 no 5, Rēzekne - 1 no 2. 
Atsevišķu nozeru arodbiedr ību pārziņa b i ja dnžādp, k lu ­
bu ies tāžu aka l tn . Piemēram, 1981. gadā v i s v a i r ā k - 11 - to 
b i j a pārt ikas rūpniec ības strādnieku, c e l t n i e c ī b a s un būv-
mater iō lu rūpniecības strādnieku un meža, papīra un kokap­
s t rādes rūpniec ības strādnieku arodbiedrībām, bet visma­
zāk - pa v i e n a i - «migās mašīnbūves strādnieku un mašlnbū-
ves un aparātu būven strādnieku arodbiedrībām. 
Klubu i es tādes t i ka o rgan i zē tas ta jos rūpniec ības uz­
ņēmumos, kur jau bi ja piemērotas t e l pas , v a i uzņēmuma ko­
l e k t ī v a r ī c ī b ā esoša t e r i t o r i j a deva iespēju Jaunu kultūras 
i e s tā žu c e l t n i e c ī b a i , šnd 1 priekšnoteikumi paraBtl b i j a 
1 i e l a j o s rūpniec ības uzņēmumos, tomēr pārsvarā klubu i e s tā ­
dēm va jadzē ja darbo t i es Jau agrāk, pirms padomju varas a t ­
jaunošanas 1940. gadā c e l t ā s ēkās, tās a t t i e c ī g i pārbūvējot 
un piemērojot kultūras darba vajadzībām. Padomju varas ap­
s t āk ļ o s ( l ī d z 1932. g . ) arodbiedr ību klubu iestādēm uzcēla 
no Jauna v a i pārbūvēja 130 ē k a s . 3 60. gadu sākumā nodeva 
l i e t o š a n ā rūpnīcas VEP Kultūras p i l s ēku - pirmo un pagai­
dām l i e l ā k o šsda t ipa c e l t n i L a t v i j ā . Gan jāa tz īmē , ka ēka 
ne g l u ž i a t b i l d a savam uzdevumam, j o t ika būvēta pēc teātra 
t i p v e i da p ro j ek ta . 1977. gadā ar VACP P r e z i d i j a lēmumu kot 
Pārdēvēja par r/a VEP Kultūras un tehnikas p i l i . 80. gadu 
v idū tās darbības sekmīgai a t t ī s t ī b a i a s i izjūtama nep ie ­
ciešamība ēku ievēro jami pap laš inā t . Laikā no 1970. l ī d z 
1975. gadam republ ika uzcēla no jauna v a i rekonstruēja ?6 
arodbiedr ību klubu iestāžu ēkas . Starp tām jāatz īmē Daugav­
p i l s ķīmiskās šķiedras rūpnīcas un L iepā jas "Sarkanā meta l ­
urga" kultūras p i ļ u Jaunbūves. Desmitajā piecgadē (1976.-
1980. g . ) L a t v i j a s FSR uzce l s v a i pārbūvēja v ē l 11 arod­
b iedr ību klubu iestāžu ēkas, starp tām kā ievērojamākās Jā-
1 KsrafcTjpaoe <rrpo»TeJ!BCTB0 B JlaTBittcKoH CCP. - P . , 1981. -
C. 150. 
2 LRAP A, Kultūras nodaļas fonde, 1981. g ida l i e t v e d ī b a s 
m a t e r i ā l i . 
3 Turpat. 
min r/a "R īgas audums" un Autoe l ek t roaparā tu rūpnīcas ku l ­
tūras namu būves. Pavisam apskatāmajā l a i k ā L a t v i j ā uzcē la 
11 Jaunus arodb iedr ību klubu Ies tāžu namus. Bez jau piemi­
nēta j iem jāatz īmē a r i A .S . Popova Rīgas rad iorūpnīcas , 
Daugavpi ls v i s p ā r ē j ā s o e l t n l e c l b a s t r e s t a . Eksperimentālās 
kuģu mehāniskās rūpnīcas klubu i e s tāžu ēkas un c i t a s . To­
mēr jāa t z īmē a r i kap i t ā l i e gu ld ī j umu samazināšana kultūras 
ob jektu c e l t n i e c ī b ā 1 1 . p i ecgadē , ko kopsakarā a r c i t u so ­
c i ā l o uzdevumu nep ie t i ekami e f e k t ī v u r is inājumu v a l s t i pa­
matot i k r i t i z ē j a PSKP XXVII k o n g r e s s . 1 
Arodbiedrību ku l tūras darbu rūpniec ības uzņēmumos ap­
skatāmajā l a i k ā v a d ī j a a rodb i ed r ību rūpnīcu un uzņēmumu 
v i e t ē j o (cehu) komite ju ku l tūras masu darba komis i j as . 2o 
komis i ju dibināšana L a t v i j a s PSR atsākās t ū l ī t pēc r e p u b l i ­
kas t e r i t o r i j a s a tbr ī vošanas no f a š i s t i s k ā s okupāci jas 
1944. gada. 1945. gada martā jau b i j a i z v e i d o t a s 1059 ku l -
o 
turas masu darba komis i j a s , t a j ā s darbojās 3161 a k t ī v i s t s . 
Arodbiedrību a k t ī v s r epub l ika turp inā ja s t r a u j i aug t . 1960. 
gadā L a t v i j a s PSR b i j a 157,2 t ū k s t . 3 , bet 1981. gada -
520,4 t ū k s t , a rodb iedr ību a k t ī v i s t u . * S e v i š ķ i s t r a u j i arod­
b iedr ību a k t ī v i s t u , a r i ku l tūras masu darba komis i ju l o cek ­
ļu ska i t s rūpniec ības uzņēmumos pieauga 60. un 70. gados . 
Piemēram, R īgas Autoelektropiederumu rūpnīcā 1960. gadā b i ­
j a 53, bet 1978. gadā - 194 ku l tūras masu komisi ju l o c e k ļ i , 
bet Rīgas Elektromehāniskajā rūpnīca - a t t i e c ī g i 16 un 115 
1 Padomju Sav ien ības Komunist iskas p a r t i j a s XXVII kongresa 
ma t e r i ā l i ,—27 . , 67. l p p . 
3 LPSR CVORA. - 425. f . - 4 . a p r . - 2 . 1 . - 4 . l p . 
3 LRAP B i ļ e t e n s . - I96O. - l » r . 4 . - 8 . l p p . 
* От съезда к съезду : Факта, цжфры, комментари. - р . , 
ЛРСПС, 1982. - С. 37-38 . 
' LR АР Л. .Automobi ļu , t r anspor ta un lauksaimniec ības mašīn­
būves s trādnieku a rodb i edr ības RK f onds . - 1. apr . - 36. 
1 . - 9 . l p « и . о . arodb iedr ības l i e t v e d ī b a s m a t e r i ā l i . 
Arodbiedrību klubu i es tāžu mfiksl i n i e c l skas peēdarblban 
a t t ī s t ī b a s k o p r ā d l t ā j i p u b l i c ē t i L a t v i j a s PSR Ministru Pa­
domes Centrālās s t a t i s t i k a s pārvaldes i zdevumos. 1 T i e l i e ­
c i na , ka ša i da rb ī ba i apskatāmajā l a ikā b i j a rakstur īga 
formu daudzveidošanās un da l ībn ieku skaita pieaugums. 
Darbības ainu k o n k r e t i z ē j o t , tomēr redzamas būtiskas 
k v a l i t a t ī v a s a t š ķ i r ī b a s s t a t i s t i k ā l ī d z uzska i tes v i e n ī b a i 
abstrahēto dažādo māks l in iec iskās pašdarbības k o l e k t ī v u 
darb ība . Diemžēl , arodbiedr ību klubu i es tāžu darba uzskai­
t e s kār t ība un t a s , ka dokumenti, kv a tspoguļotu atsev išķu 
k o l e k t ī v u darbu, arh īvos ne t i ek uzg l abā t i pa s t ā v ī g i , kavē 
sn i eg t universā lu un s is temāt isku to darbības a inu . Avotu 
bāzes i e robežo t ība t i k a i piemēru l īmeni Jauj runāt par kva­
l i t a t ī v ā m atšķ ir ībām, kas piemīt arodbiedr ību klubu iestāžu 
māks l in iec iskās pašdarbības ko l ek t ī v i em . 
Vispirms jāa t z īmē , ka ko l ek t ī vu ar augstu l z p i l d l t ā j -
l īmen i , nepārtrauktu darbību un pastāvīgu t ieksmi paaugsti­
nāt māks l in iec isko un i de j i sko k v a l i t ā t i neb i ja daudz. No 
3 3 0 koriem, kas p i e d a l ī j ā s Padomju L a t v i j a s 1 9 8 5 . gada 
Dziesmu un deju svē tkos , t i k a i 32 v a i 9 , 7 * kopskaita pār­
s tāvē ja rūpniec ības uzņēmumu klubu i es tādes , no 8 6 pūtēju 
o rķes t r i em tādu b i j a 14 ( 1 6 , 3 * ) , bet no 452 de ju k o l e k t ī ­
viem - 22 ( 4 , 9 * ) - 2 V i r k n i ra jonu (Alūksnes, Balvu, Gulbe­
nes, Daugavpi ls , Dobeles , Krās lavas , Ludzas, Madonas, Stuč­
kas, Talsu, Valkas, V e n t s p i l s ) un Jelgavu šajā sarīkojumā 
nepārstāvē ja nev iens rūpniecības uzņēmuma pašdarbības ko­
l e k t ī v s . 
Godalgotas v i e t a s Padomju L a t v i j a s Dziesmu un deju 
svē tkos 1985 . gadā i z c ī n ī j a t i k a i nedaudzi rūpniec ības uz­
ņēmumu klubu i es tāžu pašdarbības k o l e k t ī v i : R īgas V . I . Ļe­
ņina r/a VEP Kultūras un tehnikas p i l s un RIgan Medicīnas 
i n s t i t ū t a Tautas ko r i s "R ī ga " , VLKJS 5 0 . gadadienas Ogres 
t r i k o t ā ž a s kombināta Tautas k o r i s , r/a "Rīgas manufaktūra" 
1 KyibTypioe crpoīrejibCTBO B BSTBIMCKOII CCP. - P . , 1 9 7 2 . 
- 240 c ; 1 9 8 1 . - 248 C. 
2 Dziesmu un deju s v ē t k i . - R. , 1 9 8 5 . - 6 6 . - 1 5 0 . l p p . • 
kluba "Zaaulauks" Tautas k o r i s "Ausma", A. Popova Rīgas ra ­
d iorūpnīcas Tautas ko r i s " A u s e k l i s " , VEF Kultūras un t ehn i ­
kas p i l s Tautas dē ļu ansamblis " R o t a ļ a " un Rīgas vagonu 
rūpnīcas de ju k o l e k t I v B " T e i k s m a " . 1 L i e l o rūpniec ības uzņē­
mumu pašdarbības k v a l i t ā t e s izsīkums ša jos Dziesmu un deju 
svētkos b i j a a c ī s k r l t o Š B . Tam p i e v ē r sa uzmanību a r i Tautas 
dze jn i eks I . Z i e d o n i s . 2 
Tāds pašdarbības k o l e k t ī v s , kas, nepār t rauk t i darbo jo ­
t i e s , paaugst ināja māks l in i e c i sko me is ta r ību un a tspoguļo ja 
sava uzņēmuma darba k o l e k t ī v a aktuā las problēmas, b i j a R ī ­
gas vagonu rūpnīcas Tautas s a t ī r a s miniatūru t e ā t r i s . To 
i z v e i d o j a 1963. gadā. Jau pirmajos uzvedumos asas s a t ī r a s 
formā š i e dramat iska is k o l e k t ī v s a t spogu ļo j a uzņēmuma ko­
l e k t ī v ā novēro tas nevēlamas izpausmes. Teā t ra repertuārā 
i ek ļāva tādus uzveduuus kā "Uzmanību, v i e n a l d z ī b a ' . " , "C ik 
maksā " m a z i ņ a i s " " , "Draiskās pasakas" un c i t u s , kuru au to r i 
b i j a rūpnīcas kluba d a r b i n i e k i V. B ļ inkovo , G. Be i ļ i n s un 
r e ž i s o r e G. Kovaļska, kura i 1967. gadā par sekmīgu pašdar­
b ības vad ību p i e šķ ī r a L a t v i j a s PSR Nopelniem bagātās kul tū­
ras da rb in i e c es goda nosaukumu. 3 Par k o l e k t ī v a brieduma ga­
diem Jāuzskata 1976. un 1977. gada, kad t i k a i es tudēta 
Z. Kaca luga "Gaišā piemiņā" par 40 . gadu Jaunatnes ga r ī go 
un Jūtu p a s a u l i . 
Ve iksmīg i m ā k s l i n i e c i s k i e meklējumi turp inā jās a r ī 80 . 
padu sākumā, kad v i s u 32 k o l e k t ī v a b i edru kopīgiem spēkiem 
t i k a i z v e i d o t a l i t e r ā r i muzikāla kompoz īc i ja "Ļeņina idejām 
u z t i c ī g i " , kas b i j a v e l t ī t a PSKP XXVI kongresam, un e s t r ā ­
des miniatūru uzvedums " S k i c e s " . * 
Otra rūpniec ības uzņēmumu klubu i e s t ā žu māks l i n i e c i s ­
kas pašdarbības k o l e k t ī v u r aks tu r ī g a iez īme b i j a pārtrauku-
1 Padomju Jaunatne. - 1985. - 23 . j u l . 
2 Z iedonis I . Par nākamajiem Dziesmu s v ē t k i e m ^ L i t e r a t ū r a 
un Māksla. - 1985. - 2 . aug. - 7 . l p p . 
3 Vagonbūvētājs. - 1967. - 3 . nov . 
* L a t v i j a s PSR Tautas t e ā t r u 5. sa l ido jums. - R., 1982. -
67. l p p . 
mi t o darbībā, da l ībn ieku maiņa. Tādiem ko l ek t ī v i em b i j a 
g r ū t i sasniegt augstu māks l in iec isko l ī m e n i . Tinu sab ied­
r i skā nozīme va i rāk izpaudās ko lekt īv isma t r a d ī c i j u v e i d o ­
šanā darba k o l e k t ī v o s , kaut gan a r i i zp i ld ī juma māks l in ie ­
c i s k a i s l īmenis n e r e t i guva sabiedr ības i e v ē r ī bu . Piemēram, 
turpat Rīgas vagonu rūpnīcā 60. gadu sākumā i z v e i d o t a i s fo-
toamatieru pulc iņš š i s desmitgades be igās i z i r a un at jauno­
j ā s t i k a i 70. gadu nākuma. 8 0 . gadu sākumā š ī k o l ek t ī v a 
darbība s t r a u j i a k t i v i z S j a » : b iedru ska i t s sasniedza 130, 
1985. gada pavasarī P o l i g r ā f l k u kultūras nama t i k a r ī ko t a 
Jau 11. RVR f o t o s t u d i j a s a t s k a i t e s i z s t āde . Demonstrēt ie 50 
uzņāmumi parad ī ja , ka v a i r ā k i d a l ī b n i e k i ( rūpnīcas s t rād­
n i e k i , i n ž e n i e r i un c i t i k a l p o t ā j i ) - U. Veisbuke, T . Buša, 
D. Grebzde un c i t i b i j a sasnieguš i augstu fo tomāksl in ieku 
prasmi. RVR f o t o s t u d i j a a k t ī v i sadarbojās ar Tautas f o t o ­
s tud i ju " R ī g a " . 2 
Trešo grupu rūpniec ības uzņēmumu klubu i e s tāžu māksli­
n i e c i skās pašdarbības a k t i v i t ā t e pārs tāvē ja t i e k o l e k t ī v i , 
kaB, mainot ies darba ko l ek t ī va l ocek ļ i em v a i c i t u iemeslu 
d ē ļ , darbību i z b e i d za . Šāda piemērs i r RVR v ī r u vokā la i s 
ansamblis "Kv in ta " , kurš darbojās no 1962. l ī d z 1967. ga­
dam, 3 un o i t i . 
Raksta apjoms neļauļ a tspoguļo t v isus ga lvenos f ak to ­
rus , kas pēc s p e c i ā l i s t u atzinums sava kopsakarā nosaka 
māks l in iec iskās pašdarbības a t t l s t l b u i o r gan i zāc i ju , mate­
r i ā l o bā z i , repertuāru, da l ībn ieku un mākai in ieo isko vad ī ­
t ā j u a k t i v i t ā t i . 
Par klubu i es tāžu mater iā lo b ā z i un o r gan i zāc i j u Jau 
1 Vagonbūvētājs. - 1969. " 23. mai jā» LRAP A, Smaga* mašīn­
būves strādnieku arodbiedr ības RK fonds. - 1 . apr . -
95 . 1. - 1. l p . 
2 R īgas Balss . - 1985. - t 5 . * p r . 
3 Vagonbūvētājs. - W62. - 14 . apr . » 1969. - 23. ma i j s . 
KTifcTvpaoe cTpoiTejikCTBO B JlaTRiacKoH CCF. - P . , 1981. -
C. 160. ' 
r a k s t ī t a . 1 
Šeit Jāatzīmē, ka 60. un 70. gados ievērojami pieauga 
arodbiedrību iespējas pašdarbības māksliniecisko vadītāju 
komplektēšana. Šajā l a ikā par t i j a s un va l s t s orgānu darbī­
bas rezu l tā tā Latvi jas PSR ievērojami paplašinājās dažāda 
p ro f i l a augstākas kva l i f i kāc i j a s kultūras darbinieku saga­
tavošana. Līdzās Rīgas kultūras un I z g l ī t ī b a s darbinieku 
tehnikumam, kas sagatavoja pašdarbības kolektīvu un masu 
pasākumu režisorus , tautas ds ju kolektīvu, kino un fotoko-
lekt lvu vadītā jus , koru un orķestru d i r iģentus ( 80 . gadu 
sakumā tehnikums ik gadus sagatavoja apmēram 150 minēto 
spec i ā l i s tu ) , augstākās Jtvalifikāciļas ku l tū r i z g l ī t ī b a s 
darbiniekus sāka gatavot Jāzepa V ī to la Latv i j as Valsts kon­
servator i j a . 1967. gadā tur atvēra neklāt ienes, bet 1974. 
gadā - klātienes nodaļu organizatoru metodiķu-un pašdarbī­
bas kolektīvu vadltē ju (de ju kolektīvu, pūtēju un estrādes 
orķeBtru vadītāju, masu uzvedumu rež isoru ) spec ia l i t ā tēs . 
Līdz 1982. gadam konservatori ja b i j a sagatavoti 224 kultūr ­
i z g l ī t ī b a s s p e c i ā l i s t i (59 dramatisko kolektīvu r ež i so r i , 
76 masu uzvedumi r e ž i s o r i , 16 deju kolektīvu vad ī t ā j i , 73 
ku l tū r i z g l ī t ī b a s darba o rgan iza tor i m e t o d i ķ i ) . 2 Daļa šo 
s p e c l a i latu kļuva par arodbiedrību pašdarbības kolektīvu 
vadītāj iem. 
Arodbiedrību klubu iestāžu kultūras darbinieku kop­
skaits l a ika no 1960. gada l ī d z 1980. gadam ievērojami p ie ­
auga. 1960. gada viņu b i j a 698, 1970.. gada - 1283, bet 
1980. gada - 1944. 3 Atsevišķu rūpnīcu klubu iestādēs š i s 
pieaugums b i j a šāds: Rīgas elektromehāniskas rūpnīcas ku l ­
tūras namā 1960. gada darbojas 5 kultūras darb inieki , bet 
1 Pūriņš A. Arodbiedrību ku l tū r i z g l ī t ī b a s darbs Latvi jas 
PSR rūpniecības uzņēmumos/' Latv i jas PSR ZA Vēst i s . -
1985. - Nr. 11. - 23.-37. l p p . 
2 Latvi jas Padomju enciklopēdi ja . - R., 1984. - 5. s ē j . -
1. g r . - 564. l p p . 
1978. gad « ­ 30, г/а VBP Kultarae un tehnikas p i l i 1961. 
gadā ­ 44, bet 19?9. gadā ­ 64 1 u t t . Darbinieku kopskai ts 
pieauga a r i , a t v e r o t jaunas klubu i es tādes un nos t i p r i no t 
to kadrus. Piemēram, Daugavpils ķīmiskās šķiedras rūpnīcas 
Kultūras p i l i 1974. gadā b i j a 35 kultūras d a r b i n i e k i , bet 
198 « . gadā - 4 5 . 2 
Vairākus uzņēmumu māks l in iec iskās pašdarbības k o l e k t ī ­
vus v a d ī j a republ ikā ievēro jami kul tūras d a r b i n i e k i - d i r i ­
ģ e n t i , ho r eog rā f i и . о . Piemēram, L a t v i j a s PSR Tautas skatu­
ves māksl inieks Jānis Dūmiņš i r i l g gadē j s Tautas kora " R ī ­
g a " d i r i ģ e n t s . Sis k o l e k t ī v s darbojas r/a VEF Kultūras un 
tehnikas p i l i . 
Pašdarbības ko l ek t ī vu māks i in iec ieko izaugsmi v e i c ina 
sadarbība ar p ro f es ionā lās mākslas iestādēm. Rīgas Kr ievu 
drāmas t e ā t r i s i l gus gadus i r Rīgas vagonu rūpnīcas Tautas 
t e ā t r a š e f s , bet A. Upīša Va ls ts Akadēmiskais drāmas t e ā t ­
r i s v e i c a š ī s funkc i jas r/a "Radiotehnika" kul tūras nama 
Tautas t e ā t r i . -
80. gadu sākumā 35* republ ikas māksl in iec iskas pašdar­
b ības vad ī t ā ju b i j a spec iā lā augstākā, bet 65* - v i d ē j ā 
spec i ā l ā i z g l ī t ī b a . 3 Viņu sagatavot ība krasas p o z i t ī v a s i z -
.maiņas no t ika t i e š i 70. gados. Vēl La t v i j a s PSR arodbiedrību 
V I I I kongresā 1967. gadā šo darbinieku sagatavo t ība t i ka 
a t z ī t a par nepiet iekamu. Tika no rād ī t s , ka "dažādiem nep i e ­
t i ekami i z g l ī t o t i e m , nepie* iekami ta lan t ī g i em, bez v a j adz ī ­
gā entuziasma a p v e l t ī t i e m o i l v ēk i em republ ikā u z t i c ē t s kul ­
tūras masu un audzināšanas d a r b s " . * šāda k r i t i k a t a j ā l a i k ā 
1 LPSR CVORA. - 770. f. - 10.-.11. apr. - 73.А 1. - 18. lp .< 
?80. f. - 3. apr. - 31. 1. - l . 1P.# bRAP A, Rad l o e l ek t r . , 
rūpniecības darbinieku arodbiedrības fonde. - 5. apr. -
178. I . - 4 . - 5 . l p . 
2 Bau^evpils p i l s ē t a s IK Kultūras nodaļas arhīvs . - 154. f • 
- 1 . apr . - 408. 1. - 94.-95. I P - i kārtējas l i e t v e d ī b a s 
mater iā l i par 1984. gadu. 
' Ooris A . Tauta savu dziesmu dzied,—149. l P P . 
4 Ī/RAP A. - 7 . ap r . - 489. Ь " ЗВб. l p . 
b i j a pamatota, j o daudzas a rodb i edr ību ku l tūras i es tādēs 
trūka k v a l i f i c ē t u māks l in i e c i sko v a d ī t ā j u , daudzi no 'v iņ iem 
s t rādā ja bez entuziasma, b i e ž i mainot darba v i e t a s . 
Māks l in i ec i skās Pašdarbības k o l e k t ī v u vad ī t ā ju p ro f e ­
s i onā lās me i s ta r ības izaugsme ļ āva i e v ē r o j am i p i l n v e i d o t 
daudzu šo pašdarbnieku kopu i z p i l d l j u m l ī m e n i . Reizē ar to 
republ ikas pašdarbībā s ta rp t ā s m ā k s l i n i e c i s k i i d e j i skā l ī ­
meņa un masveidības Izaugsmi saas inā jās pretruna, kuras ob­
j e k t ī v o pamatu v e i d o j a t as , ka k o l e k t ī v u v a d ī t ā j i pārsvarā 
b i j a p r o f e s i o n ā l i m ā k s l i n i e k i , kuru pro fes ionā lSg in t e r eses 
un sab i ed r i ska i s p r e s t i ž s p r a s ī j a n e m i t ī g i p i l n v e i d o t v i s ­
pirms i zp i l d ī juma skaistumu, bet pa š i i z p i l d ī t ā j i b i j a paš­
da rbn i ek i ama t i e r i , kas b i e ž i v i e n i e r obe žo tā spēju un b r ī ­
vā l a ika apjomā nespēja v a i r s apmier ināt p a s t ā v ī g i augošās 
i z c i l ā k o māks l in i ec i sko v a d ī t ā j u e s t ē t i s k ā s pras ības . Re­
z u l t ā t ā māks l in i ec i skā pašdarbība tu rp inā ja d i f e r enoe t i e s . 
Jau 60. gadu sākumā a t s e v i š ķ i k o l e k t ī v i , izmantojot 
l abvē l ī gākus darbības aps tāk ļus , sasniedza augstāku l īmen i 
un ieguva p lašas a u d i t o r i j a s a t z i n ī b u . Turpmāk v i ņ i saņēma 
a r ī jūtamāku sab iedr ības ma t e r i ā l o un morālo a tba l s tu : kopš 
60. gadu sākuma i z c i l ā k a j i e m ko l ek t ī v i em p i e š ķ i r Tautas ko­
l e k t ī v a goda nosaukumu1 u t t . Tas ļ ā va v ē l straujāk kāpināt 
me is tar ību un, a t l a s o t spē j ī g ākos , p i e s a i s t ī t jaunus d a l ī b ­
n iekus . Turpret im k o l e k t ī v i , kas nepārsniedza v iduvē ju v a i 
pat zemu i z p i l d l j u m l ī m e n i , pakāpenisk i zaudēja sab iedr ības 
plašāku i n t e r e s i un a t b a l s t u , da l ībn i eku pieplūdums t a j o s , 
s a l ī d z i n o t a r 40 . un 50. gadiem, pārs tā ja augt, br īž iem 
pat samazinSJās. N e r e t i paš i k o l e k t ī v i pārtrauca darb ību. 
Piemēram, l a i k ā no 1960. l ī d z 1980. gadam koru s k a i t s r e ­
publikā saruka no 1039 l ī d z 393, bet d z i edā tā ju ska i t s - no 
25,9 tūks t , l ī d z 18 t ū k s t , u t t . 2 
Zema d a l ī b a s a k t i v i t ā t e māks l in i e c i skās pašdarbības 
k o l e k t ī v o s b i j a vērojama va i r ākos repub l ikas rūpniec ības 
1 Sk. ФреИОерг Л . Выявляем народные таланты,- С. 93. 
о 
Sk. культурное строительство в ЛатвнИскоИ ССР. - Р . , 
1961. - С. 1Б6-159. 
uzņēmumos. Piemēram, 70. gadu be igfta astoņu l i e l ā k o Automo­
b i ļ u , t raktoru un lauksaimniecības mašīnbūves strādnieku 
arodbiedr ības uzņēmumu strādnieku un kalpotā ju p ieda l ī šanos 
savu uzņēmumu māksi ln lec inkfis pašdarbības ko l ek t ī v os rak­
s turo šād i r ā d ī t ā j i : J e l g a v a s mikroautobusu rūpnīcā HAP -
2,2%, Rīgas autoelektropiederumu rūpnīcā - 0,736, Daugavpils 
p.ievadķežu rūpnīcā - 3,3^, Rīgas rūpnīcā "Sarkanā zva igzne " 
- 3 , 2 * , L iepā jas lauksaimniecības mašīnu rūpnīcā - 2,85t, 
Rīgas lauksaimniecības mašīnu rūpnīcā - 6 ,6* , Rēzeknes 
slaukšanas iekār tu rūpnīcā - 5 , 6 * . 1 
So uzņēmumu atrašanās plašā republ ikas t e r i t o r i j ā , 
p iecās republ ikas l i e l ā k a j ā s p i l s ē t ā s , kur pārsvara koncen­
t r ē t a La t v i j a s PSR rūpnieoība, kā a r ī to darbaļaužu māksl i­
n i e c i skas pašdarbības a k t i v i t ā t e s a t b i l s t ī b a raksta Bftkumā 
minētajām rūpniec ības darbinieku kultūras interesēm ļau j 
u z ska t ī t šos r ād ī t ā jus par p ie t i ekami reprezentab lu r ād ī t ā ­
j u a t t i e c ī b ā uz daudziem c i t i em rūpniecībā nodarbinātaj iem 
L a t v i j a s PSR i ed z ī v o t ā j i em . 
Diemžēl j ā a t z ī s t , ka rūpniec ības uzņēmumu kultūras ma­
su komisijām un klubu iestādēm 60. un 70. gadoB neb i ja p i e ­
tiekamu iespē ju bū t i sk i i zmain ī t minēto p a s i v i t ā t i . Konkur­
s i un māksl in iec iskās pašdarbības skates , ko r ī k o j a s tarp 
cehiem, nodaļām un uzņēmumiem, kā a r ī d a ž i c i t i pašdarbības 
propagandas pasākumi nedeva vēlamo r e z u l t ā t u . 
* Par t o , ka minētā pretruna māksl in iec iskās pašdarbības 
i n t e n s i f i k ā c i j a s r e z u l t ā t ā turpināja nevēlami saas inā t i e s , 
l i e c i n ā j a t a s , ka darbaļaužu br īvā l a i k a un atpūtas struk­
tūrā pašdarbniocisko a k t i v i t ā t i pakāpeniski ( ī p a š i 70. un 
80 . gadu sākumā) nomainīja in format ivae , v ē ro j ošas , pat an-
t i s a b i e d r i s k a s formas. 
š i s process savukārt i zmain ī ja a r ī arodbiedr ību klubu 
i e s t ā žu darba formas kopumā. 70. un 80. gadu sākumā a k t i v i ­
z ē j ā s un daudzve ido jās atpūtas un izk la idēšanās pasākumi, 
1 LRAP A, Automobiļu, t raktoru un lauksaimniecības mašīnbū­
ves strādnieku arodbiedr ības RK fonds. - 1. ap r . - 36. 1. 
- , 1 0 . l p . 
kurus o r g a n i z ē j a , a t z ī m ē j o t ievērojamu revo luc ionāro un 
v ēs tu r i sko notikumu j u b i l e j a s , a t s ev i šķu uzņēmumu darba j u ­
b i l e j a s un p ro f es i onā lus svētkus, kā a r i darba un sadz ī ves 
t r a d ī c i j u d i enas . P l a š i š ī darb ība t i k a i z v ē r s t a , piemēram, 
Daugavpi ls ķīmiskās šķ iedras rūpnīcas Kultūras p i l i . Še i t 
1984. gadā b i j a s a r ī k o t i 234 t ema t i sk i vakar i , mutvārdu 
ž u r n ā l i un d i s k u s i j a s , kurās p i e d a l ī j ā s 31,5 tūkst, apmek­
l ē t ā j u , 17 svētku sar īko jumi a r t e a t r a l i z ē t i e m uzvedumiem, 
ko noska t ī j ā s 12,8 tūks t , c i l v ē k u , 90 jaunatnes atpūtas un 
de ju vakar i a r 20,5 tūks t , d a l ī b n i e k i e m . 1 
S e v i š ķ i Dlaša Daugavpi ls ķīmiskās šķ iedras rūpnīcas 
Kultūras p i l ī b i j a darba un sadz ī v es t r a d ī c i j u dienu tema­
t i k a . 1084. gadā t a j ā b i j a gandr ī z v i s a s republ ikas rūDnin-
c ī bas uzņēmumu klubu i e s t ādēs sajā l a i k ā pazīstamās formas: 
s v in ī ga uzņemšana s t rādnieku šķ i rā (115 d a l ī b n i e k i ) , pirmās 
a l gas diena (90), jaunā s t r f dn i eka d iena ( 2 3 0 ) , šķiedras 
rūpnīcas 20. gadadienas s v in ības ( 8 0 0 ) , darba veterānu go ­
dināšana (600), ķīmiķa diena ( 3 5 0 ) , ražošanas pirmrindnieku 
godināšana, darba v e t e rānu un pirmrindnieku t ikaanās ar 
jaunai lem strādniekiem ( 9 5 0 ) , s v i n ī g a pasu izsniegšana 
( 1 4 3 ) , pavadīšana Padomju Armijā ( 8 4 ) , p i lngad ības s v ē t k i 
(60), " r o žu kāzas" ( 1 6 ) , ga tav ības a p l i e c ī b u izsniegšana 
( 9 3 ) , bērnības s v ē t k i (27 ģ imenes ) , pirmā skolas diena 
( 2 0 5 ) , mirušo piemiņas d i e n a . 2 
70 . gados atpūtas pasākumu arsenā lā s t r a u j i ienāca 
a r i t . s . in te rešu k l u b i . Kaut a r ī t iem piemita tematiska 
daudzve id ība un da l ībn i eku s k a i t s ā t r i pap laš inā jās , t i 
d a r b ī b a i , tāpat kā t i kko pieminētajām ci tām jaunaļām atpū­
tas formām, tomēr p iemi ta zema paēdarbniec iska a k t i v i t ā t e , 
bat pārsvaru guva da l ī bn i eku interesēm a t b i l s t o š a s informā­
c i j a s i z p l a t ī š a n a . P i e tam šo klubu kont ingentu a r o d b i e d r ī ­
bu klubu i es tādēs b i e ž i pārsvarā v e i d o j a nev i s a t b i l s t o š o 
uzņēmumu s t r ā d n i e k i un k a l p o t ā j i , be t tuvāko mikrorajonu 
i e d z ī v o t ā j i . Piemēram, 1984. gadā Daugavpi ls ķīmiķu Kul tū-
1 Daugavpi ls p i l s ē t a s DC Kul tūras nodaļas arh īva dokumenti. 
2 Turpat . 
raa p i l i darbojas šādi Interešu klubii f i l a t ē l i s t u klubs 
(155 da l ī bn i ek i ) , eeperanto klubs "Meridiāns" ( 25 ) , kino­
mākslas c ienītā ju klubs ( 42 ) , radioamatieru klubs ( 16 ) , 
klubs "Diskotēka" (60), klubs "Veterāns" (45 ) , klubs "Drau­
dzene" ( 70 ) , kluba "Jauna ģimene" (80 ) , klubs " ia lmlgu ce­
ļu " p i lsētas 1. PTS audzēkņiem (220) . Gandrīz Visu minēto 
klubu dalībnieku kontingentu veidoja galvenokārt p i l sētas 
iedz īvotā j i , bet mazāk - rūpnīcas strādnieki un k a l p o t ā j i . 1 
Līdzīga aina b i j a vērojama a r i rūpniecības uzņēmumu 
klubu Iestāžu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu sastā ­
va. So uzņēmumu darbaļaužu nepietiekamā Interese par māk­
si lniec lako pašdarbību, ka a r i tas profesionālo vadītā ju 
tieksme r trādāt vispirms ar spējīgākajiem dalībniekiem,ne­
ņemot vērā viņu darbavietu, past ipr inā ja nepieciešamību pēc 
Jaukta dalībnieku sastāva, t . i . , veidot to ne t i k a i pēo r a ­
žošanas, bet arvien vairāk - pēc t e r i t o r i ā l a principa. 
Piemēram, Rīgas vagonu rūpnīcas kluba 1971. gada no 
vielām mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem v i en ī g i v i ru 
kor i b i ja t ika i vagonbūvētāji. Turpretī s ieviešu vokālajā 
ansambli - nevienas š is rūpnīcas pārstāves. Ko 22 l a tv iešu 
dramatiskā kolektīva dalībniekiem t i k a i 5 strādāja rūpnīca. 
Maz pašu ļaužu b i j a a r ī c i tos kluba kolektīvos. 
Tāpēc LRAP plēnuma 1973. gada 18. janvār ī , nosaucot 
v i rkni šiem l ī dz ī gu faktu par nepietiekamu rūpniecības dar ­
binieku i e s a i s t i savu uzņēmumu klubu iestāžu darba, t ika 
a t z ī t a nepieciešamība vērs t ies pret šo negatīvo parādību. 3 
Tomēr tā saglabājās a r i turpmāk. Piemēram, 1978. gadā no 
1128 Metalurgu Kultūras pi le mākslinieciskas pašdarbības 
dalībniekiem mazāk par pusi b i j a a t t iec īgā kombināta s t rād ­
nieki un ka lpo tā j i . * Par to l i ec ina a r ī šajā rakstā i e ­
priekš minētie f ak t i par rūpnīcu darba kolektīvu locekļu 
piedalīšanos mākslinieciskajā pašdarbība. 
1 Daugavpils p i l sētas IK Kultūras nodaļas arhīva dokumenti. 
2 Vagonbūvētāje. - 1971. - 15. janv. 
3 LRAP A, LRAP 1973. g . 18. Janv. plēnuma materlal 1,-16.1 pp. 
4 Metalurga. - 1978. - 28. Janv. 
Bez p a s i v i t ā t e s cēloņu un r e ā l o i n t e r e šu un i espē ju 
i z p ē t e s , d iemžē l , maz t i cams, ka arodb iedr ību klubu i e s t ā ­
dēm tālākas sab iedr iskās ražošanas i n t e n s i f i k ā c i j a s apstāk­
ļ o s būs iespējams b ū t i s k i i zma in ī t rūpniec ības darbinieku 
b r ī v s l a i k a struktūru un a k t i v i z ē t v iņu l ī d zda rb ību māksl i ­
n i e c i ska jā pašdarbībā. 
Sakarā a r t o , ka šādos apstāk ļos arodbiedr ību klubu 
iestādes rūpniecības uzņēmumos t i k a i d a ļ ē j i v e i c Nolikumā 
par f ab r i kas , rūpnīcas a rodb iedr ības v i e t ē j a s ( ceha ) komi­
t e j a s kultūras maau darba komis i ju un PSRS arodbiedr ību 
s ta tūtos i z v i r z ī t o s uzdevumus darbaļaužu komunistiskajā au­
dzināšanā, b r ī vā l a i k a o r g a n i z ā c i j a plašāk j ā i e v i e š tas 
formas, kae, kā rāda a t t ī s t ī b a s tendences 60., 70 . un 80 . 
gadu sākuma, kaut a r ī uzskatāmas par pasīvām, kļuvušas po­
pulāras rūpniecības uzņēmumu klubu i es tādēs - interešu k lu ­
b i , p r o f e s i j u d ienas , darba un sadz ī ves t r a d ī c i j u atz īmē­
šana u t t . 
Tālāk a t t ī e t o t i e e b r ī v e l a i k a o r g a n i z ā c i j a i pēc d z ī ­
v e s v i e t a s , kas a t z ī t s Par perepekt l vu v i r z i e n u PSKP doku-
mentoB, arodbiedr ību klubu I es tādes nedr īks t zaudēt savu 
pro fes ionā lo e p e o i f i k u . Tāpēc tām ak t ī vāk kā l ī d z šim j ā ­
meklē i espē jas s a i s t ī t darbību a r konkrēto uzņēmumu, kuru 
pārziņa tas atrodas, ražošanas uzdevumiem. To varētu v e i k t , 
d i b ino t jauna t ipa arpusdarba ko l ek t ī vus - arodklubus pēc 
profesionālam pazīmēm (piemēram, dažādu p r o f e s i j u s t r ādn i e ­
ku, meistaru u . c . k lubus ) . 
Rūpniecības uzņēmumu klubu i e s tāžu da l ī bn i eku kont in­
genta i zpē te rada, ka d i vos pēdējos gadu desmitos šajās 
f a k t i s k i pēc p ro f es i onā la p r inc ipa o r gan i z ē t a j ā s i e s t ā d ē » 
a r māks l in iec isko pašdarbību pārsvara nodarbojas bērn i , 
skolu jaunatne un mikrorajonu I e d z ī v o t ā j i , t . i . , v a l s t s 
klubu I es tāžu apkalpojamais kont ingents , kas l i e l ā mērā ka­
vē j a a t t ī s t ī t arodbiedr ību klubu i e s tāžu darba pro f es ionā lo 
s p e c i f i k u . , 
Apz ināt i e m a t e r i ā l i kopuma l i e c i n a , ka L a t v i j a s PSR 
rūpniecības darbaļaužu l e e a l s t e kul tūras pašdarbība a t b i l s t 
v idējam masvsidībae līmenim repub l ika (1983.gada, piemēram. 
5* no Iedzīvotāju kopskaita p ieda l ī j ās mākslinieciskajā 
pašdarb ība 1 ) . Tomēr avoti l i e c ina , ka dažādu uzņēmumu da r ­
baļaužu akt iv itāte mākslinieciskās pašdarbības un c i tu āār­
pušu arba kolektīvu darba i r a t šķ i r ī ga . Reizēm tā ievērojami 
atšķiras no vidēja līmeņa, gan to pārsniedzot, gan a r ī no 
ta atpa l iekot . Konkrēti s k a i t ļ i , kas to apl iecina, minēti 
Jau iepriekš. Līdzīgas svārst ības masveidlbā vērojamas a r ī 
starp dažādiem reģioniem un sociālam grupām. 80. gadu vidu, 
piemēram, Liepājā 14,3* v isu Iedz īvotā ju 2 un 22,5* r epub l i ­
kas studējošās jaunatnes 3 b i j u š i I e s a i s t ī t i mākslinieciskas 
pašoarbībae kolektīvos. 
šo svārst ību un atšķ i r ību cēloņsakarības mūsu repub l i ­
kā pagaidām vēl p i l n ī g i nav apzinātas. Tom8r, kā l i e c ina 
preses mater iā l i , pēc PSKP CK 1985. gada 12. Jūnija lēmuma 
"Par pasākumiem kluba t ipa iestāžu un sporta būvju labākai 
izmantošanai", pieņemšanas darbaļaužu br īvā l a i ka pavadīšana 
kļuvusi par ļ o t i aktuālu sabiedrības problēmjautājurnu. Tā 
r is ināšanā šobrīd iesaistās gan part i jas un va l s t s orgāni, 
gan sabiedriskās organizāci jas , kultūras darb inieki un z i ­
nātnieki, gan strādnieki un lauku darbaļaudis . Jautājums 
par to, kā panākt, l a i kultūras nams nebūtu t i k a i pasīvu 
vērotāju pulcinātajā, bet aktīvas pašdarbības centrs, s ta ­
b i l i izvirzās par vienu no sabiedriskās domas pamatproblē­
mām,* Jo brīvo stundu raž ība t i e š i atspoguļojas mūsu dzīves 
un darba priekā, f i z i ska jās un gar īga jās spē jās . Diskusijās 
par br īvā la ika organizāciju I z te ik t i dažādi v iedokļ i , t o ­
mēr daudzi i r v i en i sprāt i s , ka viena no būtiskiem iemesliem, 
kas kavē plašāka Iedzīvotāju skaita pulc infišanu mūsu kluba 
t ipa iestādēs, to darbības formu bagātināšanu, i r darbaļau­
žu interešu nepazīšana. Tam j āp i ek r ī t a r ī s a l t , jo š i s in-
1 L iteratūra un Mākela. - 1986. - 3. janv. - 6 . -7 . l pp . 
2 Padomju Jaunatne. - 1985. - 17. deo. 
3 Аустерс з . В . Высшая якзла Советской Л а т в и . - Р . , 1986. 
. - С. 127. ' 
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terases l ī d z šim nav nedz apzinātas, nedz sistemātiski pē­
t ī t a s un tapsē ku l tū r i zg l ī t ī ba s darbiniekiem palikušas dau­
dzējāda ziņā svešas. Kaut a r i soo i a i i e t iska Iekārta nodro­
š inājusi l a tv iešu tautas vēsture agrāk nebijušus materiālos 
un s oc i ā l i pol i t iskos apstākļus tautas masu radošo potenču 
a t t ī s t ī b a i , diemžēl, brīva l a ika nodarbību piedāvājums, ko 
l ī d z šim d a ļ ē j i veidoja abs t rakt i saplānotu "audzināšanas 1 1 
pasākumu ceļā, nerēķinoties a r plašu iedzīvotāju slānu r e ­
ālajam interesēm, savas iespējas masveidlbas tā lāka i a t ­
t ī s t ī b a i l i ekas izsmēlis. Tāpēc jāmeklē jaunas klubu darba 
a t t ī s t ī ba s Iespējas, 
Nav ar piekrist tiem speciāl ist iem, kas uzskata, ka 
t i s 55t no Iedzīvotāju kopskaita, kfla darbojas t rad ic ionā la ­
jos aākelinieoiekās pašdarbības žanros (kor is , dramatiskie 
un deju kolekt īv i , l i e t i š ķ a s mākslas pulc iņi u .e . ) būtu j au 
optimāls lielums, pat neskatoties uz to , ka tuvākajā 
la ika šeit krass pieaugums nav gaināms. Pretēja viedokļa 
nepieciešamību nosaka va i r āk i f ak to r i . Pirmkārt, praktiskā 
nepieciešamība, a t b i l s t o š i PSKP i z v i r z ī t a j a i pras ība i oalt 
kultūras pašdarbības masvaidlbu ka nozīmīgu ci lvēka faktora 
aktivizēšanas sv i ru . Līdzas tam maksllnieo lakas pašdarbības 
masveidlbas saglabāšanas un a t t ī s t ī b a s nepieciešamību šo­
dien nosaka a r i prasība tā lāk s t ipr ināt mūsu tradicionālo 
tautas mākslas veidu estētisko k v a l i t ā t i , kuros vērtējumā 
pēo 1985. gada Dziesmu un deju svētkiem blakus pamatotam 
cildinājumam Izteikta norūpe par vairākām negatīvam i e l ī ­
mēm, par kuram agrāk nerunā ja . 1 
Ctrs Iemesls, kāpēc apšaubāma i r v iedokl is par pastā­
vošās masveidlbas optimimuf 4zrie*-n6i'ta>^ka runāt- par-op-
t Imalu masvs lASba « aka i 4n i*a**k* jb* ļiaid-arolbs - varas lm ~t lka i 
tad* Jsad=d»«p^asw4tsiew-grtb*t»4'ie>«..fe»ja ' 'pļadalītie»- būe 
p&a»aKriiWW»toajtag'Pž»^t\Vt»>«i«»afcyl^4a^aļ»(<dSu Intereses, 
^4flo.ei*. « •raiWf«raj*** fnemf-u» - . » « iwVj ' * » 'a ' 8fc»»*iww -svetīrie* // 
' « * « » . -Mtt^i5; * 'ZO*e*»ji* jT*^l i l * - l ) i ;awn>ni ( « tBtsr lbas" i f*Ba-
'•Mem >~-V?J5; M * « '4. "'• 8 . *K> ' .Hpp. j K l o t i a i M . 
2 . -7 . H»p* 
pastāv v i s a i niecīgas iespējas spr iest par to apmierinātī­
bas pakāpi ka šodien, ta a r i 60. un 70. gados. Zinātnieku 
pamatojumu prasa a r i i z te ikta i s v iedok l i s , ka izveidota 
"kultūras fonda dotās iespējas i r l i e l ākas века pašlaik vē­
lēšanās un prasme to Izmantot" ( I . Ziedonis ) . 1 ' 
minētais un va i r āk i o i t i Iemesli sašaurina ari repub­
l ikas kluba t ipa iestāžu a t t ī s t ī b a s vBeturzinatnlska vērtē ­
juma iespējas 60. un 70. gados. Tapsē dažiem autora še i t 
izteiktajiem spriedumiem l a s ī t ā j s var a r ī nepievienoties. 
VēLtures zinātnes ieguldījums br īva la ika problemas teorē ­
t iska risinājumā, kura pagaidām t a spērusi t i k a i pirmos so­
l u s , pilnveidojot pētāma temata teorētisko un avotu bāzi, 
kļūs auglīgāks, dos savu ieguldījumu tautas pašdarbības 
mākslas sakņu un t rad īc i ju nostiprināšanai Padomju La tv i j a . 
В. Даукат 
Развитие культурных связей советского Соиза 
с буржуазной Латвией /1926­1&34. г г . / 
Всесторонние культурные связи с капиталистическими 
государствами ­ важная составная часть ленинском политики 
мирного сосуществования. В развитии этих связен проявляет­
ся объективная тенденция интернационализации культурной 
жизни. 
В рассматриваемый период Советскому Союзу приходилось 
преодолевать ожесточенное сопротивление правящих кругов 
капиталистических стран, пытавшихся продолжать антисовет­
скую политику "культурной изоляции" СССР, • поэтому рас ­
считывать на широкие перспективы межгосударственного сот­
рудничества не приходилось, тем не менее СССР постоянно 
прилагал интенсивные усилия с целью развить культурные 
контакты с капиталистическими странами. Неослабевающие 
внимание, уделяемое партией и Советским правительством 
1 Spertais D. Ceļš uz kultūras namu un klubu //Ciņa. -
1985. - 3. nov. 
поиску наиболее эффективных форм налаживания н развития 
культурных связей, определялось в первую очередь тем, что 
связв этв служили оздоровление духовного климата в мире, 
содействовали росту взаимопонимания и доверия между наро­
дами. Вполне понятно, что значение культурного сотрудни­
чества еще более возрастало по мере обострения междуна­
родной обстановки. 
Значительный вклад в изучение тех иди иных линии в 
аспектов советско­латвийских культурных связей в 20­х ­
30­х годах внесли Р. Цельие, В. Савченко, д . ьнксна, 
В. евлоле , V. Апнне, А. Арвте, М. Абеле , г. Кнмене в др . 
Однако многопланоьея деятельность Советского союза 
в процессе развития культурных связей с буржуазной Латвн 
ей , в частности по линия контактов добровольных обществ 
культурного сближения двух стран, в исторической литерат.у 
р е , на. ваш взгляд , изучена недостаточно. В советской и с ­
ториографии до сих пор ве ставилась задача дать обобщаю­
щий анализ всего сложного комплекса культурных отноаевии 
СССР к буржуазной Латвии в контексте осуществления совет 
сквм Союзом ленинской политики мирного сосуществования. 
Цель данной статьи ­ показать активную роль Совет­
ского Союза ь развитии советско­латвийских культурных евк 
зей /19 2Ь­1934 г г . / в духе ленинских принципов мирного со 
сучествования. 
В качестве источников статьи использоьаиы документы 
Всесоюзного общества культурной связи с заграницей /да­
лее ­ ВОКС/, хранящиеся в Центральном государственном ар 
хиве Октябрьской революции СССР1 в Москве, материалы раз ­
личных фондов центрального государственного исторического 
архива Латвийской ССР 2 , а также издания советской и лат ­
вийской /вегальвой в нелегальной/ печатв рассматриваемо!< 
периода. 
Советское правительство закономерво считало соьетско 
1 ЦГАОР ССОР. ­ Ф. 6283. 
2 ЦГКА ЛагвССР. ­ Ф. 2205 • др . 
латышские деловые и культурные сьяза ьахаеиаей предпосыл­
кой укреплении политических взаимоаФИоавииЯ ­OOGP и Латвии, 
их сотрудничества в борьбе за лир м ū£ эолв­еиос!»». Уже мир­
ный договор 1920 года фиксировал цркзнанже дву*»* г о с у д а р ­
ствами необходимости их культурного «вадядничммява, преду­
сматривая, наряду с экономическими,, {развитое советско ­лат ­
вийских культурных с в я з е й . 1 По одному из пунктов договоре 
Советская Россия обязалась вернуть Латвии эвакуированные 
во время первой мировой войны культурные ценности . 2 Как 
отмечала в дни Ю­летия советско­латвийского мирного д о г о ­
вора газета "Известия" , возвращение этих ценностей имело 
для культурной жизни Латвии больное значение . 3 К началу 
30­х годов заканчивался возврат в Латвии также разного т и ­
па архивов и предметов материальной культуры. 4 Но в целом 
до второй половины 20­х годов советско­латвийские культур­
ные связи не получили более широкого развития. Буржуазные 
правительства Латвии придерживались антисоветской направ­
ленности не только во внешней политике, но также и в воп­
росах развития латинской культуры и ее внешних связей. На­
ционалистическая реакция пыталась ликвидировать достижения 
и исторические традиции дружбы и духовного взаииообогаще­
ния латинского и соседних ­ русского , белорусского ­ наро­
д о в . 6 в официальной пропаганде советская культурная жизнь 
искусственно представлялась в искаженном виде: сообщалось 
0 "развале" в СССР просвещения, науки, искусства и б ы т а . 6 
В противоположность этому превозносилась буржуазная куль ­
1 Внешняя политика С ССР: Сборник документов. ­ И . , 1944. ­
Т . 1 /1У17­1920/. ­ С. 466; ЦГИА ЛатьСОР. 
2 Там же. 
3 Известия. ­ 1930. ­ \ 'с авг . 
4 См. : ЦГИА ЛатвСОР. ­ Дела фондов МВД Латвии, 
6 Sk . ļ Pel še В. Latviešu un krievu kultūras sakar i . ­ R., 
1951. ­ 2 . ­ 5 . l pp . 
6 Turpat, Latvia . ­ 1910. ­ 26. Jttl.i Lats l s . ­ 1932. ­ 3 1 . 
aug. 
тура Латвии и запада, односторонне абсолютизировалось яко­
бы извечно существовавшее единство развития латышской и 
"европейской" культуры, культурная ориентация на империа­
листический Запад. 1 Такое направление культурной политики 
правительства вызывало неудовлетворение и протест широких 
слоев хатынского народа и прогрессивной части интеллиген­
ц и и . 2 
Советское правительство неизменна стремилось к разви­
тии культурных связей с буржуазной Латвией в духе принци­
пов мирного сосуществования на уровне межгосударственных 
отношении /как это было во взаимоотношениях с некоторыми 
странами Востока/. Однако, судя по отрицательной позиции 
латвийского правительства, следующего антисоветскому курсу 
империалистических держав, ­на существенное изменение поли­
тики правящих кругов Латвии в этом вопросе рассчитывать не 
я 
приходилось. В таких условиях особая роль в развитии с о ­
ветско­латвийского культурного сотрудничества отводилась 
контактам по линия общественности, общественных доброволь­
ных объединений.'* 
для активизации культурных и научных связей советско­
го сооза с зарубежными странами имело важное значение с о з ­
дание 7 апреля 1925 года Всесоюзного общества культурной 
связи с заграницей /ВОКС/, в уставе которого говорилось, 
что общество стремится сотрудничать в установлении и раз­
1 См.: ЦГИА ЛатвсСР. ­ Статьи для западноевропейской печа­
т и , подготовленные отделом печати МВД Латвии. 
2 
ЦГИА ЛатвСОР. ­ Фонд политического управления МВД бур ­
жуазной Латвии. 
Краткий отчет о работе сектора Прибалтики, Польши и Вал ­
калеки* стран. Апрель­октябрь 1930 г . ; ЦГАЙ' СССР. ­ 4 . 
6283. ­ OB. Ъ. ­ Д . 709 . ­ Л. 6 1 . 
4 См.: ЬшшкаЧе В. L a i b a g ā t i n ā t o » kul t a r u un t a u t a * . ­ Igt-
aa. • И М . ­ 26, арг . 
ьитин научных и культурных связей между учреждениями, о б ­
ществами, организациями к центе длин науки и культуры СССР 
и заграницы. 1 учреждение ВОКСа явилось ярким примером вер 
ности партии, Советского правительства, всего советского 
народа ленинским принципам мирного сосуществования. Начал 
ся новый период эволюции международных научных и культур­
ных связей СССР. С образованием ВОКСа контакты в области 
культуры приобрели практическую самостоятельность, получи 
ли целенаправленное и планомерное развитие. 
Важно отметить, что в деятельности ВОКСа проявились 
две тенденции: одна действовала в направлении осуществле­
ния специфических функций, присущих ему как общественной 
организации, вторая выражала принадлежность ко вневнеполи 
тическай деятельности СССР как составной ее части. Соеди­
нение общественного и государственного начал в деятельное 
ти ВОКСа проявилось, в частности, в том, что обязанности 
уполномоченного ВОКСа в Латвии стад исполнять с 19£б года 
генконсуд СССР в Р и г е . 2 
Целью деятельности ВОКСа в Латвии первоначально было 
выявить возможности и способствовать образованию общества 
контрагента ВОКСу. Пойдя навстречу стремлению латывекого 
народа, демократической латвийской общественности к куль­
турным контактам с СССР, полпредство и представители 
БОКСа предлагали латвийским учреждениям различные формы 
контактов, которые могли бы способствовать повороту к су ­
щественнай активизации культурного сотрудничества двух 
стран. В первую очередь проводилась большая работа над ор 
панизацией групиовых экскурсий и поездок отдельных лиц в 
СССР для ознакомления с настоящим положением дел в Совет­
ском Союзе и налаживании личных контактов с деятелями 
культуры Советской страны, это направление работы ВОКСа 
1 романовский С.К. Международные культурные и научные он Я 
ЗИ СССР. ­ М. , 1966. ­ С. 23. 
2 цгАОР СССР. - ф. егез. ­ оп. Е. - д . 664/1/. ­ д . 1. 
являлось необходимым, "ибо аодсжеиие было таково, что одна 
часть Оолдась ехать в СССР, даби не навлечь подозрения в 
Зольиевизме, другая ­ просто била обгята обывательским 
страхом ехать к нам", ­ отмечал в 1930 году референт 
ВОКСа по Прибалтике. 1 
Несмотря на усилия советской сторони и прогрессивной 
латинской общественности, до 1927 года вопрос экскурсии и 
поездок в СССР не двигался с мертвой точки, в силу отрица­
тельного отиоисния к нему латвийского правительства . 2 
Только со времени т . н . " л е в о г о " правительства с большинст­
вом министров ­ социал­демократов /декабрь 1926 г. ­ январь 
19 26 г ./, когда бил заключен советско­латвийский торговый 
договор /в 1927 г ./ и парафирован договор о ненападении 
/1927 г ./, в условиях некоторого улучнения советско­лат­
вийских отиовеиии, возникла возможность установления куль­
турных контактов двух стран. При активном содействии упол ­
номоченного ВОКСа в Латвии в.И. Шеньаьва были организованы 
• оеадки нескольких делегаций, экскурсий и отдельных лиц в 
0 ОСТ. К этому времени фидьмагентурная контора И. Уздиныяа 
цолучила представительств "Совкино", "Межрабпона" и "Дв­
руссо" и начало прокат и продвижение советских картин в 
Латвии и других странах Прибалтики 4 /на коммерческой осно­
ве/ . Книгоиздательство "дайле ун Дарбс" /1920­1929 г г . / 
весьма оживленно рпботадо с Госиздатом, ж к концу 20­х г о ­
дов на латвийском книжном ринке появилось довольно иного 
советских издании. ь Развивались также контакты по линии 
1 ЦГАО? СССР. ­ * . 6283. ­ ОП. Ь. ­ Д. 709. ­ Д. 66. 
2 Там же. 
3 Там же. ­ Л. 66. 
4 11по. ­ 1929. ­ Иг. 19. ­ 14. 1рр. 
6 ЦГАОР СССР. ­ 4. 6283. ­ ОП. 6. ­ Д. 709. ­ Л. 66. Рабо ­
ту , начатую легальным издательством КИЯ "дайле ун дарбс!" 
с 1 г'ц года продолжило издательство "Лайкметс" . осооой 
заслугой этого издательства явилось издание труда в.И. 
Ленина "карл Маркс" в 1933 году. ' 
театра, налаживался книгообмен. В феврале 192В года БОКС 
подарил 292 книги из своего книжного фонда крестьянам Лат­
га л и и . 1 Большой успех имела выставка советской трудовой 
2 
школы в Риге в ноябре 192? года . 
В условиях налаживания многопланового советско­датвий­
ского культурного сотрудничества первоочередной задачей 
ВОКСа была борьба с дезинформацией, клеветой и замалчивани­
ем буржуазной и социал­демократической прессой успехов , к о ­
торых добился советский народ на пути социалистического 
строительства. Регулярное поступление объективной информа­
ции в Латвию было одним из решающих факторов для привлече­
ния латышской интеллигенции на сторону СССР, освобождение 
ее от предрассудков к предубеждений по отношение к Стране 
Советов, значительную роль в этом сыграл "информационный 
бюллетень ВОКСа", рассылаемым ряду диц и учреждений, начи­
ная с 19 27 года "Бюллетень" получали около 40 адресатов, в 
т . ч . редакции газет "Яуиакас эиняс" , "Брнва з е м е " , "Со ­
.цжалдемократс", МВД Латвии, народный поэт Я . Райнис к д р . 3 
В последующие годы число адресатов увеличилось, такими пу­
тями довольно регулярно правдивая, хотя • не всегда полная 
информация об общественной и культурной жизни в СССР дохо ­
дила до латышской интеллигенции. 
Стремление демократической латвийской общественности 
к налаживанию советско­латвийских культурных связей в о р ­
ганизационном плане,активно поддерживаемое ВОКСом, увенча­
лось к весне 19 29 года значительным успехом. Инициативная 
группа, в которою входили представители прогрессивной л а ­
тышской иателлигенции во главе с Я. Райнисом, наконец­то, 
после дчлгих /более годе/ усилий добились у властей разре ­
шения организации Латвийского общества культурного сближе­
ния с народами СССР /ЛОКС/. Общество, целью которого было 
1 ЦГАОР СССР. ­ Ф. 5263. ­ Оп. 5. ­ Д . 663/3/. ­ Л. 273. 
2 Там « е . ­ Д. 682/1/. ­ Л. 45. 
3 Там же. ­ Л, 16. 
развитие, укрепление и расширение дружеских и культурных 
связей с первой в кире страной социализма, провозгласило, 
что оно будет способствовать сближению латышского народа и 
народов СССР в области науки, литературы, творческих и 
изобразительных искусств, а также туризма . 1 Учредительное 
собрание общества состоялось 25 апреля , а 7 ма; ц/29 года 
управление ЛОКСа направило официальное сообщение об орга ­
низации общества ЬОКСу и генконсулу СССР в Риге . Также с о ­
общалось, что председателем ЛОКСа избран Я. Райнис, това ­
рищем председателя ­ П. Розитис , секретарем ­ В. Гревинь, 
товарищем секретаря ­ Т . Рейтер и казначеем ­ А. Амтманис. 
Правление общества просило БОКС "содействовать проведению 
в жизнь намеченных обществом целей культурного сближения". 
ВОКС с готовностью откликнулся на эту просьбу. Такик обрь ­
зом, развитие советско­латвийских культурных связей полу­
л 
чило свое организационное оформление. В условиях, когда 
не приходилось рассчитывать на возможность развития куль ­
турных связей двух стран на межгосударственном уровне, за ­
крепленном соответствующим договором, линия связей двух о б ­
ществ фактически становилась главным' каналом советско­лат­
вийского культурного обмена и наиболее надежным звеном его 
успешного развития. Важно также отметить, что ВОКС в своей 
деятельности неизменно основывался на заинтересованности и 
поддержке ВКП/б/ и Советского правительства . 6 Развитию с о ­
ветско­латвийских культурных связей благоприятствовало 
слияние целей и задач Советского правительства и ВОКСа. 
В то же время правящие круги буржуазной Латвии, только под 
давлением общественности и обстоятельств разрешившие д е я ­
тельность ЛОКСа, никоим образом не собирались способство­
1 ЦГИА ЛатвССР. ­ Ф. 2206. ­ ОП. 1. ­ Д. 1. ­ Л. I . 
2 Там же. ­ Д. 4. ­ Л. г. 
3 ЦГАОР СССР. ­ ">. 5283. ­ Оп. б. ­ Д. 684/1/. ­ Л. 19. 
4 Известил. ­ 1930. ­ 12 авг. 
5 См.: Кузьмин М.С. Деятельность партии и советского госу­
дарства по развитию научных и культурных связей СССР 
/1917­1932 ГГ./. ­ Л . , 1971. ­ С. 42­43. 
вать серьезному ее развития. Тем не менее правительство ж 
МИД буржуазное Латвии вынуждены была в дальнейшем считать­
ся с тем серьезным вниманием, которое Советское правитель­
ство и советская дипломатия уделяли состоянию культурного 
сотрудничества по линии ВОКСа и ЛОНСа, как определенному 
показателю искренности и готовности латвийского правитель­
ства следовать принципам добрососедства и сотрудничества. 
Дометим также, что отаешевия социалистического г о с у ­
дарства. £ завд бежала барж­уазв** шателдигеацией изначально 
ив> вляте щшцшш ищшьвй сосуществования двух 
мцжааыКФ­з­шаьФШпесхжх с и с т е м . ' диел&зо* отношении р е з ­
йи­шьик сдоев буржуазией иателювгеии)*» с ССОР бил весьма 
широк; от непримиримой враждебвости к аовва «щдалистичес ­
кей куль­туре до положитедь­жо<А оцеакп и дружественной, под­
держки в ее строительстве , * Исходя из вы*е сказавши 1 о к 
имея а виду цели и характер ДОКСа как ле гального ейщаетва 
буржуазной Л а т в и и , ясно , что ь отношении этой организации 
советская сторона изжачельяо придерживали.сь принцип»» мер­
ного сосуществования. /Линяя советско­латвийских культур­
ных контакте* в рамках осуществления принципа пролетарско­
го интернационализма не является объектом нашего исследо­
в а н » * . / 
Открытию ЛОКСа предшествовала необычайно острая п о л е ­
мика в латвийской прессе , продолжавшаяся к после образова­
ния общества, первой организации такого рода в прибалтий­
ских странах. Полемика выявила не только отношение разных 
слоев латвийской общественности к ЛОКСу, позволяющее совет­
ской стороне в известной мере судить о перспективах куль ­
турного сотрудничества, но также показали страх и преду­
беждение реакционных кругов, что общество есть "лазейка 
большевистской пропаганды". Газета фашистских кругов 
1 См. : Кузьмин м.С. Деятельность партии и Советского г о с у ­
д а р с т в а . . . ­ С. 14?. 
2 
* Там же. 
3 ЦТАОР СССР. ­ Ф. 6263. ­ ОП. 6. ­ Д . 709. ­ Л. 66. 
"Латвис" полностью отвергла возможность клкого­либо сот ­
рудничества я сближения с советской культурой . 1 Советская 
культура в глазах националистов являлась "смертельным 
ядом", а советское искусство ­ исключительно искусством р 
агитации, особенно усердствовало в сочинении разных небы­
лиц о ходе образования ЛОКСа и в опорочении его делеи б е ­
логвардейская газета "Се годня " . . Официозные издания Латвии 
были вынуждены ограничиться сдержанной констатацией непри­
ятного для их хозяев факта создания общества . 4 С удовлет ­
ворением и призванием создание ЛОКСа встретили трудящиеся 
Латвии, революционная и социал­демократическая п е ч а т ь . 6 
По оценке Советского Союза, образование ЛОКСа явилось 
началом нового этапа в советскс­латвийских культурных свя­
з я х . 6 
3 иювя 1929 года в Национальном театре в Риге состо ­
ялся торжественный вечер открытия ЛОКСа. Присутствовали 
официальные представители правительства, в речи председа­
теля общества Я. ре.йвиса прозвучали слова о том, что " н о ­
вая Россия ухе сказала свое слово в литературе, искусстве, 
науке. Ей отвечает Европа и учится у' нее . мы не должны в 
этом отставать . " В концерте открытия общества участвовали 
выдающиеся советские артисты В.И. Качалов /МХДТ/, В. Бар­
о 
сова, А . Алексеев и др . , восторженно встреченные публикой. 
1 L a t v i a . ­ 1929. " 1. Jan. 
2 Кигмшеа Yards. ­ 1929. ­ 13. Jan. 
3 Научный архив Института истории СССР АН СССР /далее ­ НА 
ИИ СССР/. ­ Ф. 22. ­ 1929. ­ Д . б /досье печати, неопуб­
ликованные сообщения корреспондента ТАСС из Риги/. 
4 Там же. 
6 Там же. ' . 
в Известия. ­ 1930. ­ 12 авг . 
7 Jaunakfis Zlaat . ­ 1929. ­ * . Jon. 
8 ЦГИА ЛатвССР. ­ Ф. 2206. ­ On. 1. ­ Д . 7 . ­ Л. 182­184. 
Тяжелой утратой для латинского народа, жировой куль ­
туры и развития культурных связей СССР и Латвии явилась 
смерть я. Райниса 12 сентября 1929 года. Председатель 
ВОКСа Ф. Петров, выражая соболезвованве ЛОКСу по поводу 
смерти поэта, 13 сентября 1926 года писал, что "в лице Pott 
виса СССР потерял друга , так искренне Ооровиегося за куль ­
турное сближение обеих ства** ' . * Б ответной телеграмме прав 
ление ЛОКСа благодарило ВО КС э * «скренвее соболезнование и 
выражало увереивееть,, что оОчебадш всегда останется верным 
2. — 
великим идеалом­Райв«оа о> оодрулестде народе* . Председа­
телем ЛОКСа с т а * Ik рози1Л1«.­3' 
Захн­еивя* сйбыфием' советско­латвийских культурных свя 
здй явилась выставка советской /русской и украинской/ гра ­
финя*­ в ноябре £929 года, выставка состояла из 4 отделов : 
собственно графики, книги, фотографии и плаката . А Председа 
тель ВОКСа Ф. петров 17 ноября 1929 года приветствовал о т ­
крытие выставки телеграммой, выразив свою уверенность в 
Том, что она поможет укреплению связей между латышскими к 
советскими художник*»» * культурному сближению обеих 
с т р а н . 5 вистввкал имела*­ оШЬвоИ". у с п е х . 6 
К началу 1630 гада пНйройежтивы советско­латвиисвого 
культурного сотрудничество казались обнадеживающим*. Руко ­
в­Одство ВОКСа оценивало уровень советско­латвийских куль ­
тЗДэных связей несколько ниже советско­литовского , во в то 
№ время выше советско ­эстонского . 7 Культурные связи о с у ­
ществлялись главным образом по линии театра , кино, книгооб 
Мена, экскурсии и поездок отдельных лиц. 
После юбилея МХАТа /в 1926 г ./, на котором были пред­
1 ЦГАС.1 СССР. ­ Ф. 5263. ­ Оп. 5. ­ Д . 684/1/. ­ Л. 53. 
2 там же. ­ Л. БЗа. 
3 ЦГИА ЛатвССР. ­ Ф. £205. ­ On. 1. ­ Д . 4. ­ Л. 10. 
4 ЦГАОР СССР. ­ Ф. 5263. ­ ОП. 6. ­ Д . 664/1/. ­ Л. 84, 
6 Там же. «i Я . 108. 
6 Там же. ­ Д . 709. ­ Л. 66. 
7 там же. 
ставитеди всех стран Прибалтики ­ режиссеры местных теат ­
ров /из Латвии ­ А . Амтманис­Бриедитис/, советские артисты 
все чаще стали приглапаться на гастроли в эти страны. Так, 
в начале 1930 года в Прибалтике выступали артисты кригер, 
Мессерер, Барсова, Алексеев , Озеров, Максакова, Качалов, 
Ильюшенко, Александров, пианист Эдельнан, квартет им. Гла ­
зунова и др . Гастроли были организованы через посредство 
ВОКСа. Почти все концерты проходили с анилагом, и, как о т ­
мечал в докладе референт ВОКСа, "вся пресса без исключения 
отзывалась весьма благоприятно" . ' ' 
На экранах кинотеатров Латвии стели все чаще демонст­
рировать советские фильмы, в основном исторического или 
комедийного жанра. Имея в виду, что кинематограф имел в 
Латвии большое число зрителей среди народных масс 2 , следу ­
ет считать, что прогрессивное идейное содержание лучших 
советских фильмов, в частности призывы к борьбе за мир, 
стали фактором, способствующим росту симпатии к стране Со­
ветов и поддержки ее миролюбивой политики, даже представи­
тели буржуазии нередко били вынуждены признавать высокие 
моральные и идейные качества лучших советских фильмов / "Бу ­
ря над Азией" , "Человек родился* и д р . / и высокое мастер­
ство советских режиссеров /Эйзенштейна, Пудовкина и д р . / . 3 
"Мы с Россией как с таковой можек иметь самые разные 
взгляды, но нет абсолютно никакого основания отрицать ее 
достижения в искусстве" , ­ писал журнал " к и н о " . 4 в докладе 
референта ВОКСа по Прибалтике в начале 1930 года отмеча­
лось , что успех советских фильмов "всегда велик, чувствует­
ся , что картины с маркой Совкино, если не вытесняют, т о , 
во всяком случае, котируются иногда выше больших европей­
ских и американских фильмовых продукций". Б Далее было вы­
1 ЦТАОР СССР. ­ ф. 5263. ­ ОП. б. ­ Д . 709. ­ Л. 64. 
2 Kreisā Fronte. ­ 1928. ­ Вт. 4. ­ 30. l pp . 
3 Kino. ­ 1929. ­ Яг. 6. ­ 7 . l p p . 
4 Ib id . ­ 1929. ­ Яг. 2 . ­ 10 . l p p . 
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сказано даже предположение, что " если так пойдет к дальше, 
то наши фильмы завоюют себе в Прибалтике первое м е с т о " . 1 
К сожалению, это не осуществилось. 
В начале ЗО­х годов несколько расширилось распростра­
нение советской литературы в Прибалтике и значительно в о з ­
р 
рос книгообмен. Такал же тенденция наблюдалась и в Латвии 
несмотря на т о , что латвийская цензура пыталась помещать 
проникновению в страну литературы, даже косвенно свидетель 
стьующей об успехах в строительстве социализма и показыва­
ющеИ сущность внешнеполитического курса СССР. 
В конце 20­х годов произошло резкое увеличение числа 
экскурсии и поездок отдельных лиц из Латвии в СССР. Некото 
рое улучшение политических и экономических взаимоотношении 
двух стран, положительные впечатления от поездок в ССОР в 
период " л е в о г о " правительства, всеобщий рост интереса к 
Советскому Союзу способствовали началу такого патока з а я ­
вок /на экскурсии/, что советскому консульству приходилось 
парой даже "принимать меры к сдерживанию напора * . 4 в « т о т 
период посетили СССР группы русских, еврейских, латышских 
учителей , артистов, рабочих, работников кооперации, студен 
т о в , зубных врачей и т . д . 6 Не будем перечислять поездок 
отдельных научных и общественных деятелей , "а их было д о с ­
таточно м н о г о " . 6 Проводя в жизнь политику партии к совет ­
ского правительства в сфере международных культурных свя­
зей , ВОКС, обеспечивающий организацию и ход посещении стра 
яы строящегося социализма, уделял этой линии культурных 
контактов особое внимание. Непосредственное соприкоснове­
ние с жизнью и культурой Советского Союза ломало все с т е ­
реотнпч представлении о стране рабочих и крестьян, созда­
1 ЦГАОР СССР. ­ Ф. 5263. ­ Оп. 5. ­ Д . 709. ­ Л. 65 . 
8 Там же. 
3 Том же. ­ Л. 65­66. 
4 тем же. 
6 Там же. 
6 Там же. ­ Л. 66. 
ваемые антисоветском буржуазной пропагандой, побуждало 
многих интеллигентов отбросить неверие в созидательные с и ­
лы социалистической революции, переоценить свое отношение 
к советской внутреннее и внешней политике. 
В условиях оживлении советско­латвийских культурных 
отношении в начале ЗО­х годов происходил рост ч.сла членов 
ЛОКСа. В 1930­1932 годах число официально зарегистрирован­
ных членов общества выросло вдвое и достигло ЕО­ти /по 
сравнению с 26 членами ­ основателями в 19 29 г . / . 1 В обще­
стве сотрудничали многие известные представители прогрес­
сивной интеллигенции: ученый А. Кирхекштейн , писатели 
П. кикутс, Я. Судрабкалнс, э . за лите , Я. Яунсудрабиньп, 
АСПЕ.ЗНЯ и д р . , дирижер Т . Рейтер , художники У. Скулме, 
Ф. варславан, режиссер э . Смильгис и т . д . Т о , что в о б ­
щество вступил фактически весь "цвет" латвийской демокра­
тической интеллигенции, имело большое мобилизующее значе­
ние и свидетельствовало о неприятном для буржуазного пра­
вительства стремлении передовых творческих сил латышского 
народа к сближению с живительными источниками советской 
культуры, в число членов общества входило также несколько 
лиц довольно реакционных политических в з г л я д о в . 4 общество 
неизменно возглавляло наиболее прогрессивное и активное 
ядро деятелей культуры ЛОКСа. Анализ общественных и поли­
тических взглядов членов общества, сделанный в ВОКСе, по­
казывает, что около половины членов не имели партийной 
принадлежности к придерживались ярко выраженных демократи­
ческих взглядов, остальные идейно и организационно были 
1 ЦГАОР СССР. ­ Ф. 62$3. ­ ОП. 5. ­ Д . 697. ­ Л^ 26; ЦГИА 
ДатвССР. ­ Ф. 2206. ­ Оп. 1. ­ Д . 4. ­ Л. 2. 
2 
В 1940 году глава Народного правительства Латвии. 
3 ЦГИА ЛатвССР. ­ Ф. 2206. ­ Оп. 1. ­ Д . 6. ­ Л. 1­3 /Спи­
сок членов ЛО..Са за 1929­1940 г г . / . 
4 Там­же. 
связаны с социал­демократической партией. 1 впоследствии 
большинство членов локса стали активными строителями с о ­
циалистической культуры Латвийской ССР. Заметим, что х а ­
рактер и условия деятельности общества, основанные на с о ­
блюдение буржуазной легальности , не позволяли порой членам 
ее открыто выражать свои чувства пролетарской солидарности 
с Советским Союзок. В свою очередь, советская сторона в 
отношениях с ЛОКСом, как уже ранее указывалось, руководст­
вовалась принципами мирного сосуществования. 
Уровень культурного сотрудничества с Латвией, достиг ­
нутый к началу 30 ­ х годов, давал Советскому правительству 
и руководству ВОКСа определенное объективное основание на­
деяться на успешное дальнейшее развитие советско­латвий­
ских культурных связей по линии общественности. Большие 
надежды вселяло активное начало деятельности ЛОКСа. В у с ­
ловиях мирового экономического кризиса, когда усиливалось 
влияние реакционного интервенционистского крыла буржуазии 
в капиталистических странах и процессы фашизации, сохране­
ние и развитие культурных связей имело возрастающее поли­
тическое! значение. 
Важным моментом, способствующим стабилизации и разви­
тию советско­латвиКских культурных связей, советская с т о р о ­
на считала усиление планомерности и многообразия в сотруд­
ничестве по линии контактов ВОКСа и ЛОКСа. Предполагалось, 
что при ЛОКСе будут организованы секции: научная, музы­
кально­театральная и литературная . 2 Руководство ВОКСа по ­
ручило своему уполномоченному в Риге возбудить вопрос об 
издании ЛОКСом специального журнала, освещающего культур­
кие достижения Советского Союза. Было решено также содеИ­
1 Ретроспективный обзор ВО КС о деятельности ЛОКС от 29 ию­
ья 1934 г . ; ЦГАОР СССР. ­ Ф. 5283. ­ ОП. 6. ­ Д . 714. ­
С. 4. 
2 ЦГАОР СССР. ­ Ф. 5263. ­ Оп. 6. ­ Д . 709. ­ Л. 6 1 . 
3 Там же. 
ствовать открытки филиалов общества в Лиепае и Е л г а в е . 1 
Однако объективные возможности ЛОКСа несколько переоцени­
вались. Трудным было финансовое положение общества, неко ­
торые мероприятии приносили только убытки. Члены общества 
вынуждены были внести личные пожертвования, чтобы как­ни­
. о 
будь улучшить финансовую сторону деятельности лочса. Об­
щество не имело собственного помещения для проведения о б ­
щих собрании. 
Этот печальный факт между тем не оставляет камня на 
каине от измышлении антисоветских писак из числа современ­
ных латышских буржуазных эмигрантов /как, например, Х.Уна­
ма/ 4 о том, что москва­де пыталась вовлечь и вовлекала в 
ЛОКС известных деятелей культуры "при помощи различных ма­
териальных б л а г " /|/. 
В условиях антисоветских пропагандистских кампаний в 
1930­1931 годах ЛОКС становился одной из целей вымещения 
ярости латвийской реакции. Деятельность этой неугодной а н ­
тисоветским кругам организации в тревожные дни кампаний 
характеризовалась тем, что общество получадо и частично 
доводило до сведения демократической'общественности мате­
риалы ВОКСа, призывающие к защите Советской страны и ее 
культуры против "крестоносцев" империализма, э т о приводило 
представителей реакции в неистовство, газета "латвис" в 
мае 1930 года развернула травлю известной оперной артистки 
М. Брехмаи­штеигеле /члена ЛОКСа/, поместившей объективную 
статьи о своих впечатлениях в СССР,и потребовала ее уволь ­
нения из национальной оперы . 6 "Яунакас Зиняс" многозначи­
тельно писала, что "авторитетные лица" "имеют другое пред­
ставление о положении в Р о с с и и " . 6 "Латвияс саргс" заявил, 
1 ЦГАОР СССР, ­ Ф. 5263. ­ Оп. 6. ­ Д . 709. ­ Л. 61. 
2 ЦГИА ЛатвССР. ­ Ф. 2205. ­ Оп. 1. ­ Д . 2. ­ Л. 36, 39 . 
3 ЦГАОР СССР.­ Г, 5263. ­ ОП. б. ­ Д . 714. ­ Л. 4.' 
4 Uname ž. Karogs Teje. ­ batv ju grāmata ( A S V ) . ­ 1965. -
14. l p p . 
6 НА ИИ СССР. ­ Ф. 22. ­ 1930. ­ Д . Б. 
6 Там же. 
*i­a "нельзя дальше терпеть такого ьида коммунистической 
1 2 
пропаганды". Травля переходила в кампанию против ЛОКСа. 
Недоумевающая реакция советской прессы на столь наглые и 
необоснованные выпады против м. Брехман­йтенгеле и ЛОКСа, 
заставила отдел печати латвийского МИДа особенно тщательно 
следить за ходом кампании, очевидно, предвидя возможность 
о 
протеста советской дипломатии, отсутствие какой­либо р е ­
акции латвийского правительства в защиту организации, при­
званной служить самым важным звеном советско­латвийских 
культурных связей, фактическое попустительство в отношение 
травли деятелей культуры, симпатизирующих Советскому Сою­
з у , способствовало дальнейшим наскокам на ЛОКС, особенно в 
русской белоэмигрантской печати. 
Б таких условиях, в силу стечения многих неблагопри­
ятных для него факторов и обстоятельств , в ноябре 1930 г о ­
да правление ЛОКСа сделало заявление советскому полпреду о 
желании самоликвидироваться. 4 " этот иаг самоликвидации н е ­
сомненно нужно рассматривать как д а в л е н а сверху в целях 
прекращения отношении с СССР /подчеркнуто нами ­ В .Д./, 
к 
писал в своем отчете представитель ВОКСа в Латвии. Лишь 
благодаря моральной поддержке ВОКСа общество культурного 
сближения в Латвии продолжило свою деятельность . Было р е ­
шено сделать все возможное для т о г о , чтобы внимательнее и 
четче реагировать на запросы ЛОКСа, не допускать непроду­
манных предложений и т . д . 6 
Несмотря на трудности в 1930 году продолжались совет­
ско­латвийские культурные контакты: с большим успехом про­
шла выставка детской книги. Переводилась на русский язык 
книга председателя ЛОКСа П. Розитиса " д е л ец " . Член правле­
ния ЛОКСа артист Я. Приеде посетил советский Союз. ЛОКСу 
1 НА ИИ СССР. ­ Ф. 22. ­ 1930. ­ Д. б. 
2 Известия. ­ 1930. ­ 6 мая. з ЦГИА латвсСР. ­ материалы отдела печати МИД Латвии. 
4 ЦГАСР СССР. ­ Ф. 5263. ­ ОП. 5. ­ Д. 709. ­ Л. 59. 
5 Там же. 
6 Там же. ­ Л. 60 . 
был послан фильм для закрытого просмотра и т . д . * 
Предыдущий период деятельности давал руководству 
ЗОКСа основание сделать к началу 1931 года выводы, что ра ­
бота ь лимитрофах " домна протекать как бы в микродозпх и 
с другое стороны додана быть как ыоано больше разнообраз­
на" . Стало ясно, что .чадо развивать культурные связи не 
пренебрегая никакими мелочами и не гоняясь за масштабами". 
Руководство ВОКСа предвидело возможность дальнейшей фаши­
зации Латвии и затруднения в этой связи культурного сотруд 
яичества. Соразмерно этим исходным принципам и установкам 
очевидно, и нудно оценивать дальнейший ход советско­латвий 
ских культурных контактов. 
В 1931­1933 годах наблюдается картина весьма авравно­
мерного развития советско­латвийских культурных сиазеи. Со 
ветский союз старался всеми силами активизировать не т о л ь ­
ко политические и экономические, но и культурные отношения 
с Латвией. Правительства к. Удьманиса, м. Скуекиецса, 
Вдёдниекса, находившиеся у власти в Латвии в этот период, 
явились подготовителями новых этапов фашизации страны, и в 
их политике все явственнее проявлялись попытки сузить и 
обескровить культурные связи с СССР. В то же время, несмо­
тря на ярко шовинистический курс буржуазных партий Латвии 
к существование крупных белогвардейских группировок, счи­
тавших своей задачей любыми грязными методами помешать 
развитию контактов Латвии с СССР, в народе существовала 
сильная культурная тяга к Советской стране.^ Коррективы в 
процесс культурных контактов порой вносило влияние измене­
ний общего состояния советско­латвийских политических к 
экономических отношений. 
В рассматриваемый период ВОКС практически оставался 
1 ЦГАОР СССР. ­ Ф. 6293. ­ ОП. Б. ­ Д . 709 . ­ Л . 60. 
2 Там же. ­ Л. o l . 
3 Так же. 
4 там же. 
Там же. ­ Л. 66. 
центром организации всех культурных контактов с Латвией со 
стороны советского сооза . Его кодтрагент в Латвии ­ ЛСКС 
был организатором или соучастником большинства культурных 
контактов с латвийской стороны, в то же время возросло чи­
сло эпизодических прямых контактов ВОКСа /не идущих через 
ЛОКС/ с другими организациями, учреждениями и лицами в 
Латвии. 1 общественный резоаанс и значение этих контактов 
не были так велики, как связи с ЛОКСом, но и они в извест­
ной степени способствовали решении задачи активизации с о ­
ветско­латвийского культурного сотрудничества. 
ВОКС установил регулярную переписку с ЛОКСом, систе ­
матически предлагая проведение тех или иных мероприятий. 
Была установлена также индивидуальная переписка почти со 
всеми членами ЛОКСа и некоторыми деятелями науки, искусст­
ва и литературы, в общество не входящими. 2 Переписка часто 
дополнялась книгообменом. "На 30­40$ эти /индивидуальные ­
В.Д./ связи имели, главным образам по линии искусства, д о ­
вольно активный характер" , ­ отмечалось в ретроспективном 
обзоре отдела ВОКСа в 1934 году . В условиях, когда латвий­
ская реакция в антисоветской пропагандистской атмосфере, 
накаленной клеветническими кампаниями 1930­1931 годов, пы­
талась повернуть испять процесс советско­латвийского куль ­
турного сотрудничества, для советского Союза представляло 
несомненную важность поддерживать и развивать все формы 
контактов, дающие возможность закрепить достигнутый у р о ­
вень культурных связей. 
Советская печать в этот период уделяла много вникания 
фактам, свидетельствовавшим о добрых чувствах латышского 
народа л всей демократической общественности к Советскому 
Союзу, к советским людям, к советской культуре, б сентября 
1931 года а Ригу прибыли советские яхты "Революция" и "Ме­
таллист " из Ленинграда. "Известия" писали по этому поводу, 
что в Латвии был проявлен большой иитерес к приезду совет ­
1 ЦГАОР СССР. ­ Ф. 6283. ­ ОП. Б. ­ Д . 697. ­ Л . 1­21. 
2 Там же, ­ Л. 1­2. 
3 Там же. ­ д . 714 . ­ Л. ?. 
с них спортсменов. Встречать их собралась масса народа. 30 
октября 1S/31 года "известия" писали о демонстрации в Риге 
оовесткого звукового фильма "Путевка в жизнь", "хотя по т р е ­
бование латвийской цензуры из фильма изъято много моментов, 
успех фильма огромный", ­ подчеркивала газета . В феврале 
1932 года в Риге открылась выставка строитедьст: г и графи­
ки украинской ССР, также имевшая большой у с п е х . 2 
В Советском союзе высоко оценивался выход в свет в 
1S32 году в Латвии составленного ЛОКСом сборника статей 
"Латви"я-сССР'', показавшего взаимную выгоду и отстаивавшего 
необходимость дальнейшего развития советско­латвийских эко ­
q 
ионические и культурных связей. Председатель ЛОКСа, писа­
тель П. Розитис писал в сборнике, что различие политическо­
го строя не должно и не м'оает стать преградой для сближения 
культуры двух с т р а н . 4 Выход книги вызвал недовольство л а т ­
вийской буржуазии. Корреспондент ТАСС, сообщавший о реакции 
рижских газет в НКИД СССР, подчеркнул тот факт, что вслед 
за фашистской "Латвис" близкая к МИДу Латвии "Яунакас ои­
няс" также обрушилась с резкой критикой на сборник "Латвия­
СССР", обвинив его авторов в тенденциозности и заявив, что 
"такие фантастические / И ­ Б.Д./ сочинения не нужны и 
с. 
вредны". Правительственным кругам определенно не нравилась 
открытая декларация руководством ЛОКСа е го прогрессивных 
взглядов в вопросе сближения с Советским Союзом. Посчитав, 
что ЛОКС в своей деятельности начинает выходить за отведен­
ные ему правительством границы сферы общественной активно­
сти, реакционные круги развязали кампанию клеветы против 
П. Розитиса и других руководящих членов общества, предста­
вив их чуть ли не "агентами коминтерна" . 6 В октябре 1932 
1 Известия. .­ 1931. ­ 9 оент. 
2 Там хе . ­ 1932. ­ 19 февр. 
3 НА ИИ СССР. ­ » , 2£. ­ 1932 г . ­ Д . б . ­ * 2. 
4 Латвия­СССР: Сборник статей о культурно­экономическом 
сближении. ­ р . , 1932. ­ С. 27. 
Б НА ИИ СССР. ­ * . 2 2 . ­ 1932 Г. ­ Д. б . ­ * 2. 
* Там же. 
года П. Розитвса на посту председателя ЛОКСа сменил писа­
тель Я. Яунсудрабияьш. 1 
Советский союз с тревогой следил за попытками латвий­
ской реакции нанести удар деятельности ЛОКСа, несколько 
активизировавшейся в условиях влияния политической атмосфе­
ры периода заключения договора о ненападении между Латвией 
и СССР в феврале 1932 года. 2 октября 1933 года состоялось 
ежегодное полное собрание ЛОКСа, на котором отчет о д е я ­
тельности общества за предыдущий год сделал В. Гревиньш. 
В сводке полпредства СССР в Латвии БОКСУ от 2­4 октября 
1933 года подчеркивались слова из е го выступления о том, 
что "между государствами теперь построены не только тамо ­
женные, но и культурные стены, артистов и художников одно­
го государства не выпускают в д р у г о е " . 3 "Если несколько 
дет тому назад в Латвию частили советские артисты, то т е ­
перь положение резко изменилось, и последние события с б а ­
летмейстером Тихомировым 4 угрожают полностью прекратить 
. культурные связи между СССР и Л а т в и е й " 6 , ­ констатировал 
В. Гревиньш. 
Несмотря ва осложнения в деятельности ЛОКСа, обществу 
за отчетный год при активной отзывчивости Советской страны 
удалось организовать ряд начинаний. В издательстве "Акаде­
мия" в СССР вышел сборник латышских народных сказок с ил ­
люстрациями н. Струнке и роман П. Розитиса " д е л е ц " , в б л и ­
жайшем будущем предподагадсл выход в свет также избранных 
сочинений я . Райниса. Рассказы А. эрса и Я. Яунсудрабиньша 
готовил к публикации Госиздат . 6 Выли начаты переговоры об 
участии Латвии в детской художественной выставке в Москве . 7 
1 ЦГИА ЛатвССР. ­ Ф. 2206. ­ Оп. 1. ­ Д . 2. ­ Л. 66. 
2 Там же. 
3 ЦГАОР СССР. ­ Ф. 6263. ­ Оп. 9 . ­ Д . 112. ­ Л. 33 . 
л 
Латвийские власти не разреинли Национальной опере пригла­
сить Тихомирова ва работу в качестве консультанта. 
6 ЦГАОР СССР, ­ Ф. 6263. ­ Оп. 6. ­ Д . 697. ­ Л. 36­37. 
6 там же. 
7 Там же. ­ Оп. 9 . ­ Д . ц . ­ Л. 33 . 
BCJKC пригласил Т. Рейтера дирижировать симфоническим орке­
стром ь С О Т . 1 
И все­таки тенденция к затухание советско­латвийских 
культурных связей вследствие фашизации Латвии была явной. 
Существенно не изменили общей картины и такие моменты, как 
начало книгообмена с Советским Союзом акционерного общест­
ва "Валтерс ун рапа" в 1S33 году, перевод на латышский 
язык некоторых советских авторов, показ советских фильмов 
к пьес /с большими Куперами цензуры/. 2 налицо было стремле­
ние буржуазного правительства выхолостить или извратить 
новое, социалистическое идейное содержание произведений 
искусства и литературы, попадающих в л а т в и с поэтому все 
более ограничивался цензурой пропуск в Латвии произведений 
искусства, насыщенных пафосом социалистического строитель­
ства и ярко провозглашающих внешнеполитические принципы 
социализма. Из книг советских писателей на страницах бур ­
жуазной и социал­демократической печати появлялись в основ­
ном только т е , которые критиковали какие­нибудь из негатив­
ных явлении в СССР или позволяли быть неправильно интерпре­
тированными. Но наиболее яркими свидетельствами незаинтере­
сованности латвийского правительства в развитии такого важ­
ного компонента мирного сосуществования, как культурные 
связи с ССОР, явилось отношение правительственных кругов к. 
ЛОКСу и непосредственным контактам деятелей культуры / г а с т ­
ролям, экскурсиям, поездкам отдельных лиц/ в СССР. Знаком­
ство пролетариата и прогрессивных слоев интеллигенции с у с ­
пехами культурного строительства в СССР неизбежно увеличи­
вало число друзей Советской страны и сторонников социализ­
ма, А это противоречило тенденции установления диктатуры 
реакционных фашистских кругов буржуазии в Латвии, раздра­
жало ш пугало латвийскую реакцию. 
1 ЦГАОР СССР. ­ Ф. 52ВЗ. ­ Оп. 6. ­ Д . 697. ­ Л. 3 1 . 
2 там же. ­ Л. 31­36. 
3 Зк. | T r l b l M . ­ 1933. " Я г . 4. ­ 38. I p p . i Clnae B i ed r e . ­
1934. ­ Яг . б. ­ 54 . l p p . 
Отсутствие культурных связей с буржуазной Латвией на 
закрепленном соответствующим договором межгосударственном 
уровне; неодобрительное отношение латвийских правящих кру­
гов к ЛОКСУ; тенденциозный характер отбора "допускаемых" 
культурных обменов давал Советскому Союзу все основания 
прийти в 1S34 году к выводу, что правительство Латвии не 
намерено способствовать существенному развитию культурных 
связей между латышским и советским народами. 1 в плане о б ­
щего развития советско­латвийских отношений это означало, 
что правящие круги буржуазной Латвии не видят необходимос­
ти и яе хотят постоянного добрососедства, стабилизации и 
улучшения всего комплекса советско­латвийских взаимоотно­
шений, и тем самым содействия всеобщему миру. 
I . Grasmane 
Zemnieku precu t i r g o t ā j i Rīgā 
19• g s . pirmajā puse 
19« g s . pirmā puse, Ī p a š i pēdē j i e pirmsreformas gad i , 
R ī g a i kļuva par d z i ļ u ekonomisko un s o c i ā l o pārveidojumu sā­
kumu. L ī d z ī g i c i tām vecām p i l sē tām, kuras v e i d o j a s k l as i skā 
feodāl isma per ioda, Rīga pārgāja uz k a p i t ā l i s t i s k o ražošanas 
v e i du ļ o t i s a r e ž ģ ī t a c e ļ a . Te b i j a о i e s i sav i jušas savu l a i ­
ku pārdzīvo jušās i ekār tas sa iruša un jauna ražošanas ve ida 
pazīmes. Kā v i ena no raksturīgākajām f eodā lās l ekā r tae pa­
l iekām 19. g s . .nirasja pusē b i j a Rīgas t i r g o t ā j u monopol t i e ­
s ības un p r i v i l ē ģ i j a s s ta rpn iec ības t i r d z n i e c ī b ā . 
Rīgas t i r g o t ā j u p r i v i l ē ģ i j a s s ta rpn iec ības t i r d z n i e c ī b ā 
v e i d o j a s j au vismaz 14. g s . , kad 1459- un 1460. gadā parādī -
1 Ретроспективный обзор ВОКС о деятельности ЛОКС от 29 июня 
1934 г . ^ Ц Г А О Р СССР. ­ Ф. 52S3. ­ Оп. 5. ­ Д . 714. ­
С. 4­Б. 
о 
" РындзчнскнИ п.Г. Городское гражданство дореформенно»! 
Р О С С И И . ­ М., 1966. ­ С. 321­322. 
Jās a i z l i egums t i r g o t i e s " v i e s im a r v i e s i " . 1 Tādā ve idā R ī ­
gas namnieki centās i egūt pelnu no s ta rpn iec ības t i r d z n i e ­
c ības operāci jām s tarp iekšzemi un ārzemēm. Turpmākajos 
gadsimtos namnieku ā r k ā r t ē j a s t i e s ī b a s b a l s t ī j ā s uz d iv iem 
priekšnoteikumiem: 1 ) v i s i em b i j a jābūt p i l n t i e s ī g i e m Rīgas 
p i l s ē t a s i edz ī vo tā j i em un 2 ) pamato jo t ies uz 1690 . gada 
t i r d z n i e c ī b a s likumu un 1756. gada noteikumiem par " s veša ­
j i em" t i r g o t ā j i e m Rīgā, š i e namnieki d r ī k s t ē j a nodarbot ies 
t i k a i ar s tarpn iec ības t i r d z n i e c ī b u . Ar i 1765. gada Rīgas 
t i r d z n i e c ī b a s likums joprojām nodrošināja Rīgas namnieklera 
daļu no precu apgroz ības peļņas R ī gā . 
Laika g a i t ā , s e v i š ķ i f eodā l i sma be i gu posma, s t a rpn i e ­
c ības t i r d z n i e c ī b a s p r i v i l ē ģ i j a s jūtami sašaurināj f is . R īgas 
t i r d z n i e c ī b a s apjomu pieaugums v a i r s nep i e ļ āva seno n o t e i -
_ kurnu ievērošanu, un sākotnē jās s t a rpn i e c ī bas t i r d z n i e c ī b a s 
p r i v i l ē ģ i j a s sakoncentrē jās ga l venokār t t . s . produktu j e b 
zemnieku prefiu t i r d z n i e c ī b a (Bauernhandel ) , kas nozīmēja 
preču uzpirkšanu no uz p i l s ē t u atbraukušajiem zemniekiem. 
Tas nozīmēja, ka s ta rpn i ec ības p r i n c i p i l i e l ā k s v a i mazāka 
mērā t i ka i e v ē r o t i v a i r s t i k a i a t t i e c ī b ā uz lauksa imniec ī ­
bas ražojumiem, kurus pieveda p i l s ē t a i zemnieki . 
1849. gadā Rīgas t i r g o t ā j s Blnenanis r a k s t ī j a , ka R ī ­
gas t i r g o t ā j i , kur i nodarbojās a r zemnieku p i eves to lauk­
saimniecības ražojumu uzpirkšanu, v e i d o t i k a i v i enu samērā 
n e l i e l u da ļu no v is iem Rīgas t i r go tā j i em-s ta rpn i ek i em, p i e 
kuriem f a k t i s k i p i ede rē j a v i s i R īgas t i r g o t ā j i , neraugot ies 
uz t o , v a i t i e nodarbojās a r preču eksportu v a i importu. 
Tomēr jāsaka, ka t i e š i zemnieku preču t i r g o t ā j u nogrupējuma 
darbībā, t ā s ī k s t a j ā c īna par savu seno p r i v i l ē ģ i j u sag l a ­
bāšanu v i s s p i l g t ā k Izsekojams s t a rpn i e c ības t i r d z n i e o l b a s 
t i e s ī b u pastāvēšanas pēdē ja i s posms k a p i t ā l i s t i s k a t i r d z ­
n iec ības v e i da a t t ī s t ī b a s aps tāk ļos 19 . g e . pirmajā pusē. 
T i rd zn i e c ības noteikumos un paradumos, kas no te i ca zemnieku 
1 Feodāla R ī ga . / A tb . r o d . T . Z e i d s . - R., 1978. - 112 . lpp . 
2 
L a t v i j a s FSR Cen t r ā l a i s v a l s t s vēs tures a rh ī vs (turpmāk -
LCVVA). - 1381. f. - 1 . ap r . - 10011. 1. - 3 1 . I p . 
p i eves tās lauksaimniecības produkci jas r e a l i z ā c i j u Rīgā, 
v i sasāk izpaudās pretrunas s ta rp savu l a i k u nodzīvojušam 
v i d u s l a i k u s ta rpn ieo lbae t i r d z n i e c ī b a s t i es ībām un jaunajām 
kapitālismam raksturīgajām a t t i e c ībām e tarp preču r a žo t ā ­
j i em un t i r g o t ā j i e m . Tajā pašā l a i k ā ražo tā j spēku a t t ī s t ī b a 
zemnieku saimniecībās v e i c i n ā j a t i r d z n i e c ī b a s apgrozī jumu 
pa l i e l i nāšanos , preču-naudas a t t i e c ī b u a r v i en plašāku i z ­
p l a t ī b u , zemnieku p i eda l ī šanos ne t i k a i lauku, bet a r i p i l ­
sē tu t i r g o s . Zemnieku- p i e v e s t a j a i p rodukc i ja i no plašiem 
apgabaliem b i j a l i e l a nozīme ne t i k a i p i l s ē t n i e k u apgādē a r 
pār t ikas produktiem, bet a r ī Rīgas ekspor tā . 
Raksta uzdevums i r aplūkot Rīgas produktu Jeb zemnieku 
preču t i r g o t ā j u nogrupējumu, t a l i e lumu, sastāvu un d a r b ī ­
bu. D a t i par zemnieku p i e ves t o preču daudzumu parāda š ī 
t i r d z n i e c ī b a s v e i da l i e l o nozīmi Rīgas ekonomiekajs d z ī v ē . 
Caur zemnieku preču t i r g o t ā j u rokām i z gā j a gandr ī z v i s i 
p i e v e s t i e l i n i , kas 19, g s . pirmajā pusē b i j a p a t i noz īmī ­
gāka Rīgas ekspo r tp r ece . Raksta ap lūko ta i s jautājums t u r p i ­
na un pap i ld ina autores a i z sāk to tēmu par zemnieku t i r d z ­
n i e c ī bas vēs tures problēmām, par lauku i e d z ī v o t ā j u saka­
r iem ar Rīgas t i r g o t ā j i e m . 1 
Neraugot ies uz t o , ka v a l s t s v i s p ā r ē j o s l ikumos nekas 
neb i j a t e i k t e par kāda īpaša t i r g o t ā j u nogrupējuma paotāvē-
šanu Rīgā ar p r i v i l ē ģ i j ā m t i r d z n i e c ī b ā , kā a r ī už t o , ka 
va i rākkār t v a l d ī bas r īko jumi no t e i ca j u r i d i s k i un ekonomis­
k i nepamatotā grupējuma l i k v i d ā c i j u , Rīgas zemnieku p r eču 
t i r g o t ā j u nogrupējums turp ināja ne t i k a i pas tāvē t , bet t a s 
p a l i e l i n ā j ā s un turp ināja a k t ī v i d a r b o t i e s . 1824. gadā ar 
1 Crasmane I . Ciņa par v i dus l a iku p r i v i l ē ģ i j u l i k v i d ā c i j u 
Rīgas t i r d z n i e c ī b ā 18. g s . be i gās un 19 . g s . pirmajā pu­
sē/^ La tv . PSR ZA V ē s t i s . - 1974. - Ur . 8 . - 7 6 . l p p . » 
RIgaa t i r g o t ā j u a t t i e c ī b a s a r zemniekiem 18 . g s . o t r a j ā 
un 19. g s . pirmajā pusē/' L a t v . PSR ZA V ē s t i s . - 1979. -
Hr . 1 1 . - 4 2 . - 5 4 . l p p . i L inu t i r d z n i e c ī b a s o r g a n i z ā c i j a 
R īgā 19. gn. pirmajā pusē/ ' L a t v . PSR ZA V ē s t i s . - 1983. -
Hr . 9 . - 41 . - 53 . l p p . 
va ld ības p a v s l i no t e i ca Rīga l i k v i d ē t p r i v i l e ģ ē t o vācu t i r ­
go tā ju grupu, kura b i j a monopo l i zē jus i t i e s ī b a s t i r g o t i e s 
ar p i l s ē t a iebraukušajiem zemniekiem. Tomēr va l d ī bas r ī k o ­
jums net ika i e v ē r o t s . 1841. gadā va ld ība a t c ē l a a r ī t . s . 
preču no kraušanas jeb no l i k t a vu spaidu, saskaņā ar kuru R ī ­
gā iebraukušajiem t i r g o t a j i e m un zemniekiem b i j a a i z l i e g t s 
i z v e s t no p i l s ē t a s tur i e v e s tās p reces , kuras kaut kādu i e ­
meslu dē ļ nevarē ja p ā r d o t . 1 Tomēr a r i šo rīkojumu nācās a t ­
k ā r t o t . Bet pa to l a i k u s ta rpn i ec ības t i r d z n i e c ī b a s p r i v i ­
l ē ģ i j a s r a d ī j a arv ien va i r āk pro tes tu , domstarpību, be t g a l ­
v ena i s , ļ o t i t raucē ja ā t ru un pēc i espē jas l ē t u preču ap­
groz ību R īgā . Tāpēc 40. gadu be igās i z v i r z ī j ā s Jautājums 
par seno t i r d z n i e c ī b a s noteikumu rev ldēšanu. 
1849. gadā Rīgas b i r ž a s komite ja i e r o s inā j a ģenerā lgu­
bernatoram r e v i d ē t I69O. un 1765. gada t i r d z n i e c ī b a s l i k u ­
mus un c i t u s v i e t ē j o s noteikumus (1756. , 1760. g . ) par p r o ­
duktu Jeb zemnieku preču t i r g o t ā j u izņēmuma t ies ībām s t a rp ­
n iec ības t i r d z n i e c ī b a s ope rāc i j ā s s tarp preču ražo tā j i em un 
eksportnamiem. Biržas komite jas mērķis b i j a panākt Rīgā p i e ­
vesto preču t i e š u eksportu uz ārzemēm, šajā jautājuma 1849« 
un 1850. gadā t i ka uzk laus ī tas Vidzemes c i v 11 gubernatora, 
Rīgas b i r ž a s komite jas , r ā t e s , t i r d z n i e c ī b a s t i e s a s , kā a r ī 
zemnieku preču un e k s p o r t t i r g o t ā j u domas. 2 1850. gada pēc 
Rīgas r ā t e s pavēles t i k a nodib ināta s p e c i ā l a komis i ja , kura 
nolēma, ka turpmāk o b l i g ā t i a r s ta rpn iec ību jāpārdod t i k a i 
l i n i un sē j as l i n s ē k l a s , be t pārējās preces a t ļ ā va ekspor­
t ē t a r ī bez s ta rpn iec ības , t . i . , e k s p o r t ē t ā j i tās v a r ē j a 
uzp i rkt t i e š i no ražo tā j i em. - ' Rīgas zemnieku preču t i r g o t ā ­
j i b i j a s p i e s t i a t z ī t , ka v i ņ i v a i r s nav s p ē j ī g i uzp i rk t 
v i s a s Rīgā p ievestās lauksaimniec ības p r e c e s . Vec ie a ta rp -
1 L a t v i j a s PSR v ē s t u r e . - R., 1953. - I s ē j . - 448. l p p . 
2 LCVVA. - 749. t. - 1 . a p r . - 392. 1 . - 76 . l p . 
3 Turpat . - 69 . -70 . l p . i 3143. t. - 1. apr . - 230. 1 . -
157. l p . 
n i e c ī bas noteikumi un paradumi jaunajos t i r d z n i e c ī b a s ap­
s tāk ļ os sāka sabrukt paš i no s e v i s . Tomēr o b l i g ā t ā s t a rp ­
n i e c ī b a pagaidām sag labā jās uz dažām precēm, kuras pieveda 
ga lvenokārt zemnieki savos vezumos. 
I n t e r e s i i z r a i s a jautā jumi , c i k tad aplūkojamā l a i k a 
posmā b i j a zemnieku preču t i r g o t ā j u , kāds b i j a š ī nogrupē­
juma sas tāvs , v iņu darbības s f ē r a , t i r d z n i e c ī b a s apjomi, 
peļņa, t i r gošanās v e i d s , t i e s ī b a s un pienākumi. \}z v i s i em 
šiem jautājumiem pagaidām nepietiekamu avotu d ē ļ nav i e spē ­
jams p i ln ībā a t b i l d ē t . Rīgas r ā t e s , t i r d z n i e c ī b a s t i e s a s , 
b i r ž a s komi te jas , svaru kantora, f o g t e j a s t i e s a s u . c . f on­
dos iegūstamas z inas par zemnieku preču t i r g o t ā j u l ī d z d a l ī ­
bu eksportpreču p iegādē , par grupējuma l i e lumu un sastāvu, 
kā a r ī z iņas Par c ī ņ u pret šādas p r i v i l e ģ ē t a s t i r g o t ā j u 
grupas pastāvēšanu, Jo s ta rpn i ec ība preču cenu s t i p r i pa­
augst inā ja un kavē ja preču t ū l ī t ē j u nonākšanu t i r g ū . 
Gadu desmitiem r i t o t , protams, vērojamas izmaiņas R ī ­
gas zemnieku preču t i r g o t ā j u ska i t ā un sastāvā , tomēr l a i k a 
posmā no 19 . g s . sākuma l ī d z 50. gadu beigām atzīmējama sa­
mērā l i e l a s t a b i l i t ā t e šajā R īgas t i r g o t ā j u nogrupējuma. 
Zināma loma te b i j a tam apstāk l im, ka t i r d z n i e c ī b a ar zem­
niekiem p ras ī j a īpašae iemaņas un z ināšanas. Zemnieku preču 
t i r go tā jam b i j a j ā z i n a va i rākas va lodas ( l a t v i e š u , igauņu, 
k r i e vu , poļu, l i e t u v i e š u ) , Jo Rīgā ieradās dažādu t au t ī bu 
zemnieki no tuvākam un a r ī v i s a i attālām guberņām. Bez tam 
nodarbošanās ar šo t i r d z n i e c ī b a s v e idu p ras ī j a a r ī p lašas 
zināšanas preču sort imenta un k v a l i t ā t e s note ikšanā, z inā­
mas iemaņas mazumtirdzniecībā, l a b i b i j a Jāpārz ina svaru, 
mēru un naudas v i e n ī b u a t š ķ i r ī b a s dažādās v a l s t s v i e t ā s . 
Tā kā 2.dmnieki ga lvenokārt p ieveda l i n u s , l i n s ē k l a s un l a ­
b ību, tad š ī s preces b i j a zemnieku preču t i r g o t ā j u g a l v e ­
na i s t i r d z n i e c ī b a s o b j e k t s . T i r g o t ā j u r ī c ī b a vienmēr b i j a 
jābūt zināmam s a l s , s i ļ ķ u un d z e l z s izstrādājumu krājumam, 
j o a r šīm precēm p a r a s t i R īgas t i r g o t ā j i mēdza norēķinā­
t i e s ar zemniekiem par a t ves ta j i em lauksaimniec ības produk­
t i em . Zemnieku preču t i r go tā jam b i j a jābūt labam s p e c i ā l i e -
tam precu šķirņu un k v a l i t ā t e s note ikšanā, l a i v a r ē tu pa­
r e i z i no t e i k t preces cenu. Tas b i j a ļ o t i s a r e ž ģ ī t s uzde­
vums, j o 19 . g s . pirmajā pusē, piemēram, l i n i d a l ī j ā s 10-12 
šķ i rās , kuras d a l ī j a v ē l s īkāk apakšaķ i rās . Zemnieku preču 
t i r g o t ā j i oavu prasmi un iemaņas šajā t i r d z n i e c ī b a s v e idā 
paras t i nodeva mantojumā saviem pēcnāoējiem v a i c i t i e m r a ­
d in iek iem. Vēstures avotos izsekojamas zemnieku preču t i r ­
go tā ju f i rmas, kuras ar lab iem panākumiem darbojās no 18 . 
g s . o t rās puses l ī d z 19 . g s . vidum un i l g ā k . Piemēram, 
t i r d z n i e c ī b a s uzņēmumi VIkens un d ē l i , Vo lcons , Pfābe, K r ē -
gere u . c . 
Reizēm vērojams, ka zemnieku preču t i r g o t ā j i pārgāja 
ekspo r t t i r g o t ā ju k a t e g o r i j ā , l ī d z a r t o zaudējot o f i c i ā l i 
starpnieka t i e s ī b a s . Bi ja a r ī gadī jumi , kad e k s p o r t t i r g o t ā ­
j i mainī ja nodarbošanos un kļuva par zemnieku preču t i r go - ' 
tā j lem, i e p r i e k š par t o paz iņo jo t t i r d z n i e c ī b a s t i e s a i . 
Kopumā v ē r t ē j o t zemnieku preču t i r g o t ā j u grupējuma 
darbību kā v i spārē j i em t i r d z n i e c ī b a s apstākļ iem n e a t b i l s t o ­
šu un t raucē jošu, nevar i gno r ē t š ī s parādības c i t u s aspek­
tus . Tā, piemēram, zemnieku t i r g o t ā j u darbība nodrošināja 
lauku i ed z ī v o t ā ju piegādātās produkci jas s is temāt isku p i e ­
ņemšanu cauru gadu. Zemnieku preču t i r g o t ā j i nepār t raukt i 
uzpirka zemnieku p i e v e s t o s , b i e ž i ļ o t i n e l i e l o s preču dau­
dzumus un uzkrā ja . Turk lā t , p a t e i c o t i e s konkurencei s ta rp 
zemnieku preSu t i r g o t ā j i e m , lauksaimniec ības produktu cenas 
nenos l īdē ja pārāk zemu. Tu rp r e t ī Rīgas eksportnami p r e c i 
uzpirka galvenokārt l a i k ā , kad b i j a i z d e v ī g a t i r g u s kon­
junktūra un pieprasī jums no ārzemēm. Piemēram, Pērnava eks-
p o r t t i r g o t ā j i uzpirka no zemniekiem t i k a i t o preču daudzu­
mu, kas b i j a nepieciešams t ū l ī t ē j a m eksportam. Pēc tam pre ­
ču cenas s t r a u j i k r i t ā s un zemnieki preču pārpalikumu b i j a 
s p i e s t i pārdot zem v ē r t ī b a s v a i a r ī a r l i e l i e m zaudējumiem 
t ranspor t ē t a tpaka ļ . Minēto a p s t ā k l i RIgae zemnieku preču 
t i r g o t ā j i minēja kā attaisnojumu savas ko rporāc i j a s pastā­
vēšanai paskaidrojuma ģenerālgubernatoram Suvorovam 1850. 
g a d ā . 1 Produktu t i r g o t ā j i apga l vo ja , ka s t a rpn i e c ības 
t i r d z n i e c ī b a s l i k v i d ā c i j a s gadījumā ga l ven i e c i e t ē j i būšot 
preču r a ž o t ā j i - zemnieki, j o ekeportnami domājot t i k a i par 
savu peļņu. Protams, ka šāda paskaidrojuma ga l v ena i s mērķis 
b i j a saglabāt savās rokās t i k i z d e v ī g o t i r d z n i e c ī b u a r zem­
niekiem, j o š i s t i r d z n i e c ī b a s v e i d s nesa l i e l u peļņu a r sa­
mērā n e l i e l i e m k a p i t ā l i e m . 
18. g s . be igās un 19 . g s . pirmajā pusē t i r d z n i e c ī b a s 
k a p i t ā l e nos t i p r i nā j ā s un pieauga t i e š o r a žo t ā ju eksp luatā­
c i j a s c e ļ ā , p i e s a v i n o t i e s sev da ļu v i r sprodukta no f e o d ā l i 
eksp luatē tā zemnieka. Ar t i r g o t ā j u va j adzē j a d a l ī t ienāku­
mus gan muižniekam, gan manufaktūras īpašniekam. T i rgota jam 
n e b i j a t i e š a s un organiskas s a i t e s a r ražošanu un v i ņ š savu 
l a b k l ā j ī b u v a r ē j a c e l t t i k a i , aplaupot pārdevē ju un p i r c ē ­
j u . Feodālās i ekār tas a p s t ā k ļ i padar ī ja Šo laupīšanu par 
"normālu" un ikd ienas parādību un nodroš ināja t i r g o t ā j i e m 
pe ļņu. Zemnieki b i j a p i e s a i s t ī t i savam muižniekam un sava i 
d z ī v e s v i e t a i , un tiem neb i ja i e spē ju pāruot savu saražoto 
produktu tu r , kur tae b i j a dārgāks, un p i r k t nepieciešamo 
tur , kur tas b i j a l ē t ā k s . L i e l a cenu s ta rp ība dažādos 
v a l s t s apgabalos nodroš ināja neekv i va l en ta maiņu. Muižnie­
c ība un feodālā v a l s t s spieda zemniekus pieņemt v i s n e i z d e ­
v ī gākos noteikumus darījumos ar t i r g o t ā j u » t i r d z n i e c i s k o 
sakaru un t ransporta c e ļ u trūkums, v a l s t s sa imniec ības a r ­
haiskā sistēma, uzpirkšana, n e a t t ī s t ī t a v a l s t s k r e d ī t s i s t ē -
o 
ma deva i espē ju i e d z ī v o t i e s aug ļ o tā j i em . 
Z iņas par .produktu j e b zemnieku preču t i r g o t ā j i e m , t o 
s k a i t l i s k o un v ā r d i s k o sastāvu 1 9 -gs - p i rmajos gadu desmi ­
t o s iegūstamas Pogas svaru kantora f ondā . No 1810. l ī d z 
1811. gadam v i d ē j i i k gadus darbo jās ap 53 t i r g o t ā j i , no 
1811. l ī d z 1820. gadam - ap 40.-' Pēc Pogas t i r d z n i e c ī b a s 
t i e s a s datiem 1829. gadā m i n ē t i 29 uzvā rd i , bet 1832./33. 
1 LCVVA. - 1381. f . - 1 . a p r . - 10011. 1. - 5 4 . - 7 5 . l p . 
2 , Рындзонский п.Г. Городское гражданство дореформенной 
России.- С. 22-23. 
3 LCVVA. - 1858. f . - 1. apr . - 380. , 381. 1. 
gada - 36 1 , tu rk l ā t dota a r i šo t i r g o t ā j u ģ i l d e s p ieder ība i 
10 - 2. ģ i l d e s t i r p o t ā j u , bet 26 p i ede rē j a 3- ģ i l d e i . 
1. ģ i l d e s t i r g o t ā j i b i j a retu-na zemnieku preSu t i r g o t ā j u 
v idū , j o t i e pārsvarā nodarbojās ar e k e p o r t t i r d z n i e c l b u . 
Zemnieku apmānīšanai ka lpo j a izdomātie un p a t v a ļ ī g i 
pieņemtie v ā r d i (Nahrungsnahme, npoMucuieEHbie, niiTOTeJibiiue), 
kurus zemnieku preču t i r g o t ā j i izmantoja iepirkšanas un i e ­
braucamo v i e t u apzīmēšanai savos darījumos a r zemniekiem. 
N e r e t i v i e n a i personai b i j a v a i r ā k i v ā r d i . Piemēram, t i r g o ­
tājam Bokslavara - g r ā f s , Grunvaldam - cepure , roka, Zēzeraa-
nim - saule, Volconam - z va i g zne , Fastenam - z i r ņ i , Por ta -
nam - dukāt i , Štldam - r u b u l i s , s i r d s , P I l i cam 1850. gadā 
b i j a 10 p ieņemti v ā r d i - roka, ē r g l i s , p r e c in i eks , j auna is , 
l i e t u v i e t i s , stārķiB, d z ē r v e , krūze, mēnesis , draugs. Pēc 
t i r g o t ā j u paskaidrojumiem pieņemtie v a r d i nepiec iešami , l a i 
dažādu taut ību zemnieki, kas isradāB Rīgā no attālām vietām, 
labāk a t c e r ē t o s t i r g o t ā j u . Tomēr saprotams, ka t i r g o t ā j s , 
kurš b i j a apmānījis zemnieku ar v ienu vārdu, nākamo r e i z i 
v a r ē j a c e r ē t apmānīt to pašu zemnieku a r c i t u vārdu nosauk­
t a j ā preču iepirkšanas v a i zemnieku iebraucamajā v i e t ā . • 
Xādā f o g t e j a s t i e s a s dokumentā, kas d a t ē t s ar 1342. 
gadu 3 , m i n ē t i 47 t i r g o t ā j i . S a l ī d z i n o t a r 30. gadu sākumu, 
t o ska i t s b i j a p a l i e l i n ā j i e s par 11 c i l v ē k i e m . Par 50. gadu 
sākumu a v o t i min dažādus s k a i t ļ u s . Jāņem a r ī v ē r ā , ka doku­
mentos, kur gā ja runa par pieņemto vārdu l i e t o š a n u , v i s i 
nogrupējuma t i r g o t ā j i n eb i j a m i n ē t i . S a l ī d z i n o t va i rākus sa­
rakstus, j ā s ec ina , ka 19 . g s . pirmajā pusē darbojas apmēram 
68 zemnieku preču t i r g o t ā j i , t u r k l ā t lasāmi apmēram 15 uz­
v ā r d i , kas paz īstami no i e p r i e k š ē j o gadu sarakstiem (Bok-
s l a v s , F I l i c s , Hofmanis, Grunvalds, Krögers , Vo lcons, Bur-
me is te rs , Fastens, Gadi lhe, Lemke, M i l l e n , Rauhs, Spros t s , 
Eka, K a u l s ) . Konstatējams, ka d a ž i no zemnieku preču t i r g o ­
tā j iem reizēm nodarbojušies a r i a r e k e p o r t t i r d z n i e c l b u . 
1 LCVVA. - 1381. f. - 1. ap r . - 836. 1 . - 47 . l p . 
2 Turpat. - 862 . 1. - 97. l p . 
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Piemēram, Grimē (1845. -1847. , 1853. , 1856. g . ) , Hofmania 
(1844. , 1850., 1851. g . ) , Cimermanis (30. gadu be igās un 
1850. g . ) , Baumanis (1856. , 1860. g . ) , Lemke ( 1856 . -1860 .g . ) 
и . о . 1 
19. g s . v i da K r i e v i j a s v a l d ī b a a r v i en uzs tā j ī gāk sāka 
i n t e r e s ē t i e s par Rīgas t i r g o t ā j u p r i v i l ē ģ i j ā m . Tās a r v i e n 
jūtamāk t raucē ja gan c i t u K r i e v i j a s p i l s ē t u t i r g o t ā j u dar ­
b ību Rīgā, gan s a r e ž ģ ī j a un sadārdz inā ja K r i e v i j a s lauk­
saimniec ības eksportu caur Rīgas o s t u . Tas l i e l ā merā a t t i e ­
cās t i e š i uz zemnieku preču t i r g o t ā j i e m . 1850. gada 13 . ap­
r ī l i ģenerā lgubernators Suvorovs r a k s t ī j a Vldzemee guberņas 
priekšniekam' 1 , ka t . s . zemnieku preču t i r g o t ā j i /сельские 
или крестьянские/ joprojām t i r d z n l e o l b a s darī jumos a r zem­
niekiem f irmas nosaukuma v i e t ā l i e t o j o t p a t v a ļ ī g i izdomātus 
vārdus p r e t ē j i 1847. gada s p e c i ā l a s komis i jas lēmumam. Ģe­
nerā lgubernators uzdeva Rīgas r ā t e i rūpē t i e s , l a i zemnieku 
preču t i r g o t ā j i l i e t o t u t i k a i v i enu pieņemtu vārdu, kuru 
b i j a Jāpaziņo t i r d z n i e c ī b a s t i e s a i kā f i lmas nosaukumu. 
Vidzemes, Kurzemes, I gaun i j as , P l eskavas , V i t ebskss un V i ļ ­
ņas guberņu pr i ekšn i ec ības saņēma pub l i kāc i j a s , kas i n f o r ­
mēja zemniekus - l i n u r a ž o t ā ju s , ar kādu nosaukumu turpmāk 
t i r g o s i e s a t t i e c ī g i e Rīgas zemnieku preču t i r g o t ā j i . 3 V i d ­
zemes guberņas va ldes dokumentos sag l abā j i e s R īgas zemnieku 
preču t i r g o t ā j u saraks ts , kurā minēta t i r g o t ā j a ģ i l d e s p i e ­
der ība , o f i c i ā l a i s pieņemtais varde vācu, k r i e v u , poļu, 
l i e t u v i e š u , l a t v i e š u un igauņu v a l o d ā s . 4 Piemēram, 1. ģ i l ­
des t i r g o t ā j e P fābs paturēja pieņemto vārdu " g a l v a " ( g l o v a , 
g a l v i s , p ea ) , 2 . ģ i l d e s t i r g o t ā j s Krēgers - " ā z i s " ( k o z s l , 
k o z i o l , Oz i s , s i k ) u t t . 
Id50. gada 12 . ok tobr ī Limbažos i zdo ta j ā "Vidzemes 
La t v i e šu A v ī z e s " 1 2 . numurā b i j a pub l i c ē t s R īgas zemnieku 
preču t i r g o t ā j u saraksts a r o f i c i ā l i pieņemtajiem vārd iem. 
1 LCVVA. - 1381. f . - 1 . ap r . - 10020. 1. - 1 . , 3 . , 7 . l p . 
2 Turpat . - 5 . - 6 . l p . 
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Tekstā s tarp c i t u lasāms: " . . . š e k l ā t v ē l i r pieminams, ka 
v i s i t i e l ī d z šim no t iem koptnaņiem v e s t i andeles v ā r d i nav 
g e l d ī g i un a i z l i e g t i t op , un tādē ļ tad p r i ekš tiem i r t i e 
nu pakkaļ nākdami andeles v ā r d i n o s a c ī t i " (seko t i r g o t ā j u 
saraksts ar pieņemtajiem f i rmas v ā r d i e m ) . 1 
Vidzemes guberņas-valdē apspr ieda a r i priekšlikumu uz­
l i k t par pienākumu v i s i em zemnieku preču t i r g o t ā j i e m i zkār t 
pie saviem uzņēmumiem i zkār tnes ar pieņemto vārdu dažādās 
valodās un dot vārda saturu zīmējumā. Rāte i e b i l d a , ka ne 
v i s u vārdu saturu va r i z t e i k t zīmējumā, j o t i e reizēm b i j a 
abs t r ak t i j ē d z i e n i (piemēram, " l a i m e " , " l abā d v ē s e l e " u . c ) . 
Guberņas prokurors i e r os inā j a sod ī t ka t ru zemnieku preču 
t i r g o t ā j u ar 10 sudraba rubļ iem, j a nebūs i z l i k t a p i e p r a s ī ­
t ā i zkā r tne . Šāda r ī c ī b a t i k t u v ē r t ē t a kā mēģinājums apmā­
n ī t Rīgā iebraukušos zemniekus. Jādomā, ka i zkārtnes p i epra ­
s ī j a a r i tāpēc , ka va j adzē j a novērs t t i r d z n i e c ī b ā ar zemnie­
kiem to t i r g o t ā j u p i eda l ī šanos , kur i nep i ede r ē j a nogrupēju­
mam un ģ i ldēm. 
1849. gada s ta rpn iec ības t i r d z n i e c ī b a s jautājumi b i j a 
nodo t i ī p a ša i va ld ības k o m i s i j a i B a l t i j a s guberņu t i r d z n i e ­
c ības l i e t ā s , ' kuras lēmumi joprojām t i k a g a i d ī t i . 1854. ga­
dā senāts Vidzemes guberņas v a l d e i a tgād inā ja , ka Rīgā v ē l 
Joprojām e k s i s t ē īpaša s tarpn ieku t i r g o t ā j u grupa, kur i mē­
dzot apmānīt a r precēm atbraukušos zemniekus. 3 
Par zemnieku preču t i r g o t ā j u mantisko s t ā v o k l i v ē s tu ­
res a v o t i sniedz dažādas, b r ī ž i em a r ī p re t run īgas z i ņ a s . 
1 9 . g s . 40. gadu o t ra j ā pusē ģenerā lgubernators Golovins 
r a k s t ī j a , ka Rīgas zemnieku preču t i r g o t ā j u r ī c ī b ā esot i e ­
vērojamas summas, l a i monopol izētu Rīgas t i r d z n i e c ī b u ar 
1 LCVVA. - 4 . f . - 2 . ap r . - 92 . 1 . - 19- l P . 
2 Turpat. - '38 . -39. l p . j 1381. t. - 1. a p r . - 10020. 1 . -
22 . -23 . l p . 
3 Turpat. - 4 . f . - 2 . apr . - 9 2 . 1 . - 4 3 . - 4 4 . l p . 
l i n i e m . 1 C i t i a v o t i l i e c i n a , ka ne vienmēr šo t i r g o t ā j u ma­
t e r i ā l i e a p s t ā k ļ i b i j u š i t i k s p o ž i . Daudziem ao v iņ iem 
19» g s . pirmajā pusē p i ede rē ja R īgā v i ena v a i va i rākas d z ī ­
vojamās mājas, n o l i k t a v a s , iebraucamās v i e t a s , samērā l i e l e 
dažādu preču daudzums. Piemēram, t i r go tā jam Brūnam 1850.ga­
dā p iederē ja t r ī s mājas ( v i ena napabe i g t a ) , 16 n o l i k t a v a s , 
о 
8 z i r g i , 2 r a t i , 4 ragavas un l i e l s daudzums dažādu preču. 
T irgotājam Pfābam ( v i ņ š v i e n ī g a i s no v i s i em zemnieku preču 
t i r g o t ā j i e m p i e d e r ē j a - 1 . ģ i l d e i ) 1842. gadā R īgas p i l s o t ā 
p iederošā īpašuma v ē r t ī b a b i j a 75 970 sudraba rub ļu . Tā 
b i j a l i e l a summa, kas l i e c i n a , ka v iņš b i j a v i e n s no bagā­
tākaj iem Rīgas t i r g o t ā j i e m v i s p ā r . Salīdzinājumam v a r minēt, 
ka Vērmanim - vienam no l i e l ā k a j i e m Rīgas e k s p o r t t i r g o t ā -
j iem - p i l s ē t ā esoša īpašuma v ē r t ī b a b i j a 26 000 sudraba 
rub ļu . Vērmanis savus kap i tā lus i e g u l d ī j a a r ī rūpniec ības 
uzņēmumos, kas t e nav ņemti v ē r ā . T i r g o t ā j a Bergholca mājas 
v ē r t ī b a (Kaļķu i e l ā ) 1841. gadā b i j a 20 114 sudraba r u b ļ u 4 , 
bet Volcons s t r ī d ā ar mēr ī tā ju amatu r a k s t ī j a r ā t e i , ka 
v i ņ š esot pats nabadzīgākais no v i s i em zemnieku preču t i r ­
go tā j i em.^ 
Zemnieku preču t i r g o t ā j i uzp i rka un pārdeva ga lvenokārt 
t ā s lauksaimniecības preces , kuras pieveda zemnieki , - l i n u s , 
l ab ību , s ēk las , pār t ikas produktus u . c . Vērojams, ka v i ņ i 
s p e c i a l i z ē j ā s t i r d z n i e c ī b ā ar kādu no t e i k tu p r e c i , tomēr 
b i e ž i t i r g o j ā s a r vairākām precēm. Pfābs b i j a s p e c i a l i z ē j i e s 
l i n s ē k l u t i r d z n i e c ī b ā , Brūns t i r g o j ā s ga lvenokārt ar l i n i e m . 
Vēstures a v o t i l i e c i n a , ka a r ī zemnieku preču t i r g o t ā j i i e ­
g u l d ī j a l ī d z e k ļ u s c i t ā s t i r d z n i e c ī b a s un a r ī rūpniec ības 
noza rēs . V i ņ i b i j a Iebraucamo v i e t u t u r ē t ā j i , nodarbojās ar 
s ā l s , L I ļku, kok t i rd zn i e c l bu u . c . Piemēram, 1 9 . g s . 40. ga­
dos Volcons nodarbojās a r kok t i r d zn i e c l bu uz L i e l ā s K l l v e r -
1 LCVVA. - 1. f . - 10 . a p r . - 550. 1. - 104. -115. l p . 
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sa las , Bauders b i j a a r i c i g ā r u f a b r i k a s īpašn ieks Torņakal­
n a . 1 
Tomēr zemnieku preču t i r g o t ā j u uzmanības centrā b i j a 
galvenā Rīgas eksportprece - l i n i , kuru ga l v en i e p iegādātā­
j i b i j a t o r a ž o t ā j i - zemnieki . Tppēc saprotams, ka zemnie­
ku preču t i r g o t ā j u s re izēm dēvē ja a r i par l i n u t i r g o t ā j i e m . 
Sajā sakara i r i n t e r e s a n t i tuvāk i e p a z ī t i e s ar Rīgas svaru 
kantora datiem par zemnieku preču j eb l i n u t i r g o t ā j u p iegā­
dāto l i n u daudzumu Rīgas eksportam ( s k . 1. t a b u l u ) . 
Tabula m inē t i t i k a i noz īmīgākie R īgas l i n u t i r g o t ā j i , 
t . i . , t i r g o t ā j i , ku r i piegādāja l i n u s v i s u v a i gandrīz v i s u 
aplūkojamo l a i k a posmu, ka a r i t i e , k u r i , kaut ī s l a i c ī g i , 
piegādāja s a l ī d z i n o š i ļ o t i l i e l u s l i n u daudzumus. No tabula 
minētajiem 26 l i n u t i r g o t ā j i e m 6 darbojās nepār t raukt i no 
1800. l ī d z 1840. gadam ( t . i . , s t rādā ja v iņu vārda nosauktai' 
t i r d zn i e c ī bas uzņēmusi) un i l g ā k . R īgas svaru kantora sa­
r a k s t i l i e c i n a , ka katru p i e c g a d i l i n u s piegādāja ik gadus 
33-53 t i r g o t ā j i , bet ārpus tabulas p a l i k u š i e parādās t i k a i 
dažus padus un a r ī t o devums b i j a ļ o t i n i e c ī g s . Bez tam v i ­
s i sveru kantora grāmatās minē t i e t i r g o t ā j i nep iederē ja R ī ­
gas zemnieku-preču t i r g o t ā j u nogrupējumam. 
Atsev išķu tabulā minēto t i r g o t ā j u da ļa kopēja l i n u pie 
vedumā b i j a v i s a i noz īmīga. S e v i š ķ i j āa t z īmē t i r d z n i e c ī b a s 
uzņēmumi Vīkens un d ē l i , K r l g e r s (no 1811. l ī d z 1815. g . š i 
t i r g o t ā j a uzņēmums deva pat 23,4% no kopēja pieveduma), a t ­
sev išķas piecgadēs - Krūze, Kau ls , Š irens u . c . Tabula minē­
t o t i r g o t ā j u devums no v i s a kopējā l i n u pieveduma pa p i e c ­
gadēm lk gadus v i d ē j i b i j a šāds: 1801.-1805. gada - 52,1%, 
1806.-1810. gada - 54 ,2 * . 1811.-1815. gadā - 74 ,8 * . 1816.-
1820. gadā - 6 5 , 0 « , 1821.-1825. gada - 78,1%, 1826.-1830. 
gada - 69,4%, 1831.-1835'. gadā - 70,5%, 1336.-1840. gada -
2 
58,3%. Tātad caur zemnieku preču t i r g o t ā j u rokām reizēm 
1 LCVVA. - 138: . f . - 1 . a o r . - 3582. l . | 1378. f . - 1. 
apr . - 9963. 1. 
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Dat i i z s k a i t ļ o t i un a p r ēķ i nā t i no R īgas svaru kantora 
p ieves ta l i n u r e ģ i s t r ā c i j a s grāmatām (LCVVA. - 1858. f . -
1. apr . - 380.-382. 1 . ) . 
i z g ā j a i e vē ro jami va i r āk nekā puse no v i s a l i n u pieveduma 
R ī g a i . 
Pārskatot svaru kantora doto t i r g o t ā j u sarakstu pēc 
uzvārdiem, v a r s e c inā t , ka vairums b i j a v ā c i e š i , bet v ē r o ­
jama a r i k r i e vu t i r g o t ā j u p i eda l ī šanās šajā t i r d z n i e c ī b a s 
nozarē - Ļ i s i c i n s , Borunove, Goronskis , A l i f a n o v s , Prokof-
j e v s u . c . Brīžiem sarakstos parādās a r i d a ž i l a t v i s k i uz­
v ā r d i - Krūze, Gr i e z e , Kauls, k u r i , jādomā, b i j a pārvācoju­
š i e s l a t v i e š i . 
K a p i t ā l i s t i s k ā s t i r d z n i e c ī b a s formu a t t ī s t ī b a , preču 
apgroz ības pieaugums, kap i t ā l a trūkums v e i c i n ā j a k r e d ī t s i s ­
tēma? i z v e i došanos . Vēstures avo tos saglabājušās z iņas par 
k a p i t ā l i s t i s k ā s k red ī t s i s t ēmas a t t ī s t ī b u , izmantojot sav­
s ta rpē j ās pa l ī d z ī ba s k a s i . Vismaz kopš 18 . g s . beigām Rīgas 
zemnieku preču t i r g o t ā j i domāja par pabalsta fonda d ib inā ­
šanu, l a i a i z s t ā v ē t u savas ko rpo rāc i j a s l o c e k ļ u in t e r eses 
un p r i v i l ē ģ i j a s , nodroš inātu nepieciešamo paba ls tu . 1794. 
gadā zemnieku preču t i r g o t ā j i Huikelhovena, Benkens, Por­
t e n s , VIkene, K r ē g e r s , Brage u . c . r a k s t ī j a , ka sakarā a r 
rīkojumu par v i s a v e i da maksājumiem t i k a i t ī r ā nauda nep i e ­
ciešams nodib ināt no t i r d z n i e c ī b a s kases l ī d z e k ļ i e m spec i ā ­
l u fondu, no kura va r ē tu a i zņemt ies naudu. 1817. gadā t i k a 
i z s k a t ī t a t i r g o t ā j a Borunova l i e t a , kurš no t i r d z n i e c ī b a s 
kases b i j a a izņēmies 10 tūks t , sudraba rubļu un par t o kasē 
i e ķ ī l ā j i s 8000 saiņus l i n u , bet pēc tam tos s l e p e n i pārde­
v i s . 1 īpaša v ē r ī b a jautājumam par pabalst iem t i k a p i e v ē r s t a 
19* g s . 30 . -40 . gados, kad sākas va l d ī bas uzbrukums Rīgas 
t i r g o t ā j u p r i v i l ē ģ i j ā m v i s ā s jomās. 
1831. gada aps t i p r i nā j a reglamentu b i r ž a s komite jas 
t i r g o āju apv ien ības pabalsta fondam (Reglement für den Un-
tersttt tzungsfond des durch den Börsenkomitee v e r t r e t e n e n 
kaufmännischen Vere ins in R i g a ) . 2 Sāko tnē j i fonds b i j a do ­
māts nelaimē nonākušo t i r g o t ā j u , t i r g o t ā j u a t r a i t ņ u un bā-
1 LCVVA. - 1 . f . - 5 . ap r . - 476. 1. - 5. l p . 
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L i e l ā k i e Rīgas l i n u t i r g o t ā j i no 1800. l ī d z 1840. gadam 
( d a t i d o t i v i d ē j i gadā birkavoB) 
% no % no % no 
k o p . k o p . k o p . 
T.L T i r g o t ā j i 
1801 . -
1805. 
v i d . 
p i e -
v e -
1806, -
1810. 
v i d . 
p i e ­
v ē ­
1811 . -
1315. 
v i d . 
p i e -
v e -
du- li u - du-
ma ma ma 
1. Graea S. un W. 1504 2,7 2094 3.4 711 2,1 
2 . Grunvalds S. - - - -3. Huikelhovens un 4375 7.9 4362 7,0 3225 9.7 
d ē l i 
4. Ļ i s i c i n s ī . 4144 7,4 3000 4,9 2424 7,3 
5. RlkmanlB K. 2415 4,3 1763 2,9 1816 5.5 
6. Vlkene un d « l i 6074 10,9 1832 3,0 1718 5,1 
7. Voloons J .G . un T . J . 269 0,5 640 1.0 323 0.9 
8 . Pfābe B.N. 539 1 , 0 1511 2,4 666 2,0 
9. Kr l g e r s J .E . 3772 6,6 6909 11.1 7754 23,4 
1C. Zēzemania A. 549 1,0 1183 1.9 620 1,8 
1 1 . Krūze P.G. un 0 . 4300 7 ,8 .5791 9.3 3895 11,7 
12. Krēgera A. un C.A. 996 1.8 421 0, 6 134 0 ,4 
13. Š i l inga K. - - > - 4681 6.7 1634 4.9 
14. Sprosts C.W. - - -
15. Burmelsters P.G. - - -
16. Kauls J .A . - - -
17. Fastena J . F . - - - -18. Hofmanis J . F . - . - fjmgpttj 19. Gadllhe G. - - - -
20. Bergholos J .G. un 
C.G. 
- - - — — — 
2 1 . Bokslavs V .L . - - - - - -
22. Šeluhins J . - - - - - -
23. 
24. 
P l rangs C.R. 
Burhards J.r i . un J . F. -• - — • i'1 ., -** — 
25. Širens H.B. - - - -
26. Cimermanie H.W. un D.- - - - - - -
V idē j a i s kopē ja i s l i n u 55404 61797 33073 
pievedums R ī g a i 
% no * no * no 
kop. kop. kop. 
1816.­ v i d . 1821 . ­ v i d . 1826.­ v i d . 1831.­ 1836.­1820. p le— 
v e ­
1825. p i e ­v e ­ 1830. 
p i e ­
v e ­ 1835. % 1840. % du­ du­ dū­
ma eña ma 
2298 4,6 2266 2,3 2783 2,1 998 0 . 9 2609 1.8 
— ­ . . . » • 1448 1.1 927 0 .8 2089 1.4 
2230 4,4 538 0 . 5 ­ ­ ­
2314 4 .6 ­ ­
2927 5,8 4717 4,7 ­ ­ ­ ­
3020 6,0 7817 7,9 10333 8.4 5340 5 .2 3780 2.6 
477 0 ,9 2080 2,1 4950 3,8 6697 6 ,2 6408 4,4 
3280 6.5 5739 5.8 5060 3 ,9 3856 3 .6 4290 2 ,9 
5675 11.3 ­ * _ • ­ ­ ' • • « . " 
1840 3,6 3274 3,3 5147 4 .0 1760 1 ,6 1684 1,1 
2882 5,7 ­ ­ ­ ­ ­
696 1.4 4196 4 .2 6486 5 .0 6277 5.8 7209 4 ,9 
2786 5,5 9520 9,6 * f''¿" * ­ * ­ -­ ­ 1687 1.7 1060 0,8 618 0,5 703 0,5 ­ ­ • £ ' 2927 2.2 4464 4 .1 5158 3,5 ­ ­ ' » " • v 13160 12.3 14888 10,2 ­ ­ 1386 1.4 2580 2,0 2598 2.4 4418 3.0 
618 1.2 2760 2,8 4154 3,2 3498 3.2 5040 3,4 ­ - - ­ 9998 9 .3 11550 7 . 9 1750 3,5 3579 3,6 3799 2 ,9 3157 2 , 9 2226 1.5 
­ - 1916 1,9 2584 2.0 2010 1 .9 2548 1.7 ­ ­ 4146 4 ,2 617 3 4,8 2301 2,1 *.i ii'; -
• — ­ - 12550 9,7 " «ákU?< 
— ­ ­ ­ 4181 3,2 5623 , 5 , 2 8677 6,0 ­ ­ 13968 14.1 3593 2,8 2673 2,5 2187 1.5 ­ ­ 7953 8 ,0 9755 7 , 5 - ­
49989 98722 l2P f30 106898 145175 
1. tabula 
repu paba l s t ī šana i . Regl imenta 2 . paragrā fā t e i k t s , ka fon­
da l ī d z ek ļ i em j ā v e i d o j a s no eks port t i r g o t ē j u , zemnieku pre­
ču t i r g o t ā j u un c i t u b i r ž a s komite jas apv ien ībā i e t i l p s t o š o 
t i r g o t ā j u br īvprāt īgām iemaksān. 
1842. gadā produktu Jeb zemnieku preču t i r g o t ā j i v i e ­
nojās d ib inā t fondu, no kura va rē tu i egūt l ī d z e k ļ u s t i e s a s 
procesiem, kuroo v i ņ i c ī n ī j ā s par savas korporāc i j as i t kā 
likumīgajām t iesībām t . s . namnieVu pā r t i kas saņemšanā. 1 L a i 
šādu fondu rad ī tu , katram zemnieku preču t i r go tā jam ar 
1842. gada 1. septembri būtu jāmaksā 3 gadus no katra pār­
dotā l i n u v a i kaņepāju b i rkava 1 sudraba kapoika un no ka t ­
ras pārdotās sē jas un e ļ ļ a s s ēk lu mucas /^ sudraba kape i ­
kas . Tomēr pasākuma r e a l i z ā c i j a r a d ī j a g rū t ī bas , j o da ļa 
t i r g o t ā j u a t sac ī j ā s maksāt. Vienošanos n e a t b a l s t ī j a v a i r ā k i 
i evēro jami zemnieku preču t i r g o t ā j i - Bauders, P i l i e s , 
Grots , Grunvalds, V i l d e , Kaul3, P fābe , Srēders u . o . 3e idzo t 
a t t e i c ā s savas s a i s t ī b a s p i l d ī t arī t i r g o t ā j i , kur i sākumā 
vienošanos b i j a p a r a k s t ī j u š i . 1843. gadā f o g t e j a s t i e s a i z ­
ska t ī j a produktu t i r g o t ā j u pārs tāv ju sūdzību pre t P l l i c u V . , 
kura neb i j a B a m a k a ā j i s fonda 26,59 r u b ļ u s . d Acīmredzot v i e ­
nošanās i z juka, j o 1846. gada 4 . septembrī t i ka sas tād ī t s 
Jauns s a i s t ī b u r aks t s , kuru pa raks t ī j a 26 zemnieku preču 
t i r g o t ā j i . Rakstā t e i k t s , k a , l a i uz turē tu spēkā ā rkār t ē j ās 
"namnieku t i r d z n i e c ī b a s t i e s ī b a s , nepiec iešams r a d ī t fondu, 
kura l ī d z e k ļ u s i z l i e t o t u ko rporāo i j as t i e s a s procesu va j a ­
dzībām, c e ļ u rev identu a l g ošana i u . o . 3 š o r e i z produktu t i r ­
g o t ā j i apņēmās maksāt no 1846. gada 1 . septembra l ī d z 1847. 
g a d a 1. septembrim no katra saņemtā un pārdotā l i n u , k a ņ e ­
p ā j u v a i pakulu b i rkava I 1 / » sudraba kapeiku un no katras 
Pārdotās Bejas un e ļ ļ a s sēk lu mucas / g sudraba kapeikas 
katra semestra b e i g ā s . 
1849. gada pre t minēto produktu t i r g o t ā j u vienošanos 
un prasībām uzstā jas t o r e i z paz īs tamais zemnieku preču tir— 
1 LCWA. - 1378. f . - 1 . a p r . - 9978. 1. - 1 . -4 . l p . 
2 Turpat. 
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g o t ā j s Brūns Aleksandrs ! kurš a t s a c ī j ā s samaksāt p ras ī t ā s 
summas par 1846. gadu. Brūns neb i j a samaksājis par 1949 b l r -
kāviem l i n u un kaņepāju un par 4039 mucām sēk lu 49,42 sudra­
ba rubļus. ' ' 'Paskaidrojuma Brüns r a k s t ī j a , ka vīnam va i r ākkār t 
t i k u s i l i e g t a i e spē j a i e p a z ī t i e s a r norēķinu par fonda nau­
das i z l i e t o š a n u . Brūna iebildumus n o r a i d ī j a , j o saskaņa a r 
ins t rukc i ju v i s i produktu t i r g o t ā j i b i j a u z a i c i n ā t i g ene rā l -
eapulcē L i e l a j ā ģ i l d ē , kur i e p a z ī s t i n ā t i a r a t s k a i t i par l ī ­
dzek ļu izmantošanu 1846. gadā. Ar i Rīgas f o g t e j a s t i e s a s 
1849. gada 15 . decembra lēmums a t z ina t i r g o t ā j a Brūna l e b i l -
da ius par nepamatotiem un n o r a i d ī j a v iņa p r a s ī b a s . 
1653. gadā t i k a pārs t rādāts noveco juša is 1831. gadā ap­
s t i p r i n ā t a i s reglaments par paba ls ta f o n d u . 3 1855. gadā R ī ­
gas r ā t e paraksta jaunu dokumentu - "S ta tuten des Unter-
stutzungsfonds d e r v e r e i n i g t e n Produktsnhandler" (Apv ienoto 
produktu t i r g o t ā j u pabalsta fonda s t a t ū t i ) . Statūtus pub l i ­
c ē j a vācu va l oda , un t i e sas tāvē j a no ievada un 27 paragrā­
f i e m . 4 Statūtu ievadā lasām, ka 1850. gade 23 . augustā n o t i ­
kušajā Rīgas produktu t i r g o t ā j u generā lsapulcē t i k a nolemts 
ar l abprā t ī g i em ikgadējiem maksājumiem par katru pārdoto l i ­
nu un kaņepāju b i rkavu un s ēk lu mucu r a d ī t kap i t ā lu , l a i va ­
r ē t u a t b a l s t ī t š ī t i r g o t ā j u nogrupējuma nabadzīgākos t i r g o ­
t ā jus , kā a r ī v īnu a t r a i t n e s un bāreņus. Maksājumu ievākšanu 
uzsaka ar 1850. gada 1. septembri un l ī d z 1854. gada 1. sep­
tembrim b i j a s a vāk t i 16O0 sudraba r u b ļ u . 
I n t e r e s a n t i , ka minēto s t a tū tu 1. paragrāfā dotas pro­
duktu j eb zemnieku preču t i r g o t ā j u ga lvenās pazīmēsi Rīgas 
t i r g o t ā j s , kuram i r izņēmuma t i e s ī b a s nodarbot ies ar l i n u , 
kaņepāju, pakulu un sēklu uzpirkšanu no r a ž o t ā j a un kurš t ā ­
lāk nāruod š ī s preces e k s p o r t t i r g o t ā j i e m . Ka t r s šade t i r g o ­
tā ja varē ja t i k t uzņemts produktu t i r g o t ā j u apv ien ība» v i » 
1 LCVVA. - 1378. f. - 1 . ap r . - 10269. 1. - 4 . - 6 . l p . 
2 Turpat . - 2 7 . - 2 9 . l p . 
3 Turpat . - 1. f . - 8. apr . - 1557. 1. - 1 . l p . 
4 Turpat . - 1378. f , - 1 . ap r . - 10868. 1 . - 27 . l p . . 
5 Turpat . - 20. l p . 
ņam b i j a jāparaksta s t a t ū t i un jāapņemas tos p i l d ī t . Turp­
mākajos paragrāfos b i j a p r e c i z ē t a t i r g o t ā j u uzņemšana ap­
vienībā un i zs lēgšana no t ā s , maksājumu l i e lums 0~f. sudr. 
kap. no katra l i nu , kaņepāju un pakulu b i rkava un / 8 sudr. 
kap. no katras sēklu mucas), maksājumu t e r m i ņ i , soda naudas 
u . c . Statūtu 3. nodaļas p a r a g r ā f i b i j a v e l t ī t i pabalstu 
p iešķ iršanas noteikumiem. Paba ls tus v a r ē j a saņemt šāda3 
personas: 1 ) katrs precē ts v a i neprecēts apvienības t i r g o ­
t ā j s , kurš vecuma, s l im ības v a i ne la ines gadījuma d ē ļ ne ­
spē ja sev Bagādāt pār t iku un kurš b i j a n o k ā r t o j i s n o t e i k t o s 
maksājumus nepār t raukt i 10 gadus; 2) produktu t i r g o t ā j u a t ­
r a i t n e s a r bērniem, kuras nokļuvušas b e zpa l ī d z ī g ā s t ā v o k l i 
un c i t i ienākumi nepārsniedza 800 sudraba rubļus gadā; 3) 
bērn i bez vecākiem, kuru t ē v s vismaz 10 gadus maksājis ob­
l i g ā t ā s sunmas ( d ē l i , kamēr t i e nav b e i g u š i mācības, mei­
tas - l ī d z prec ībām) . Paba l s ta l i e lums b i j a n o t e i k t s šāds: 
precētam vīram ne va i r āk kā 200 sudraba rub ļu gadā, a t r a i t ­
n e i ar bērniem, kā a r i bērniem, kur i p a l i k u š i bez vecākiem, 
ne va i rāk kā 150 sudraba rubļu gadā, neprecētam vīram v a i 
bezbērnu a t r a i t n e i ne va i r āk kā 100 sudraba rubļu, bet a t ­
sevišķam bērnam ne va i rāk kā 50 sudraba rubļu gadā. 
Statūtu 26. paragrāfs paredzē ja , ka produktu t i r g o t ā j u 
apvienība jāuzskata par l i k v i d ē t u , j a a k t ī v o b iedru s k a i t s 
samazinās l ī d z 4 l ocek ļ i em un j a gada l a i k ā nav nāc is k l ā t 
neviens jauns b i e d r s . Tādā gadījumā Rīgas r ā t e i dibinājums 
būtu jāpārņem savā pārvaldē un kont ro l ē un Jārūpējas, l a i 
t i r g o t ā j i saņemtu pabalstu saskaņā ar s t a tū t i em. P ā r ē j a i s 
k a p i t ā l s a r ī i z l i e t o j ams saskaņā ar s t a t ū t u noteikumiem. 
1855. gada pub l i cē tos produktu t i r g o t ā j u apv ien ības s ta tū­
tus b i j a pa raks t ī j u š i t i k a i 14 š ī nogrupēļuma t i r g o t ā j i . 
1859. gada septembrī produktu t i r g o t ā j u generā lsapulce 
nolēma, ka v a i r s nav nep iec iešami l ī d z e k ļ i c e ļ u uzraugu j e b 
r e v i d en tu a l g o š a n a i 1 , bet zināmas naudas summas j ā tu rp ina 
vākt produktu t i r g o t ā j u apv ien ības kopīgām va jadz ībām. Tā­
pēc produktu t i r g o t ā j i apņēmās ( v a i r s t i k a i 13 parakstu) uz 
3 gadiem no 1859. gada 1. septembra l ī d z 1862. gada 1. sep­
tembrim maksāt no kat ra saņemta l i n u , kaņepāju un pakulu 
b i rkava V 2 sudraba kapeikas un uo katras Bēklu mucas -
sudraba kape ikas . Vienošanās paredzē ja , ka summas, kuras 
v e i d o s i e s no šim iemaksām, g l abās i e s p i e apv ien ības p i l n va ­
ro ta j i em un t i k s izmantotas kopējiem mērķiem un v a j a d z i -
2 
bām. Tomēr ao t r i j u gadu l a i k a no t ika būt iskas izmaiņas 
v i s ā s ta rpn iec ības t i r d z n i e c ī b ā . Kā zināms, 1361, gada 22. 
novembrī a r v a l s t s padomes lēmumu a t c ē l a Rīgas t i r g o t ā j u 
p r i v i l ē ģ i j a s s ta rpn i ec ības t i r d z n i e c ī b ā , kuras l ī d z šim pa­
matojās uz 1765. gada Rīgas t i r d z n i e c ī b a s l ikumu. Sakarā a r 
šo lēmumu neb i ja v a i r s j u r i d i s k a pamata a r i R īgas zemnieku 
preču t i r g o t ā j u da rb ī ba i t i r d z n i e c ī b a s ope rāc i j ā s s tarp 
preču ražo tā ju un e k s p o r t t i r g o t ā j u . Rezu l tā tā ska i t ā n e l i e ­
l ā s zemnieku preču t i r g o t ā j u apv i en ības l o c e k ļ u v idū radās 
domstarp ības . D a ž i no v iņ i em neuzlūkoja pieņemtās s a i s ­
t ī b a s v a i r s par ob l igātām, j o pamatot i u z s k a t ī j a , ka no­
s l ē g t a s p r i v i l e ģ ē t a s t i r g o t ā j u apv ien ības j e b ko rpo rāc i j a s 
pastāvēšanai pēc v i dus l a i ku paražām 19 . g s . o t r a j ā pusē 
v a i r s nav nekādu ob j ek t ī vu priekšnoteikumu. 60. gadu sākumā 
Rīgas f o g t e j a s t i e s a i z s k a t ī j a produktu t i r g o t ā j u p i l n v a r o ­
t o Nei landa un Stankes būdzību pre t t i r g o t ā j u Konopki. Viņš 
p i ede r ē j a p ie t iem 13 produktu t i r g o t ā j i e m , kur i 1859. gada 
b i j a devuš i r aks t i sku sol ī jumu p i l d ī t v i s a s s a i s t ī b a s un 
1 Domājams, ka šim lēmumam i r sakars ar v a l d ī b a s 1853. gada 
rīkojamu, kurš a t c ē l a zemnieku pierunāšanas un praču uz­
pirkšanas a i z l i egumu uz c e ļ i em, krogos , isbraucamiis v i e ­
tās u . c . 
2 LCVVA. - 1378. f . - 10868. 1. - 2 . l p . » 1848. gada zem­
nieku preču t i r g o t ā j u p i l n v a r o t i e b i j a St īda A . r Stanke 
A. , Pa te rs L . , Hei lands A. 1850. gada St īda nodod p i l n v a ­
ras Šeinpflugam A . (LCWA. - 1378. t. - 1. a p r . - 10868.1. -
38 . -39 . ļ p . ) . 
kār to t maksājumus kopīgajā fonda kasē . Pēc 1861. gada 22 . 
novembra v a l s t s padomee lēmuma pasludināšanas Konopka b i j a 
a t t e i c i e s k ā r t o t maksājumus un p a l i c i s parādā 563 sudraba 
rubļus un 57 kape ikas . Konopka savs paskaidrojumā 1862. 
gada martā r a k s t ī j a , ka pēc v a l s t s padomes lēmuma v a i r s ne ­
varo t pastāvēt īpašām p r i v i l ē ģ i j ā m a p v e l t ī t a t i r g o t ā j u ap­
v i en ība un t ās p i l n v a r o t i e . L ī d z a r t o neesot a r ī v a i r s 
spēkā v i s a s v ienošanās, kuras pievēmuši v a i r s pa vecam d z ī ­
v o t n e spē j ī g i e s t a r p n i e k i j e b produktu t i r g o t ā j i , kur i do ­
mājot, ka v l i t i joprojām pārs tāvot īpašu t i r d z n i e c ī b a s noza­
r i . Konopka p i e p r a s ī j a iemaksāt t i r g o t ā j i e m fonda naudu, 
kas nebi ja i z l i e t o t a . Apsūdzē tā j i Ne i lands un Stanke i e ­
sniedza f o g t e j a s t i e s ā garu apsūdzības pamatojumu 3, kurā 
pārmeta Konopkam l i e t a s apstāk ļu sagroz ī šanu . P i l n v a r o t i e 
r a k s t ī j a , ka produktu t i r g o t ā j u s a v s t a r p ē j i pieņemtās s a i s ­
t ī bas pastāvot j a u 28 gadus ( t ā tad kopš 1833. g . ) . Šajā 
l a i k ā s a i s t ī b a s e so t p a r a k s t ī j u š i v a i r ā k nekā 100 nomnieku 
un v ē l nev iens neesot a t t ē l o Ies tās p i l d ī t . Te Jāpiez īmē, 
ka i epr iekšminēt ie f a k t i šādu apgalvojumu neaps t i p r ina . Tā­
l āk Nei lands un Stanke raks ta , ka 1861. gada lēmums ne i ene­
sot nekādas izmaiņas produktu t i r g o t ā j u apv ien ības darbībā, 
j o Rīga nekad neesot pas tāvē jus i īpaša t i r g o t ā j u korporāc i ­
j a , kuru būtu o f i c i ā l i a t z i n u s i v a l d ī b a . Un, t a kā Rīgas 
produktu t i r g o t ā j u apv ien ība nekad neesot o f i c i ā l i pastāvē­
j u s i , tad v a l s t s padomes lēmums t o nevarot a r ī l i k v i d ē t . 
Va l s t s padomes lēmumā e j o t runa par s ta rpn i ec ības t i r d z n i e ­
c ību, ar kuru nekāda gadījuma ned r ī k s t o t saprast t i k a i 
t i r d z n i e c ī b u ar precēm, ar kurām t i r g o j a s t . e . produktu 
t i r g o t ā j i t l i n l , kaņepāj i , s e k l a s ) , be t t a j ā e j o t runa a r ī 
par daudzām citam precēm ( s ā l s , kokmate r i ā l i , s i ļ ķ e s , v ī n s 
u . o . ) . Pārs tāv ju p i lnvaras Ne i l ands un Stanke e so t saņēmu­
š i no atsev išķ iem produktu t i r g o t ā j i e m , k u r i savu in t e r ešu 
laba esot l a b p r ā t ī g i a p v i e n o j u š i e s . Apvienošanās t i e s ī b a s 
1 LCVVA. - 1376. f : - 1. ap r . - 10868. 1. - 1 . -2 . l p . 
2 Turpat. - 1 0 . - 1 2 . l p . 
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eso t jebkuram pavalstniekam, neprasot v a l s t s Iestādēm ī p a ­
šu a t ļ a u j u . Tātad pabalsta fonda rad īšana esot l ikumīga , 
t i k a i re izēm apv ien ību n e p a r e i z i nosaucot par ko rpo rā c i j u . 
Va ld ības lēmums eso t a t c ē l i s t i k a i Rīgas t i r g o t ā j u p r i ekš ­
roc ības nodarbot ies ar s t a rpn i ec ības t i r d z n i e c ī b u , a t ļ a u j o t 
ar šo t i r d z n i e c ī b a s v e idu nodarbo t i es katram v a l s t s t i r g o ­
tājam a r i bez R īgas namnieka t i e s ī b u iegūšanas. L ī d z a r t o , 
pēc p i lnva ro to uzskatiem, produktu t i r g o t ā j u nogrupējums 
nekādā ainā neesot l i k v i d ē t s , un Konopkam tāpat kā J ld z šim 
eso t j ā p i l d a s a i s t ī b a s , kuras v i ņ š uzņēmies 1859. gadā. 
Nei lands un Stanke a r ī paska idro ja , ka fonda l ī d z e k ļ i i z ­
mantot i v i s u produktu t i r g o t ā j u i n t e r e s ē s i f i n a n s ē t i t i e ­
sas p rooes i produktu t i r g o t ā j u t i e s ī b u a i z s t ā v ē š a n a i , i e r ī ­
kota pakulu t ī r ī š a n a s i es tāde , Iegādātas sek lu t ī r ī š a n a s 
mašīnas, a t v ē r t a raucu izgatavošanas f abr ika u . c . Beidzot 
a b i p i l n v a r o t i e paskaidro ja , ka v iņ iem eso t t i e s ī b a s izman­
t o t p i lnvaru, j o 1862. gada j ū n i j ā t o esot p a r a k s t ī j u š i 7 
produktu t i r g o t ā j i (Stanke, Bauders, Pastpna, St īda , Eke, 
M i l l e r s , Konopka) . 
Pēc šāda v e i k l i s a s t ād ī t a paskaidrojuma f o g t e j a s t i e s a 
p i espr i eda Konopkam nokārtot parādus. Konopka g r i e z ā s a r 
pārsūdzību p ie Rīgas r ā t e s . 1 V iņš a tz īmē ja , ka agrāko 40 
Rīgas produktu t i r g o t ā j u v i e t ā tagad pārs tāv ju p i lnvaru pa­
r a k s t ī j u š i v a i r s t i k a i 6 t i r g o t ā j i , ku r i , protams, nevarot 
pārstāvēt tos daudzos t i r g o t ā j u s , kas Joprojām nodarbojās 
a r lauksaimniec ības ražojumu uzpirkšanu no zemniekiem. Tur­
k l ā t i e p r i e k š minēto v ienošanos v a i r s neparaks t ī j a paš i 
l i e l ā k i e un ievērojamākie R īgas produktu t i r g o t ā j i (Krē-
g e r s , P fābe, P i l i e s , Hartmanis, Spros ts , Bauders, Grase, 
P I rangs , Kers tens , Bendt fe lds , Kauls и . о . ) . Beidzo t Konopka 
r a k s t ī j a , ka tam visam v a i r s nav nekādas nozīmes, j o prak­
t i s k i agrākie nogrupējumi ­ produktu t i r g o t ā j i un ekspor t ­
t l r g o t ā j i ­ v a i r e n e e k s i s t ē j a . 
Jau agrāko pētījumu r e z u l t ā t ā i r kons ta t ē t s , ka par 
seno t i e s ī b u un p r i v i l ē ģ i j u saglabāšanu v i s s ī k s t ā k un a r i 
1 LCVVA. - 1378. f . - 1. aDr. - 10868. 1. - 5 4 . - 5 6 . l p . 
ar v i s l i e l ā k a j i e m panākumiem c ī n ī j ā s t i e Rīgas t i r g o t ā j i , 
kurus pazīstam kā produktu Jeb zemnieku preču t i r g o t ā j u s . 
L a i gan p i l n ī g i j ā p i e k r ī t t i r g o t ā j a Konopkas apgalvojumam, 
ka 1 9 . g s . v idū agrāka is R īgas t i r g o t ā j u ieda l ī jums v a i r s 
neeks i s t ē j a un zemnieku preču t i r g o t ā j u nogrupējums b i j a 
zaudēj is savu agrāko noz īmi s t a rpn i ec ības t i r d z n i e c ī b ā , t o ­
mēr zināmu lomu tas v ē l s p ē l ē j a , s e v i š ķ i l i n u un sēklu p i e ­
vedumā. Kad Vidzemes s t a t i s t i s k ā komite ja 60. gadu sākumā 
p i ep ras ī j a z iņas par l i n u pievedumu R ī g a i no Pleskavas gu­
berņas, b i r z e s komite ja g r i e z ā s pie produktu t i r g o t ā j i e m . 
Tas l i e c i n a , ka ga l v ena i s l i n u pievedums Joprojām gāja caur 
produktu t i r g o t ā j u rokām. V i ņ i z i ņo j a , ka 1861; gadā no 
Pleskavas guberņas p i e v e s t i 214 800 pudu, bet 1862. gada -
327 380 pudu l i n u . 1 
Par produktu t i r g o t ā j u nogrupējuma darbību turpmākajos 
gados l i e c i n a Rīgas r ā t e s v i r s k a n c e l e j a s fondā atrodamie 
dokumenti par 19. g s . 8 0 . gadiem. I n t e r e s a n t i , ka v ē l aajā 
l a i k ā t i k a l i e t o t s nosaukums "produktu t i r g o t ā j s " un i e t 
runa par šo t i r g o t ā j u apv i en ību . 1880. gadā Rīgas produktu 
t i r g o t ā j i nolēma, ka p i enāc i s l a i k s pārs t rādāt un i z d a r ī t 
labojumus 1855. gadā i z do t a j o s apv ien ības s t a t ū t o s . Jauno 
s ta tūtu uzmetumā lasām, - ka, Ja produktu t i r g o t ā j u apv i en ī ­
bas l o cek ļu ska i t s samazināsies l ī d z 3 c i l v ēk i em, no kuriem 
v iens nomirs un gada l a i k a nev iens jauns l o c e k l i s n e p i e v i e ­
nos i es , tad va r u z s k a t ī t , ka apv ien ība i r l i k v i d ē j u s i e s . 
T ika mainī ts a r i 1855. gadā d o t a i s produktu t i r g o t ā j a a p z ī ­
mējums: nav v a i r s m i n ē t i nosaukumi "Waarenhändler" un "Zwi ­
schenhändler", bet i r u z s v ē r t s , ka produktu t i r g o t ā j a i r 
tāds t i r g o t ā j s , kurš izņēmuma kārtā uzpērk precee no r a žo ­
t ā j a un pārdod tāe ek8porttirgotājam v a i a r i pats tās eks­
p o r t ē . Mazāk v a i v a i r āk nozīmīgas pārmaiņas vērojamas a r i 
c i t o s s t a tū tu paragrā fos . 1 9 . g s . 8 0 . gadu sākumā pas ls ta -
1 LCWA. - 28 . £ . - 1 . ap r . - 8 1 . 1. - 3. l p . 
2 Turpat . - 749. t. - 1./2. a p r . - 2452. 1. 
mākle produktu t i r g o t ā j i b i j a Seinera A., Rene Р . , Herma­
n i s F . 1 Jāsecina, ka minēt ie f a k t i papi ld ina un izmaina 
l ī d z š i n ē j o s pr iekšs ta tus par zemnieku preču t i r g o t ā j u no­
grupējumu Rīgā 19, g s . pirmajā pusē un v i d ū . Kaut a r i zem­
nieku preču t i r g o t ā j u z iedu l a i k i b i j a 18 . g s . , tomēr a r i 
k a p i t ā l i s t i s k o t i r d z n i e c ī b a s a t t i e c ī b u aps tāk ļos , kad p i e ­
auga savs tarpē jā konkurence un t i r d z n i e c ī b a s apjomi, R īgas 
vācu t i r g o t ā j i turp inā ja sekmīgi izmantot feodālismam rak­
s tu r ī gās t i r d z n i e c ī b a s o r g a n i z ā c i j a s formas un sag labāt sa­
vu ekonomisko noz īmi . 
i 
А. гаврилиа 
Эволюция формы крестьянского движения 1641 года 
в Прибалтике /по материалам крестьянских прошении 
рижскому православному духовенству/ 
достоверное научное изучение объективного содержания 
любого антифеодального крестьянского дьн^ани* предполагает 
и анализ его субъективной формы, так как без такого анали­
за историческое изучеиие будет не до конца последователь­
ным, а социально­экономическое и политическое содержание 
крестьянского движения будет доказано не полностью, эта 
форма, несмотря на присущий ей формальный характер, часто 
скрывала объективное содержание выступлении крестьянства и 
тем самым нередко затрудняла историческое исследование. 
Между тем методология изучения крестьянских антифеодаль­
ных движении, на примере крестьянских религиозных воИн в 
Германии в ХУ1 веке , была предложена еще Ф. Энгельсом в 
его рс :оте "Крестьянская война в Германии", ф. Энгельс 
подчеркивал, что " . . . и во времена так называемых религиоз­
ных войн . . . речь шла прежде всего о весьма определенных 
классовых интересах; эти воины также были борьбой к л а с ­
с о в . . . Если эта классовая борьба протекала тогда под зна­
ком религии, если интересы, нужды и требования отдельных 
1 LCVVA. ­ 749. f. ­ 1./2. арг, ­ 2458, 1. ­ 3 1 . 1р. 
классов скрывались под религиозной оболочкой, то это ни­
сколько не меняет дела и легко объясняется условием време­
ни. " 1 
В 60­70­х годах появился ряд фундаментальных работ 
советских историков по аграрной истории Латвии середины 
XIX века 2 , которые дают возможность детально разобраться в 
социально­экономической цодоплеке крестьянского движения 
1641 года в Прибалтике. Однако специальных исследовании, 
•освященных непосредственно классовой борьбе прибалтийских 
крестьян 1841 года, у советских историков до настоящего 
времени сравнительно мало 3 , причем большинство из них о г ­
раничиваются только констатацией факта об изменении формы 
движения прибалтийских крестьян в июле 1641 г о д а . 4 Подав­
ляющее число работ о крестьянском движении написано до Б е з ­
ликой октябрьской социалистической революции, определяющую 
роль в интерпретации движения прибалтийского крестьянства 
в 1641 году дворянской и буржуазной историографией играла 
1 Маркс К. , Энгельс Ф. Сочинения. ­ 2­е изд. ­ Т . 7 . ­ ' 
С. 360. 
2 Svarāno М. Saimnieka un kalpa Kurzeme un Vidzemē XIX gad­
simta v i d ū . ­ R., 1971i ­ 286. l p p . j Strods H. Lauksaim­
n iec ība L a t v i j ā pārejas per iodā no f eodāl isma uz kap i tā ­
l ismu ( 18 . g s . 80 . g a d i ­ 19 . g e . 60. gadu sākums) . ­ R., 
1972. ­ 433. lpP'.ļ Mier ina A . Agrārās a t t i e c ī b a s un zem­
nieku s t ā v o k l i s Kurzemē 19. g s . I I pusē. R., 1968. -
255. l p p . » Козин М.И. Латышская деревня в Б0-70-е годы 
XIX века. - Р . , 1976. - С. 372 и д р . 
3 Zutis J . Cīna par agrāram reformām XIX gadsimteņa pirmā 
pusē. - R., 1945. - 44. l p p . i Степране И.Я. Крестьянское 
двихениз в .Лифдяндии в 40-х годах XIX века : Автореф. 
д н е . . . . канд. ист. наук. - Р . , 1966. - С. 27 • д р . 
4 Степране И.Я. "рестьяаское движение. . . - С. 16. 
классовая принадлежность автора, а такие его идеологичес­
кая позиция, поэтому часто данные исследования преднамерен­
но опускали социально­экономические и политические моменты 
крестьянских волнении или же истолковывали их недостаточно 
последовательно, преувеличивая значение внешней формы дви­
жения над его объективным содержанием. 
данное исследование ограничивается только анализом 
эволюции лозунгов и призывов, с которыми выступали прибал­
тийские крестьяне в волнениях 1641 года, летом­осенью 1641 
года , т . е . в период, когда крестьянское движение приобре­
тало новую форму ­ попытки перейти в православие. Необхо­
димо подчеркнуть, что такой анализ невозможен в отрыве от 
объективного содержания движения, т . е . от тех реальных ма­
териальных нужд, к удовлетворению которых стремилось кре ­
стьянство . Сложность разработки этой темы заключается в 
том, что антифеодальный характер борьбы крестьянства в 
рассматриваемый период был скрыт под религиозной оболочкой, 
поэтому выявляется только в процессе изу^'.­.ния, целью кото­
рого должно быть раскрытие классового характера той борьбы 
крестьянства, которую оно вело против усиления феодально­
­крепостнической эксплуатации в форме попыток перемены в е ­
роисповедания. Между тем, в силу общей в сравнительно н е ­
большой степени разработкой в советской историографии воп­
росов , связанных с теми антифеодальными выступлениями кре­
стьянства, которые облекались в религиозную оболочку 1 , ак­
туальность такого анализа представляется очевидной. 
Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы на кон­
кретном историческом материале из фондов ЦГИА СССР и. в 
частности, фондов канцелярии Синода /ф. 796/, канцелярии 
обер­прокурора синода /ф. 797/, совета министра МВД 
/ф. 1261/, департамента духовных дед иностранных исповеда­
нии МВД /ф. 621/ и д р . , а также материале из фондов ш от ­
1 рындзюнскиК П.Г. Идейная сторона крестьянских движении 
1770­1650­х годов и методы ее изучения/ ' вопросы и с т о ­
рии. ­ 1963. ­ * Б. ­ С. 13. 
деления собственной е . и . в . канцелярии /ЦГАОР СССР/ просле­
дить эволюции формы крестьянских волнений в Прибалтике л е ­
том­осенью 1641 года . ­В статье привлечен также.материал из 
фондов ЦГИЛ Латвийской ССР. Из всей совокупности источни­
ков, на которых основывается настоящее исследование, преж­
де всего необходимо выделить материал, вкшедший яэ недр са ­
мого крестьянства, ­ крестьянские прошения, поступавшие ч е ­
рез рижское православное духовенство на имя епископа Ири­
нарха /попова/ и, д а л е е , ­ обер­прокурору Синода в 1836­
1656 годах H.A. Протасову, а через него­управлявщему МВД 
в 163&­1641 годах А . Г . Строганову, эти документы ярко от ­
ражает не только субъективные лозунги крестьян, во и реадь 
кие причины событий. 
При анализе места православного духовенства в рас ­ . 
сматриваемых волнениях прибалтийского крестьянства особое 
значение имеет донесения рижского епископа Иринарха в си­
нод. Если первые е го донесения имеет характер наблюдений 
просто очевидца волнений, то с увеличением притока кресть­
ян к рижскому православному духовенству они писались уже 
непосредственным участником событий; Причем со второй подо 
вины августа содержание донесении иринарха еще более меня­
е т ся : иринарх не просто описывает события 1841 года , но и 
пытаетоя оправдать свои действия, отарается найти для них 
реальную подоплеку. 
для характеристики тактики губернских властей летом­
осенью 1641 года и всего остзейского дворянства в целом 
использованы доклады прибалтийского генерал­губернатора с 
1630 по 1646 годы м.И. Палена и дифляндсхого гражданского 
губернатора в 1628­1647 годах Е.Ф. Федькерзама, составлен­
ные на основе сведений, поступавших из уе здов , охваченных 
волнениями,' иефу жандармов с 1826 по 1844 годы А.X . Бен­
кендорфу /ЦГАОР СССР, ф. 109/, управляющему МВД А . Г . Стро­
ганову /ЦГИА СоСР, ф. 1266/ и министру внутренних дед с 21 
октября 1641 года по 1652 год Л.А. Перовскому. 
Крестьянское движение 1841 года падает на особый п е ­
риод в истории России, основными чертами социально­эконо­
мического развития которого В.И. Ленин считал все более у г ­
лублявшееся разложение феодально­крепостнических форм х о з я й ­
ства, с одной стороны, и складывание предпосылок, зарожде­
ние и развитие капиталистических отношений ­ с д р у г о й . 1 
рассматриваемое движение является продуктом обостряющегося 
кризиса феодально­крепостнического строя, в нем ярко отра­
зились две характерные черты всех крестьянских волнений 
предреформенного времени: демократических по сути СБоей ан­
типомещичий характер и субъективное представление крестьян­
ства о справедливости верховной власти, на котором и осно ­
вывалась вся идея об улучшении своего материального поло ­
жения через принятие "царской веры", в данный период особо 
выделяется такая форма крестьянской классовой борьбы, как 
массовое самовольное переселение в другие районы страны, в 
поисках земли и в о л и 2 , но заметно увеличивается и количес­
тво религиозно­оппозиционных выступлений 3 . Несмотря на т о , 
что прибалтийское крестьянство в 40­х годах XIX века высту­
пало за переход о православие, т . е . не в оппозиции к г о с ­
подствующей в то время в царской России конфессии, а, на­
оборот , в ее поддержку, это движение тесно смыкается с р е ­
лигиозно­оппозиционными движениями в России в 30­40­х годах 
XIX века, их объединяет прежде всего антикрепостническое 
содержание, классовый характер, а также т о , что переход л а ­
тышских и эстонских крестьян в православие в 40­х годах 
XIX века был также, несомненно, религиозно­оппозиционным 
движением, ведь лютеранская церковь в прибалтийских г у б е р ­
. ниях в рассматриваемый период была основным орудием идео­
логического господства немецких б а р о н о в . 4 Как писал в 1690 
году ан линаый апологет остзейского дворянства, характери­
1 Ленин В.И. Полк. собр. соч. ­ Т . 20. ­ С. 173. 
" Линков Я.И. очерки истории крестьянского движения в Р о с ­
" сии в 1626­1661 г г . ­ И. , 1962. ­ С. бв. 
3 Там х е . ­ с. 89. 
4 МеппУсв А. 1лЛв1Ч1о1Ьа. ­ И., 1976. ­ 46. 1рр. 
зуя положение лютеранской церкви в Прибалтике в 40­х годах 
XIX века, " . . .вероисповедание стало тождественным с нацио­
нальностью, а церковь превратилась в правительственное у ч ­
реждение" . 1 Поэтому переход в православие, кроме т о г о , что 
он преследовал надежды на улучшение социально­экономичес­
кого положения, был попыткой крестьян вырваться не только 
из­под духовного влияния местных пасторов, ближайших д у ­
ховных агентов землевладельцев 2 , но и самих остзейских п о ­
мещиков, как подчеркивал академик Я. з у тис , перый б о л е з ­
ненны:! удар лютеранской церкви как опоре феодализма в При­
балтике был нанесен распространением гернгутерства; вторым, 
более сильным ударом по привилегиям прибалтийско­немецких 
помещиков в области идеологии был массовый переход латыш­
ских и эстонских крестьян в православие в 40­х годах XIX 
в е к а . 3 
В 30­х годах XIX века в Прибалтике начинается кризис 
феодально­барщинного хозяйства, который в отдельных местах 
Лифдяндии заканчивается в 50­х г о д а х 4 , хотя весь процесс 
ликвидации барщины в лифдяыдскоИ губернии длился вплоть до 
середины 60­х годов XIX в е к а . 5 Положение прибалтийских 
крестьян, обезземеленных в 1616­1819 годах и находившихся 
в полной экономической зависимости от крупных землевладель­
цев, особенно ухудшилось в начале 40­х годов XIX века в 
связи с целым рядом неурожайных дет . Однако показательно 
отметить, что уже в 40­х годах даже представители царской 
администрации в Прибалтике начинали понимать, что основны­
1 Православие и лвтеранство в России. ­ Лейпциг, 1890. ­
С. 3. 
2 
< Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. 
Киселева. ­ М . , 1956. ­ Т. П. ­ С. 501. 
3 Zutis J . Vidzemes un Kurzemes zemnieku b r ī v l a i š a n a XIX 
gadsimta 20. g a d r 8 . ­ R., 1956. ­ 224. l p p . 
Strode­H. Lauksaimniecība L a t v i j a pāre jas per ioda no f e o ­
dālisma uz k a p i t ā l i s m u . . . ­ 428. l p p . 
5 Svarāne II . Saimnieks un ka lps Kurzeme un VidzemS. . . ­
186. l p p . 
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ни причинами, бедственного положения местных крестьян явля­
ются не последствия неблагоприятных климатических условий, 
а сама система феодально­барщинного хозяйства. По словам 
генерал­губернатора,М.И. Паиена, неурожаи делали только 
более заметными недостатки самого экономического уклада 
сельского хозяйства прибадтиИскчг. губерний, " . . . в р е д , про­
исходящий от законно существующей системы добровольного 
заключения откупных контрактов, был в прежние изобильные 
жатвой годы менее заметен, однако же, как оказывается т е ­
перь, сделался здесь по бывшим в Лифляндской губернии н е ­
сколько лет неурожаям, действительно опустошительным". 1 
В результате феодальных методов наделения крестьян землей, 
предельно высокой интенсивности эксплуатации, сословной 
неравноправности, классовые противоречия в начале 40­х г о ­
дов XIX века в Прибалтике достигли такой степени напряже­
ния, что­ достаточно было любого, пусть даже самого мелкого 
повода, чтобы ненависть к феодально­барщинной системе х о ­
зяйствования вырвалась наружу и привела к той или иной фор­
ме стихийного протеста, как писали крестьяне Венденского 
/цесисского/ уезда в июле 1841 года в одном из прошений 
рижскому православному епископу Иринарху /Попову/, они про­
сят , чтобы " . . . управление нами помещиков было ограничено 
законам, a не как ныне, когда мы, кроме неурожаев хлеба , 
по обременительнейоим налогам помещиков и по жестокому их с 
нами обхождению, лишены даже дневной пищи и со всеми с е ­
мействами нашими вынуждены умирать от г о л о д а " . 2 Крестьяне 
были доведены до крайней степени нищеты 3, и их терпению 
привел конец. 
Усиление эксплуатации прибалтийского крестьянства в 
30­х и начале 40­х годов XIX века резко обострило к л е с с о ­
Паден ­ Николаю 1 от 11 сентября 1841 г.// ЦГИА ЛатвсСР , ­
Ф. 1. ­ Оп. 12 . ­ Д . 254. ­ Л. 10 . 
2 ЦГИА СССР. ­ Ф. 796 . ­ ОП. 122. ­ Д . 1693. ­ Л . 70 . 
3 
Самарин Ю. Окраины России. ­ Берлин, 1871. ­ Вып. П. -
С. 69. 
вые противоречия и, как следствие э т о г о , активизировало 
классовую борьбу крестьянства, которая достигла своей выс­
ией степени весной­летом 1841 года в лифляндской губернии, 
ухе в феврале 1841 года губернское правление было постав­
лено в известность лифляндским губернатором Фелькерзамом, 
что в результате неурожая бедствуют крестьяне отдельных 
уездов губернии, особенно Вендекского /Цесисского/ и валк­
ского , а надежд на хоровий урожае в 1841 году тоже н е т . 1 
Несмотря на т о , что на помещичьих полях снимались богатые 
урожаи, помещики отказывались помочь голодающим крестьянам, 
мотивируя свои действия тем, что крестьяне свободны, и, 
следовательно, помещики не обязаны кормить и х . 2 Губернские 
власти вместо реальной помощи голодающим, по словам лиф­
ляндского помещика Вракедя, " . . . п р и первых признаках неу ­
довольствий ограничивались увещеваниями и предупредитель­
ными мерами и надеялись успокоить брожение умов едиными 
с ловами" . ' 
Первые признаки крестьянских волнений появились ухе 
ранней весной i641 года, когда в целом ряде мест Лифлянд­
скоИ губернии крестьяне отказывались выходить на барщину, 
в результате чего часть помещичьих полей остались незасе ­
янными. 4 однако, как свидетельствует анализ архивных ис­
точников, массовый характер крестьянское движение принима­
ет только в мае 1841 года, когда крестьяне оольеими груп­
пами стали приходить в ригу и обращаться как в губернское 
1 Krodzņieke J . Zemnieku nemier i 1841, gada. - К., 1922. ­
31 . ­ ?2 . I p p . 
2 вседоддан. рапорт лифляндского граад, губернатора Федь­
керзамв о состоянии губернии за 1841 г. Л ЦГИА СССР. ­ ф. 
1263. ­ ОП. 1. ­ д . 1466, г Д . 343 Об. 
3 Вракель ­ Вланкенгагену от 7 ноября 1641 г. / ЦГАОР 
СССР. ­ Ф. 10п. - Ш ОТД, ­ 1841 г . ­ 1 эксп . ­ д . 260. « 
Л. в od . 
4 иринарх ­ цротарову щ \q июля 1841 г. ff ЦП/U СССР. ­
Ф. 797. ­ ОП. Ц. ­ Д., $9923. ­ Л. 2. 
правление, так и непосредственно к самому генерал­губерна­
тору М.И. Палену с просьбами облегчить их тяжкую участь и 
помочь переселиться на ог России, г д е , по слухам, им будет 
предоставлена земля, или х е , оставив в пределах губернии, 
перевести их на казенные з емли . 1 Видимо, эти слухи были * 
связаны либо с переселением евреев в 1840 году из Курлянд­
ской губернии в Херсонскуп, либо с переселением однодвор­
цев западных губерний во внутренние губернии империи, или 
хе они примли из Витебской губернии, крестьяне которой я к о ­
бы переселялись в П р у с с и в . 2 Положение дифдяндских крестьян 
весной 1841 года стало настолько критическим, ненависть к 
усиленно феодальной эксплуатации достигала такой степени, 
что достаточно было появиться самым незначительным, непро­
веренным слухам о возмохности улучшения своего социально­
­экономического положения, что крестьянство массами готово 
было распроститься со своими родными местами и переселить­
ся куда угодно,лишь бы избавиться от разоряющей их барщины 
и власти местных помещиков. Причем слухи и разрешении п е ­
реселения распространились сравнительно быстро по всей г у ­
бернии, чему в немалой степени способствовал острый харак­
тер классовых и национальных противоречии, в результате 
1 Пален ­ Николас I от 11 сентября 1841 г . / ЦГИА ЛатвССР. 
­ Ф. 1. ­ Оп. 12. ­ Д. 254. ­ Л . 7 ; Пален ­ Бенкендорфу 
от в июля 1641 г. // ЦГАОР СССР. ­ Ф. 109. ­ Ш о т д . , 1641 
г . , 4 эксп. ­ Д. 132. ­ Л. 7 ; Головин ­ Перовскому. Ок­
тябрь 1645 Г.// ЦГИА СССР. ­ Ф. в а . ­ ОП. 5. ­ Д. 162. ­
Л . 29 об . и д р . • 
Коллежский советник Кузьминский ­ Николаи 1 от 12 авгус ­
та 1641 Г. // ЦГИА СССР. ­ Ф. 1286. ­ Оп. 6. ­ Д. 240. ­
Ч . 1. ­ Л. 107; Бенкендорф ­ Перфильеву от 16 октября 
1641 Г.// ЦГАОР СССР. ­ Ф. 109. ­ Ш О Т Д . , 1641 г . , 4 
эксп. ­ оп. 161. ­ Д. 186. ­ Л. 2; Вракель ­ Вданкенга­
гену от 7 ноября 1641 г. // Там х е . ­ 1 эксп^ ­ Д. 260. ­
Д. e¿ Федькерзам ­ иринарху от 16 июля 1641 г . // ЦГИА 
СССР. ­ Ф. 797. ­ Оп. 1 1 . ­ Д. 269 23. ­ Л. 22 И ДР. 
которых, по выражению Федькерзаиа, крестьяне перестали в е ­
рить своим помещикам и местном; начальству . 1 Этим, видимо, 
можно объяснить также и приход крестьян с прошениями о п е ­
реселении непосредственно в Р и г у , а не в уездные города 
губернии. Следует отметить, что даже сам факт такого при­
хода крестьян в губернский город с жалобами, особенно б о л ь ­
шими группами, без предварительного принесения жалоб мест­
ному уездному начальству, не говаря уже о том, что кресть­
яне прерывали работу у помещика и самовольно уходили из 
своих волостей, был ухе массовым волнением, так как это бы­
ло строго запрещено законом . 2 крестьяне были убеждены, что 
царь выделил им свободные земли для переселения, но поме­
щики, боясь опустошения своих хозяйств, от них это скрыва­
от . этим объясняется мирный характер крестьянского движе­
ния в е го первоначальной стадии, крестьяне верили, что 
просьбы их законны, что просто нужно найти того официаль­
ного представителя царской администрации, который, с о г л а с ­
но указу царя, даст им разрешение на переселение. Однако, 
несмотря на наивные упования крестьян на фантастический 
царский у к а з , крестьянское движение'1841 года носило с са ­
мого начала ярко выраженный антифеодальный характер, так 
как, наряду с просьбами о переселении в другие губернии 
Российской империи, крестьяне приносили и жадобы на непо­
1 Отчет лифдяндского губернатора Фелькерзама о состоянии 
губернии за 1641 г. // ЦГИА СССР. ­ Ф. 1263. ­ ОП. 1. ­
Д . 1465. ­ Л. 349. 
2 Фелькерзам ­ Иринарху от 16 июля 1641 г . // ЦГИА СССР. ­
Ф. 797. ­ ОП. Ц . ­ Д . 28923. ­ Л. 22 об . 
3 прошение Иринарху крестьян мыз Старьиов­Гульбин /вецгуд­
бене/, Кропинов /Крапе/, Годгоускун /галгауска/ венден­
ского /цесжсского/ уезда от ц июля 1641 г . / ЦГИА СССР. 
­ 796. ­ Гч . 122. ­ Д . 1693. ­ Л. 6 9 . 
сильную барщину, на произвол помещиков, 1 тем самым еще раз 
доказывая, что причины, по которым они хотели переселить­
ся , кроются в несовершенстве аграрных отношений. Крестьян­
ское движение сравнительно быстро распространилось по всей 
Лифляндской губернии. Никакие объяснения и "увещевания" со 
стороны губернских и уездных властей не могли остановить 
рост движения, так как крестьянам нужны были не объяснения 
0 "нелепости с л у х о в " 2 , а конкретные мероприятия по улучше­
нию их социально­экономического положения, уже в июле 1841 
года , кроме крестьян Венденского /Цесисского/ и Валкского 
уе здов , в Риге появились крестьяне с о . эзедь / о . сверена/, 
из Дерптского /Тартуского/, Верровского /Выруского/, Воль ­
марского /вадмиерского/ у е з д о в , 3 в начале августа ­ нз 
Рижского 4 , а в сентябре, после своей поездки по Венденскому 
/Цесисскому/, Вольмарскому /валмиерскому/, Верровскому /Ви­
ру скому/, дерптскому /тартускому/ и Феддннскому /вильянди­
скому/ уездам, генерал­губернатор М.И. Пален был вынужден 
констатировать, что во всех этих уездах крестьяне " . . . в ы ­
сказывали недоверие свое к помещикам и к присутственным 
местам . . . частично возымели уже опасную мысль, чтобы г о с ­
подскую землю, которою они пользуются с исполнением барщи­
ны, приобрести в собственность бе з дальнейшего исправления 
1 Кири ­ Бенкендорфу от 19 июля 1841 г . /У ЦГАОР СССР. ­
Ф. 109. ­ Ш ОТД., 1841 Г. , 4 ЭКСП. ­ Д . 132. ­ Л. 1 Об. 
2 палея ­ Николаю 1 от Ц сентября 1641 г. // ЦГИА ЛатвсСР. 
­ Ф. 1. ­ Оп. 1 2 . ­ Д . 254. ­ Л. 9 00. 
3 иринарх ­ Протасову от ю июля 1841 г . ; Иринарх ­ Прота­
сову от 17 июля 1841 г . ; Иринарх ­ Протасову от 22 июля 
1841 г . // ЦГИА СССР. ­ Ф. 797 . ­ Оп. 1 1 . ­ Д . 28923. ­
Л . 1­2, 16, 26. 
4 Прошения крестьян епископу Иринарху и рижским православ­
ным священниками ЦГИА СССР. ­ 796. ­ Оп. 122. ­ Д . 
1693. ­ Л. 1, 14 , 20­22, 63, 8 6 . 
повинностей" . 1 9 и Ю ИОЛА очередная партия крестьян, явив­
вихея в Ригу с просьоами о переселении, была задержана п о ­
лицией и по распоряжение генерал­губернатора публично, для 
назидания остальных наказана палками. После наказания кре ­
2 
, стьянам обрили часть головы и отпустили по домам. В у е з ­
дах же наказания непокорных крестьян начались yju с первой 
половины июня. 3 9­Ю июля заканчивается мирный период кре­
стьянского движения 1841 года и начинается открытая на­
сильственная расправа над непокорными крестьянами. 
Смена тактики губернских и уездных властей потребова­
ла от прибалтийского крестьянства изменения формы движения. 
С начала августа 1641 года основной субъективной формой 
классовой борьбы прибалтийского крестьянства стали попытки 
перейти в православие. Разумеется , что социально­экономи­
ческие причины крестьянского движения и в этот период не 
изменились, как не изменилось и положение крестьянства, 
вследствие которого начались крестьянские волнения. Пред­
ставляется возможным на основе анализа архивного материала, 
и прежде всего проиений крестьян рижскому православному 
епископу с 1836 по 1641 год Иринарху, а также донесений 
последнего летом­осенью 1841 года обер­прокурору Синода 
H.A. Протасову, проследить трансформацию субъективной фор­
мы крестьянского движения 1841 года . Епископ иринарх был 
назначен в Ригу псковским викарием в 1636 г о д у , 4 причем к 
1 Пален ­ Николаю т от ц сентября 1641 г . // ЦГИА ЛатвССР. 
­ Ф. 1. ­ Оп. 12 . ­ Д . 254. ­ Л. 1 об . 
2 Пален ­ Бенкендорфу от 15 июля 1641 г.// ЦГАОР СССР. ­
Ф. 109. ­ Ш отд . , 1641 г . , 4 эксп. ­ Д. 132. ­ Л. 9 о б . ­
10. 
3 Krodznieies. J . Zemnieku nemie r i 1841. gadā. ­ 41 . l p p . 
4 до этого он служил при русских посольствах в Милане, Фло­
ренции, Риме, Афинах, о 3 мал 1636 года ­ епископ стариц­
кии, викарий Тверской епархии: Сахаров С П . Рижские пра­
вославные архипастыри за сто лет /1636­1936/. ­ Краслова, 
1937. ­ С. 58. 
моменту учреждения вйкариатства в Лифдяндской к Курлянд­
ской губерниях было всего 16 православных приходов с 12 382 
прихожанами 1, большинство из которых жили в городах. 9 июля 
1841 года на прием к иринарху•явилась первая группа кресть ­
я н . 2 В прошении, поданном на имя Ириварха, крестьяне , жалу­
ясь на т о , что из ­ за увеличения барщинных повинностей у них 
не хватает времени на обработку своих участков, описав свое 
тягостное положение, попросили у иринарха ходатайствовать 
об определении их в казенные крестьяне. Иринарх посовето­
вал им отправиться домой и продолжать олушаться своего п о ­
мещика. 4 Как объяснили сами крестьяне епископу, они обрати­
лись со своими просьбами к нему только потому, что " . . . г у ­
бернское начальство не только не принимает их, но и подвер­
гает наказаниям, так и потому, что положение, в котором 
они находятся, слишком бедное, чтобы можно было оставаться 
в оном д о л е е " . 5 ю ноля с аналогичными жалобами и просьба­
ми ходатайствовать об их переселении в другие губернии к 
Иринарху обратились крестьяне имения помещика Верхе Залк­
ского уезда и мызы Косе /Цесумуйжа/ помещика Сажу Венден­
ского /цесисского/ уезда^ , которых епископ отослал к жан­
дармскому подполковнику кироу. в донесении H.A. Протасову 
Иринарх, объясняя, почему он принял этих крестьян, писал; 
" . . . м е с т н о е гражданское начальство не доводит до сведения 
правительства сих происшествий ихи представляет оные не в 
1 Историко­статистическое описание церквей и приходов риж­
ской епархии. ­ Р . , 1902. ­ Вып. Ш. ­ Ч . 1. ­ С. 1, 4. 
17 крестьян мызы Мал опии и помещике виттевгофа Аренсбург­
сксго /Кингисеппского/ у е з д а / ' ЦГИА СССР. ­ Ф. 79,7. ­ Оп. 
11 . ­ Д . 289 23. ­ Л . 1. 
3 там же. ­ Л. 3 , 3 об . 
4 иринарх ­ Протасову от 10 ивля 1841 г . // Там же. ­ Л. 
1 о б . 
6 Привари ­ Протасову от 21 ивля 1841 Г. // Там же. ­ Л. 27. 
8 иринарх ­ Протасову от ю июля 1341 г . Jjf там же. ­
Л . 1 об . 
существенном виде, иначе давно бы уже были приняты закон­
ные меры к прекращению сих беспорядков, и , находя проис­
шествия сие довольно важными, я почел долгом донести о 
с е м . . . в том предположении, что может быть Зы найдете нуж­
ным сообщить о сем кому с л е д у е т " . 1 Следовательно, судя по 
первым крестьянским прошениям епископу иринарху, субъек­
тивная форма крестьянского движения не изменилась: кресть ­
яне по­прежнему искали представителя царской администрации, 
который поможет им в достижении заветной цели ­ избавлении 
от гнета местных, помещиков, переселении в другие губернии 
России иди перевода в казенное состояние. 
11 июля Иринарх принял только одно прощение: крестьян 
мыз старьшов­гульбин /Вецгулбене/, Кропинов /крапе/, Гол ­
гоускун /Галгауска/ вепденского /цесисского/ уезда , кото ­
рые, как и все предыдущие, жаловались на рост феодальной 
эксплуатации, на голод и просили Иринарха ходатайствовать 
об их переселении на другие земли или, если это невозможно, 
оставить их в лифляндской губернии, но " . . . с тем, чтобы и 
управление нами помещиков было ограничено з а к о н о м " . 2 Вмес­
те с тем в их прошении появилась новая фраза: " . . . в б л а г о ­
дарность за ваши . . . о нас попечения, мы все согласны со 
всеми своими семействами принять ту господствующую религию, 
которую исповедует сам наш всемилостивейший государь иипе­
ратор и В ы . . . " " На следующий день было подало совершенно 
аналогичное по содержанию и форме прошению от 11 июля про­
шение крестьян мыз Друсты, старого Пебалга /Вецпиебалга/ и 
Палсмана /палсиане/ Венденского /Цесисского/ у е з д а . 4 Ири­
нарх, докладывая Протасову 12 июля об этих прошениях, под­
черкнул, что крестьяне согласны стать православными только 
в том случае, если их переселят в другие г убернии , 5 тем 
1 Иринарх ­ Протасову от 10 июля 1641 г . // ЦГИА СССР. ­
• . 797. ­ ОП. 1 1 . ­ Д. 26923. ­ Д. 2 . 
2 ЦГИА СССР. ­ Ф. 796. ­ Оп. 122. ­ Д. 1693. ­ Л. 69­70. 
3 Там же. ­ Л. 70 . 
Там же. ­ д. 71­72 . 
6 Там же. ­ ОП. 1 1 . ­ Д. 28923. ­ Л. 4. 
самым признавшись, что предполагаемый переход в правосла­
вие крестьяне рассматривают как свою благодарность прави­
тельству за дарованные им материальные выгоды. Во втором д о ­
несении Протасову от 12 июля Иринарх добелил : " . . . п о ч т и 
все они объявили мне, что они готовы оставаться спокойно 
на своих местах, если им будут давать столько хлеба , сколь ­
ко им нухно для поддержания телесной силы и перенесения 
тех трудов, которым они подвергаются" . 1 прекрасно понимая, 
что на основании условии, поставленных в прошениях кресть­
ян, невозмохно утверждать о серьезности намерении крестьян 
переИти в православие, епископ Иринарх в донесении от 17 
июля еще дальше развил мысль о социально­экономических при­
чинах крестьянских волнении. Он писал Протасову, что основ­
ная причина, толкающая всех пифляндских крестьян на пере­
селение, ­ недостаток продовольствия, добавляя, что так как 
" . . .положение крестьян остается таковым, каково оно было 
доселе и, по всей вероятности, с году на год б у д е т . . . б о ­
лее затрудняться: то рано или поздно между ними могут от ­
крыться более важные и неприятные движения. . . Все приходив­
шие ко мне крестьяне объявляли единогласно, что они ищут 
переселения, во­первых, потому, что помещики изнуряют их 
чрезмерными работами; во­вторых,. потому, что не доставляют 
им довольно средств к пропитанию... На сии то причины над­
лежит обратить внимание, чтобы облегчить участь изнуренных 
и страждущих к р е с т ь я н . " 2 
Несмотря на неоднократные требования Палена прекратить 
о 
прием крестьян­ , иринарх, не получая официального распоря­
жения из Петербурга, а вместе с ним и православное духовен­
ство ригж л с i l июля до начала августа 1841 года продолжали 
принимать почти идентичные по содержанию крестьянские про­
шения с жалобами на свое угнетенное положение и просьбами 
0 переселении в другие губернии, которые заканчивались о б е ­
1 ЦГИ1 СССР. ­ Ф. 797. ­ Ou. 1 1 . ­ Д . 28923. ­ Л. 7 о б . 
2 Там s e . ­ Л. 16 о б . , 16, 20 о б . , 21. 
3 16 июля, 26 июля # там же. ­ а, 22­24, 32 . 
щанием Иринарху, что если будут выполнены ях требования, 
т о в благодарность за его старания они примут правосла­
в и е . 1 В донесении H.A. Протасову от 27 июля Иринарх под­
черкивал, что приход крестьян в Ригу " . . . о б ъ я с н я е т весьма 
трудное положение, в котором находятся все здешние кресть ­
яне, раскрывает характер здешних помещиков, обнаруживает 
о 
недостаток системы или полохелия о крестьянах" , в этом хе 
донесении проскальзывает мысль, которая отчасти объясняет 
как причину неподчинения Иринарха распоряжениям губернских 
властей, так и делает понятными цели, которыми иринарх ру ­
ководствовался в своих действиях: " . . . е с л и правительство 
захочет воспользоваться сим случаем, то оно легко может 
умножить здесь число православных, облегчить участь кресть ­
ян даже бе з переселения их в другие губернии и положить ' 
прочное основание быстрому преобразование здешнего края в 
о 
религиозном смысле". 
Разумеется, что православное духовенство было заинте­
ресовано в усилении своего влияния и увеличения числа пра­
вославных приходов в Прибалтике, надеясь таким образом под­
нять престиж своей конфессии в остзейских губерниях. Поэто­
му кажется вполне естественным, что иринарх, даже понимая, 
что переход в православие является только одним из чисто 
внешних проявлений социально­экономического по своему с о ­
держание крестьянского движения, пытался тем не менее и с ­
пользовать благоприятную ситуацию для укрепления позиций 
православной церкви в Лифляндской губернии. 
С начала августа характер крестьянских прошении, по­
даваемых Иринарху, резко изменился, в крестьянских проше­
ниях, написанных в период со 2 по 10 августа , полностью 
отсутствуют жалобы на притеснения со стороны помещиков к 
появляется только одна просьба ­ " . . .желание принять ту 
1 иринарх ­ Дроисову от 3 августа 1641 г. // ЦГИА СССР. -
« . 797. ­ ОП. 1 1 . ­ Д . 28923. ­ Л. 61 Об. 
2 Там же. ­ Д. 33. 
3 1ам х е . ­ Л. 32 о б . , 33 . 
православную веру, которою живет каи о т е ц ­ г о с у д а р ь " . 1 Что 
же произошло в начале августа 1841 года? 
28 июля Николаи i запретил рижскому епископу Иринарху 
принимать крестьянские прошения, в которых " . . . г л а в н е й ш е . . . 
изъяснялись жалобы на притеснения помещиков и ходатайство 
0 переселении во внутренние губернии" , а " . . .желание при­
соединиться к православной вере " являлось " . . . о б с т о я т е л ь ­
ством придаточным". Письмо обер­прокурора Синода Н.А.Про­
тасова с пересказыванием распоряжения Николая 1 епископ 
Иринарх получил 2 а в г у с т а . 3 И уже 2 августа Иринарху было 
подано прошение 20 крестьян Рижского уезда , в котором кре­
стьяне просили единственно разрешения иринарха на принятие 
православного вероисповедания. 4 Видимо, от крестьян побы­
вавших в июле 1841 года в Риге у православного духовенства, 
стало известным их обещание принять православие за выпол­
нение п р о с ь б . 5 Поэтому представляется естественным, что 
1 Прошение иринарху крестьян мызы Пуке /Ервамаа/ дерптско­
го /Тартуского/ и мыз Нейгаузеи, Коса /ьитиина/, Король 
/карола/ Верровского /выруского/ уездов от 7 августа 
1841 г о д а / ' ЦГИА СССР. ­ Ф. 796. ­ Оп. 122. ­ Д . 1693. ­
Л . 1. 
2 Строганов ­ Протасову от 28 июля 1841 г. // ЦГИА СССР. ­
Ф. 797. ­ Оп. 1 1 . ­ Д . 28923. ­ Л. 28 об . 
3 Иринарх ­ Протасову от 3 августа 1841 г . // Там же. ­
Л. 61. 
4 Там жэ. ­ Ф. 796 . ­ Оп. 122. ­ Д . 1693. ­ Л. 92 . 
5 По свидетельству рижского полицмейстера Языкова, кресть­
яне, задержанные полицией 7 , 8 и 9 августа 1841 года, 
при гопросо в губернском правлении " . . . о б ъ я в и л и , что им 
говорили, что государь император приказал всем перекрес­
титься , во что сие еще неизвестно гражданскому губернато­
р у " . См. : Рапорт рижского полицмейстера Языкова Надену 
ОТ 27 сентября 1841 г.// ЦГИА СССР. ­ Ф. 8 2 1 . ­ Оп. б . ­
Д . 181 . ­ Л. 66. 
переход в православие крестьяне связывали с улучшением их 
материального положения. 1 в начале августа , не имея больше 
возможности жаловаться в своих прошениях на гнет помещиков, 
крестьяне начали подавать прошения только о переходе их в 
православие, хотя даже и в этих прошениях проскальзывали 
фразы, в которых крестьяне жаловались на свою ".арестную 
ж и з н ь " . 2 однако кажется вероятным., что части крестьян 
мысль об изменении формы и содержания прошении была под­
сказана рижским православным духовенством, это подтверж­
дается донесением епископа Иринарха обер­прокурору Синода 
H.A. Протасову от 17 августа 1641 года , в котором он, ви­
димо не случайно, начисто забыв все свои выводы о сущности 
крестьянских волнений 1841 года , сделанные в предыдущих 
донесениях, пытался доказать , что " . . . в о л н е н и е крестьян, 
которое генерал­губернатор представляет почти явным возму­
щением и против которого он признает нужным употребить 
военную с и л у , . , сие волнение или возмущение есть не что 
другое , как сильное и почти всеобщее желание крестьян при­
соединиться к православной ц е р к в и " . 4 Еще раньте, Ю а в г у с ­
т а , Иринарх писал Протасову, что так как после распоряжения 
Николая 1 от 28 июля волнения лифляндских крестьян приняли 
1 Пален докладывал в августа 1841 года управляющему МВД 
А .Г . Строганову, что при допросах в губернском правлении 
все крестьяне признавались, что приходили к православно­
му духовенству Риги только потому, что им обещали пере ­
селение под условием принятия православного вероиспове­
дания //ЦГИА СССР. ­ Ф. 1286. ­ Оп. 8. ­ 1841 г. ­ Д . 2 4 0 . 
­ Ч . 1. ­ Л. 93 . 
2 ЦГИА СССР. ­ Ф. 796. ­ Оп. 122. ­ Д . 1R93. ­ Л. 7 6 . 
3 Большинство крестьянских прошений в период со 2 по Ю а в ­
густа 1841 года было написано " с о слов крестьян" священ­
ником Рижского кафедрального собора Михаилом заволоцким, 
дьяконом этого же собора Петром Поповым и священником 
Рижской единоверческой церкви Дорофеем Емельяновым // Там 
же. ­ Л. 1­92. . . . . 
4 ЦГИА СССР. ­ Ф. 797. ­ Оп. 1 1 . ­ Д . 28923. ­ Л. 111. 
вид религиозного движения, даже не поясняя, каким образом 
это столь внезапно могло произойти, то гражданские власти 
не имеют теперь право в это дело вмешиваться. 1 иринарх не 
мог не понимать всей искусственности своих утверждении о 
"религиозном виде" крестьянского движения, поэтому, исклю­
чая слабую попытку доказать , что крестьяне давно хотели п е ­
рейти в православие, подтверждая эта примерами визитов 
крестьян к православному духовенству в якобштате /Екабпил­
с е / 2 , даже не пытался объяснить своему руководству причину 
такой резкой смены окраски крестьянского движения. Что же 
касается отношений православного духовенства с прибалтий­
скими крестьянами, т о даже понимая, что переход в право­
славие не отвечает каким­то серьезным побуждениям крестьян 
к перемене вероисповедания, а является чисто внешней фор­
мой крестьянского протеста против усиления феодально­кре­
постнического гнета , рижский епископ и подчиненное ему д у ­
ховенство не только не старались пресечь распространение 
слухов о связи переселения с переходом в православие, а 
напротив, руководствуясь в создавшейся ситуации прежде в с е ­
го конфессиональными интересами, продолжали принимать кре­
стьянские прошения и даже принимали участие в их составле ­
нии, способствуя своей деятельностью, прямо или косвенно, 
распространению этих слухов. 
Начиная со г и по Ю августа 1841 года, т . е . до полу ­
чения иринархом официального подтверждения обер­прокурором 
Синода распоряжения Николая 1 о том, что епископ иринарх 
вообще не должен принимать крестьян с проиениями любого 
содержания 0 , на имя,Иринарха и православного духовенства 
Риги поступило несколько десятков прошении крестьян с 
просьбой разрешить им принять православное вероисповедание, 
которые чуть ли не дословно повторяли друг друга , в этот 
1 ЦГИА СССР. ­ Ф. 797. ­ ОП. 1 1 . ­ Д . 28923. — Л. 77 . 
2 Там же. ­ Л. 7 4 . 
3 Протасов ­ иринарху от 7 августа 1841 г . // ЦГИА СССР. ­
Ф. 797. ­ ОП. 1 1 . ­ Д . 28923. ­ Л. 63. 
период значительно усилился полицейский террор против при­
ходящих в Ригу крестьян: на городских заставах и на доро­
гах в ригу были расставлены полицейские посты, крестьян, < 
все­таки попавших в Ригу, полиция арестовывала, им брили 
головы, наказывали палками и сажали в тюрьму 1 или же под 
конвоем в кандалах отправляли на места их жительства, где 
публично, в назидание остальным, наказывали роз гами . 2 Кро­
ме т о г о , было усилено наблюдение за домом епископа Иринар­
ха , которое велось уже со второй половины июля 1641 года. 
Стая более пристальным полицейский надзор за православны­
ми церквями р и г и . 4 По распоряжению прибалтийского генерал­
­губернатора М.И. Палена во всех уездах Лифляндской г убер ­
нии был усилен полицейский надзор за всеми "подозрительны­
ми" , а так называемых "зачинщиков" и "возмутителей" отправ­
ляли под конвоем в губернское правление . 5 26 июля 1641 г о ­
да по просьбе председателя следственной комиссии, создан­
ной для усмирения волнующихся крестьян А.Н. Гагемейстера, 
М.И. Пален перевел из Илуксте в Венденский /цесисский/ 
уезд в распоряжение Гагемейстера команду в 60 казаков^, а 
также запросил разреаения правительства разместить в непо­
корных Вольмарском /Валмиерском/, Венденском /цесисском/ и 
1 Иринарх ­ Протасову от 7 августа 1641 г . // ЦГИА СССР. ­
Ф. 797. ­ ОП. Ц . ­ Д . 28923. ­ Л. 74 об . 
2 пален ­ Строганову от 6 августа 1841 г. // Там же. ­ Ф. 
1286. ­ ОП. 8. ­ Д . 240. ­ Ч . 1. ­ Л. 86. 
3 Иринарх ­ Протасову от 27 июля 1841 г . / 'Там же. ­ Ф. 
797. ­ ОП. 1 1 . ­ Д . 28923. ­ Л. 32 Об. 
4 
рапорт еп . Иринарху священника рижской единоверческой 
церкви д . Емельянова от 10 августа 1841 г. // Там же. ­
Ф. 796. ­ ОП, 122. ­ Д . 1693. ­ Л. 36 об ­37 . 
6 Пален ­ Строганову от 6 августа 1841 г.// там же. ­ Ф. 
797. ­ ОП. 1 ! . ­ Д . 26923. ­ Л. 70 0 6 ­ 7 1 . 
6 пален ­ сотнику донского казачьего 17 полка иолубедову 
от 28 иная 1841 г,// ЦГИА ЛатвсОР. ­ Ф. 1. ­ 0п. 6. -
Д . 618. ­ Л . 1. 
Валкском уездах один аз трех полков, квартировавиихся в 
Курляядскои губернии. 1 
В ответ на репрессии крестьяне начали открыто сопро­
тивляться действиям полиции. По словам рижского полицмейс­
тера Языкова, крестьяне, зная, что полиция в Риге их а р е с ­
т у е т , " . . . ч а с т о силой отбивались, потому полицейским с л у ­
жителям нередко доставались от них п о б о и " . 2 
В результате усиления полицейского террора крестьяне 
изменили форму своих прошений епископу иринарху и рижскому 
православному духовенству. Так как лишь отдельным смельча­
кам удавалось добраться до адресата, в начале августа кре ­
стьянские прошения из личных, поданных непосредственно 
просителем, преобразовались в коллективные. Крестьянские 
ходоки поручались сразу за несколько крестьянских дворов, 
причем не только за своих родственников, но а за соседеИ, 
и даже за крестьян других имений. 3 Такая' тактика ­ когда 
один представитель крестьян какой­то волости подписывался 
чуть ли не за всв волость , причем для посылка такого пред­
ставителя крестьяне собирали денежные с р е д с т в а , 4 ­ свиде­
тельствует о том, что в начале августа в крестьянском дви­
жении наметился переход в более вы соку ч форму классовой 
борьбы крестьянства, требующе больней массовости а неко­
торых зачатков организованности. И не случайно, что к на­
1 Пален ­ Бенкендорфу от 28 июля 1641 т.// ЦГАОР СССР. ­
Ф. 109. ­ Ш отд. , 1641 г . , 4 эксп. ­ Д . 132. ­ Л. 42 . 
2 рапорт рижского полицмейстера Языкова ­ Цалену от 27 сен­
тября 1641 т.// ЦГИА СССР. ­ Ф. 821 . ­ ОП. Б. ­ Д . 161. ­
Л . 66. 
о 
Напр. , в прошении,поданном еп . Иринарху крестьянами Вер­
ровского /Выруского/, валкского и дерптского /Тартуско­
г о / уездов 4 а в г . 1841 г . , крестьянин мызы неИгаузен 
Верровского /выруского/ уезда миккедь Франц расписался 
за 160 человек у/там же ­ Ф. 796. ­ Оп. 122. ­ Д . 1693. ­
Л. 7 6 . 
4 пален ­ Строганову от 6 августа 1641 г. // Там же. ­ Ф. 
1266. ­ ОП. 6. ­ 1841 г. ­ Д . 240. ­ Ч . 1. ­ Л. 96. 
чалу августа 1841 года относится первое открытое кресть ­
янское столкновение с воинскими соединениями, в августа 
1841 года более 100 крестьян мызы Вессельгоф /веселава/ 
Венденского /Цесисского/ уезда не позволили наказать б 
крестьян мызы, признанных следствием "зачинщиками." волне­
нии, и отбили присланную казачью команду в 20 ч л о в е к . 1 
В начале августа 1841 года происходит крайнее обострение 
классовых противоречии, которое свидетельствует о наступ­
лении третье го , кульминационного периода крестьянского 
движения 1641 года в Прибалтике, характеризующегося силь ­
ным ожесточением участников крестьянского движения, от­
крытый проявлением их классовой ненависти к помещикам и 
помещичьему аппарату власти на местах, стихийными кресть­
янскими столкновениями с воИсками. Но и для этого периода 
характерен присущий крестьянству наивный монархизм. Крес­
тьяне продолжали надеяться на т о , что освобождение от вла­
сти местных помещиков они получат в результате " г осударе ­
вой милости" и, противопоставляя царя остзейскому дворян­
ству, слепо верили, что " . . . н и в каком преступлении не 
виноваты, а только в исподнениии воли е . в . в . хотят оста ­
вить р о д и н у " . 2 наивная вера крестьянства в улучшение у с ­
ловии своей жизни через принятие "царской веры" не поко­
лебалась и после официального запрещения Николаем т риж­
скому православному духовенству принимать крестьян. Фли­
гель­адъютанты царя М. Урусов и Бутурлин, командированные 
Николаем Т в Лифляндскую губернию с целью выяснения обста ­
новки, докладывали 24 сентября 1841 года царю, что прак­
тически все­крестьянское население губернии надеется на 
скорое улучшение условии их жизни, повторяя одно ­ "хотим 
быть под государем", связывая это с првьятжем "царской 
1 пален ­ Строганову от 10 августа 1641 г.// ЦГИА СССР. ­
• . 1286. ­ С . 8. ­ 1841 г . ­ Д . 240. ­ Ч . 1. ­ Л. 96. 
2 Пален ­ Строганову от 12 сентября 1841 г . //7&н же. ­
Л. 178 об . 
­ 119 ­
в е р ы " . 1 Причем слухи эти распространялись уже сами по с е в е , 
без связи с православным духовенством, так как 16 августа 
1641 года Синод сделал Иринарху строгое внушение " о непра­
вильности и неблагоразумии е г о д е й с т в и и " 2 , а 16 августа по 
предложении H.A. Протасова, утвержденному Николаем I , епи­
скопу иринарху был объявлен строгий выговор, " . . . ч т о б ы 
впредь . . . как сам он не принимал участие в д е л а х . . . крес ­
тьян , так и подчиненное ему духовенство не допускал к тому 
под опасением строжайшей ответственности по законам" , по­
этому представляется сомнительным, чтобы кто­нибудь из д у ­
ховенства, рискуя своим местом, продолжал принимать к р е с ­
тьян с прошениями, малоубедительными кажутся и обвинения 
генерал­губернатора м.И. Палена 4 , шефа жандармов А.Х. Бен­
кендорфа 5 , а впоследствии ­ большинства остзейских авторов 
рижского православного духовенства в том, что оно обещало 
крестьянам от перехода в православие какие­то материальные 
выгоды. Анализ архивных документов позволяет сделать пред­
положение, что прямой агитации со стороны епископа иринар­
ха и рижского православного духовенства не было, хотя , н е ­
сомненно, духовенство догадывалось, что далеко не реяи­
1 ЦГИА СССР. ­ Ф. 797. ­ Оп. 11. ­ Д . 28923. ­ Л. 209. 
* Протасов ­ Николаю 1 от 14 августа 1841 г. //Чьи же. ­
« • 86. 
* выписка из определения св. Синода от 16 августа 1841 г.// 
Там же. ­ л . 104 об . ­105. 
* дален ­ Николаю I от 11 сентября 1641 г . // ЦГИА ЛатвсСР. 
­ * . 1. ­ ОП. 12. ­ Д . 254. ­ Л. 1 о б . ; Пален ­ Бенкен­
дорфу от 28 июяя 1641 г.// ЦГАОР СССР. ­ Ф. 109. ­ Ш 
ОТД., 1841 г . , 4 эксп. ­ д . 132. ­ Л. 38 о б . ; Пален ­
Бенкендорфу от 3 октября 1641 г.// ЦГИА СССР. ­ Ф. 797, 
­ Оп. 11. ­ д . 28923. ­ Л. 236 о б . , 240 и д р . 
6 Бенкендорф ­ Протасову от 6 августа 1841 г . / Там же. ­
Л , 66 о б . ; Бенкендорф ­ Протасову от 27 «юля 1841 г . // 
ЦГАОР СССР. ­ Ф. 109. ­ Ш о т д . , 1841 г . , 4 эксп . ­ д . 
132. ­ Л. 37 об.и д р . 
гиозными убеждениями руководствовались крестьяне, обраща­
ясь к нему с просьбами принять их в правосжавное вероиспо­
ведание 1 , однако, не разуверяя крестьян в тщетности их на­
дежд, так иди иначе способствовало распространение слухов 
0 выгодах православия, вероятнее все го , что крестьянам бы­
ло уже достаточно обещании Иринарха об отправлеьли их 
просьб к дарю 2 , чтобы связать удучиенке своего материаль­
ного положения с "царской милостив", которая явится им 
вслед за переходом в православное вероисповедание, в конце 
августа 184.1 года епископ Иринарх даже откровенно признал­
ся в том, что принятием проиений крестьян он и православ­
яое духовенство способствовали росту движения. 1 1 не исклю­
чена также возможность, что части крестьян мысль о том, 
что православное духовенство может ходатайствовать оо и з ­
менении их положения только в том с лучае , . е с ли они станут 
членами их паствы, была прямо или косвенно подсказана са ­
мим духовенством, например, рижский епископ иринарх в сво ­
ем донесении обер­прокурору Синода H.A. Протасову от 12 
июля 1641 года рассказал о визите к нему группы крестьян 
Венденского /Цесисского/ уе зда . Во время приема крестьяне 
описали ему свое тяжелое положение, попросив иринарха х о ­
датайствовать перед начальством о е г о улучшении, а в б л а ­
лодарность за его хлопоты пообещали принять православие. 
Иринарх, " . . . приняв их прошение, . . . посоветовал им немед­
ленно возвратиться на свои мызы, заниматься своими работа­
ми и быть в послушании помещикам, уверив их, что как скоро 
правительства узнает о их положении и желании / т . е . перей­
ти в православие ­ А . Г . / , непременно обратит на них долж­
1 ЦГИА СССР. ­ Ф. 796. ­ ОП. 122. ­ Д . 1603. ­ Л. 43 об . 
2 Предложение H.A. Протасова Св. синоду от 14 октября 1641 
г . //Там же. ­ Ф. 797. ­ Оп. 1 1 . ­ Д . 28923. ­ Л. 246, 
246 об . 
о 
Иринарх ­ Протасову от 29 августа 1841 г . // Там же. ­
Л . 123. 
ное вникание" . 1 
Нужно отметить, что участие рижского православного 
духовенства в волнениях прибалтийского крестьянства в 
1841 году сыграло только на руку остзейским помещикам. 
Выло моментально забыто, что крестьянское движение нача­
лось значительно ранее первого визита крестьян к епископу 
Ирикарху, забыты сообщения о голодающих уе здах , свидетель­
ства самих остзейских помещиков, что " . . . состоявшиеся про­
исшествия были одним только последствием неудовольствия' 
р 
крестьян с хозяйственным их соотношением" , были забиты 
даже "нелепые слухи" о переселении во внутренние губернии 
России, начиная с середины июля 1841 года прибалтийский 
генерал­губернатор М.И. Пален регулярно доносил в Петер­
бург , что крестьянское движение продолжается только по ви­
не православного духовенства, такая позиция, несомненно, 
была выгодна как губернским властям, так и всему ост з ей ­
скому дворянству в целом^ так как снимала с них ответст ­
венность за несовериенство аграрных отношении в Прибалти­
ке , за рост феодально­барщинной эксплуатации, за тяжелое 
социально­экономическое положение крестьянства и отвлека­
ла внимание правительства от истинных причин, крестьянских 
волнении. "Виновник" крестьянского движения был найден, в 
1 иринарх ­ Протасову от 12 июля 1841 г.// ЦГИА СССР. ­
Ф. 7S7. ­ Оп. 11 . ­ Д . 28923. ­ Л. 246­246 Об. 
р 
Пален ­ Бенкендорфу от 31 июля 1841 г. Объяснения по п о ­
воду письма графа Сиверса Николаю i // ЦГАОР СССР. ­ Ф. 
109. ­ Ш о т д . , 1841 г . , 4 эксп. ­ Д . 146. ­ Л. 3. 
3 Палея ­ Бенкендорфу от 15 июля 1841 г. // Там же. ­ д . 
132. ­ Л. 1 1 ; Пажен ­ Бенкендорфу от 22 июля 1841 г. // 
Там же. ­ Л. 32 , 32 о б . ; Пален ­ Бенкендорфу от ?,8 июля 
1841 г.// Там же. ­ Л. 3 8 ; Пален ­ Строганову от 28 ию­
ля 1843. Г. // ЦГИА СССР. ­ Ф. 1286. ­ 0п 0 8 . ­ Д . 240. ­
Ч . 1. ­ Д . 47­47 об . И др . 
Лифляндской губернии было бы сохранено спокойствие, так 
как губернские власти приняли для это го своевременно все 
необходимые меры 1 , если бы не действия православного духо ­
венства и епископа кринарха, которые принимали крестьян­
ские прошения, написанные " под влиянием . . . духовеаст­
ва" и содержащие " . . .жалобы на помещиков" , межд_ тем как 
прибалтийское крестьянство никак нельзя назвать нуждающим­
с я 3 . Более т о г о , во второй половине сентября 1641 года д а ­
же епископ кринарх, чувствуя, что его усилия по увеличению 
числа православных в прибалтийских губерниях не встретили 
поддержки не только в правительстве, но даже в синоде, з а ­
быв о том, как он два месяца назад убедительно доказывал, 
что причина крестьянского переселенческого движения ­ не 
в "ложных слухах " , а в безжалостной эксплуатации пемещикь­
ми, в недостатке продовольствия, в свирепствующем г о л о д е 4 , 
полностью отрекся как от своих слов, так и от своего с о ­
чувствия бедственному положению крестьян, написав обер ­
­прокурору синода, что " . . . мысль о переселении не есть 
общая между крестьянами и не так сильна, как она могла 
представиться по первам их просьбам. . . многие из них нахо ­
дятся в состоянии довольно хорошем и почли бы за великое 
несчастье для себя, если бы правительство решилось пересе ­
лить их к у д а ­ л и б о . " 5 этим Иринарх попытался доказать , что 
в православие толкали крестьян не цадехды на улучшение и 
без того обеспеченного социально­экономического положения, 
1 Пален ­ Николаю I от И августа 1641 г . /'ЦГИА СССР. ­
Ф. 797. ­ Оп. 1 1 . ­ Д . 289 23. ­ Л. 9 1 . 
2 Пален ­ Николаю I от 11 сентября 1641 т.// ЦГИА ЛатвССР. 
­ Ф. 1. ­ Оп. 12. ­ Д . 264. ­ Л. 8 об . 
3 Пален ­ Бенкендорфу от 31 июля 1641 г . // ЦГАОР СССР. ­
Ф. 109. ­ Ш отд . , 1641 Г . , 4 эксп . ­ Д . 146. ­ Л. 7 о б . 
4 иринарх ­ Протасову от 17 июля 1641 г. // ЦГИА СССР. ­
Ф. 797. ­ ОП. ­ Д . 23923. ­ Л. 16­21 . 
6 Иринарх ­ Протасову от 19 сентября 1641 г . // там же. ­
Л . 167 об . 
а чисто "религиозные потребности " . 1 Такая кардинальная п е ­
ремена во взгляде епископа Иринарха на крестьянские волне ­
ния 1841 года в сентябре неудивительна: он уже получил 
строгий ­ выговор Синода и понимал, что этим его наказание 
может не ограничиться, поэтому любой цекоа, даже путем о т ­
каза от своих прежних воззрение на причины крестьянского 
движения 1841 года старался оправдать свои действия в ию­
ле ­августе 1841 года . Епископ иринарх стоял перед выбором: 
или продолжать отстаивать точку зрения о социально­эконо­
мических причинах крестьянского движения и, тем самый, с о ­
знаться в том, что переход в цривославие ­ только форма, 
а не содержание движения, и ни о какой "духовной устремлен­
ности" крестьян не может быть и речи, или же, не чувствуя 
явного противоречия в своих суждениях, настаивать на рели­
гиозном характере движения, тем самым невольно признавая 
свою вину в распространении крестьянских волнений, видимо, 
второе он прочитал более безопасным. 2 По распоряжению Ни­
1 ЦГИА СССР. ­ Ф. 7 9 7 . ' ­ Оп. 1 1 . ­ Д . 28923. ­ Л. 187­
187 об . 
2 Интересно отметить., что в ноябре 1841 года во Псков к 
епископу ирииарху, который ожидал там окончания следст ­
вия Синода по своему д е л у , снова явились с прошениями 
крестьяне Лифляндской губернии, в то время, как Иринарх 
пытался доказать синоду о "религиозных потребностях" 
прибалтийского крестьянства, z крестьянина мызы валь гу ­
та /валгута/ дерптского /Тартуского/ уезда со списками 
600 эстонских крестьян подали Иринарху " . . .жадобу о 
стеснительном своем положении,. , показали, что как они, 
так а все значащиеся по спискам крестьяне дотоле ограни­
чены участками пахотной земли и стеснены увеличившимися 
господскими работами, что не могут даже приобретать себе 
дневное пропитание", иринарх приказал проводить этих 
крестьян в полицию /Сы.Шодк. Конкеввч ­ начальнику I ок­
руга корпуса жандармов Полозову от 28 ноября 1841 г. // 
ЦГАОР СССР. ­ Ф. 109. -Ш о т д . , 1841 Г . , 4 эксп. ­ Д . 
215. ­ Л. 2­3. 
колая Т от 5 октября, оснгванком на рапорте флигель­адъю­
тантов Урусова и Бутурлина, иринарх был снят с должности 
рижского епископа 1 и 12 октября в сопровождении специально 
командированного из Петербурга чиновника Синода скрипицына 
выехал из Риги во Псков. ' ' Он и рижское православное духо ­
венство были обвинены " . . . н е только в поводе к I элнению • 
между лифляндскими крестьянами, но и в самом продолжении 
оного различными неосновательными внушениями крестьян, 
таИш>м записыванием их в православие вопреки собственного 
их желания и принятием от них прошении по сему предмету " . 3 
Следствие, проведенное синодом по делу епископа иринарха, 
нашло, что он поступил " . . . неосмотрительно и неправильно, 
принимая от лифдяадских крестьян прошения о присоединении 
к православной церкви и вместе о переселении в другой 
к р а й , . , тем самым затруднилось впоследствии принятие про­
шении и об одном присоединении к православию" 4 , но за это 
он получил уже строгий выговор Синода, поэтому дело было 
признано оконченным. 5 По предложению м.И. Палена, передан­
ному через А.Х. Бенкендорфа Николаю I , е октября 5.641 года 
Синод принял решение о незаконности всех прошений, подан­
ных прибалтийскими крестьянами епископу иринарху и рижско­
му православному духовенству и запретил " . . . в с я к о е присое­
1 Протасов ­ Николаю I от 3 октября 1641 г . // ЦГИА СССР. ­
Ф. 797. ­ ОП. 1 1 . ­ Д . 26923. ­ Л. 201. 
2 Протасов ­ Николаю I от 19 октября 1841 г . // Там же. ­
Л. 283­253 об . 
о 
Определение Св. Синода от 6 октября 1841 г . // Там же. ­
Л. 228. 
4 Протасов ­ Николаю I от в ноября 1841 г . // Там же. ­
Л . 260 0 6 . ­ 2 6 1 . 
5 Иринарх был переведен острогожским епископом в Воронеж. 
Рижские СБЯЩ'Б пики м. Заволоцкий, Фасанов и Погонялов, 
также проходившие по этому д е л у , были оправданы и полу­
чили места в Петербурге и петербургской епархии // Там 
же. ­ л . 262­263. 
динение иноверцев в лифляндии впредь до особого поведе­
ния " 1 , т . е . на неопределенный срок. Но, разумеется, что 
такой искусственной мерой, как запрещением православному 
духовенству принимать крестьян, социально­экономическое по 
своему содержание крестьянское движение остановить было 
невозможно. Поэтому можно предположить, что одухи о воз ­
можности улучшения своего материального положения через 
переход в православие, которые сравнительно быстро распро­
странились среди прибалтийских крестьян в августе 1841 го ­
да , могли иметь место и осенью­зимой 1841 года, это под­
тверждается фактами столкновении крестьян с правительст­
венными войсками в сентябре 1841 года в ряде имений, ходо­
ки от которых в иоле­августе 1841 года были на приеме у 
рижского православного духовенства: на мызе Гейдигензе 
/пунаярве/ Дерптского /Тартуского/ уезда, нейгаузен Вер­
ровского /Выруского/ уезда, НеН­Веверсгоф /Яунбебри/ риж­
ского уезда и др. В декабре 1641 года в вольмарском /вал­
миерском/ уезде крестьяне снова попытались двинуться со 
своими просьбами к рижскому православному епископу, однако 
были остановлены солдатами и подвергнуты экзекуции. 2 
Таким образом, анализ архивных материалов позволяет 
сделать вывод о том, что попытки перехода в православие в 
1841 году были только одной из чисто внешних форм проявле­
ния социально­экономического по своей сути крестьянского 
движения в Прибалтике. Причем рассматриваемая форма клас­
совой борьбы крестьянства настолько тесно перепдетадась в 
1841 году с другими формами крестьянского протеста против 
усиления помещичьей эксплуатации ­ попытками крестьян пе ­
реселиться в другие губернии иди перейти в положение госу­
дарственных, отказом от выполнения барщинных повинностей, 
1 Протасов ­ Николаю I от 8 октября 1841 г. Л ЦГИА СССР. ­
Ф. 797. ­ СЛ. 11. ­ Д. 28923. ­ Л. 242 0 6 . ­ 2 4 3 . 
2 Пален ­ Бенкендорфу от 14 декабря 1841 г. / ЦГАОР СССР. 
­ Ф. 109. ­ Ш отд., 1841 г. , 4 эксп. ­ Д. £15. ­ Л. 7 ­8 . 
стихийным сопротивлением действиям карательных экспедиций, 
что ее сравнительно слохно выделить. Попытки прибалтийских 
крестьян перейти в православие появляется только в начале 
августа 1641 года, т . е . значительно позже начала крестьян­
ских волнений в 1641 году в Прибалтике, в первой половине 
августа они принимают массовый характер, а эпизмически 
прослеживаются иа протяжении осени­зимы 1641 года, как 
подтверждает анализ крестьянских прошений рижскому право­
славному духовенству, прибалтийское крестьянство в 1641 
году практически не скрывало связи попыток перехода в пра­
вославие с надеждами на улучшение своего материального по­
ложения. Под нажимом крестьянского движения остзейское 
дворянство было Еынуждено заняться пересмотром отдельных 
пунктов Положении 1617 и 1619 годов, движение прибалтий­
ских крестьян в 1641 году было подавлено с помощью военной 
силы, однако причины его не были ликвидированы. Недоволь­
ство крестьян своим социально­экономическим положением о с ­
талось , поэтому в любой момент могло вылиться в новые ши­
рокие крестьянские волнения, что впоследствии имело место 
в 1645­1846 годах. 
1. Steprfine 
Rīgas p a r e i z t i c ī g ā s baznīcas loma 
Vidzemes zemnieku kustībā 1841. gadā 
1841. gadā Vidzemē i esākās plaša zemnieku kust ība, ku­
ras c ē l o n i s b i j a s tāvok ļa pas l ik t ināšanās sakarā ar dz imt­
būšanas radītajām izmainām, saimniec ības l ē n o , mokošo pār-
kārtošanos a r prūšu c e ļ a kap i tā l i sma a t t ī s t ī b u lauksaimnie­
c ī b ā . Zemnieku kustība v e i d o j ā s dažādās formās. 1841. gada 
pavasar ī tās b i j a baumas par aug l ī gu zemi "kaut kur K r i e v i ­
j a s d i env i do s " , ieur maz zemos kopēju un pavisam nav muiž­
nieku, t o t i e s aug l ī gas zemes, c ik u z i e t . 
V i l i n o š o baumu ie tekmēt ie zemnieki centās dabūt a t ļ au -
„ле Izbraukšanai Vidzemes guberņas v a l d ē , kur zemnieku 
lūdzē ju vārdus p i e r a k s t ī j a . Šāda guberņas va ldes ierēdņu 
r ī c ī b a r a d ī j a zemniekos p ā r l i e c ī b u , ka v i ņ i i z c e ļ o šanas a t ­
ļ a u j a s saņems, un i z c e ļ o t g r i b ē t ā j u s k a i t s auga, 1841. gada 
j ū l i j a sākuma sasniedzot j au bīstamus apmērus. Ģenerālgu­
bernators Pā lens , l a i nomierinātu zemniekus, 1841. gada j ū ­
l i j a pavēl i z d a r ī t eksekūc i jas Rīgā un uz Rīgas c e ļ i e m . 
Tas , savukārt, i z r a i s ī j a pārmaiņas zemnieku kust ības f o r ­
mās, p r o t i , l a i nodrošinātu pārceļošanas i e s p ē j a s uz v i l i ­
nošajām d ienv idu zemēm, zemnieki centās p ā r i e t p a r e i z t i c ī ­
bā . Pēc zemnieku domām, j a v i ņ i l ūgs d i e vu t a j ā Pašā t i c ī ­
bā, kurā d i evu lūdz pats K r i e v i j a s c a r s , tad pēdē ja i s būs 
l a b v ē l ī g ā k noskaņots pret savas t i c ī b a s brā ļ iem un v iņ iem 
n e r a d ī s i e s v a i r s nekādi š ķ ē r š ļ i i z c e ļ o š a n a i no V idzemes. 
Un ta 1841. gada a c i pre t a c i b i j a nos t ā juš i e s d i v i 
i e t e k m ī g i p o l i t i s k i spēk i - ba l tvācu muižn iec ība , kura ne­
g r i b ē j a zaudēt darba rokas un i e tekmi l a t v i e š u zemniecībā, 
un p a r e i z t i c ī g o ga r ī d zn i e c ī ba , kas b i j a i e i n t e r e s ē t a savas 
draudzes pieaugumā. So d ivu spēku c īņa vēs tures l i t e r a t ū r ā 
a t spogu ļo j as ka p laša d i skus i j a s t a rp nac ionā lās p a r t i j a s 
in terešu i z t e i c ē j u s l a v o f i l u J . Samarinu un ba l t vācu h i s t o ­
r i o g r ā f i j a s pārs tāv j i em. Ja J . Samarins un v iņa Bekotāji 
norād ī j a uz l u t e r t i c ī g o mācītā ju pav i r š ību un ne i e j ū t ī b u 
a t t i e c ī b ā pre t savu draudz i , bet g a l v e n a i s , parād ī j a a r ī 
zemnieku smago ekonomisko s t ā v o k l i , tad ba l t vācu h i s t o r i o ­
g r ā f i j a savukārt no rād ī j a uz p a r e i z t i c ī g o māc ī tā ju ne l i ku ­
mīgo r ī c ī b u , l ī d z a r t o padarot v iņus par ga lvenaj iem zem­
nieku kustības i z r a i s ī t ā j i e m . Piemēram, B. Burkvins savā 
d a r b ā 1 p a s v ī t r o j a , ka, kad v i e t ē j a vara ne t i k a i domāja, 
bet a r i kaut ko d a r ī j a zemnieku s tāvok ļa kārtošana, apgādē 
a r maizes l ab ību , tad t i e š i i e jaucās malā s t ā vo š i e spēk i -
R īgas p a r e i z t i c ī g o bīskaps I r i n a r h s , kas a r spec i ā l i em a ģ i ­
ta tor i em v e r v ē j a zemniekus, tā i z j auco t mieru un l ī d z s v a r u 
Vidzeme. Tas r a d ī j a vācu mu i žn i e c ī ba i nepatīkamus draudus -
darba roku s k a i t a samazināšanos, vācu l u t e r t i c ī g a s g a r ī d z -
1 Bourquin E.A. Der A g i t a t o r Ba i l od und das Hernhutertum in 
L l v l a n d . - Dresden, 1870. - S . 9. 
n iec ības v i e t a parādī tos k r i e v u pop i . K r i s t o s ne t i k a i vācu 
muižniec ības ideo loģ i skā ietekme zemniecībā, bet a r ī muiž­
n i ec ības p r i v i l ē ģ i j a s a t r a s t o s apdraudētā Btāvokll , j o 
muižnieku un zemnieku savs ta rpē j ās a t t i e c ī b ā s i e s k a t ī t o s 
sveša acs - kr i evu g a r ī d z n i e c ī b a , kas d i e z v a i k lusētu par 
brēcošajām pārestībām pre t savas draudzes l o c e k l i m . Vācu 
muižn iec ība i neb i ja noslēpums, ka K r i e v i j ā pastāvē ja tā 
saucamā nacionālā p e r t i j a , kurā i e t i l p a t ā d i redzami v a l d ī ­
bas p o l i t i s k i e d a r b i n i e k i kā i e k š l i e t u m in i s t r s Pe rovsk i s , 
g rā f s Uvarovs u . c . Nac ionālā p a r t i j a b i j a n a i d ī g i noskaņota 
p re t B a l t i j a s muižnieku p r i v i l e ģ ē t o s t ā v o k l i . 
Novē r t ē j o t d i skus i ju , j ā a t z ī s t , ka J . Samarins d a ļ ē j i -
par zemnieku kust ības cē loņiem i z v i r z ī j a pamatjautājumus, 
t . i . , tādus, kas sakņojas soc iā lekonomiskajos apstāk ļos , . 
darot a t b i l d ī g u par zemnieku smago s t ā v o k l i vācu muižn iec ī ­
bu, t u r p r e t ī ba l tvācu h i s t o r i o g r ā f i j a pirmajā v i e t ā i z v i r ­
z ī j a subjekt īvus momentus, p r o t i , p a r e i z t i c ī g a bīskapa I r i -
narha ie tekmi uz l a t v i e š u zemniekiem kā v i s a s kust ības g a l ­
veno nosacījumu. Tā kā zemniekiem kust ības c ē l o ņ i sakņojās 
kā o b j e k t ī v o s , tā sub jek t ī vos nosacī jumos, tad d i s k u s i j a . t ā 
a r ī nebeidzas ar v i enas v a i o t r a s puses pārsvaru. Jā i e vē ro 
v ē l a r i t a s , ka Samarinam neb i j a p iee jami sinodes a r h ī v i , 
tādē ļ ī r inarha darbību v i ņ š nevarē ja n o v ē r t ē t p i e t i ekami 
v i s p u s ī g i . Līdz ar to ī r inarha darb ības novērtējumā pa l ika 
neatspēkota tēze par I r i na rhu kā p a r e i z t i c ī g o bīskapu, kas 
nav v a r ē j i s i z p i l d ī t savu ga lveno uzdevumu - panākt RīgaB 
veot lo lbn ' ieku pāriešanu p a r e i z t i c ī b a pats uz savu roku, t ā ­
l u no K r i e v i j a s p o l i t i s k a j i e m cent r i em, v a l d ī b a i nez ino t , 
un, n e z iņo j o t par savu r ī c ī b u augstākstāvošam iestādēm, sāk 
ve rvē t sava mmmA La t v i e šu baumu apmatos l ē t t i c ī g o s zemnie­
kus pārnesamai p a r e i z t i c ī b a . 
š l raks ta uzdevums, aepakavē jo t i e s p i e zemnieku kus t ī ­
bas ob j ek t ī v a j l<"n cēloņiem, jo t i e v ē s tu r es l i t e r a t ū r ā sā ­
rti* p l a š i p e t i t i , I r ska id ro t ftlgea p a r e i z t i c ī g o bīskapa 
ī r inarha lomu Vidzemes zemnieku kust ība . 
Nepublicētus aaterialue par p a r e i z t i c ī g a s baznīcas un 
cara nostāju Vidzemes zemnieku jautājumā lasām s inodes fon­
d o s . T i e da lās d i v ā s da ļās - v i s p ā r ē j ā s l i e t a B un oberpro -
kurora kance le jas l i e t a s . Ja pirmajā sakopot i m a t e r i ā l i par 
dažādiem baznīcas d z ī v e s f i nans i ā l i em saimniec iskiem j a u t ā ­
jumiem, tad o t rā - oberprokurora kanoe le jā - m a t e r i ā l i , kas 
a t t i e c a s uz mācī tā ju personisko d z ī v i un darbu, kā a r i v iņu 
a t t i e k s m i pret d r audz i . 
īpašu v i e t u s inodes mate r i ā lu novērtējumā ieņem ober ­
prokurora z iņojumi caram par notikumiem Vidzemē. No pēdē­
j iem varam i zsekot oberprokurora Pro tasovā un Miko la ja I 
uzskatu maiņai I r inarha l i e t ā , sākot a r 1841. gada 14 . Jū-
l i j u un be idzo t a r 1841. gada o k t o b r i . 
R is inot jautājumu par p a r e i z t i c ī g ā s baznīcas lomu zem­
nieku kust ībā, v i sp i rms p i e v ē r s ī s i m i e s I r inarha r ī c ī b a i i z ­
šķ i r īgā ; momenta, t . i . , t i e š i tad, kad pie v iņa ieradās p i r -
m>i» zemnieki , kas mekiājia Ī s t o v i e t u , kur p i e r a k s t ī t i e s . 
lSWi. gada j s l i j » sitama fe-jaarhe par zemnieku lūgu­
miem rak » t l j t a ote-rprolmcoraramt "ZBmniiaki Bigā i e radās pū-
3i»m> l a i ntekl*«u> aiisaordizlb-ui no « i » t a j ) i M i muižniekiem, kas 
v iņus i zpos ta a r smagajam klaušām. Viņu ģimenēm trūkst d i e ­
n išķās maizes. ' Zemnieki l adz a t ļ a u j u i z c e ļ o t uz citam gu­
berņām v a i a r i p ā r i e t v a l s t s zemniekos . " * Paziņojuma nobe i ­
gumā Ir inarha r a k s t ī j a , ka d a ž i zemnieki i r i z t e i k u š i v ē l ē ­
šanos pā r i e t p a r e i z t i c ī b ā . 
Kas pamudināja I r inarhu z iņo t un pat u z s k a i t ī t zemnie­
ku prasības? Vai iemesls b i j a bīskapa d o t a i s so l ī jums zem­
niekiem parūpēt ies par i zce ļošanas atļaujam v a i a r i nodoms 
uzz ināt par maizes , l ab ības pabalstu saņemšanas iespējām 
postā nonākušajiem zemniekiem? 
K. Landers norāda, ka p a r e i z t i c ī g o g a r ī d z n i e c ī b a i va ­
j a d z ē j a a t b a l s t ī t zemniekus m a t e r i ā l i , l a i v i ņos va r ē tu a t -
r a s t nopietnu a t b a l s t u . Domājamo, ka t i e š i tāda va r ē tu būt 
v i ena no iespējamām atb i ldēm. Un tomēr š ī a t b i l d e nav p i l -
1 uTHAJI. - * . 979. - On. 97. - fl. 397. - JI. 1. 
2 Landers K. L a t v i j a s v ē s t u r e . - Pē terburga , 1909. - I I I d . 
- 141. 1PP. 
n l g i pā r l i e c inoša . P i rmkārt , sinode neb i j a tā i e s tāde , kas 
nodarbojās ar zemnieku apgādi a r l ab ību , o t r k ā r t , Vidzemē 
jau darbojās īpaša guberņas va ldes nod ib ināta pārt ikas ko­
ni ia 1.1 a. 
Tātad ī r inarha g r i e zās . t i e š i p i e s inodes augstākās va ­
dības - oberprokurora t ā d ē ļ , ka l a b i apz inā jās , kādas b ī s t a ­
mas Bekas va rē j a r a d ī t t a s , ka zemnieki i eradās p ie v iņa 
pulc iņos , un tādā ve idā I r i na rhs nodroš inājās pret i e spē ja ­
mām nepatikšanām bat iemaisītam zemnieku kust ības l i e t ā , j o 
t i e š i sapulcējušos zemniekus uz lūkoja par potenc iā l i em s t i ­
hisku nemieru i e sācē j i em. Bet do ta jā s i t u ā c i j ā ī r inarha in ­
t e r e s ē s i e t i l p a , s t i p r i n o t p a r e i z t i c ī g o baznīcu, pieņemt ne 
t i k a i atsev išķus zemniekus lūdzē jus , bet pieņemt v i sus zem­
niekus, a r i t o s , kas atnāca p ie v iņa ne j au pa vienam v i e n . 
Mēs nezinām, c i k l i e l o s pūļos zemnieki ieradās p ie ī r i ­
narha, bet , sp r i e žo t pēc t ā , c i k zemnieku ik dienas ieradās 
guberņas va ldē un pie žandarmēri jas pulkveža K i rha , j ā s e c i ­
na, ka aina b i j a d iezgan satraucoša. Piemēram, 2 . j ū l i j a 
guberņas va ldē ieradās zemnieki no Mārc iema, 15 zemnieki no 
Bērzaunes, 10 no Dzērbenes, v i ene no Veckalsnavas, v i ens no 
Jaunkalsnavas, 14 zemnieki no Lejasciema, 3 no Vecgulbenes, 
4 no Galgauskas, 2 no Taurupes, v i ens no Jaunadalienas un J 
zemnieki no Kaagjarves, t . l . , kopā 55 zemnieki , bet p i e 
žandarmēri jas pulkveža K irha 3. J ū l i j ā ieradās 172 zemnie­
k i , pie kam a r i zemnieki no Vecgulbenee, Galgauskas, Bēr­
zaunes, t . i . , no t iem pagastiem, kas t i k a i pirms d ienas , 2 . 
j ū l i j ā , b i j a b i j u š i p i e r a k s t ī t i e s guberņas v a l d ē . Nav šaubu* 
ka kaut v a i da ļa no šiem zemniekiem būs i e k l ī d u š i a r ī p ie 
p a r e i z t i c ī g o bīskapa. Tādēļ I r i na rhs , z i ņo j o t s inode i , p i l -
rtigi ska id r i apz inājās draudošās sakasi zemnieku ierašanās 
barda, lūgumi masve id īga i pā r i e šana i " ca ra t i c ī b ā " novestu' 
p ie s t r a u j a * ' p a r e i z t i c ī g o ska i t a p a l i e l i n ā š a n ā s , bet l ī d z ar 
t o samazinātos l u t e r t i c ī g o s k a i t s . Dabisk i , ka v i e t ē j a vācu' 
muižniecība ar t o nesamier inā tos . Problēmas, kas s a i s t ī t a s 
a r zemnieku pārkr i s t ī šanu , b i j a t i k nop ie tnas , ka I r ina rhs 
v i ens ba l t vāc l ska jā Vidzemē tāe k ā r t o t nespētu. P ā r k r i s t ī -
eanu va r ē j a r e a l i z ē t t i k a i saskaņot i a r s i n o d i : i f ief l i tāpēc 
ī r inarha g r i e z ā s p ie s inodes v a d ī t a j ā - oberprokurora, j o 
t i k a i oberprokurora n o s t ā j a i šajā s i t u ā c i j a b i j a i z š ķ ī r ē j a 
noz īme. 
Ievēros im, ka s i t u ā c i j a b i j a ā r k ā r t ī g i i z d e v ī g a pa­
r e i z t i c ī g a j a i b a z n ī c a i . Tādēļ a r i I r i na rhs neba i d ī j ā s nora­
d ī t , ka zemnieki c i e š maizes trakumu un pat badu un nav ap­
m i e r i n ā t i a r savu kungu - vācu muižnieku saimniekošanu V i d ­
zemē. Te redzam I r inarhu kā p o l i t i ķ i , kas nebaidās r i s k ē t , 
izmantot ā rkā r t ē j o s i t u ā c i j u p a r e i z t i c ī g ā s baznīcas i n t e r e ­
s ē s . 
Vai ī r inarha r ī c ī b ā v a r s a s k a t ī t kādas l i e c ī b a s par 
kūdīšanu? I r inarhs r ī k o j ā s t i e š i tāpat kā Vidzemes guber­
ņas va ldes i e r ē d ņ i . Ja pirmie p i e r a k s t ī j a uz Rīgu atnākušo 
zemnieku vārdus, tad I r ina rhs pieņēma viņu«lūgumus. Tātad 
zināmu u z s k a i t i i z d a r ī j a kā v i e n i , t a o t r i . Ka i e r ē d ņ i , tā 
b īskaps pamācīja zemniekus, l a i v i ņ i a t g r i e ž a s mājās, i r 
pak laus ī g i saviem kungiem un m i e r ī g i g a l da . Bet ko? Protams, 
a t b i l d i uz saviem mutiskajiem lūgumiem v a i r aks t i ska j i em 
iesniegumiem i z c e ļ o t . Tātad l ī d z ī g a t a k t i k a b i j a novedusi 
p ie l īdz īgam sekām. Ja Vidzemes guberņas kance l e j as ierēdņu 
r ī c ī b a s t imulē ja baumu i z p l a t ī š a n o s i e t uz R īgu p i e r a k s t ī ­
t i e s , tad ī r inarha - p ā r i e t p a r e i z t i c ī b a , bet i zce ļošana kā 
zemnieku s tāvok ļa uzlabošanas mērķis pa l i ek nemainīga. 
Ka v i e n i , tā o t r i z iņo j a par not ikušo t ā l ā k i i e r ē d ņ i -
ģenerālgubernatoram, I r ina rhs - s inodes oberprokuroram. 
Kas a t t i e c a s uz Kirhu, tad žandarmēri jas pu lkved is b i ­
j a nonācis neēr tā s t ā v o k l ī . V iņa uzdevums b i j a novērs t i e ­
spējamo zemnieku kust ību, bet v i ņ š pats b i j a i e j auk t s zem­
nieku kust ības mutu l ī . Šāda notikumu g a i t a uztrauca a r ī 
V idzemf ļ ģenerā lgubernatoru Palēnu, tomēr ab i augat l e i e ­
r ē d ņ i d r ī z v i en sapratās un novērsa starpgadī jumu! atsauca 
uz Rīgu v i sus žandarmēri jas pulkveža p i e r a k s t ī t o s zemnie­
kus, Palēna un Kirha klātbūtnē v iņ iem paska idro ja , ka n s - *" 
v i ens nesaņems i zce ļošanas a t ļ a u j a s . 1 Iespējams, ka pēc tam 
1 DTAOP CCCP-. - * . 109. - i y 3Kcn. - fl. 132. - A . 8. 
zemniekus pēra, j o nav nekādu z inu , ka zemnieki a r i turpmāk 
būtu g r i e zuš i e s pie žandarmēri jas pulkveža . Bet I r inarha 
šādai saskaņošanai ar ģenerā lgubernatoru n e p i e k r i t a . S tā ­
v o k l i s kļuva ba l tvācu mui žn i ec ība i b īstams. 
ģenerālgubernatoram Palēnam neb i j a t i e š u mater iā lu par 
I r inarhu kā kūdī tā ju , bet t o p i e r ā d ī t viņam b i j a ļ o t i sva­
r ī g i , l a i novērstu va l d ī bas uzmanību no zemnieku kust ības 
pa t i eso oēloņu meklēšanas. Tādēļ Palēns ķērās p ie denunciā­
c i j a s un i esn iedza v a l d ī b a i b i juša Rīgas p a r e i z t i c ī g o pār­
va ldes rakstveža G r i g o r i j a Spaska ziņojumu. 
Ziņojuma zemnieku musināšanā a p v a i n o t i t r ī s p a r e i z t i ­
c ī g o māc ī t ā j i , bet par kust ības vadoni i z c e l t s bīskaps I r i ­
narha. Spaska denunciāc i ju rakotā lasām: "Es, apakšā parak­
s t ī j i e s , esmu d z i r d ē j i s , ka Vidzemē i r i z c ē l u š i e s zemnieku 
nemier i t ā d ē ļ , ka Rīgas p a r e i z t i c ī g o bīskaps I r ina rhs daudz 
dara, l a i Vidzemes zemnieki v a r ē tu pā rce ļ o t uz citām z e ­
mēm." 1 P i rmkārt , I r inarhs , zemniekus p i e r aks t o t , t ā v ē l v a i ­
rāk nostiprinādams v iņu t i c ī b u a izbraukšanai no Vidzemes, 
Otrkārt , p a r e i z t i c ī g o m ā c ī t ā j i , l i e t o j o t a i z l i e g t a s B # » 
toden p a r e i z t i c ī b a s i z p l a t ī š a n a i , dodot zemniekiem cer ības) , 
ka pēo p a r e i z t i c ī b a s pieņemšanas v iņus a t b r ī v o s no muižnie­
kiem. Treškār t , I r inarhs v e i c i n o t zemnieku kust ības iešanu 
.plašumā, j o uza i c ino t zemniekus i e r a s t i e s pie v i ņ a . 
"Es kā a c u l i e c i n i e k s varu a p l i e c i n ā t s e k o j o š o , " tā lāk 
r a k s t ī j a G. Spaskia, "/1841. g ./ 1 1 . J ū l i j a pusdeviņos no1 
r ī t a Rīgas A lekse ja baznīcas māc ī tā js N iko l a j s Fasonovs at~ 
s ū t ī j a pēo manis A lekse ja baznīcas sargu, i zd ienē jušo z a l ­
dātu Gr i g o r i j u . Tā kā māc ī tā j s Fasonovs b i j a ga r ī gas pār­
va ldes l o c e k l i s , bet es b i j u š ī s pārva ldes r aks t v ed i s , tad 
e s ierados uz v iņa aicinājumu. Pa ceļam es i e raudz ī ju zem" 
niekus, kas sēdēja un gu l ē j a z ā l ī t ē A l ekse ja baznīcas p r i e k " 
šā . Fasonovs man Jautājat "A r ko tu , G r i g o r i j , paš la ik no­
d a r b o j i e s ? " Es a t b i l d ē j u , ka pārrakstu a t s k a i t i s inodes 
saimniecības d a ļ a i . "Tu to v ē l paspēs i , bs t tagad uz raks t i , 
lūk , Šiem zemniekiem lūgumus pār i ešana i p a r e i z t i c ī b ā . Tu 
1 UTKAJI CCC?. - • . 1286. - On. 8 . - Ķ. 240. - A. 76. 
Jau pats z i n i , kāpēc v i ņ i š e i t nāk . " Es a t b i l d ē j u , ka ne ­
z inu, bet domāju, ka zemnieki nāk p ie bīskapa t ā d ē ļ , ka 
g r i b p ā r c e l t i e s pēc cara pavē les uz c i t u v i e t u . Bet es to 
z inā ju t i k daudz, c i k man pienācās l a s ī t zemnieku lūgumus, 
kas b i j a i e s n i e g t i Ir inarham. Bet tādu oara ukazu es nekad 
neb i ju r e d z ē j i s un neb i ju l a s ī j i s , tādē ļ es lūdzu Pasonovu, 
l a i v i ņš sastāda lūguma t eks tu . Māc ī tā j s Pasonovs a t b i l d ē ­
j a , ka viņam tagad nav l a i k a . Jo t ū l ī t J ā i e t l a s ī t l i t u r ģ i ­
j u , tādē ļ v i ņ š t i k a i mut isk i pa t e i ca , kādam jābūt lūgumam. 
Un tad, kad es sāku uzmest lūguma teks tu , v i ņ š v e l p i emet i ­
nāja, ka l i e t a i r p i l n ī g i droša - zemniekus a t b r ī v o s no 
muižniekiem un dos v iņ iem b r ī v ī b u , tāpēc v i ņ i kalpo p a r e i z ­
t i c ī b a s i z p l a t ī š a n a i . 
Vēlāk sargs G r i g o r i j s s t ā s t ī j a , ka bīskaps e so t p ieņē­
mis manis r a k s t ī t o lūgumu un v e l p r a s ī j i s zemniekiem par 
v i ņ u muižniekiem un p a t e i c i s , ka t i s , kas g r i b o t pie v i ņ a 
nākt , l a i t i k nākot v i en un j o v a i r āk . Jo l abāk . Gan j au 
v i ņ š par t iem parūpēšo t i es . 
12. j ū l i j ā ap p ī k s t , p iec iem atbrauca māc ī tā j s J . Po -
god ja l ovs un g a r ī g ā s pārvaldes v ē s tu ļu t u l k o t ā j s . V īn i a b i 
i e gā ja pie b īskapa. V iņ i b i j a a t v eduš i l ī d z i dažus zemnie­
kus un t e i c a , l a i e s uzrakstot v iņ iem lūgumus. Ss pajautāju 
mācītājam Pogodjalovam, kādus l a i rakstu, un v i ņ š man a t ­
b i l d ē j a , l a i r a k s t o t tādus, kādus Jau agrāk r a k s t ī j u . Es 
a t b i l d ē j u , ka t a j o s lūgumos t e i k t s , ka, Ja zsmnleki pār ies 
p a r e i z t i c ī b ā , v i ņ i varēs a i zbraukt uz s i l t ām zemēm. Tad Po -
god j a l o v s a i z s ū t ī j a pēc zemniekiem un a r G r i g o r i j a s t a rp ­
n i ec ību pajautāja, v a i v i ņ i g r i b o t p ā r i e t p a r e i z t i c ī b ā . 
Zemnieki a t b i l d ē j a , ka v i ņ i n e g r i b o t . Š in ī l a i k ā atbrauca 
māc ī tā js Kaļeņņikova. Tad v i s i kopā sāka pierunāt zemniekus 
pā r i e t p a r e i z t i c ī b ā , te ikdami , ka, j a v i ņ i nepieņems pa r e i z ­
t i c ī b u , tad bīskaps par v iņiem nerūpēs ies un v i s p ā r tādus 
lūgumus nepieņems. Pēc l a i c i ņ a zemnieki b i j a a r mieru pār-
k r i s t ī t i e s . n l 
V i s i augšminētie f a k t i p ierāda, ka zemnieku kustība i r 
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i z c ē l u s i e s musināšanas r e z u l t ā t ā . Spaska iesniegums pamato­
j a ģenerālgubernatora i e p r i e k š ē j o s apgalvojumus Par p a r e i z ­
t i c ī g o ga r īdzn i ec ības kūdīšanas darbu. Bsz tam 0. Spaskis . 
b i j a i e s n i e d z i s zemnieku lūgumu teks tu , kuru i t kā i z l a b o ­
j i s mācītājs Fasonovs. L a i gan i z l a b o t o lūguma tekstu n e i z ­
devās a t r a s t , tomēr pēc c i t i e m mater iā l i em г ейгаг з , ka t i e ­
š i š ie labojumi deva ce r ības zemniekiem i egūt zemi īpašumā. 
" Imperators dāv inā j i s Kurzemes un Vidzemes zemniekiem tādas 
pat t i e s ī b a s uz zemi kā muižn iek iem" 1 ­ tāds e so t b i j i s , 
pēo ģenerālgubernatora apgalvojumiem, māc ī tā ja Faeonova l a ­
bojums. 
Tomēr Pēterburgas augstākie i e r ē d ņ i n e t i c ē j a Spaska 
ziņojumiem, sinodes oberprokurore t o nosauca par "melno z i ­
ņojumu". Pēc dažiem mēnešiem a t k l ā j ā s , ka ne mācī tā ja Faeo­
nova, ne c i t a kāda Rīgas p a r e i z t i c ī g o māc ī tā ja paraksts ne 
tuvu nav tāds , ar kuru i z l a b o t s minēta is zemnieku lūgums. 
Turklāt vē lāk i z r ā d ī j ā s , ka Fasonovs ne t i k a i nav l ū d z i s 
Spaskim r a k s t ī t zemnieku lūgumus, bet pat b r ī d i n ā j i s v iņu 
t o n e d a r ī t . 2 G.Spaska person ība b i j a v i s a i n e c i l a . 
1841. gada 15 . J ū l i j ā v iņu a t b r ī v o j a no darba t ā ­
d ē ļ , ka v iņa morālās īpaš ības n eb i j a savienojamas pat ar 
zemākās pakāpes gar ī gās i e s tādes s t ā j u . Pēc tam v i ņ š v ē l 
turpināja d z ī v o t pie A lekse ja baznīcas ka lpo tā j a , bet kad 
m a t e r i ā l i e a p s t ā k ļ i kļuva pavisam s p i e d ī g i , a izbrauca uz 
Kurzemi un centās dabūt kādus rakstu darbus. V iņš nepār­
t r a u k t i r a k s t ī j a v ē s tu l e s mācītājam Fasonovam un d i e d e l ē j a 
naudu. Pēc sava iesnieguma uzrakst ī šanas Spaskis b i e ž i i e ­
g r i e z ā s guberņas va ldē a r lūgumu, l a i v iņu apbalvo par v i ­
ņa grēku nožēlošanu.^ A. Golovina personiskajā arhīvā a t ­
ras ta j os mater iā los apga l vo t s , ka Spaskis b i j i s I e k š l i e t u 
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m i n i s t r i j a s a ģ e n t s . 1 1841. gada rudenī Spaskis a r i dabūja 
darbu Vidzemes guberņas kance l e ja , kas p ierāda, ka savu i e ­
sniegumu v i ņ š u z r a k s t ī j i s saz iņā ar Vidzemes muižn iec ības 
p o l i t i s k a j i e m v a d ī t ā j i e m , iespējams, pat a r ģenerālguberna­
t o r u . 
L a i gan Spaska "me lna i s " ziņojums b i j a p i l n ī g s izdomā­
jums un nea tb i l da p a t i e s ī b a i , tomēr j ā j au tā , kas zemniekus 
veda pie bīskapa, kas v iņiem r ā d ī j a c e ļ u , kas r a k s t ī j a l ū ­
gumus. Vai tiešām p a r e i z t i c ī g o g a r ī d z n i e c ī b a nepierunāja 
zemniekus pār i e t p a r e i z t i c ī b ā ? 
Uz Alekse ja baznīcu oe ļu Rīgā a t r a s t neb i j a g r ū t i . 
Še i t nekādus spec i ā lus c e ļ a r ād ī t ā jus neva jadzē ja , be t , j a 
v i e n s v a i o t r s zemnieks ī s t i nez inā ja , kura i r A l ekse ja baz­
n ī ca , tad to v iņā uzz inā ja no zemniekiem iebraucamajās v i s -
t ā s . Rīgas tuvumā d z ī v o j o š a i s kurpnieks J . G laze rs a r i g r i ­
bē ja l ē t i iegūt zemi un a i z gā j a uz Rīgu pie p a r e i z t i c ī g o mā­
c ī t ā j a . A tpaka ļce ļa v i ņ š sa t i ka zemniekus un parād ī ja v i ­
ņiem c e ļ u , pa kuru pats t ikko b i j a g ā j i s . 3 Bet tad Glāzers 
iedomājās p a p e l n ī t i e s . Nākamajam zemnieku pulciņam v i ņ š p i e ­
s o l ī j ā s būt c e ļ v e d i s un a i z v e s t zemniekus t i e š i p i e paša 
bīskapa, bet par to v i ņ š p ras ī j a v e s e l u r u b l i . Zemnieki v i ­
ņa piedāvājumu pieņēma. Pat ģenerā lgubernators Palēna neuz­
droš inā jās p i l n ī g i apga l vo t , ka bīskapam būtu ī p a š i c i l v ē k i , 
kas ves tu zemniekus pie v i ņ a . "3et v i s ā d i c i l v ē k i mē ļo jo t , 
i t kā esot i z d i e n ē j u š i z a l d ā t i , kas zemniekus s p e c i ā l i sa­
g a i d o t Rīgas i e l ā s un vedot pie bīskapa, un s t ā s t o t , ka pār­
gā jē j iem došot zemi, lopus un c i t u s labumus. " 4 
Tātad bīskapam Irinarham Īpašu c i l v ē k u , kas nodarbotos 
a r c e ļ a rādīšanu, Rīgā neb i j a . Zemnieki, e j o t t o pašu c e }u , 
c i t s citam parādī ja iemīto taku. Protams, pienākot pie Alek-
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se ja baznīcas, zemnieki nez inā ja , kur atrodas bīskapa t e l ­
pas, šeit tiešām viņiem p a l ī d z ē j a baznīcas sargs , kas pēc 
taut ības bija l a t v i e t i s . V iņš parad ī ja zemniekiem c e ļ u . 1 
Bet tādēļ v iņu nevar apvainot zemnieku vervēšanā . 
Kas r a k s t ī j a zemniekiem lūgumus? Žandarmērijas arh īvā 
i r sag labā j i es v iena zemnieku lūgums, kura r a k s t ī t ā j s pa­
r a k s t ī j i e s - i z d i e n ē j i s apakšv i rsn ieks P ē t e r i s Jur i s . 2 P i r ­
mos zemnieku lūgumus, kur i u z r a k s t ī t i j ū l i j a sākuma un kas 
B Ī k i apskat ī ja zemnieku grūto s t ā v o k l i , r a k s t ī j a c i l v ē k i , 
kas v a i nu g r i b ē j a zemniekiem p a l ī d z ē t , kā to da r ī j a P ē t e ­
r i s Jur is un pat neņēma a t l ī d z ī b u par savu darbu, bet t i k a i 
30 kapeikas par zlmogpapiru, v a i arī t ā d i c i l v ē k i , kas a r 
t o p i e p e l n ī j ā s . I zd ienē juša apakšv i rsn ieka Pē te ra Jura per­
sonību ne izdevās noska idrot , bet no v iņa r a k s t ī t a lūguma r e ­
dzams, ka v iņa gara jos d i enes ta gados nav a i z m i r s i s l a t v i e ­
šu valodu, - doma i z t e i k t a s k a i d r i un l o ģ i s k i . Rokraksts l a ­
b i i zkopts . P ē t e r i s Jur i s neno l i edzami b i j i s apdāvināts c i l ­
vēks , ka8 a t g r i e z i e s mājās a r apakšv i rsn ieka pakāpi, bet 
bez uzvārda. Bez Pētera Jura lūgumus r a k s t ī j u š i a r ī c i t i 
c i l v ē k i un par savu darbu ņēmuši pa ras t i kā a t l ī d z ī b u 1 rub ­
l i . Zemnieku lūgumus r a k s t ī j i s a r ī z a l dā t s Andrejs Sulos. 3 
Ģenerālgubernators Pālens apga lvo , ka a r ī A lekse ja baznīcas 
zvaniķ is r a k s t ī j i s zemniekiem lūgumus. Tātad zemnieku lūgu­
mus r a k s t ī j u š i dažādi c i l v ē k i . Tomēr v i ņ i zemnieku lūgumus 
r a k s t ī j a ka t rs a t s e v i š ķ i , un nav nekādu pierādījumu, ka vi­
ņ i būtu s a i s t ī t i ar p a r e i z t i c ī g o g a r ī d z n i e c ī b u , i z p i l d ī t u 
tās rīkojumus. Žandarmērilas a rh ī va ne i zdevās a t ras t nevie­
nu l i e t u , kur t i e s a i botu nodo t i lūgumu r a k s t ī t ā j i . 
Jānoskaidro vē l v i e n s jautājums. Vai p a r e i z t i c ī g o mā­
c ī t ā j i pierunāja zemniekuB pā r i e t p a r e i z t i c ī b a ? Zemnieku no­
pratināšanas materiāl i š inī jautājumā i r ļ o t i p r e t r u n ī g i . 
Piemēram, Ripas apkārtnē d z ī v o j u š a i s kurpnieks Johans Glā-
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zers n o v ē r o j i s , ka zemnieki pulciņos a t g r i e ž a s no R īgas , un 
sarunās n o s k a i d r o j i s , ka v i ņ i c e r o t dabūt zemi K r i e v i j ā . 
J . G lāzers a i z g ā j i s uz Rīgu izmēģināt l a i m i , be t p a r e i z t i ­
c ī g o mācī tā js viņam a t b i l d ē j i s , ka par zemes da l ī šanu neko 
neesot d z i r d ē j i s , j o v iņa uzdevums i r t i k a i d i evvārdu s l u d i ­
nāšana. Tā kā Johans Glāzers n e g r i b ē j a pieņemt p a r e i z t i c ī b u 
bez no te ik tas g a r a n t i j a s , ka iegūs zemi, v iņš a i z g ā j a , bst • 
pa ceļam atkal s a t i k a zemniekus, kas a t g r i e z ā s no c i t a d e l e s . 
V i ņ i s t ā s t ī j a , ka tu r esot ī s t ā p i e raks t ī šanās v i e t a . Tomēr 
J . G lāzers a r i c i t a d e l ē nesaņēma zemes piedāvājumu, Jo a r i 
t u r p a r e i z t i c ī g o māc ī tā js a t b i l d ē j i s , ka v iņa uzdevums nav 
zemes l i e t u kā r t o šana . 1 Tātad J . Glāzera l i e c ī b a pierada, 
ka p a r e i z t i c ī g o m ā c ī t ā j i nav p i e s o l ī j u š i zsmi un mater iā lus 
labumus par t i c ī b a s maiņu. Turpre t ī Veselauskas pagasta t i e ­
sas p r i ekšsēdē tā j s Marts Melbārdis l i e c i n ā j a p r e t ē j o . "Ga l ­
gauskas zemnieki t e i c a , l a i a r ī es a i z e j o t p i e r a k s t ī t i e s . 
A i zgā ju p ie p a r e i z t i c ī g o biskapat nez inā ju , ko t ā l āk d a r ī t . 
Te iznāca d i v i zemnieki un t e i c a , l a i es e j o t i ekša . Sat iku 
v i enu p a r e i z t i c ī g o māc ī tā ju . Viņš mani Bāka p ierunāt , l a i 
p 
es pāreju p a r e i z t i c ī b ā . Ss neb i ju a r mieru un a i z g ā j u . " 
Tātad Veselauskas pagasta t i e s a s p r i ekšsēdē tā ju Martu Mel-
bā rd i p a r e i z t i c ī g o ga r ī d zn i e c ī ba g r i b ē j a p ierunāt p ā r i e t pa­
r e i z t i c ī b ā . Tomēr pierunāšana nav b i j u s i ' i l g s t o š a , un, t ā 
kā Melbārdis i z t e i c i s nevē lēšanos , p a r e i z t i c ī g o gar īdzn ieks 
nav mēģināj is p i e runāt . 
Grūt i a r i p i l n ī g i t i c ē t nopratināšanas protoko l i em, j o 
zemnieki , v a i r o t i e s no gaidāmā soda, b i j a a r mieru t e i k t v i ­
su t o , ko g r i b ē j a d z i r d ē t p r a t i n ā t ā j i . A r ī p a r e i z t i c ī g o ga­
r ī d zn i eku jautājumu, v a i zemnieki g r i b pa r i e t p a r e i z t i c ī b a , 
nevarētu uzska t ī t par pierunāšanu. 
Jāsecina, ka p a r e i z t i c ī g o g a r ī d z n i e c ī b a n e b i j a I z v e ido ­
j u s i aģentūru, a r kuras pa l ī d z ību ve rvē tu zemniekus. Nav 
drošu pierādījumu par zemnieku pierunāšanu pā r i e t p a r e i z t i -
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ulba. Pat tos zemniekus, kaa b i j a I e s n i e g u š i lūgumus I r i -
narham, p a r e i z t i c ī b a nepieņēma l ī d z s inodes rīkojuma saņem­
šanai . Tātad I r lnarhs saskarē a r zemniekiem t ā l r e d z ī g i b i j a 
c en t i e s novērst visus iespējamos apvainojumus musināšana un 
ne i e l a i dās pat sarunās par muižnieku zemes da l ī šanu . 
Būdams p ā r l i e c i n ā t s , ka ģenerā lgubernatora apvainoju­
miem nay j u r i d i s k a pamata, I r lnarhs nelokāmi turp inā ja dar­
bo t i e s p a r e i z t i c ī g o baznīcas l a b a . 
A t t i e c ī bas s ta rp Rīgas p a r e i z t i c ī g o bīskapu un V idze ­
mes ģenerālgubernatoru b i j a t i k s t i p r i saas inā jušās , ka Pa­
lēns ne t i k a i z iņo ja par I r inarha darbību I e k š l i e t u min is ­
t r i j a i , bet kā v i e t ē j ā s varas pā r s tāv i s p i e p r a s ī j a bīskapam 
nepieņemt zemniskue. I r lna rhs nepakļāvās gubernatora r ī k o j u ­
mam. S t r īda būtība s tarp ģenerā lgubernatoru un bīskapu b i j a 
t ā , ka bīskaps b i j a p ā r l i e c i n ā t s , ka v i ņ š kā K r i e v i j a s v a l ­
dības o f i c i ā l ā s r e l i ģ i j a s augstāka is pā r s tāv i s Rīgā d r ī k s t 
pieņemt zemniekus, kas lūdz t i c ī b a s maiņu, bet ģenerālguber­
nators , a i z s t ā v o t muižniec ības š ķ i r i s k ā s i n t e r e s e s , p iepra­
s ī j a pārtraukt v i sāda ve ida sarunas ar zemniekiem. 
La i i z š ķ i r t u jautājumu, v a i p a r e i z t i c ī g o bīskaps var 
pieņemt l u t e r t i c ī g o s l a t v i e š u zemniekus, kur i g r i b pār i e t 
P a r e i z t i c ī b ā , I r inarha, l a b i zinādams N iko la ja I nostāju pe-
r e i z t l o l b a s i zp l a t ī šanā c i t o s nac ionā la jos ra j onos , g r i e z e * 
t i e š i pie ca ra . Tā neb i j a v ienkārša prov inces 'bīskapa pār­
droš ība . I r lnarhs pārak l a b i apz inā jās , ka t t a š i tagad i * 
šķ ī rās p a r e i z t i c ī g ā s baznīcas l i k t e n i s Viiz&ina. "Ka lttdiMi 
imperatoru šo Jautājumu i z s k a t ī t . Imperatora p*6ročI|ļ i ufc 
mana luguma uz raks t ī j a , ka šo jautājumu kopā ar Benkendoriii 
i z s k a t ī š o t v i e ā drīzumā. Badu a t f c i l d i tw f e i e rburgas I r i ' 
narhs saņēma 20. j ū l i j ā , un tā deva i Ifcaiu ciņainas ceribaB, 
ka jautājumu nokārtos p a r e i z t i c ī g a j a i ba zn ī ca i l a b v ē l ī g i . 
Tomēr ģenerā lgubernators nenomierinājās un neg r i b ē j a g a i d ī t . 
1841. gada 29 . j ū l i j a PaleSs pats p e r son ī g i ieradās p ie I r i ­
narha un pavē lē ja nepieņemt nevienu l a t v i e š u un igauņu *«m-
nieku, kaut ar i zemo!* * i Uigtu a t ļ au ju v i e n ī g i par i e t p » r » i f . 
t i o l b a . I r lna rhs k a t e g o r i s k i a t t e i c a s p a v e l s i p a k l a u s ī t . 1 
1841. gada 30. j ū l i j a I r l na rhs be idzo t s a g a i d ī j a a t b i l d i uz 
savu iesniegumu. Oberprokurors r a k s t ī j ā t " Imperators a t z i n a , 
ka zemnieku lūgumos nevar a t r a s t jūsu pamudinājušu, bet tam­
l ī d z ī g a s l i e t a s jābūt l ī d z g a l ē j ī b a i p iesardz īgam. P i e s a r ­
dz ība nepieciešama t ādē ļ , ka zemnieki ierodas p ie Jums pū­
ļ o s un t ā d ē ļ , ka v i ņ i gan lūdza p i e v i e n o t i e s p a r e i z t i c ī b a i , 
bet ga l v ena i s c ē l o n i s i r sa imniec i sk i e jautā jumi - a t t i e c ī ­
bas ar muižniekiem, pārv ie tošanās uz K r i e v i j u . Imperators 
i e s i k a Jums uz pr iekšu I z v a i r ī t i e s no t aml īdz ī gu lūgumu p i e -
ņemšanae, bet nosū t ī t zemniekus pie v i e t ē j a s v a r a s . " 
Pēc šāda norādījuma saņemšanas Irinarham va jadzē j a pār­
t raukt jebkādu saska r i a r zemniekiem. Bet tā t a s neno t ika . 
I r lnarhs turpina pieņemt zemnieku lūgumus. Tā b i j a 6., 7. 
un. 10 . augus ta . 3 Bīskaps f o r m ā l i r e aģē j a uz obsrprokurora 
norādījumu "nepieņemt taml īdz īgus lūgumus". Mainās lūgumu 
forma. Tos raks ta p a r e i z t i c ī g o m ā c ī t ā j i . T i e s inodes a rh ī va 
fondoB i r sag labā juš i es l i e l a s k a i t ā . A t šķ i r ī bā no pirma­
j i em zemnieku lūgumiem, kuros s ī k i i z t i r z ā t a s zemnieku pra­
s ī b a s , augusta sākumā i e s n i e g t a j o s lūgumos tādu prasību nav. 
Augusta sākuma i e sn i e g t ā lūguma t eks t s i "Man i r s t i p r a 
ve lēšanās kopā ar s i e vu un bērniem pieņemt p a r e i z t i c ī b u , to 
t i c ī b u , kas i r mūsu caram, tavam, valdniekam. L a i š ī t i c ī b a 
man būtu l ī d z paša i nāve i un l a i tā būtu v i s a i manai nāka­
maja i paaudzei . EB domāju, ka t ā man dos mie r inā jumu. " 4 
Uz zlmogpapira augšminētais t eks t s u z r a k s t ī t s t r ī s va­
l odas - k r i e vu . Igauņu un l a t v i e š u . Pēc t eks ta seko parak­
s t i . Lūdzē j i u z r a k s t ī j a a r ī sava pagasta pārē jo zemnieku 
vārdus un p i e v i l k a t r ī s krustus . Arhīva fondos i r sag labāju­
š i e s a r ī t ā d i s a r a k s t i , kur u z r a k s t ī t i t i k a i zemnieku v a r d i . 
V isos šajos lūgumos r a k s t ī t s t i k a i par t i c ī b a s maiņu 
un gar ī gu mierinājumu. Tomēr dažos lūgumos va r s a ska t ī t a r ī 
1 UTBAJI CCCP. - • . 1266. - On. 66. - fl. 240. - 1 . 20, 49 . 
2 Turpat . - 797. f . - 87 . apr . - 31 . 1. - 1. l p . 
3 Turpat . - 796. f . - 122. apr . - 1693. 1. - 5 2 . , 5 4 . , 3 1 . l p . 
4 Turpat . - 2 . l p . 
" l a i c ī g a s " velēšanaBi "Dievs mums un mūsu bērniem pa l ī d z ēs 
grātaj f i d i e n ā . " 1 V a i zemnieki i e v ē r o j a šo teikumu un va i 
tam v i spār b i j a kāda nozīme? A tb i l dā t g r ū t i . Par šiem lūgu­
miem pat Vidzemes muižnleoība nevarē ja c e l t iebildumus, Jo 
t i e o i j a i e t u r ē t i s t i n g r i r e l i ģ i o z ā ga ra . T i e š i tagad, au­
gusta sākumā, kad ģenerā lgubernators b i j a r a d ī j i s Rīga tā ­
dus apstākļus , ka p i l s ē t ā i ek ļū t zemniekiem b i j a gandr īz 
v a i ne iespē jami , kad bīskapa I r inarha namu dienu un nak t i 
aplenca p o l i c i j a , l a t v i e š u zemnieku v idū radās daudz t i c ī ­
bas maiņas g r i b ē t ā j u . Tagad pie bīskapa ieradās zemnieku de ­
l e g ā t i no Vidzemes un I gaun i j a s , un v i ņ i v i s i runāja v e s e lu 
pagastu vārda . Grostonas zemnieki lūdza p a r e i z t i c ī b a p i e ­
ņemt 590 d v ē s e l e s 2 , Suntažu zemnieki - 680-', Ļaudonas zem­
n i e k i - 2500*, Ogresgala zemnieki lūdza p i e r a k s t ī t 500 5 , 
Lazdonas 500 zemnieki lūdza v iņus ar visām saimēm pieņemt 
p a r e i z t i c ī b a , kopsumma 3000 d v ē s e l e s ^ , Praul lenaB zemnieki -
450 dvēse l e s^ . 
1841. gada rudeni sākās a t s ev i šķās muižās zemnieku sa­
ce lšanās . S t ā vok l i s k ļuva nop i e tns . Sinode a i z l i e d z a p i e ­
ņemt jebkādus zemnieku lūgumus. 
I r inarhs bez ierunām pakļāvās s inodes lēmumam. Viņš 
S ļ z ļ i e d z a mācītāj iem pieņemt zemniekus un a r i pats s o l ī j ā s 
|e n o o a r t t , 8 
šāda s i t u ā c i j a p a r e i z t i c ī b a s I z p l a t ī š a n a v a i r s neb i j a 
iespējama. 
V i sbe idzo t j ā s ec ina , ka Rīgas p a r e i z t i c ī g o bīskaps ne­
sū t ī j a a ģ i t a t o rus uz laukiem. Tādu c i l v ē k u viņam neb i j a . 
Jā i e v ē r o a r ī t a s , ka Rīgas p a r e i z t i c ī g o bīskapa I r i na r -
1 IHTUU CCCP. - « . 796. - On. 122. - A- 1693. - A. 28. 
2 Turpat. - 736. f . - 122. a p r . - 1693. 1. - 31. l p . 
3 Turpat. - 50. l p . 
* Turpat. - 53. l p . 
5 Turpat. - 54. l p . 
6 Turpat. - 59. l p . 
^ Turpat. - 61. l p ; 
9 Turpat. - 979. f . - 97. ap r . - 397. 1. - 35a. l p . 
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ha cīņa ar Vidzemes ģenerālgubernatoru Palēnu nav cīna 
starp zemnieku musinātāju un va ld ības pārstāvi , bet tā b i j a 
e lpa starp nacionālās part i jas karojošo interešu r e a l i z ē t ā ­
j u un vāou muižniecības p r i v i l ē ģ i j u sargu. 
Jrinarha traģēdi ja izskaidrojama ar laikmeta problēmām. 
Tā pierāda dzimtcilvēku feodālas iekārtas krīzes dziļumu 
Kriev i jā , parāda patvaldības p a r a l ī z i . La i gan Nikola js I 
b i j a fanātisks pa re i z t i c ī ga i s , viņš nespēja a t b a l s t ī t I r i -
narhu. Bailes no pulvera mucas zem impērijas velvēm b i j a pā­
rak l i e l a s . 
Lai cik sarežģīta b i ja Ir lnarha personiskā nostāja kus­
t ības la ikā , tomēr, novērtējot to , nekad nedrīkst aizmirst, 
ka Irlnarha darbība nebija zemnieku kustības cē lon i s . Zem­
nieku kustības cēlonis b i j a nenokārtotās agrāras a t t i ec ības , 
šausmīgais bads, kāds p los ī jās Vidzemē un Igaunija 1840.-
1841. gada. 
Agrāro apstākļu radīta posta l a i ka 1841. gada pietika 
ar to, ka Ir lnarhs pieņēma zemniekus sava nama, sarunājās 
a r viņiem. Līdz ar to pare izt ic īgo bīskaps zemniecības ac i s 
ieguva īpašu oreolu, kas neapšaubāmi ve ic inā ja baumu i zp l a ­
tīšanos gan Pēterburgas trakta tuvuma, gan tālākos Vidzemes 
nostūros. Bst bez sociālekonomiskajiem pamatcēloņiem baumām 
nebūtu ns tā spēka, ne iedarbības . Tās turpat norimtu, kur 
radušās. 
V. Daukste 
Bal t i j as vācu muižniecības po l i t ika 
zemnieku I z g l ī t ī b ā 19. g s . 60. gados 
19» g s . 60. gados, kad Ba l t i j as guberņas s t r a u j i ve ido­
j ā s kap i tā l i s t i skas at t iec ības , baltvācu muižniecības uzma­
nības centrā b i j a agrārās po l i t ikas jautājumi. Taču izmai­
ņas sabiedriski 'ekonomiskajā džive havSreja neietekmēt v a l -
' d© i& i «ķ ī ru po l i t iku a r i c t t a 8 ' « f # f a s . 
« 'Strauja kap i tā l i sma 'a t t ī s t ībā lauksaimniecība, revolu­
cionārā s i tuāc i j a , l a iv l sBu nacionālās buržuāzijas formftša-
nāa un l a t v i e š u tautas pašapziņas ve idošanās , ka a r i c a r l s 
kās K r i e v i j a s va ld ības uzsākta reformu p o l i t i k a b i j a n o z ī ­
mīgākie f a k t o r i , kuru ietekmē 1 9 . g s . 60. gadu pirmajā pus 
bal tvācu muižniecība p a s t i p r i n ā t i p i evē rsās zemnieku skolu 
un i z g l ī t ī b a s Jautājumu r i s i n ā š a n a i . L a i p i l n ī ba novēr tē tu 
B a l t i j a s vāou muižniecības darbību šajā jomā, nepieciešama 
tās skolu p o l i t i k a s 1 v i spus ī ga i z p ē t e , š ī raksta uzdevums 
noskaidrot ga lvenos v i r z i e n u s muižn iec ības skolu p o l i t i k ā 
šajā perioda un a t seg t tās no te i cošās i e z īmes . 
Nozīmīgu un apjomīgu avotu mater iā lu par Ba l t i j a s v ā c 
muižniecības skolu p o l i t i k u apskatāmajā per ioda atrodam 
L a t v i j a s PSH Centrā lā Va l s t s vēs tures a rh ī va f ondoB . V ē r t i 
gas l i e c ī b a s sn iedz a r ī avotu p u b l i k ā c i j a s . Apzināto avotu 
mater iā lu pēc to nozīmīguma tēmas i zpē tē n o s a c ī t i v a r ē tu 
grupēt šad i . 
O f i c i ā l i e va ld ības dokumenti - B a l t i j a s guberņu 1 ikum 
došanas a k t i . To v idū noz īmīgākais mate r i ā l a muižniecības 
skolu p o l i t i k a s noskaidrošanā i r 1860. gada 13. novembra 
Vidzemes zemnieku nolikumā i e t v e r t i e noteikumi par zemākās 
pakāpes zemnieku skolām. T i e atspoguļo muižniec ības o f i ­
c i ā l o v i e d o k l i ar skolu p o l i t i k u s a i s t ī t o jautājumu r i s i n a 
šanā. Tas ļauj noskaidrot muižniec ības skolu p o l i t i k a s no­
t e i c ošās i e z īmes . 
V i s a i nozīmīga avotu grupa i r 1864. gada un 1865. gad' 
Vidzemes muižniecības landtāgu p r o t o k o l i 3 un 1859./60. gad 
un 1862./63. gada Kurzemes muižniec ības landtāgu protoko-
1 B a l t i j a s vācu muižniec ības darbība dažādas jomās zemniek 
i z g l ī t o šanas jautājumu r i s ināšana raks ta v i e n k ā r š o t i no­
saukta " sko lu p o l i t i k a " . 
2 
DoAozeiae o KpecTkHHa* J1«I1IJI«hackoB r jOepmu. - cfld. , 
1860. - T . 3 . - 8 689-600. 
3 L a t v i j a s PSR Cen t r ā l a i s Va l s t s v ē s t u r e s a rh ī v s (turpmāk 
LCVVA). - 214. f . - 2 . a p r . - 283 . , 284. 1 . 1 .3 . apr . -
2 . l p . 
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l i 1 , kuros parādās skolu p o l i t i k a s konkrētas izpausmes, kas 
tāpat dod i espē ju i zsekot š i s p o l i t i k a s noteicošajām i e z ī ­
mēm. 
T ikpat noz īmīgu mater iā lu apskatāma jautājuma i zpē t ē 
sn iedz Vidzemes laukskolu v i r s v a l d e s sēžu p r o t o k o l i . V id ­
zemes laukskolu v i r s v a l d e 3 , s a l ī d z i n o t a r c i tām bruņniec ī ­
bas iestādēm, zināmā mērā p a t i e s i atradās l i b e r ā l ā k ā s po z l -
o i j ā s a t sev i šķu jautājumu r i s i n ā š a n ā . T i e š i t e , kā l i e c i n a 
sēžu p r o t o k o l i , n e r e t i dzima p l ā n i un p r o j e k t i par zemnieku 
вкоГ­u i er īkošanu, uzturēšanu un p ā r v a l d i . Sos plānus un pro­
j ek tus t ā l āk v i r z ī j a i z s k a t ī š a n a i l andrātu k o l ē ģ i j a un l and­
tāgos , kur, savukārt , t i s n e r e t i t i k a " a t b r ī v o t i " no jebkā­
dām l i b e r ā l i s m a iezīmēm. Landtāgu un laukskolu v i r s v a l d e s 
m a t e r i ā l i t ādē j ād i , v i e n i o t rus pap i l d ino t , ļ au j a t s eg t 
muižniec ības skolu p o l i t i k a s d z i ļ ā k o būtību, radot i espē ju 
i zseko t a t sev i šķu grupējumu o l ņ a i , kā r e z u l t ā t ā v e i do j ā s un 
noformējas skolu p o l i t i k a s v i r z i e n i un no t e i cošās i e z īmes . 
Muižniec ības skolu p o l i t i k a s raksturojumu b ū t i s k i pa­
p i l d i na Vidzemes skolu padomnieka 4 R. K lo ta (1856-1871) pār­
s k a t i par Vidzemes laukskolu s t ā v o k l i un darbību apskatāma­
j ā l a i k ā . ^ Nozīmīgākais šajos pārskatos i r ne t i k daudz 
1 Kurland l scher Landtag (turpmāk - K b ) . D e l i b e r a t o r i a n pro 
Landtag 1859./60. - I . Termln. Kurlandische Landtagsacten 
(turpmāk - KL) pro 1862./63. - I . Termln. 
2 LCVVA. - 241. f. - 1 . apr . - 1 1 6 . , 117. 1. 
3 Par Vidzemes laukskolu v i r s v a l d e s izve idošanu un sastāvu 
sīkāk sk . i дауквте В. Сотрудничество остзейского дворян­
ства и лютеранского духовенства по вопросу просвещения 
хатынских крестьян в 40­50­х годах XIX века /в Курляндии 
н лвфяяндин// Германия н Прибалтика. ­ Р . , 1980. ­
С. 1 0 5 . 
4 No 1844. gada Vidzemes laukskolu v i r s v a l d e s darbu v a d ī j a 
landtāga i e v ē l ē t s skolu padomnieks. i 
5 LCVVA. ­ 241 . f . ­ 2. apr . ­ 7 . , 8 . 1.» 1. a p r . ­ 376. , 
377. . 378., 379­, 380. , 381. 1. " « 
s t a t i s t i s k ā s z iņas , c ik K l o t a s n i e g t a i s sko lu sistēmas un 
stāvokļa raksturojums, muižniec ības darbības raksturojums 
un Jo Ī paš i skolu padomnieka spriedumi par muižniecības t ā ­
lāko darbību zemnieku sko lu l i e t ā s . 
Bagātu mater iā lu jautājuma a n a l ī z e i šadā plāksne a t r o ­
dam a r i Vidzemes landrātu k o l ē ģ i j a s sarakstē ar lauk skolu 
v i r s v a l d i un va ld ības iestādēm, un amatpersonām, kā a r i a r 
atsevišķiem muižniec ības pārstāv j iem zemnieku skolu un i z ­
g l ī t ī b a s Jautājumos. 1 • ^ 
Apskatāmā Jautājuma s t a t i s t i s k a i a n a l ī z e i v ē r i i ma­
t e r i ā l u sniedz pārskat i par a t sev i šķu apriņķu zemnieku sko­
lu s t ā v o k l i , kā a r i par zemnieku skolu s t ā v o k l i v i s ā V idze ­
mes guberņā. Pārska t i s a s t ā d ī t i pēc skolu pārvaldes i e s tā žu 
savāktajam ziņām, š i e s t a t i s t i s k i e m a t e r i ā l i i zmantot i muiž­
n i ec ības skolu p o l i t i k a s p rak t i ska i r e z u l t ā t u no t e ikšana i . 
U ine t i e a v o t i i r t i k a i da ļa no bagāta avotu mater iā la 
k l ā s ta , kāds atrodams L a t v i j a s PSH Centrā lā Va ls t s vēs tures 
arhīva fondos par B a l t i j a s guberņu va ldošās šķ i ras - b a l t ­
vācu muižniecības skolu p o l i t i k u . Raksta i z d a r ī t a avotu a t ­
lase pēc to nozīmīguma š e i t i z v i r z ī t o Jautājumu i z p ē t ē . • 
B a l t i j a s vācu muižniec ības skolu p o l i t i k a 19- g s . 60. 
gados padomju h i s t o r i o g r ā f i j ā nav s p e c i ā l i p ē t ī t a . Tajā pa­
ša l a ikā nopietnu i e v i r z i š i s problēmas i zpē t ē sniedz padom­
j u vēsturnieku J . 7.uša un M. Duhanova pē t ī jumi , kas v e l t ī t i 
Ba l t i j a s v=Lcu muižniec ības p o l i t i k a i kopumā. A t s e v i š ķ i 
muižniecības skolu p o l i t i k a s Jautājumi s k a r t i padomju auto­
ru pētījumos L a t v i j a s skolu vēs turē (M. D r l z u l e , A. Salmiņš, 
J . Ruberts, L. Žukovs u . c . ) . 
B a l t i j a s guberņu vācu muižniec ības p o l i t i k a zemnieku 
skolu un i z g l ī t ī b a s jautājumos 1 9 . g s . i e z īmē jas v a i r ā k i 
v i r z i e n i . Vienu no nozīmīgākajām v ie tām muižniec ības skolu 
p o l i t i k ā ieņēma zemnieku sko lu l i e t u pārva ldes un kontro les 
o r g a n i z ā c i j a . Vēl v i ena v i r z i e n s b i j a s a i s t ī t s a r zemnieku 
ekolv sistēmas un skolu t ī k l a i zve idošanas jautājumu r i a i -
1 LCVVA. - 214. f. - 1. apr . - 520. 1. Bauernschulsachen 
(1859-1365). 
TiāBanu. T r eša i s nozīmīgākais v irz iena s a i s t ī j ā s ar tautsko­
l u 1 mērķu, uzdevumu, zemnieku i z g l ī t ī b a s satura noteikšanu. 
Mēģinājumi r a d ī t zināmu zemnieku k ā r t a i - pēc bal tvācu rauiž 
n i e c ī bas ieskat iem - piemērotu i z g l ī t ī b a s model i muižn iec ī ­
bas skolu p o l i t i k ā b i ja s e v i š ķ i r a k s t u r ī g i 1 9 . g s . 40. ga­
dos un 50. gadu pirmajā pusē. 
Kā pub l i c ē t o , tā nepubl icē to avotu ana l ī z e kopumā ļauj 
a r ī 1 9 . g s . 60. gados izsekot v is iem pieminētaj iem v i r z i e ­
niem Ba l t i j a s vācu muižniec ības skolu p o l i t i k ā . 
Tajā pašā l a i k ā muižniecības prakt iskajā darbība v i e ­
nā v a i o t r ā v i r z i e n a vērojamas jaunas i ez īmes . No v ienas 
puses, muižniecības Bkolu p o l i t i k u 19. g s . 60. gados rakstu 
ro c īņa par gadsimta pirmajā pusē i z v e ido tas tautsko lu i e ­
kārtas un tās pārvaldes un kont ro les sistēmas saglabāšanu 
nemainītā v e i d ā . No o t ras puses, aps tāk ļos , kad straujā ka­
p i tā l i sma a t t ī s t ī b a lauksaimniecībā i z v i r z ī j a prasību pēc 
i z g l ī t o t ā k a darbaspēka, baltvācu muižniecības skolu p o l i t i ­
kā daudz note ik tāk iez īmējās c e n t i e n i p i e l āgo t un izmantot 
tautsko lu sistēmu savu ekonomisko interešu nodrošināšanai 
un savas ietekmes saglabāšanai un nos t ip r ināšana i zemnieku 
masās. 
īpašu v i e t u muižniecības skolu p o l i t i k ā 1 9 . g s . 60. ga­
dos ieņēma Jautājums par a t t i ec ībām ar v e i do j o šos l a t v i e š u 
lauku buržuāz i ju . La tv i ešu zemniecības šķ i r i skā d i f e r e n c i ā ­
c i j a b i j a v i ens no cēloņiem, kas no te i ca germanizācI jas p lā­
nu rašanos ba l tvācu va ldoša jās apr indās . Tautsko la i b i j a i e ­
r ā d ī t a v i s a i nozīmīga v i e t a šo plānu r e a l i z ē š a n a . Jautājums 
par tautskolu v i e t u bal tvācu germanizāc i jas plānos prasa 
īpašu i z p ē t i , tāpēc š ī raksta i e t va ros plašāk nebūs apska­
t ī t s . 
19« g s . 50 . gadu beigas un v i s ā nākamajā'desmitgadē 
B a l t i j a s vācu muižniec ība r e a l i z ē j a v i r k n i pasākumu, kuru 
mērķis b i j a nos t i p r inā t un saglabāt nemainītu 1 9 . g s . p i r -
1 Ar vārdu " tautsko las" 19. g s . t i ka nosauktas v i s u pakāpju 
zemnieku skolas Vidzemē un Kurzemē. Tādā pašā nozīmē l i e ­
t o t s apzīmējums lauksko las . 
māja pusē i z v e i d o t o tauteko lu i ekār tu un tāe p i l n ī g o pa­
k ļaut ību muižniec ības p ā r v a l d e i un k o n t r o l e i . Viens no p i r ­
majiem so ļ i em t o ska i tā b i j a 1860. gada 1 3 . novembra n o l i ­
kuma par Vidzemes zemniekiem i e k ļ a u t i e note ikumi par zem­
nieku sko lām. 1 Šie noteikumi b i j a a t t i e c i n ā t i uz v i s u pakāp­
j u zemnieku skolām - pagastskolām, draudzes skolām un bruņ­
n i e c ī bas ķes te rsko lu , kā t ā l a i k a o f i c i ā l a j ā dokumentācijā 
dēvē ja J . Cimzes v a d ī t o Valkas eko l o tā ju semināru. Jau t ā ­
d ē j ā d i t i k a n o s t i p r i n ā t a nemainī ta 1 9 . g s . sakumā no te ik tā 
zemnieku i z g l ī t ī b a s s i s t ēma . Jauno noteikumu saturs īsumā 
b i j a šāds - pagastskolu d ib ināšana un uzturēšana b i ja pašu 
pagastu sab iedr ību pienākums. Tajā pašā l a i k ā t ās pēc sava 
statusa b i j a uzskatāmas par baznīcas iestādēm un tāpēc b i j a 
nodotas v i e t ē j o baznīcas instanču pār z iņā . Pagastsko lu dar­
bību uz vietām pārz inā ja v i e t ē j i e lu te rāņu draudžu m ā c ī t ā j i 
un b a z n l c v i r s p r i e k š n i e k i (muižn iek i - V . D . ) . Tas nozīmēja, 
ka f a k t i s k i t o darbību k o n t r o l ē j a v i e t ē j s muižn iec ība . 
Muižnieo lbas un g a r ī d z n i e c ī b a s pārz iņā Joprojām pa l ika a r i 
draudzes s k o l a s . Ka b i j a t e i k t s nolikumā, draudzes skolu 
s t ā v o k l i s "nemainās un t ās i r neaizskaramas" . 2 Nemainī jās 
a r ī ķes t e rsko las s ta tuss un uzdevumi - sagatavot vispirmām 
kārtām labus ķes terus un ē r ģ e ln i ekus lu t e rāņu b a z n ī c a i . Tā­
tad sko lo tā ju sagatavošana b i j a o t r š ķ i r ī g s uzdevums. Ķes te ­
rus un ē rģe ln i ekus va j ad z ē j a ga tavot tā , l a i t i e v i e n l a i c ī g i 
i z p i l d ī t u a r i draudzes sko l o tā ju darbu. V i s b e i d z o t 1860. ga­
da 13. novembra nolikumā i e t v e r t i e noteikumi par zemnieku 
skolām no t e i c a , ka tautsko lu augstākās pārraudzības un kon­
t r o l e s funkc i jas p ieder v i e n ī g i b r u ņ n i e c l b s i . Tādē jād i Ba l ­
t i j a s vācu muižniec ība izmantoja i e spē ju likumdošanas c e ļ a 
a t k ā r t o t i n o s t i p r i n ā t j a u 1819. gada Vidzemes zemnieku l i k u ­
mos no t e i k t o kar t ību , ka zemniek i i e r ī k o un uztur sko las , 
g a r ī d zn i e c ī ba da rbo jas , bet muižn iec ība patur savās rokās 
zemnieku skolu l i s t u augstākās pārraudzības un kont ro l es 
f u n k c i j a s . Kopumā v ē r t ē j o t 1860. gada i z d o t o s jaunos t a u t -
1 положение о крестьянах . . . - § 689-600. 
2 Turpat . - i 600. 
skolu noteikumus, j āsec ina , ķ a t i e neienesa neko jaunu ne 
v i s ā tautsko lu s istēmā, ne a r i pārva ldē . Galvenā vēr ība t i ­
ka v ē r s ta uz muižniec iskas tautsko lu pārvaldes nos t i p r i nā ­
šanu. Vidzemes laukskolu v i r s v a l d e un v i e t ē j ā s skolu pārva l ­
des instances b i j a p i l n ī g i muižniecības r okās . Par zināmu 
kompromisu ar zemniecības v i r s s l f i n i gan l i e c i n a t a s , ka b i ­
j a p i e ļauta zemnieku pagastu i e v ē l ē t u pārstāvju ( t i e b i j a 
draudzes sko las sko l o t ā j s un draudzes sko lvecāka is ) l ī d z d a ­
l ī b a draudzes skolu v a l d ē s . Taču te jāa tz īmē , ka draudzes 
sko lu . va lde b i j a p a t i zemākā tautskolu pārvaldes instance . 
P i e tam zemnieku pagas t i i z v ē l ē j a savu pārs tāv i t i k a i ar 
v i e t ē j ā s muižniecības z iņu. šāds noteikums nekādi nespēja 
mazināt muižniecības ietekmi zemnieku skolu l i e t ā s . Jaunie 
sko lu noteikumi t ādē j ād i aps t i p r inā j a l ī d z š i n ē j o kārt ību, 
pēc kuras Vidzemes tautsko las b i j a pakļautas t i k a i baltvācu 
mu i žn i e c ība i . V ien īgā a t ska i t e s sistēma b i j a v ē l 18 38. gadā 
c e n t r ā l ā s admin i s t rāc i j as n o t e i k t a l ā kār t ība I z g l ī t ī b a s mi­
n i s t r i j a i iesniedzamie pārskat i par zemnieku skolu s t ā v o k l i 
B a l t i j a s guberņās. A t t i e c ī b ā uz šo a t s k a i t e s kār t ību 1866. 
gadā car i skās K r i e v i j a s i z g l ī t ī b a s min is t rs A. Golovpins 
(1861-1866) rakstā Tērbatas mācību apgabala kuratoram 
A. Kaizer l ingam (1862-1869) norād ī j a , ka 1838. gada no t e ik ­
t ā kār t ība ne t i ek p i l d ī t a . 1 Šādā nos l ēg t ībā un pakļautība 
v i e n ī g i v i e t ē j a i vācu muižn iec ība i galvenokārt a r i izpaudās 
B a l t i j a s guberņu zemnieku skolu " ī p a š a i s s t a tus s " , kas sava 
z iņā s imbo l i z ē j a B a l t i j a s guberņās pastāvošo īpašo kār t ību 
un bal tvācu muižniec ības p r i v i l ē ģ i j a s . 
1 9 . g s . 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā ievēro jami 
a k t i v i z ē j a s un nos t i p r inā j a savas p o z ī c i j a s zemnieku skolu 
l i e t ā s a r ī Kurzemes muižniec ība. Vadoši norādī jumi šajā v i r ­
z ienā t i ka d o t i j a u 1859. gada sanākušajā Kurzemes muižnie­
c ības l and tāgā 2 , bet 1862. gadā landtāgs jau konkrē t i ap-
1 Igauni jas PSR Cen t rā l a i s Va ls t s vēstures a r h ī v s . - 384. f. 
- 1. apr . - 1406. 1. - 4. l p . 
2 KL, Kurlandlsche Landtagsacten pro 1859/1860. - I . Ter -
min. 
spr i eda Kurzemes zemnieku sko lu pārva ldes i zve idošanas p lā ­
nus. L i e l ā k a i s vairums landtāga l o c e k ļ u b i j a v i e n i s p r ā t i s 
a r Bruņniecības komite jas i z t e i k t o pr iekšl ikumu i z v e i d o t 
Kurzemes zemnieku skolu pā r va l d i pēc Vidzemes parauga a r 
laukakolu v i r s v a l d i p r i ek šga l ā un piecām v i e t ē j ām skolu v a l ­
dēm. 1 V i r s va ldes i zve idošanu g a l ī g i a p s t i p r i n ā j a 1863. gada 
l andtāgs , v i e n l a i c ī g i nosakot a r ī t ā s sastāvu un funkc i j a s . 
V i r s va ldes sastāvā i e t i l p a guberņas muižn iec ības maršals, 
generā l super in tendents , muižn iec ības i e v ē l ē t s sko lu padom­
n ieks , baznīcas v i r s p r i e k š n i e k s , v i ena domēnu va ldes pārs tā ­
v i s un v i ens k o n s i s t o r i j a s p ā r s t ā v i s , šāds sas tāvs nod roš i ­
nāja mu i žn i e c ī ba i no t e i cošo v i e t u Jaun i zve ido ta jā skolu pār­
va ldē . Jādomā, ka neb i j a nejauša a r ī paša muižniec ības mar­
ša la l ī d z d a l ī b a tautsko lu l i s t u r i s i n ā š a n ā . Tas v i s s l i e c i ­
na, ka ar j aun i z v e i do t ā s v i r s v a l d e s p a l ī d z ī b u muižniecība 
c e r ē j a koncentrēt v i s u zemnieku sko lu un i z g l ī t o š a n a s l i e ­
tu r i s ināšanu guberņa pēc i e s p ē j a s savas r okās . 
N o s t i p r i n o t a r 1860. gada nolikumu 1 9 . g s . pirmajā pu­
sē n o t e i k t o zemnieku sko lu I ekār tu , muižniec ība t a j ā paša 
l a i k a norobežo jas no tādu a r zemnieku masu i z g l ī t o š a n u bū­
t i s k i s a i s t ī t u jautājumu r eg l amen tāc i j a s kā mācību saturs , 
formas un metodes t au t sko l ā s , sko las l a i k s un i lgums. Tāde­
j ā d i vē l 60. gados Vidzeme neb i j a n o t e i k t s o b l i g ā t ā s pamat­
i z g l ī t ī b a s minimums. 
Tāda p a t i s i t u ā c i j a b i j a Kurzeme. Kurzemes muižniecība 
gan kāras p ie skolu reg lamenta sastād īšanas 50 . gadu be i gas 
un 60. gadu sakuma. V i e n l a i c ī g i a r sko lu pārva ldes j au tā ju ­
miem landtāgos šajā l a i k a posma apspr ieda a r ī šo JautEJumu, 
taču v i e n o t s sko lu reg laments 19 . g s . 60 . gados Kurzeme tā 
1 Vidzeme muižn iec iska t au t sko lu pārva lde a r laukskolu v i r s ­
v a l d i p r i ekšga l a b i j a i z v e i d o t a v e l 19. g s . 40 . gadu sa­
kuma. 
2 LCVVA. - 640. f. - 1 . a p r . - 1757. 1. - 123. -124. l p . 
a r i rtétllta i z í f f t s . Ati t * neb i j a n o t e i k t s o b l i g ā t a i s i z g l ī ­
t ī b a s minimums.1 Tajā paša l a i k ā , p ē c pašas muižniecības a t ­
zinuma, v ē l 19. g s . 60. gadu sākumā ne t i k s i Vidzemē un Kur­
zemē, bet a r i katrā guberņā a tsev i šķās draudzēs un pagastos 
b i j a v i s l i e l ā k ā dažādība mācību satura, formu un metožu z i ­
ņā, kā a r i skolas l a i ka un ilguma z i ņ ā . 2 
Ciņa par B a l t i j a s guberņu tautsko lu i ekār tas n o s l ē g t ī ­
bas saglabāšanu un savas ne ierobežotās ietekmes nos t i p r i nā ­
šanu zemnieku skolu l i e t ā s v i s u 19. go . 60. gadu pirmo pusi 
pa l i ka v iena no v i s i z t e i k t ā k a j ā m muižniecības sko lu p o l i t i ­
kas iezīmēm. To a p l i e c i n ā j a a r i muižniecības att ieksme pret 
carisma mēģinājumiem ie jaukt i es B a l t i j a s guberņu zemnieku 
skolu l i e t ā s . 60. gadu sakumā v a l d ī b a va i rākkār t mēģināja 
apz ino t š e j i enes tautskolu s t ā v o k l i . Valdības In t e rese par 
B a l t i j a s guberņu zemnieku skolām b i j a v i e n l a i c ī g a a r pārkār­
tojumiem tautas i z g l ī t ī b a s lauka K r i e v i j ā r e a l i z ē t o 60. g a ­
du buržuāzisko reformu i e t v a r o s . 1863.-1864. gadā t i k a i z ­
s t rādāta nolikums par tautskolām, kas s tā j as spēkā ar 1864. 
gada 14. j ū l i j a ukazu. 
Kaut a r i B a l t i j a s guberņas neb i j a to ska i t a , uz kurām 
jauna is nolikums t i k a a t t i e c i n ā t a , va ld ības pas t ip r inā tā in­
t e r e s e par zemnieku sko lu un i z g l ī t ī b a s l i e tām Sajās guber­
ņās sastapās ar v i e t ē j a s muižniec ības asu p r e t e s t ī b u . Ta 
Vidzemes sko lu padomnieks Klots ziņojuma šajā jautājumā 
v i r s v a l d e s sēdē 1863. gada j ū n i j a i z t e i c a s , ka Vidzemes 
tautsko lu iekārta eso t pakļauta briesmām. 3 
Vēl b i j a o t r s ļ o t i s va r ī g s a p s t ā k l i s , kas, no bal tvācu 
muižniecības p o z ī c i j ā » r a u g o t i e s , padarī ja s e v i š ķ i bīstamu 
carisma iejaukšanos zemnieku skolu un i z g l ī t ī b a s l i e t ā s . 
Saasināta jos s o c i ā l i ekonomiskās k r ī z es apstākļos va ldoša 
1 Kā Vidzeme, t s Kurzemē pirmais skolu reglaments b i j a i z ­
do ts t i k a i 1874. gada. 
2 
Sk. , piem., Vidzemes skolu padomnieka pārskata ziņojumus 
par lsukskolam 1859 . . 1860. , 1861. gadā. LCVVA. - 241. f. 
- 2. apr . - 7. 1 . - 59 . -78. l p . 
3 LCVVA. - 241. f . - 1 . apr . - 117. 1 . - 5. l p . 
š ķ i r a , t a j ā s k a i t a Balt lJaB vācu muižn iec ība , b i j a sp i e s t a 
a i z v i e n nopietnāk p l e v B r s t l e s Jautājumam par a t t i e c ī bām ar 
zemniecību. Šāda s i t u ā c i j a īpašu p o l i t i s k u noz īmi ieguva 
Vidzemes barona K. Tīzenhauzena sauk l i s "ka/n sko la , tam 
t a u t a " . 1 
Viens no ba l t vācu mu i žn i e c ī ba i raks tur ī g i em takt isk iem 
paņēmieniem c iņa p re t iespējamo ie jaukšanos no augšas b i j a 
apgalvo jumi, ka B a l t i j a s guberņu tau tsko lu I ekā r ta esot v i s ­
labākajā kā r t ī ba un funkc i onē j o t , t i k a i p a t e i c o t i e s v i e t ē ­
j ā s ba l tvācu muižn iec ības polēm. Daudzkārt senākas i z c e l ­
smes neka zemnieku kust ība pre t ba l t vācu muižniekiem un ga­
r īdzn iek iem, - r a k s t ī j a Kurzemes bruņniec ība 1864. gada kon­
s i s t o r i j a i , - esot abu pēdējo cenšanās a r tautskolām sn ieg t 
l a t v i e š u t a u t a i " v i s p ā r ē j u , c i l v ē c i s k u un vispirmām kārtām 
r e l i ģ i o z u i z g l ī t ī b u " . 2 Tāda " p a š a i z l i e d z ī b a " t i k a i z ska id ­
r o t a a r t o , ka B a l t i j a s guberņu i e d z ī v o t ā j u v i s a s kār tas i t 
ka v i e n o j o t kopē jas i n t e r e s e s . 3 Vēl t ā l āk savos spriedumos 
gā ja Kurzemes barons K. Rekke, rakst īdams, ka muižniec ības 
un zemniecības in te rešu pamata i r t a s , ka t ās abas esot kon­
serva t ī v i sma p r inc ipa n e s ē j a s . * Ho š e j i e n e s apgalvojuma, ka 
t l e i i ba l t vācu muižniec ība v i s l a b ā k z ina v i e t ē j o tautsko lu 
va jadz ības un ka par savu e k s i s t e n c i tām j ā p a t e i c a s t i k a i 
m u i ž n i e c ī b a i . 5 Šāda t a k t i k a B a l t i j a s vācu muižn iec ība i b i j a 
1 C i t . pēc i Dēķens K. L a t v i j a s sko lu v ē s t u r e . Vidzemes lauk-
sko l a s . - R. , pirms 1936. g . Rokraks ts . Glabājas V. Lāča 
V a l s t s b i b l i o t ē k a s rokrakstu un r e t o grāmatu noda ļa . 
2 IOWA. - 640. f. - 1. apr. - 1757. 1. - 145. l p . 
3 Wir und d i e Anderen/' Ba l t i sche Mona t s s ch r i f t . - 1863. -
Bä. 7. - H. 5. - 3. 462. 
* Recke B. Hoch e i n wort zur Agrar-Gesetzgebung In Kur land/ ' 
Turpat . - 1861. - B l . 4. - H. 5. - S. 456. 
5 Bock W. PreUesen und die deutschen Ostseeprov inzen Russ­
lands// L i r l änd i s che B e i t r a g e . - 1868. - Bd. 1. - H. 3. -
3. 261. 
v i s a i r aks tu r ī ga . Ciņu par savu p r i v i l ē ģ i j u a i z sardz ību tā 
mēģināja a t t ē l o t kā centienus s t āvē t sardzē par l a t v i e š u un 
igauņu tautu t ies ībām un interesēm. "Vis labāko zemnieku i z ­
g l ī t ī b u , " - kā t i k a uzsvēr ts 1B63. gada 19. j ū n i j a Vidzemes 
laukskolu v i r s v a l d e s sēdē, - va ro t nodrošināt t i k a i "sko lu 
c i e š ā s a i s t ī b a ar luterāņu baznīcu, kā t as i r B a l t i j a s gu­
berņās, pedagoģiski i z g l ī t o t o un zemnieku d z ī v i z inošo l u ­
terāņu mācītāju v a d ī b ā . " 1 
Ba l t i j a s vācu muižniecības p o z ī c i j u s t i p r ināšana i b i j a 
j āka lpo a r ī paci lā jošajam tonim un pārspī lēta jam optimismam 
zemnieku skolu l i e t u raksturojumā o f i c i ā l a j ā dokumentācijā. 
Tas a tspogu ļo jās v i sp i rms v i s u pakāpju o f i c i ā l a j o s z i ­
ņojumos par zemnieku skolu s t ā v o k l i apskatāmajā periodā 
Vidzemē un Kurzemē. Galvenā uzmanība ta j os b i j a v ē r s ta uz 
muižniec ības "pastāvīgajām rūpēm" un " l i e l o ieguldījumu" 
zemnieku skolu a t t ī s t ī b ā . Atsev išķas grūt ības pazuda o p t i ­
mis t i ska jā kopnoskaņojumā. P i e tam grūt ības , pēo muižnieku 
apgalvojumiem, s a i s t ī j ā s ga lvenokārt a r ciņu pre t zemnieku 
y 2 
noraidošo a t t i e k s m i pret t iem "pasn ieg to dāvanu". 
Bruņniecības i es tāžu apkopotās s t a t i s t i s k a s ziņas par 
Kurzemes un Vidzemes tautskolu s t ā v o k l i ga lvenokārt i z c ē l a 
a t s ev i šķu muižnieku ieguldījumu skolu i e r īkošanā . Norādot 
skolēnu ska i tu , t i k a i e t v e r t a a r ī mājmācība un apkā r t s t a i -
gā jošo sko lo tā ju darbība, kā a r i svētd ienas un soda sko las . 
Pēc šādiem datiem neb i j a iespējams no te ik t pa t i e so s t ā v o k l i 
tautas i z g l ī t ī b a s laukā. Ar ī z iņas par mācību saturu b i j a 
v a i r ā k nekā s k o p a s . 3 
ī p a š i jāa tz īmē Kurzemes un Vidzemes muižniecības pūles 
i z c e l t tas " s e v i š ķ o s nopelnus" I r l a vas un Valkas sko lotā ju 
semināru - šo l a t v i e š u zemnieku jaunekļu augstskolu, ka no-
1 LCVVA. - 241. f. - 1. apr . - 117. 1. - 5 . l p . 
2 Turpat . - 214. f. - 1. apr . - 520. 1. - 90 . - 98 . l p . | 241. 
f. - 2. apr . - 7 . 1. - 65 . - 70 . , 7 1 . - 7 8 . , 7 9 . - 8 4 . l p . 
3 Turpat . - 214. f. - 1. apr . - 520. 1. - 147.-156. , 171 . -
177. , 210 . -213 . . 215 . -221 . , 226.-234. l p . f 640. t. -
1. apr . - 1757. 1. - 43 . -47 . l p . 
r ā d ī t s Kurzemes muižniec ības v i e n ā no rakst iem k o n s i s t o r i ­
j a i 1 , i zve idošana un a t t ī s t ī b ā . "Rūpes par t au tsko lo tā ju sa­
gatavošanu" B a l t i j a s vāou muižniec ība i z v i r z ī j a kā savas 
" p a š a i z l i e d z ī g ā s darb ības " v i enu no augstākaj iem sasniegu­
miem. 2 
Jau minēto mērķu sasn i egšana i B a l t i j a s vācu va ldošās 
aprindas v i e n l a i c ī g i ķērās a r i pie daudz prakt iskākas dabas 
metodēm. 
19. g s . 60. gadu pirmajā pusē ca r i skās K r i e v i j a s v a l d ī ­
ba va i rākkār t mēģināja o r g a n i z ē t B a l t i j a s guberņu zemnieku 
sko lu pārbaudes. V i s i v a l d ī b a s mēģinājumi apz ināt Kurzemes 
un Vidzemes tautsko lu s t ā v o k l i sastapa niknu p r e t e s t ī bu no 
v i e t ē j ā s muižniec ības puses. B a l t i j a s vācu muižniec ība i z ­
mantoja t o , ka ziņu vākšana b i j a u z t i c ē t a pašas muižn iec ī ­
bas Iestādēm. Rezu l t ā t ā muižn iec ības savāktās z iņas atspogu­
ļ o j a zemnieku skolu s t ā v o k l i t a i l a b v ē l ī g ā gaismā. P ie tam 
a r i šādu z iņu sniegšana t i k a i espē jami v i l c i n ā t a un kavēta . 
Tā Jau i e p r i e k š neve iksmei b i j a nolemta 1860. gads o r ­
gan i zē tā pārbaude. Vidzemē un Kurzemē I z g l ī t ī b a s m i n i s t r i j a s 
uzdevuma ie radās Igauni jae muižnieks R. ž t a k e l b e r g s . Viņa 
i z s t r ā d ā t i e pārbaudes Jautājumi n o v i r z ī j a v i s u pārbaudes 
g a i t u uz t o , l a i i espē jami labāk i z c e l t u B a l t i j a s muižn iec ī ­
bas darbību sko lu pārva ldes s i s t ē m a . 3 
Visva i rāk tomēr B a l t i j a s vācu muižniec ība - kā v i s caur 
savā p o l i t i k ā - paļāvās uz savu l ī d z š i n ē j o i e tekmi car i skās 
K r i e v i j a s galma aprindās un abpusējo pamat in t e r e šu kopību, 
kas nodrošināja t ā s īpašo e k s i s t e n c i . Та r e i z ē s r atbi ldēm 
uz pārbaudes Jautājumiem I r l a v a s sko l o t ā ju semināra d i r e k ­
t o r s K. Zadovskis v ē s t u l ē Kurzemes muižn iec ības maršalam 
Drahenfelsām norād ī j a , ka Stake lbergs taču e so t p i e d e r ī g s 
1 LCVVA. - 640. f . - 1. a p r . - 1757. 1. - 145. l p . 
2 Turpat . - 214. f . - 1. a p r . - 528. 1. - 294. l p . i 520. 1. 
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p i e B a l t i j a s vāou muižniec ības un gan jau v i ņ š z ināšo t , ko 
d r ī k s t un ko nedr īks t l i k t pr iekšā min is t ram. 1 
T i e š i te meklējams v i ens no iemesliem tam, ka daudz 
nopietnāku satraukumu B a l t i j a s vācu muižniecības aprindās 
r a d ī j a 1864. gadā va ld ības a t k ā r t o t i o rgan izē tā tautskolu 
pārbaude. Ar 1864. gads 2 . j ū l i j a ģenerālgubernatora rakstu 
muižn iec ība i t i ka uzdots savākt z inas pēc īpašas anketas, 
kuru I z g l ī t ī b a s m i n i s t r i j a s uzdevumā b i j a s a s t ā d ī j i s K r i š ­
j ā n i s Va ldemārs . 2 
B a l t i j a s vācu muižniecība šajā gadījuma l i e l a mērā 
zaudēja i espē ju no t e i k t un v i r z ī t pārbaudes g a i t u pēc sa­
viem ieskat i em. Cerē t uz t o , ka Kr . Valdemārs varē tu būt 
noskaņots l a b v ē l ī g i v i e t ē j a i muižn iec ība i , b i j a p i l n ī g i ne ­
i espē jami . Tāpēc v isp i rms muižniecība vērsās pre t pašu Va l ­
demāru, apga l vo j o t , ka v i ņ š nepaz ī s to t un ne i zp r o t o t v i e t ē ­
j o s a p s t ā k ļ u s . 3 Un tas b i j a t e i k t s par K r i š j ā n i Valdemāru, 
kuram gan vismazāk va r ē j a pārmest v i e t ē j o apstākļu nezinā­
šanu. 
1864. gada 5. novembrī ģenerālgubernators a t k ā r t o t i 
p i e p r a s ī j a z iņas par B a l t i j a s zemnieku skolu s t ā v o k l i . * 
Landratu k o l ē ģ i j a i z s ū t ī j a visām v i e t ē j ām skolu valdēm ap­
kār t raks tus , kuros b i j a i e t v e r t i paskaidrojumi par ziņu 
vākšanu.^ 
Tam sekoja muižniec ības p r o t e s t i pret anketu saturu. 
Kr . Valdemāra s a s t ā d ī t i e jautājumi b i j a v ē r s t i uz t o , l a i 
noskaidrotu ne t i k daudz tautsko lu pārvaldes sistēmu, kā 
tas b i j a Čtakelberga pārbaudes l a i k a , bet gan galvenokārt 
pa t i e so tautas i z g l ī t ī b a s l īmen i Ba l t i j a s guberņas. T ika 
p ras ī t a s ziņas par skolēnu ska i tu , d i f e r e n c ē j o t v isus apmā­
cības v e idus , skolēnu ska i tu , sko las la iku un ilgumu, mācī-
1 LCVVA. - 640. f . - 1. spr . - 1757. 1. - 48. l p . 
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bu saturu, t a j ā ska i t ā b i j a jāuzrāda , c i k skolēnu mācās fcat 
ru mācību priekšmetu. Anketā b i j a i e t v e r t i jautājumi par 
sko l o tā ju k v a l i f i k ā c i j u , atalgojumu, kā a r i skolu v i s p ā r ē j o 
s t ā v o k l i un a t b i l s t ī b u saviem uzdevumiem u t t . 1 
Muižniec ība i e sn i edza priekšl ikumus un pras ī j a Kr . Vai 
demāra anketas satura mainu. Tā l andrā ts Vrangels i e s ū t ī j a 
Vidzemes bruņniecības konventam plašāku r a k s t u 2 , kurā i z t e i ­
cās , ka Kr.Valdemāra anketas jautā jumi neatspoguļošot pa­
t i e s o zemnieku skolu s t ā v o k l i . Vrange l s uzs tā jās pre t p ras i 
bu norād ī t sko las vecum» bērnu ska i tu un skolu apmeklējušo 
bērnu s k a i t u . V iņš p r a s ī j a , l a i par sko las vecumā esošiem 
bērniem uzska t ī tu t i k a i 12-14 gadus vecus bērnus, nev i s v e ­
cuma no 10 l ī d z 17 gadiem. Pēc bruņniec ības i es tāžu o f i c i ā ­
la j i em dat iem,uz 1861. gadu, piemēram, v i s ā Vidzemes guber­
ņā skolas vecuma bērnu s k a i t s (vecumā no 10 l ī d z 17 gadiem) 
b i j a 112 751 . No t iem sko lu apmeklēja igauņu da ļā 20 513 un 
l a t v i e š u da ļā 6317, kopā 26 830.- ' Tātad skolu apmeklēja ma­
zāk nekā c e t u r t ā da ļa v i s u sko las vecuma bērnu. Skaidrs , ka 
šād i f a k t i nerunāja par labu mui žn i ec ība i , i t ī p a š i konkrē­
t a j ā s i t u ā c i j a . Vrangeļa i e t e i k t a j ā va r i an tā s tarp ība starp 
skolas vecuma bērnu s k a i t u un sko ln ieku ska i tu samazinātos. 
Turpat Vrangels p r o t e s t ē j a a r i p re t t o , ka Kr.Valdemā­
ra anketās neparādot ies a t s e v i š ķ u muižn iec ības pārstāv ju 
person īga i s ieguld ī jums sko lu a t t ī s t ī b a . Viņš i e t e i c a anke­
tā uzrad ī t gan a t sev i šķu personu v i e n r e i z ē j o s mate r iā l os 
ieguldī jumus, gan a tsev i šķus ep izod iskus paba l s tus . Šāds 
jautājuma formulējums zināma mērā nos lēpa f ak tu , ka imV-Jnie 
c lbu n e s a i s t ī j a neksd i o f i c i ā l i n o t e i k t i m a t e r i ā l i pienāku­
mi zemnieku skolu l i e t ā s . 
Pr iekšl ikumus main ī t anketu saturu landtāgam i esn iedza 
a r i Tērbatas apriņķa sko lu v a l d e . 1865. gada 1 9 . marta land­
tāga sēdē š i s jautājums t i k a a p s p r i e s t s ,un i z t e i k t s v iedok­
l i s , ka K r . Valdemāra i z v i r z ī t i e jautājumi n e a t b i l s t v l e t s -
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Jiera apstākļ iem, tāpēc j ā lūdz ģenerālgubernatora piekr išana 
un a t b a l s t s augstākstāvošajās instancēs , l a i piemērotu jau­
tājumus " v i e t ē j i e m a p s t ā k ļ i e m " . 1 
Ar ģenerālgubernatora p iekr išanu muižniecība i e s n i e ­
dza z iņas pēo pārstrādāta parauga 3 . Rezul tātā t i ka ī p a š i i z ­
c e l t i a tsev i šķu muižnieku nope ln i , ar nolūku mazināt s t a r p ī ­
bu s tarp skolas vecuma un skolu apmeklējošo bērnu ska i tu b i ­
j a i z d a l ī t s l u t e r t i c ī g o bērnu ska i t s a t s e v i š ķ i , iek ļauta a i ­
l e , kurā uzrād ī ja t o bērnu kopskaitu, kur i atradās skolu 
pārvaldes Instanču uzraudzībā. Tajā ska i tā b i j a i ek ļauta 
a r i mājmāclba un k a t e h e t i (apkārt s t a i g ā j o š i s k o l o t ā j i V id­
zemē) . Ziemas un vasaras , kā a r i gada skolēnu s k a i t s , kā tas 
b i j a paredzēts Kr . Valdemāra anketās, v i spār neb i j a uzra­
d ī t s . 
Bruņniecības i es tāžu savāktās z iņas varē ja dot t i k a i 
v i s a i nosac ī tu p r i ekšs ta tu par r e ā l o skolu s t ā v o k l i un zem­
nieku i z g l ī t ī b a s a t t ī s t ī b a s pakāpi B a l t i j a s guberņās. 
Kopumā ba l tvācu muižniecības darbība zemnieku skolu 
l i e t u pārvaldes o r gan i z ā c i j a s Jautājumu r i s ināšanā , kas b i ­
j a v i ens no ga lvenaj iem v i r z i en i em tās skolu p o l i t i k ā apska­
tāmajā l a i k ā , b i j a v ē r s t a t i k a i uz t o , l a i saglabātu un no­
s t i p r i n ā t u Ba l t i j a s guberņu zemnieku skolu " ī pašo s ta tusu" . 
Tas b i j a v iens ho elementiem, kas s imbo l i zē ja t . s . B a l t i j a s 
autonomiju. Tādē jād i muižniecības skolu p o l i t i k a v isp i rms 
b i j a o r i e n t ē t a uz bal tvācu muižniecības p r i v i l ē ģ i j u a i z s a r ­
dz ību un s t ip r ināšanu. 
19. g s . 60. gados tomēr daudz nopietnāk nekā v i s ā 19. 
g s . i ep r i ekš B a l t i j a s guberņu va ldošās šķ i ras - vācu muiž­
n i e c ī bas pr iekša nostā jās jautājumi, t i e š i s a i s t ī t i ar zem­
nieku kārtas i z g l ī t o š a n u . Baltvācu muižniecības l i e l ā k ā da­
ļ a b i j a sp i e s ta a t z ī t , ka B a l t i j a s guberņu a t t ī s t ī b a nav i e ­
domājama bez zemnieku i z g l ī t ī b a s līmeņa pacelšanas un ka 
t e o r i j a par "dumjajiem zemniekiem" ga lu ga lā v a r novest tās 
1 LCVVA. - 214. f. - 2. apr . - 284. 1. - C41.-242. l p . 
2 Turpat . - 1. apr . - 520. 1. - 364. l p . 
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rad ī t ā jus p ie bo j ā e j a s . 1 I z š ķ i r o š a nozīme š e i t b i j a t iem 
pašiem faktor iem, kas l i k a B a l t i j a s guberņu mui žn i ec ība i i z ­
d a r ī t izmaiņas š e j i ene s agrārajām a t t i e c ī b ā s . Tā b i j a v i s ­
pirms s t rau ja guberņu ekonomiskā a t t ī s t ī b a - kap i tā l i sma a t ­
t ī s t ī b a lauksaimniec ībā un šķ i ru c īņas saasināšanās 1 9 . g s . 
60. gadu pirmajā pusē B a l t i j ā , s e v i š ķ i Vidzemes guberņā. 
Pāre ja uz k a p i t ā l i s t i s k a m saimniekošanas metodēm i z ­
v i r z ī j a prasību pēc i z g l ī t o t ā k a darbaspēka. V i e n l a i c ī g i sa­
as inā ta j os šķ i ru c īņas aps tāk ļos t a u t s k o l a i kā vienam no 
zemnieku masu ideo log iskās i audzināšanas l ī d z e k ļ i e m b i j a i e ­
r ā d ī t a a r v i en nozīmīgāka v i e t a , šādos aps tāk ļos pa t i muiž­
n i e c ī b a a t z i n a mājmāc Ibu un katehetu apmācību par n e p i e t i e ­
kamu savu ekonomisko un p o l i t i s k o in t e r e šu r e a l i z ē š a n a i ! šā­
d i l i e l ā k ā da ļa zemnieku bērnu apguva t i k a i t . s . boksterā-
šanu, katķismu un baznīcas dziesmu dz iedāšanu. 19- g s . 60. 
gadu sākumā muižniec ība no t e i ca kursu uz zemnieku skolu t ī k ­
l a paplašināšanu. Galvenā uzmanība* b i j a p i e v ē r s t a j autā ju ­
mam par zemnieku i z g l ī t ī b a s s is tēmas zemākā posma - pagast­
sko lu ska i t a pa l i e l i nā šanu . Tas nozīmēja v i r z ī š a n o s uz i e ­
spējami plašāku zemnieku pamatmasas aptveršanu. Draudzes 
sko lae , kas gan ga lvenokār t darbo jās t i k a i Vidzemē, muiž-
n i e c ī b a paredzē ja t . s . zemnieku e l i t e i . Straujā k a p i t ā l i s ­
ma a t t ī s t ī b a šajā per iodā ienesa izmaiņas B a l t i j a s guberņu 
s o c i ā l a j ā s t r u k t a r ā . Zemniecības šķ i r i skās d i f e r e n c i ā c i j a s 
prooess ietekmēja a r ī ba l t vācu muižn iec ības sko lu p o l i t i k u . 
Arvien no te ik tāk t a j ā Ienāca p r i n c i p s , kuru v i e n s no pirma­
j i em mēģināja formulēt v i r s v a l d e s l o c e k l i s P. Renenkampfs 
ziņojumā V idzenes l andra tu k o l ē ģ i j a i vē l 1857. gadā. Pēc v i ­
ņa domām, zemnieku I z g l ī t ī b a i " j ā a t b i l s t v iņu materiālajam 
1 Bulmerlngk A. D i e BUdung d e r N i oh t g e l eh r t en / Ba l t i sche 
Mona teschr l f t . - 1862. - BJ. 5 . - H. 5 . - S. 387-437. 
2 LCOTA. - 214. f. - 1 . apr . - 520. 1. - 264 . -266. l p p . 
Sk . , plem.t Vidzemes tau tsko lu v i r s v a l d e s ziņojumu land­
r a t u k o l ē ģ i j a i 1864. gada 27 . f e b r u ā r ī . 
s t ā v o k l i m " . 1 P i e tam tagad tas I z t e i c a ne t i k daudz v a i r s 
a t t i e c ī b a s s ta rp muižniecību un zemn iec ību kopumā, bet gan 
d i f e r e n c ē t u p i e e ju zemniec ība i . Zemniecības pamatmasu i z - / 
g l ī t o š a n a pagastskolās t i ka no t e ik t i , noda l ī t a no zemnieku 
tur ī gākā v i r s s l ā n a i z g l ī t o šanas draudzes s k o l ā s . 
Jautājums par pagastskolu t i k l a paplašināšanu muižnie­
c ī b a s skolu p o l i t i k ā l a i kā no 1863. l ī d z 1865. gadam b i j a 
v i e n s no cen t rā la j i em, raks turo jo t tās darbību v i r z i e n ā , 
kas s a i s t ī j ā s a r v i s a s tautskolu i ekār tas nost ipr ināšanu un 
paplašināšanu. Šo jautājumu i e ros inā ja Vidzemes laukskolu 
v i r s v a l d e 1863. gadā. Tā pārs tāvē ja t o muižniecības v a l d o ­
šās v i r s o tnes da ļ v , kas t a j ā l a i k ā t i ka p i e s k a i t ī t a p ie t . s . 
l i b e r ā l ā spārna un kuras rokās b i j a i n i c i a t ī v a v i s u 60. ga­
du pirmās puses pārkārtojumu r e a l i z ā c i j ā . 
1863. gada 1 9 . un 20. j ū n i j ā v i r s v a l d e s sēdēs t i ka ap­
s k a t ī t i muižniec ības skolu p o l i t i k a s jautājumi un i z v i r z ī t i 
k o n s t ruk t ī v i p r i ekš l i kumi . Viens no tādiem b i j a skolu pa­
domnieka K lo ta i z v i r z ī t a i s priekšl ikums par zemākās pakāpes 
zemnieku skolu - pagastskolu t i k l a paplašināšanu. ī p a š i uz­
s v e r o t Jautājuma nozīmīgumu jaunajos apstākļos , K lo ts nāca 
k l a j ā ar jau i z s t rādā tu p r o j e k t u . 2 Tajā b i j a n o t e i k t s , ka 
.uz katru 6 ark lus l i e l u īpašumu j ā i e r ī k o v i ena pagastskola . 
Muižniekam t ā s i ekār tošana i jādod 3 pūrv ie tas zemes, Jāp ie ­
š ķ i r skolas ēkas c e l t n i e c ī b a i v a j a d z ī g i e būvmater iā l i . 
, V i r s va ldes l o c e k ļ i b i j a pret t i k radikāl iem pasākumiem un 
i e t e i c a pamatos pa l i k t pie agrākajiem noteikumiem. Tas no-
# 
z īmēja - p i e t u r ē t i e s pie 1819. gada zemnieku likumos i e t v e r ­
ta j i em noteikumiem, kas b i j a pamats v i s a i 19 . g s . pirmās pu­
ses sko lu l ikumdošanai. Te v i r s v a l d e ap l i e c i nā j a u z t i c ī bu 
muižniec ības p o l i t i k a t rad i c i onā l i em takt isk iem paņēmie­
niem - p i e k ā p j o t i e s , i espē ju robežās padarīt to par vecā 
at jaunināšanu. To l i e c i n a a r ī pro jekta t ā l ā k a i s l i k t e n i s . 
A t t i e c ī b ā uz K l o ta pro jektā i z t e i k t a j i e m p r i ekš l i ku ­
miem v i r s v a l d e a i z r ā d ī j a a r ī , ka zemes p iešķ i ršanu varo t 
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i z d a r ī t t i k a i likumdošanas c e ļ a . Klotam uzdeva, i e v ē r o j o t 
do tos norādījumus, sagatavot genera l ziņojumu landtāgam šajā 
jautājumā. K l o t s to l i k a p r i ekšā 1864. gada 25 . februāra 
v i r s v a l d e s sēdē . ' - Tur generalzlpojurnu a t b a l s t ī j a un i e s n i e ­
dza t ā l ā k a i apsp r i e šana i l and tāgā . Tagad v i r s v a l d e s p r i ekš ­
l i kumi b i j a daudz mērenāki . S a i s t ī b a s par pagastskolu i e r ī -
šanu t i ka a t s t ā t a s pašiem pagast iem, kā t o no t e i ca l ī d z š i ­
nē j ā skolu likumdošana. V i r s v a l d e t i k a i g r i e z ā s ar p i e t i c ī ­
gu lūgumu pie muižu īpašn iek iem, j a t i e s k o l a i nevarē tu dot 
3 pūrv i e tas zemes bez a t l ī d z ī b a s , kā t o l ī d z šim gan eso t 
d a r ī j u s i , tad pārdot zemi par landtāga n o t e i k t u samaksu. 
Jautājums t ā l āk t i k a i z s k a t ī t s 1864. gada m a r t ā - a p r ī l ī sa-
nākušajā l andtāgā , kas mēģināja v ē l v a i r ā k a tkāp t i e s no 
konstrukt īv i em pasākumiem. Pr iekš l ikumu par zemes pārdošanu 
sko las vajadzībām landtāga l o c e k ļ i k v a l i f i c ē j a kā a tsav inā­
šanas mēģinājumu un uzbrukumu "svē ta jām" privāt īpašuma t i e ­
sībām. Tika u z s v ē r t s , ka l and tāgs ša jā jomā neesot kompe­
t e n t s pieperat lēmumus. Par at ta isnojumu šāda i nos t ā j a i land-
r ā t i i z t e i c a apgalvojumu, ka Vidzemes l a t v i e š u daļā pagast­
sko lu i e r īkošana neesot vēlama, Jo t o apgrūt ino t zemnieku 
māju i z k a i s ī t a i s s t ā v o k l i s . P i e tam, kā i z t e i c ā s landtāga 
l o c e k ļ i , pagastskolu i e r īkošana neesot a r ī nepieciešama, j o 
Vidzemē sekmīgi d a r b o j o t i e s mājmāciba un k a t e h e t i . Tā jau 
b i j a p i l n ī g a atkāpšanās no jebkādiem pārkārtojumiem, un tas 
• a i r s nea tb i l da muižn iec ības kopējam po l i t i ska j am kursam 
apskatāmajā l a i k a . Tāpēc a r ī saprotams kompromisa lēmums. 
Landtāgs nolēma, ka v i s o s gadī jumos, kad v i e t ē j ā s sko lu pār­
v a l d e s i e s t ādes a t z ī s t o par nepiec iešamu, j ā i e r ī k o pagas t ­
s k o l a s , kā n o t e i k t s 1819. gada zemnieku l ikumos. Zeme sko­
l a s vajadzībām, j a muižnieks t o nedod l a b p r ā t ī g i , a tsav inā­
ma no zemnieku klaušu zemes pre t n o t e i k t u a t l ī d z ī b u . 3 Tā ka 
v i e t ē j ā s sko lu pārva ldes i e s tādes - apriņķa un draudzes sko­
l u va l des 
1 LCWA. - 241. f . - 1. a p r . - 117. 1. - 9 . - 1 0 . l p . 
Turpat., - 2. ap r . - 289. 1. - 560. l p . 
3 Turpat . - 214. f . - 3 . a p r . - 2 . 1. - 130 . -139. l p . 
b i j a p i l n ī gā muižniec ības ietekmē, tad pagastskolas i e r ī k o ­
šanas jautājumus kat rā konkrētajā gadījumā izlēma muižnie­
c ība uz v i e t a s . Re i zē tā no te i ca a r ī zemes p iešķiršanas Jau­
tājuma r is inājumu. Šādam lēmumam, no v ienas puses, va jadzē­
j a a p l i e c i n ā t muižniec ības " labo g r i bu " un i t kā gatavību 
r e a l i z ē t zināmus Pārkārtojumus šajā v i r z i e n ā . Tajā pašā l a i ­
kā t as deva muižn iec ība i i espē ju katrā konkrētajā gadījumā 
r ī k o t i e s pēc saviem ieskat iem, neuzņemoties v i enotas Jur i ­
d iskas s a i s t ī b a s , Atsaukšanās uz v i e t ē j i em apstākļ iem kā a t ­
sev išķu draudžu, t ā pagastu, apriņķu un guberņas, un n e r e t i 
v i s u B a l t i j a s guberņu apmēros dažādos līmeņos a r ī b i j a v i ens 
no takt iskiem paņēmieniem, kā panākt sev vēlamu jautājuma 
r is inājumu. 
1865. gadā ā r k ā r t ē j a i s landtāgs pieņēma likuma i e r o s i ­
nājumu, kuru B a l t i j a s l i e t u komiteja iesniedza aps t ipr ināša­
n a i v a l d ī b a i . 1865. gada 4. j ū n i j ā cars aps t i p r inā j a likumu 
par pagastskolu i e r ī k o š a n u . 1 Tas no te i ca , ka v i r s v a l d e i r 
p i lnva ro ta lemt par pakāpenisku pagastskolu i e r īkošanu. Pa­
gast iem t ika " a t v ē l ē t a b r ī v ī b a " p i rk t zemi skolu vajadzībām, 
bet va i rāk par 3 pūrvietām no muižas pras ī t neb i j a a t ļ a u t s . 
Tādējādi Jautājuma g a l ī g a i s r isinājums b i j a tāds , ka 
pagastskolu t ī k l a paplašināšanu praksē note ica v i r s v a l d e . 
Tātad muižniecība sag labāja i n i c i a t ī v u savās r okās . Tajā pa­
šā l a i k ā l l d z minimumam t i ka samazināta muižniecības piekāp­
šanās no t e ļ k t ā kursa r e a l i z ā c i j a i nepieciešam" mater iā lā pa­
mata r ad ī šana i . 
O b j e k t ī v i muižniec ības akt i v i zēšanās 60. gadu p i rme j * 
pusē un tās r e z u l t ā t a tapušais likums par pagas.pak«lv i e r ī ­
košanu Vidzemē v a r ē j a r a d ī t zināmus priekšu©**jik\MK»u i>agas<t^ 
skolu t ī k l a paplaš ināšanai 19 . g s . o t ra j ā pus*., ļ lozlmlgs 
Jau b i j a pats f a k t s , ka pagastskolu ier īkošana t i k a no te ik ­
ta a r likumu. TaSu nebūtu p a r e i z i uzskat ī t s a l ī d z i n o š i 
s t rau jo skolu ska i ta pieaugumu šajā per iodā v i e n ī g i t i k a i 
1 Likums b i j a pub l i c ē t s l a t v i e š u valodā l a i k raks ta »La ty i e^ 
šu Av ī z e s " pie l ikumā "Baznīcas un e.kel«e $Aļ\at><'.. - )1$66,. -
кв. t i e š u ba l t vācu muižniec ības sko lu p o l i t i k a s r e z u l t ā t u . 
Ar 19­ g s . o t ro pus i B a l t i j a s guberņās t iešam b i j a v ē ­
rojams zemnieku skolu s k a i t a pieaugums. Tā, piemēram, Vid­
zemē l a i k ā no 1B49. H ā z 1860. gadam b i j a i e r ī k o t a s 65 pa­
gas t sko l as , bet no 1861. l ī d z 1870. gadam - 252 pagastsko­
l a s . 1 Taču i z š ķ i r o š a nozīme nevar t i k t p i edēvē ta mui žn i ec ī ­
bas i n i c i a t ī v a i . Tā B a l t i j a s vāCu muižn iec ības rokās a t r a ­
dās v i s u 1 9 . g s . pirmo pus i un tomēr 19 . g s . v idū zemnieku 
skolas un i z g l ī t ī b a b i j a zemā l ī m e n i . 
Pēc j a u n l a t v i e š u kus t ības darb in ieku savāktajām zinām, 
uz 1862. gadu Vidzemes guberņas l a t v i e š u pagastos, piemēram, 
1 2 
mācījās t i k a i / 1 2 sko las vecuma bērnu. Pat pēc bruņniec ī ­
bas savāktajām ziņām, uz 1862. gadu Vidzemes l a t v i e š u da ļā 
sko las mācī jās 10, 975t v i s u sko las vecuma bērnu, igauņu da­
ļ a - 4 1 . 4 0 * . 3 
Vēl 1 9 . g e , v idū n e b i j a i z p i l d ī t a s a r i t ā s s a i s t ī b a s , 
ko no t e i ca 1819. gada zemnieku l i kumi a t t i e c ī b ā uz pagast­
skolu ier īkošanu (likums paredzē ja 1 pagastsko las i e r ī ko ša ­
nu \ i zka t r l em 500 v l r i e šu kā r tas i e d z ī v o t ā j i e m ) . Pēc brup-
1 материалы к изучении положения народных икол в лифляи-
дии. - Р., 1884 ( z iņas apkopo jus i Vidzemes landrātu k o l ē ­
ģ i j a ) . 
2 Valdemārs K. Par sko 1ām ff R a k e t i . - R . , 1936. - 1. s ē j . -
305. 1РР. 
3 LCVVA. ­ 241 . f . ­ 2 . apr . ­ 7. 1. ­ 8 4 . l P ­ V i r s va l d e s 
pārskats par skolu darbu. S a l ī d z i n o š i l i e l a i s skolu apmek­
l ē j o š o bērnu procents igauņu da ļa i zskaidro jams ar t o , ka 
te b i j a l i e l a ska i t a t . s . ciema sko l a s , taču tās darbojās 
n e s i s t e m ā t i s k i . Vidzemes l a t v i e š u da ļa ša jā gadījumā nav 
p i e s k a i t ī t i majmāolbā un katehetu apmācībā e soš i e b ē r n i . 
Bruņniecības s t a t i s t i k a s nekonsekvences dē ļ dažkārt t i e 
t i e k p i e s k a i t ī t i , o i t k ā r t n ē . Tas apgrūt ina r e ā l ā s tāvok ļa 
noskaidrošanu katra konkrēta jā gadījuma un a r ī kopuma. 
Māj mācība Vidzemes l a t v i e š u da ļ a , pēc pašas muižniec ības 
atzinuma, b i j u s i labākā l īmen ī neka c i ena skolas Vidzemes 
igauņu d a ļ a . 
n i e c ī bas Ies tāžu ziņām, uz 1864. gadu Valmieras apr iņķ ī , 
piemēram, b i j a v i ena pagastskola uz 800 v ī r i e š u kār tas i e ­
d z ī v o t ā j i em , Valkas apr iņķ i - uz 996, Cēsu apr iņķ ī - uz 
1582, Rīgas apr iņķ ī - uz 1 2 2 1 . 1 Ciema skolu ska i t s Vidzemes 
igauņu da ļā b i j a s a l ī d z i n o š i l i e l ā k s . Tacu, kā a t z īmēts 
1857. gada v i r s v a l d e s pārskata par zemnieku skolām, ziņas 
par ciemu un a r ī pagastskolām nav p r e c ī z a s . Uz 1866. gadu 
igauņu da ļā r e ģ i s t r ē t s (gan draudzes sko las , gan "ciemu sko­
l a s kopā) Pērnavas apr iņķ ī 1 skola uz 300 l u t e r i skās konfe­
s i j a s i edz ī vo tā j i em, Tērbatas apr iņķ ī - uz 240, Vī landes 
ap r iņķ i - uz 334, Verovas apr iņķī - uz 2 1 6 . 3 
Pagastskolās no l a i c ī ga jām zināšanām māoīja ga lveno­
kār t l a s ī t , r a k s t ī t un r ē ķ i n ā t . Taču a r ī r a k s t ī t un r ē ķ i ­
nāt prasmi mācījās ne v i s i skolu apmeklējošie b ē r n i . Tā 
v i r s v a l d e s pārskatā par 1862. gadu minēts, ka r a k s t ī t mācī­
j ā s l a t v i e š u daļā 11, 98S6, rēķ ināt - 11,6056 no v i s i em sko lē ­
niem, igauņu da ļā - a t t i e c ī g i 11,46% un 1 1 , 8 4 * . 5 
Pagastskolu t ī k l a paplašināšanās ar 19. g s . o t r o pusi 
j ā s a i s t a ar 60. gadu agrāraj iem pārkārtojumiem. Zemnieku -
zemes īpašnieku saimniecību nost ipr ināšanās un pāre ja us 
kap i t ā l i s t i skām saimniekošanas metodēm ta jās r a d ī j a ne t i ­
k a i r e ā lu mater iā lu b ā z i skolu i e r ī košana i , bet r a d ī j a zem­
niekos i e i n t e r e s ē t ī b u . T i e š i pēdē ja i b i j a v i s a i no te i coša 
nozīme. Jaunajos apstākļos topoša l a t v i e š u un Igauņu lauku 
buržuāz i ja b i j a i e i n t e r e s ē t a tautsko lu iekārtu tuvināt sev 
un izmantot t o savāB i n t e r e s ē s . So i e i n t e r e s ē t ī b u v ē l v a i ­
rāk r os inā j a 1866. gadā pagastu pašpārvaldes likumos i e -
1 LCVVA. - 241. f. - 2 . apr . - 7 . 1 . - 59 . -60 . l p . i 1. apr . 
- 117. . 1 . - 10. l p . 
2 Turpat . - 2 . apr . - 7 . 1 . - 46. l p . 
3 Turpat . - 214. f . - 1. apr . - 520. 1. - 265. l p . 
* Sk. , piemēram, datus , kas i e g ū t i j au pieminētās Kr . Val­
demāra Inspekci jas g a i t ā (LCVVA. - 214. f . - 1 . apr . -
520. 1. - 307.-309. l p . ) . 
5 Turpat . - 241. f . - 2 . apr . - 7 . 1 . - 84 . l p . 
t v e r t a i s noteikums, ka pagastu v i e t n i e k u pulkiem i r t i e s ī ­
bas s p r i e s t par "v isām no pagasta spēka ce l t am un uzturētām 
i e r ik t ēm un skolām", gan ar p i e b i l d i , ka, lemjot ta jā Bkai-
t ā par skolām, " j ā t u r a s p ie t i em pr i ekšraks t i em, kas par 
viņām n o l i k t i " . 1 
Te ik to aps t i p r i na a r i s t a t i s t i k a . 1867./63. mācību ga­
dā l ī d z e k ļ i zemnieku sko lu i e r ī k o š a n a i un uzturēšanai sada­
l ī j ā s šād i : no zemnieku pagastiem 46,7$, no muižniekiem -
46,756 un no dažādiem c i t i e m avot iem - 6,6%. 1881./82. mācī­
bu gadā a t t i e c ī b a Jau b i j a - 6 3 , 6 * no pagastiem, 19* - no 
muižniekiem un 17,456 no dažādiem c i t i e m avo t i em. 
Kopumā v ē r t ē j o t B a l t i j a s vācu muižn iec ības skolu p o l i ­
t i k u 19. g s . 60. gados, j ā s e c i n a , ka t ā ga lvenokār t b i j a 
v ē r s t a uz t o , l a i n o s t i p r i n ā t u savas p o z ī c i j a s zemnieku i z ­
g l ī t o š a n a s jautājumu r i s i nāšanā un lemšanā v i s p ā r . Uz t ā 
pamata t ā l āk , kā redzams, muižniec ība meklē ja jaunas, v ē s ­
tur i ska j i em apstākļ iem a t b i l s t o š a s i e spē j a s tautsko lu i e ­
kār tas izmantošanai savu š a u r i š ķ i r i s k o ekonomisko un p o l i ­
t i s k o In t e rešu r e a l i z ā c i j a i . 
O b j e k t ī v i ba l t vācu muižn iec ības r e a l i z ē t ā p o l i t i k a zem-
.ieku skolu un i z g l ī t ī b a s jomā apskatāmajā l a i k ā , protams, 
r a d ī j a zināmu pamatu un i e v i r z i B a l t i j a s guberņu pamat iedz ī ­
v o t ā j u - l a t v i e š u un igauņu zemnieku i z g l ī t ī b a s l īmeņa aug­
šana i . Nevar a r i n o l i e g t , ka tautsko lu i ekā r t a , kas pakāpe­
n i s k i i z v e i d o j a s v i s ā 19 . g s . g a i t ā B a l t i j a s guberņās, sava 
z iņā b i j a a r i muižniec ības sko lu p o l i t i k a s r e z u l t ā t s . Tajā 
pašā l a i k ā , kā t o parāda raks ta a p s k a t ī t i e jautājumi, b ū t i s ­
k i b i j a t a s , ka skolu p o l i t i k a kā va ldošās šķ i ras - b a l t v ā ­
cu muižniec ības - p o l i t i k a b i j a v i r z ī t a t i k a i uz savu šaur i 
šķ i r i sko ekonomisko un p o l i t i s k o in t e r e šu r e a l i z ā c i j u un kā 
tada b i j a pretruna a r guberņu pamat iedz īvo tā ju interesēm. 
1 Pagasta l i kumi p r i ekš Austrumu jūrmalas guberņām. - P ē ­
te rburga . - 1866. g . 19 . f e b r u ā r i . - i 1 1 . - 0. punkts. 
2 MaTep«axu x E 3 j i e H H B . . . - C. 18. 
A. Rapķe 
RIg-is Pol i tehniakā i n s t i t ū t a 
r e v o l u c i o n ē r i e s tudent i 1905- gadā 
PSKP CK lēmumā "Par K r i e v i j a s 1905.-1907. gada r e vo lū ­
c i j a s 80. gadskSrtu" p a s v ī t r o t s , ka "S i r e v o l ū c i j a pamodi­
nāja p o l i t i s k a i d z ī v e i v i sp lašākās strādnieku un zemnieku 
masas un c i t u s i e d z ī v o t ā ju s l ā ņ u s . . . " 1 A k t ī v i K r i e v i j a s p i r ­
mās buržuāz isk i demokrātiskās r e v o l ū c i j a s n o r i s ē , Ī p a š i 
1905. gadā, i e s a i s t ī j ā s a r i p r o g r e s ī v i noskaņotie Rīgas Po­
l i t e h n i s k ā i n s t i t ū t a s tudent i , tāpat a tnev i āķ i pasn i ed z ē j i . 
Par revo luc ionāra j i em studentiem uzskatāma tā s tudējo­
šās jaunatnes da ļa , kas darbojās marks is t iska jos pulc iņos, 
b i j a soci ft ldemokrātisko o r gan i zāc i ju b i e d r i v a i a r i a t b a l ­
s t ī j a to galvenos programmas lozungus un cīņas mērķus. Revo­
lu c i onā r i e s tuden t i b i j a tā Gtudējošās jaunatnes daļa, kas 
i e s a i s t ī j ā s c īņā par i z g l ī t ī b a s sistēmas demokrat izāc i ju , 
kas ņēma da l ību p re t car isko patva ld ību v ē r s t a j ā c īņā, kas 
c ī n ī j ā s par buržuāz isk i demokrātiskās r a vo lūc i j a s u z v a r u . ' 
Joprojām nav plaša monogrāfiska pētījuma, nav i z p ē t ī t i 
un i z a n a l i z ē t i v i s i a v o t i , kas ļautu p i ln ībā a t s e g t v RPI r e ­
vo luc ionāro studentu c iņu 1905. gadā. ¿1 problemātika v a i ­
rāk v a i mazāk v e i k sm īg i skarta virknē pub l ikāc i ju , kas a t ­
t i e c a s uz RPI un LVII v ē s t u r i , a r i a t sev i šķos v i s p ā r ē j a rak­
stura monogrāfiskos izdevumos. 
RPI studentu kust ība i 1905. gadā v e l t ī t a J . Predelee 
un K. Kamajevas darba "Rīgas Po l i t ehn iskā i n s t i t ū t a r evo lu ­
c ionāras t r a d ī c i j a s ( 1862 . -1945 . ) " 3 . nodaļa, kur Izmantot i 
L a t v i j a s PSR CWA Vidzemes guberņas žandarmērijas pārvaldes 
fonda m a t e r i ā l i , par notikumiem pēc 17. o k t o D r a manifeeta -
La t v i j a s PSR CWA RPI dokumentu fonds. Par trūkumu uzskatā-
1 C iņa. - 1985. - 3. j anv . - Hr . 2. 
2 Rakstā izteiksmes lakonisma labad, kā a r ī studentu kon­
tingenta rakstura niansēāanai t i e k l i e t o t i a r ī apzīmējumi 
"demokrātiskie", •^Jrogreelvie" s tudent i . 
ma studentu kust ības a n a l ī z e s vā jā s a i s t ī b a ar v i spā r ē j i em 
revo luc i onāra j i em notikumiem v a l s t ī i i zmantot ie m a t e r i ā l i 
nav ļ ā v u š i a t s e g t r e vo luc i onā ro c i ņ u 1905. gada pavasari un 
vasarā , a r i p i l n ī b ā raks turo t s i t u ā c i j u , mācībām a t s ā k o t i e s . 
P i e ļ a u t a s kļūdas t i e š i a rh ī va ma te r i ā lu izmantošanā. 
1985. gada t i k a pub l i c ē t a L . S l l a n t j e v a s brošūra - ma­
t e r i ā l s L a t v i j a s PSR Zinību b i e d r ī b a s l e k t o r i e m 1 , kur auto­
r e 1905. gada janvāra notikumu RPI a n a l ī z ē vadās pēc j au 
minētā J . P r ē d e l e s un K. Mamajevas da rba , t a j ā i zmanto­
t a j i e m a rh ī va m a t e r i ā l i e m . A r ī ā e i t s tudentu darb ība l a i ­
kā , kad RPI b i j a s l ē g t s ( 1905 . g . 1 5 . j a n v ā r i s - 12 . s e p ­
t embr i s ) , n e t i e k r a k s t u r o t a . 1905. gada rudens notikumu a t ­
segšanai i zmanto t i PSRS CWA Tautas i z g l ī t ī b a s m i n i s t r i j a s 
Rūpniecības mācību i e s t ā ž u nodaļas fonda m a t e r i ā l i , kas i r 
i d e n t i L a t v i j a s PSR CWA Rīgas mācību apgabala kuratora kan­
c e l e j a s dokumentu fonda esoša j i em, kā a r ī a t s e v i š ķ i no p i r ­
majiem L a t v i j a s r e vo luc i onāro c ī n ī t ā j u pieminas grāmatas I 
sējuma 2 . un 3 . da ļas mate r i ā l i em par r evo luc ionāra j i em RPI 
student iem. Tas ļ ā v i s nedaudz paplaš ināt p r i ekšs ta tus par 
RPI studentu sa ikn i a r r e vo luc i onā rās c ī ņas n o r i s i L a t v i j ā , 
savukārt brošūrā nav ma t e r i ā lu par 1905. gada septembra mī­
t iņ i em i n s t i t ū t ā . 
Studentu, kā a r ī sko lu un s t rādnieku jaunatnes kus t ī ­
b a i L a t v i j a 1905.-1907. gada v e l t ī t i v a i r ā k i M. Vestermaņa 
r a k s t i p r e s ē . 2 Autors min f ak tus , kas raksturo i n s t i t ū t a 
studentu kust ību 1905. gada j a n v ā r i , i n s t i t ū t a vadības no-
1 Силантьева л .И. Студенты РПИ в революции 1905­1907 го­
дов. ­ Р. , 1966. 
2 Vestermanis М. Revo luc ionārās Rīgas u l t imā ts (RPI studen­
t u r e vo luc i onārā c iņa 1905. g . ) it C iņa . - 1955. - 30. o k t . 
- Nr . 258» Vestermanis M. L a t v i j a s jaunatne 1905. g . j an ­
vāra d ienās // Padomju Jaunatne. - 1955. - 26 . j a n v . - N r . 
18) Vestermanis M. Jaunatne uz barikādēm// Padomju Jaunat­
n e . - 1955. - 2 5 . , 28 . d e o . - N r . 252, 254* 1956. - 4., 
13 . j a n v . - N r . 3, 9 . 
s t ā ju , progres īvo studentu cīņu pret vācu korpore ļu darbību 
L a t v i j a s laukos. Atsev išķos gadījumos p ie ļautas a r i nepre­
c i z i t ā t e s . Savukārt M. Vestermana raksts žurnālā " K a r o g s " 1 
ap t ve r periodu no i n s t i t ū t a dibināšanas l ī d z 1912. gadam, 
izmantojot L3tvijas Va l s t s un i v e r s i t ā t e s arhīva mate r i ā lus . 
1905. gada notikumi RPI i e s k i c ē t i ļ o t i shematiski , nedaudz 
skarot t i k a i 1905. gada j a n v ā r i un septembri . 
L a t v i j a s PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures i n s t i t ū t a i z ­
devumā "R ī ga . 1861.-1917." 10. nodaļas paragrāfā "Augstākā . 
i z g l ī t ī b a R īgā " , kura autore i r E. Andersone, s k a r t i a r i a t ­
s e v i š ķ i studentu revo luc ionārās a k t i v i t ā t e s momenti 1905. 
gadā ( 1 3 . janvāra, 27 . un 23. oktobra not ikumi ) , bet boz 
o 
Pa ts tāv ī ga pētī juma rakstura, a r neprec i z i t ā t ēm. 
SI raksta uzdevums i r , sīkāk nepakavč jot ies p ie va i rāk 
p ē t ī t ā s RPI studentu c īņas 1905. gada j anvā r i (not ikumi in­
s t i t ū t ā pōc Pēterburgas "as iņa inās svē td i enas " , p i eda l ī š a ­
nās 1 3 . janvāra demonstrāci jā, 14 . janvāra mī t iņš un K. Pe-
Surkina bēru demonst rāc i j a ) , parād ī t RPI studentu darbību 
per iodā, kad i n s t i t ū t s b i j a s l ē g t s - V i s k r i e v i j a s studentu 
s t r e i k a l a i kā , kā a r ī , mācībām i n s t i t ū t ā a t j auno j o t i e s 1905. 
gada ruden i . Bez tam raksta mērķis i r a t seg t a r ī c i t a s in­
s t i t ū t a studentu c īņas formas l ī d z ā s demokrātisko studentu 
akadēmiska rakstura c ī ņ a i , kas l ī d z šin vēsturnieku darbos 
p r a k t i s k i nav p ē t ī t a s . 
žajā^nolūkā t i e k izmantot i V . I . Ļeņina l a r b i ne t i k a i 
kā pētāmās problēmas metodo loģ iska is pamats, bet a r i k" sva­
r ī g s avots ( ī p a š i atzīmējams V . I . Ļeņina darbs "Revo luc i o ­
nārās Rīgas u l t i m ā t s " , u z r a k s t ī t s , pamatojot ies uz informā­
c i j u , kas i e v i e t o t a av ī z e "Voseische Zeitung" 1905. gada 7 . 
( 2 0 . ) ok tobr l i te parādīta RPI progres ī vo studentu c īņa pret 
1 Vestermanis M. Studentu revo luc ionārā kustība Rīgas P o l i ­
tehniskajā i n s t i t ū t ā / ' Karogs. - 1951. - N r . 10 . - 937. - ' 
946. l p p . 
Tā E. Andersone apga lvo , ka studentu sanāksmes un demon­
s t r ā c i j a s turp inā jās v i s u 1905- gada Janvār i ; neprec īzs 
a r ī minēta is 27. un ^ 8 . oktobra studentu mīt iņu dal ībnieku 
s k a i t s (R ī ga . 1861.-1917. - R., 1978. - 322. l p p . ) . 
vācu korpore ļu p o l i c e j i s k o darb ību L a t v i j a s laukos 1905. 
gada r u d e n ī ) . 1 
Par konkrēto notikumu g a i t u , RPI studentu l ī d z d a l ī b u 
r e vo luc i onā ra j ā kust ībā, par studentu sadarbību ar s t r ā d n i e ­
ku revo luc ionāra jām organ i zāc i j ām, a r progres ī va j i em studen­
t iem c i t ā s K r i e v i j a s augs tsko las izmantota in formāci ja , ko 
sn iedz L a t v i j a s PSR CVVA Rīgas mācību apgabala kuratora kan­
c e l e j a s dokumentu fonds - RPI d i r e k t o r a a t s k a i t e s RMA kura­
toram, Tautas i z/ŗ l ī t īban ministram. Rūpniecības mācību i e ­
s tāžu noda ļa i , RPI d i r e k t o r a sarakste a r c i t u K r i e v i j a s 
augstsko lu vadībām par studentu r e vo luc i onāra rakstura uz­
stāšanos un dažādām organ i zāc i j ām studentu v idū, žandarmu 
ziņojumi Vidzemes guberņar, žandarmēri jas pārva lde i , p o l i c i ­
j a s i e c i rkņu pr iekšnieku, inspektoru, ka lpo tā ju ziņojumi 
RMA pā r va l d e i , i z v i l kumi no preses izdevumiem, RPI studentu 
b i ļ e t e n i un uzsaukumi. 
Savukārt L a t v i j a s PSR CVVA RPI dokumentu fonds satur 
in formāci ju par admin i s t ra t ī va j i em u . c . sodiem pret progre -
, s ī v i noskaņotajiem studentiem (piemēram, p i epras ī jumi un 
a t b i l d e s par studentu p o l i t i s k o u z t i c a m ī b u ) . 
L a t v i j a s PSR CVVA Vidzemes guberņas žandarmēri jas pār­
va ldes fonda m a t e r i ā l i i r d i e zgan t e n d e n c i o z i , tas prasa 
k r i t i s k u p i e e ju avota izmantošanā, kurš noz īmīgs t i e š i a r 
f ak t i sko mater iā lu par RPI studentu mī t iņ iem 1905. gada 
11 . -14 . j a n v ā r ī , par K. PeSurkina bērēm, uzsaukumu i z p l a t ī ­
šanu i n s t i t ū t ā un c i t i e m aspektiem prog res ī vo studentu c īņā 
minētajā p e r i odā . Tas ļ au j b a g ā t ī g i pap i l d inā t RMA kuratora 
kance l e j as fonda m a t e r i ā l u s . 
RPI studentu 1905. gada 27 . un 28 . oktobra mīt iņa rak­
s turošana i ma t e r i ā lu sn iedz PSRS CVVA Tautas i z g l ī t ī b a s mi-
n i s t r i j a s Rūpniecības mācību i e s t ā žu nodaļas f onds . 
Svar ī gs avots problēmas i z p ē t ē i r L a t v i j a s r evo luc i onā ­
r o c ī n ī t ā j u piemiņas grāmatas I sējums ( 1 . - 3 . d a ļ a ) . RPI 
1 Ļeņins V . I . R a k s t i . - 9- s ē j . - 348 . -349. l P P . 
2 Darbā Izmantota PSRS CWA 7 4 1 . fonda i e v i e t o t a mi t ina r e -
z o lūo i j a ( 3 . ap r . - 1905. - 2 . 1 . ) . 
studentu revo luc ionārās kust ības i zpē te darbs sniedz plašu 
mater iā lu par 1905. gada janvāra notikumiem, gan par stu­
dentu l ī d z d a l ī b u dažādos revo luc ionārās c īpas v e idos 1905. 
gada vasarā un ruden ī . 
Bez tam izmantotas va i rākas dokumentu pub l i kāc i j a s , 
atmiņu m a t e r i ā l i , darb i par i n t e l i ģ e n c e s un t i e š i studentu 
c iņu K r i e v i j ā un a r ī L a t v i j ā 1905.-1907. gada r e v o l ū c i j ā . 
Vairākos pēt ī jumos, kā piemēram, V. Oniani , P. Cusjat-
ņikova, V. Ļe ik inas -Sv i rskas darbos, RPI studentu da l ības 
atspoguļošana pirmajā buržuāz isk i demokrātiskajā r e v o l ū c i ­
j ā aprobežojas ar 1905. gada 13 . janvāra notikumu un K. Pe-
čurkina beru demonstrāci jas ap raks tu . 1 L ī d z ī g s s t ā vok l i s 
sa jā jautājumā i r a r i J . Krast iņa monogrāf i jā , boz tam ana­
l i z ē t a a r ī va i rāku b i jušo RPI studentu a k t i v i t ā t e 1905. ga­
dā . Kopumā tomēr t i e š i š i e darb i i r noz īmīg i aplūkojamās 
problēmas i zpē tē kopsakarībā ar notikumu a t t ī s t ī b u v a l a t ī , 
a r revo luc ionāro studentu c īņu c i t ā s K r i e v i j a s augs tsko lās . 
Janvāra generā lstre i3 :s i ez īmē ja krasu lūzumu revo lu ­
c ionāra jā kust ībā - pāreju no atsev išķ iem s t r e ik i em un de­
monstrācijām uz v i s p ā r ē j u p o l i t i s k u s t r e iku , uz masu cīņas 
formām v i s ā K r i e v i j a s impēr i j ā . L a t v i j a s p r o l e t a r i ā t s un 
a r ī studējošās jaunatnes progres īvā daļa a r pirmajām kopē­
jam cīņām l i k a pamatus s a v i e n ī b a i a r K r i e v i j a s strādniekiem 
un to sab iedro ta j i em. 1905. gada 1 1 . - 1 * . janvāra m ī t i ņ i RPI 
sekmēja studentu p o l i t i s k o izaugsmi. 
I n s t i t ū t a studentu ak t ī v ā i e sa i s t ī š anās 13 . janvāra 
upuru bēru demonstrāci jās ļ au j a r ī uz viņiem a t t i e c i n ā t 
V . I . Ļeņina vārdus: "Studentus vada v e s e l ī g s revo luc ionārs 
1 Окиани в.С. Большевистская партия в интеллигенция в пер­
вой русской револзции. ­ Тбилиси, 1970. ­ С. 64 ; Гусят­
ников п.С. Револсционное студенческое движение в России. 
1899­1907. ­ М. , 1971. ­ С. 4 3 ; Лейкина­Саирская В.Р. 
Русская интеллигенция в 1900­1917 годах. ­ М. , 1981. ­
С. 30. 
2 Kras t iņš J . 1905. gada r e v o l ū c i j a L a t v i j ā . - T r eša i s , pa­
p i l d i n ā t a i s i zdevums^- R., 1975. - 91 . 1РР. 
J 
i n s t i n k t s , ko a t b a i s t a v iņu saskare a r p r o l e t a r i ā t u . . , " 1 
Rīgas Po l i t ehn i skā I n s t i t ū t a s t u d e n t i pēc janvāra no­
tikumiem ī p a š i a k t ī v i kopējā c i ņ a i e s a i s t ī j ā s 1905. gada 
ruden i . Tomēr a r i starpposma p rog r e s ī v o studentu darbība ne­
b e i d z ā s . Vispirms btltu minama mate r i ā l ā a t b a l s t a o r gan i z ē ­
šana strādnieku kus t ī ba i , .cas a i zsākās j au Janvār ī un ko 
v e i c a "Studentu b i r o j s " , i z v e i d o t s 1904. gadā a r o f i c i ā l o 
uzdevumu p a l ī d z ē t t rūc ī ga j i em studentiem sameklēt darbu» 
Ka i z r i e t no 1 1 . - 1 4 . Janvāra studentu mī t iņu l i e t a s 
izmeklēšanas mate r i ā l i em, RPI ka lpo tā j s J . Jaunzems 11 . f e b ­
ruāra ziņojumā u z s v ē r i s , ka i n s t i t ū t ā a r a d j p r o f . B. Ivano-
va a tba l s tu darbojas "Studentu b i r o j s " , kurā i e t i l p s t ap 60 
c i l voku, pārsvarā e b r e j i , a r ī l a t v i e š i ^ armēņi, kas a r 
draudu uii proklamāci ju p a l ī d z ī b u sp i e ž pak ļaut i es pā r i par 
1600 s tuden tu . 3 Vidzemes guberņas žandarmēri jas pārvaldes 
pr iekšn ieka pa l ī ga 1905. gada 2B. a p r ī ļ a ziņojumā žandarmē­
r i j a s pārvaldes priekšniekam t e i k t s , ka 30 gadus v e c a i s 
ad j p r o f . B. Ivanovs i r " . . . v i s u R īgas p i l s ē t ā not i ekošo s tu­
dentu nekār t ību ga l v ena i s v a in in i eks " - . T i e š i ap viņu kā pār-
i i e c i nā tu un i z g l ī t o t u r e vo luc i onā rās kust ības p i e k r i t ē j u 
g r u p ē j o t i e s ap 70 studentu - r e vo luc i onā rās propagandas i z ­
p l a t ī t ā j i , saņemot ne v i e n gar ī gu a t b a l s t u , bet a r i norād ī ­
jumus v iņu " n o z i e d z ī g ā s " darb ības v i r z ī b a i . * 
1905. gada 15. j a n v ā r i , a i z s t ā v o t v a ž o n i , ko piekāva 
z a l d ā t i , t i ka a r e s t ē t s RPI i n žen i e ru nodaļas students 
G. VIksns (1882-?) . 5 I zda ro t k ra t ī šanu v i ņ a d z ī v o k l ī , t i k a 
1 Ļeņjns V . I . R a k s t i . - 9. s ē j . - 352. l p p . 
2 P r ēde l e J . , Mamajeva K. R īgas P o l i t e h n i s k ā i n s t i t ū t a r e ­
vo luc ionārās t r a d l o i j a s ( 1 8 6 2 . - 1 9 4 5 . ) . - R. , 1973. - 35. 
l P P . 
3 LCWA. - 4568. f . - 1. a p r . - 473. 1. - 12 . l p . (protams, 
jāņem vē ra š e i t pausto a t z i ņ u t endenc io za i s raksturs gan 
a t t i e c ī b ā uz "Studentu b i r o j a " darbības ietekmes rajonu, 
gan t ā sastāvu - k r i e v u s t u d e n t i ne t i ek m inē t i ) . 
4 Turpa t . - 17 . l p . 
5 Turpat. - 489. 1. - 22 . l p . 
a t ras ta hek togra f ē t s uzsaukums kr i e vu va lodā "Turp in i e t ge -
ne rā l s t r e i ku ' . " , ko 13 . Janvārī b i j a i zdevus i LSDSP Federa­
t ī v ā Icomiteja un "Bunds", kā a r ī Rīgas soc iā ldemokrāt isko 
o r gan i zāc i j u s t r e i k a komite jas naudas vākšanas saraksts 
N r . 230, kura ievadā b i j a r a k s t ī t s : " P a l ī d z i e t s t r e i k o t ā ­
j i em un ieva inota j iem' . P i l s oņ i ' . Māsu niknākais ienaidnieks -
cara patva ld ība apspiež un ve rdz ina visue sab iedr ības s l ā ­
ņus, kas nepieder p ie va ldoša j i em, tomēr .vissmagākaj iem 
spaidiem t i e k pakļauta strādnieku šķ i r a . Tagad š i e s t rādn ie ­
k i uzsākuši i z šķ i r o šo c iņu ar cara patvaļu - uzsākuši s t r e i ­
kus un nesuši ievērojamus upurus - i r k r i t u š i e un i eva ino ­
t i e . Tāpēc katra godīga p i lsoņa pienākums i r pa l ī d z ē t v i ­
ņiem un z i edo t s t r e i k o t ā j u un ieva inoto l a b ā . " 1 
T i e š i 11 . -14 . janvāra studentu mīt iņu l i e t a s izmeklē­
šanas m a t e r i ā l i parāda a r i a t sev i šķu p r o g r e s ī v i nookaņotu 
mācību spēku a tba l s tu demokrātiskajiem student iem. 17 . f eb ­
ruāra l i e c ī b ā p o l i c i j a i J . Jaunzems starp studentu mītiņu 
organizator iem min a r ī ad jp ro f . B. Ivanovu, p r o f . K. V lad i -
mirovu un M. Sege lu . 14. janvāra mīt iņa pieļaušanā v a i n ī g i 
e so t v i e n ī g i B. Ivanovs un K. V lad imi rovs : i n s t i t ū t a d i rek­
t o r s jau v e i c i s pasākumus, l a i t o a i z l i e g t u , bet t i e š i š i e 
pasn i edzē j i p i e p r a s ī j u š i a t ļ au ju mīt iņa o rgan i zēšana i . 
Jau pusstundu pēc 14. janvāra studentu mīt iņa beigām 
p i e i n s t i t ū t a galvenajām i e e j a s durvīm admin is t rāc i j a , no­
b i j u s i e s no studentu revo luc ionāras kust ības, izkāra paz i -
1 LČVVA. - 4568. f . - 1. apr . - 489. 1. - 14 . - 15 . l p . 
( J . Prēde les un K. Mamajevas darbā, n e p r e c ī z i izmantojot 
arh īva mater iā lus , p ie ļauta kļūda, a t t i e c i n o t šo pašu 
faktu gan uz 1905. gadu (35 . l p p . ) , gan uz 1909. gadu 
(56 . l p p . ) « pa t i e s ī bā 1909. gada 14. f ebruār ī Vidzemes 
guberņas žandarmēri jas pārvalde sniedza z iņas RPI d i r e k t o ­
ram par G; Vīksnes p o l i t i s k o uzticamību sakarā ar viņa 
atpakaļuzņemšanu i n s t i t ū t ā (LCVVA. - 7175. f . - 1. apr . -
335. 1 . - 183- l p . ) , kas no t ika 1909- gada 14 . j a n v ā r ī ) . 
2 LCVVA. - 4568. f . - 1 . apr . - 473. 1. - 7. l p . 
ņojumu par i n s t i t ū t a s lēgšanu uz neno te ik tu l a i k u . 1 Tas no­
t i k a aps tāk ļos , kad pēc Pē te rburgas augstāko mācību i e s t ā žu 
studentu i n i c i a t ī v a s b i j a sāc i e s v i s k r i e v i j a s studentu 
s t r e i k s , mācības v i s u r t i k a pārtrauktas uz pusgadu - l ī d z 
p 
1905. gada 1, septembrim. 
Ar ī RPI s tudent i b i j a i n f o rmē t i par V i s k r i e v i j a s s tu­
dentu s t r e i k u . Par t o l i e c i n a f a k t s , ka RPI ka lpo tā j s 
J . Jaunzems i esn iedza a r i uz p r o f . K. V lad imirova galda a t ­
s t ā t o RPI studentu s t r e i k a komite jas 1905. gada 3 . februāra 
b i ļ e t enu Nr . 5. B i ļ e t ens in formēja par t o , ka Pēterburgā 
Kara medicīnas akadēmijas, Mežu, Tehnoloģ iskā un Kalnrūpnie­
c ī b a s , kā a r ī С i v i l i n ž en i e ru i n s t i t ū t a s tuden t i s o l i d a r i z ē ­
j u š i e s a r strādniekiem un uzsākuši s t r e i k u l ī d z 1905. gada 
septembrim, uz šo l a i k u pārt raucot mācību darbu v i s ā s augst­
s k o l ā s . Tam p i e v i e n o j a s Maskavas a u g s t s k o l a s . 3 
1905. gada 5. f e b r u ā r ī Rīgas mācību apgabala kuratoram 
i e s n i e g t a j ā RPI padomes i n f o rmāc i j ā par s t ā v o k l i i n s t i t ū t ā 
un izredzēm at jaunot mācību procesu u z s v ē r t i iespējamie ma­
t e r i ā l i e zaudējumi sakarā a r studentu kust ību, j a mācību 
process t i k s at jaunots pārak ā t r i . * KPI d i r e k t o r s a t z ina , ka 
at jaunot mācības nav i espē jams. To varēs i z d a r ī t t i k a i tad, 
kad tos būs at jaunotas c i t ā s impēr i j as augstākajās mācību 
i e s t ā d ē s . Turpat pro f . P. Valdens a t z īmē ja , ka " . . . ī p a š u mē­
ru p i e l i e t o š a n a mērķa sasn i egšana i p a š r e i z ē j o s apstāk ļos ne-
dotu vēlamus r e z u l t ā t u s " . V iņš a r i a t z i n a , ka " . . . l a i a t ­
jaunotu normālu nodarbību g a i t u , v i s ā t r ā k t o va rē tu panākt 
a r ž ē l s i r d ī b a s aktu, j o t i k a i a r t o i r i e spē j a s i eda rbo t i e s 
uz jaunatn i m o r ā l i . . . " ^ 1 1 . - 1 4 . j anvāra mī t iņu izmeklēšana, 
ko v e i c a d i r e k t o r a pa l ī g s p r o f . Svarcs , v i s u 6 nodaļu dekā-
1 LCWA. - 4568. f . - 1 . a p r . - 475. 1. - 1 1 . l p . 
2 
Гусятников П. С. Революционное студенческое движение в 
Р о с с и и . . . - С. 149. 
3 LCVVA. - 4568. f . - 1. a p r . - 473. 1. - 15. l p . 
* Turpat . - 240. f . - 3. a p r . - 4 . 1. - 67. l p . 
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6 Turpat . - 73 . 1P. 
a i , ka a r i d i s o i p l i n ā r ā e komis i jas pārs tāv i s fon B i ē o f e , d e ­
va v ienu secinājumu: v i sus v a i n ī g o s , kā a r i va inas mēru no­
t e i k t nav ieepējams, masu sods savukārt t i k a i v e i c i n ā t u 
i ekšē jos nemie rus . 1 I n s t i t ū t a vadības bezspēcība un ba i l e s 
no r evo luc ionārās a k t i v i t ā t e s t e s k a i d r i a p l i e c i n ā t a s . Tau­
tas i z g l ī t ī b a s m i n i s t r i j a s Rūpniecības mācību ientfižu noda­
ļ a 25 . f eb ruār ī paz iņo ja , ka p i e k r ī t 14 . janvāra mīt iņa 
va in in i eku nosodīšanai , bet l i e k pr iekša RPI v a d ī b a i ī p a š i 
sekot t iem studentiem, kas i z o ē l u š i e s šajos notikumos. 
1Э05. gada janvāra notikumu l ikumsakarīgs r e z u l t ā t s i r RPI 
d i r e k t o r a a t z iņa , 4a nemieru c ē l o ņ i i n s t i t ū t ā agrāk s a i s t ī ­
j u š i e s ar t ī r i akadēmisko d z ī v i , bet nu t o s i zsaucot s t rād ­
nieku noskaņojums, v i s p ā r ē j s Prātu satraukums, da ļas sa­
b i edr ības i z r ā d ī t a i s a tba l s t s strādnieku k u s t ī b a i . 2 
API studentu nostāju parāda "Рижский вестник" 1905. 
gada 11. f eb ruār i pub l i c ē t a i s paziņojums par RPI d e l e g ā c i ­
j a s gā j i enu p ie Rīgas mācību apgabala kuratora . Studentu 
prasības un noteikumi, ar kādiem t i e p i ek r i t a at jaunot mā­
c ību procesu, i z r ā d ī j ā s nepieņemami, tāpēc i n s t i t ū t s j op ro ­
jām pa l ika uz nenote ik tu l a i k u s l ē g t s . 3 Diemžēl izmantot ie 
a v o t i nedod iespē ju noskaidrot , v a i i z v i r z ī t ā s prasības b i ­
j a akadēmiska rakstura v a i p o l i t i s k a s . Savukārt vācu korpo­
r e ļ i a p l i e c i n ā j a " u z t i c ī b u un padevību" - par vē l ēšanos 
turp ināt s tud i ju darbu l ī d z 29. janvārim pieteikumus b i j a 
i e s n i e g u š i r a p 500 korporāc i ju b i e d r i . * Atjaunot mācības in ­
s t i t ū t a vad ība i tomēr ne i zdevās . 
Revolucionāra rakstura et ir ientu uzstāšanās š a i l a i kā 
not ika ārpus i n s t i t ū t a . Tā 1905. gada 12. martā Jaunā t e ā t ­
r a t e lpas Roraanova (tagad Lāčp lēša ) i e l ā 25 muz ikā l i drama­
t i s k a vakara be igās s tuden t i kopā ar l i ironova komercskolas 
audzēkņiem un pārēj iem jauniešiem dz i edā ja revo luc ionāras 
dz iesmas. Tika i z s l ē g t a gaisma, š a i l a i ka no ga l e r i j ām zā lē 
1 LCVVA. - 240. f . - 3. a p r . - 4 . 1 . - 7 2 . , 7 3 . l p . 
2 Turpat . - 133. l p . 
3 Turpat . - 96. l p . 
4 Turpat . - 133. l p . 0 
i z ka i s o t Rīgas soc iā ldemokrā t i sko o r g a n i z ā c i j u Federa t ī vās 
komite jas un "Bunda" uzsaukumus l a t v i e š u un k r i e vu v a l o d ā . 1 
HPI s t u d e n t i ņēma a k t ī v u d a l ī b u a r ī tādā ī pa tnē j ā La t ­
v i j a s darbaļaužu p o l i t i s k ā s ' c ī n ā s v e i d ā kā baznīcu demon­
s t r ā c i j a s . Kurzemē baznīcu demonstrāc i ju organizēšanā r o s ī ­
g i darbojās RPI mehānikas nodaļas students LSDSP Ventsp i l s 
komite jas l o c e k l i s Ž. K ā r k l i ņ š (1886-1905) 2 » mai ja be igās 
v i ņ š ieradās Ku ld ī gā . Ž . K a r k l l ņ š , kurš p i e d a l ī j ā s lauk­
strādnieku s t r e i k a organizēšanā un vadīšanā un pēc LSDSP CK 
norādījuma v a d ī j a V e n t s p i l s o s tas s t rādnieku s t r e i k u 3 , kopā 
a r Valmieras un B a l t i j a s s k o l o t ā j u semināru audzēkņiem 
K. Grīnbergu un M. Šusteru Bdolē 1905. gada vasarā i z jauca 
dievkalpojumu un noorgan i z ē j a g ā j i e n u a r sarkaniem karo­
g i em . * Ž. K ā r k l l n š t i k a a r e s t ē t s turpat p i e baznīcas , i e ­
s l o d z ī t s Kuld īgas cietumā l ī d z 1905. gada rudenim. Starp 
c i t u , t ū l ī t pec a tbr ī vošanas sakarā ar p o l i t i e s l o d z ī t o am­
n e s t i j u 23. o k t o b r i Ž. K ā r k l l n š t e i c a runu tautas sapulcē 
p i e Kuldīgas lu terāņu bazn ī cas . * ' A r ī 1905. gada rudeni v i ņ š 
b i e ž i izbrauca uz apkārtē j i em pagast iem, l a i sn i eg tu p a l ī -
i z ī b u v i e t ē j i e m p a r t i j a s pulc iņ iem baznīcu demonstrāc i ju, 
s t r e i k u un mī t iņu o rgan i zēšanā . 
Savukārt 1905. gada vasarā - pēo o t r ā Vasarsvētku d i e ­
nā sar īko tā Sesavas baznīcas bazāra za ļumbal lē Apguldes 
muižas upes l i o ī , kur p i e d a l ī j ā s ap 2000 c i l v ē k u , t i k a i z ­
d a l ī t a s r evo luc i onārās prok lamāc i jas un no muzikantu paaug-
1 LCWA. - 4568. f . - 1 . a p r . - 577. 1 . - 2 . , 2.a, 3 . l p . 
2 L a t v i j a s r e vo luc i onā ro c ī n ī t ā j u piemiņas grāmata. - R., 
1976. - I s ē j . - 1. d . - 271 . l p p . 
3 Turpat . - R . , 1980. - 2 . d . - 305. l p p . 
4 Ruberts J . L a t v i j a s s k o l o t ā j i un skolu jaunatne 1905. ga­
da r e v o l ū c i j a . - R . , 1965. - 62 . l p p . 
^ L a t v i j a s r e vo luc i onā ro c ī n ī t ā j u piemiņas grāmata. -
I s ē j . - 2 . d.. - 239. Ī P P . 
c 
Turpat . - 1 . d . - 256. l p p . 
7 Turpat . - 261. l p p . 
atinājuma t e i c a runas d i v i RPI s tudent i , v ē r š o t i e s pret 
baznīcu un r e a k c i j u v a l s t ī . 1 
Nozīmīgs RPI r evo luc ionāro studentu darbības v i r z i e n s 
b i j a iekļaušanās bruņotas sacelšanās sagatavošanā, v e i c o t 
a ģ i t ā c i j u karaspēka da ļās , kā a r ī o r gan i z ē j o t revo luc ionāro 
spēku apbrupošanu. 
Jautājumam par bruņotas sacelšanās sagatavošanu s v a r ī ­
ga v i e t a KSDSP I I I kongresa lēmumu ietekme b i j a i e r ā d ī t a 
LSDSP I I kongresam,kurš not ika Rīgā 1905. gadā no 1 1 . l ī d z 
p 
13 . jūni jam. Kongress a r i a tz īmēja nepieciešamību turpināt 
soc iā ldemokrāt isko a ģ i t ā c i j u karaspēkā 3 un atmaskot v a l d ī ­
bas re formas. 
1905. gada vasarā L a t v i j a s t e r i t o r i j ā d i s l o c ē t a j ā ca­
r i s k ā s K r i e v i j a s karaspēkā revo luc ionārās a ģ i t ā c i j a s darbu 
v e i c a 4 soc iā ldemokrāt iskās kara o r g a n i z ā c i j a s . 4 L i e lākā no 
tām b i j a b o ļ š e v i s t i s k ā s KSDSP Rīgas komite jas i z v e i d o t a ka­
ra o r g a n i z ā c i j a . Tās ga l ven ie darbības c e n t r i b i j a Daugav-
5 
g r ī v a s c i e t o k s n i s un 177. Izborskas pulks. 1905. gada ru­
den ī , pēc meņševiku a i z i e šanas no KSDSP Rīgas komite jas, 
pirmajā sēdē t i k a i z s k a t ī t s jautājums par KSDSP b o ļ š e v i e -
t i akāe Rīgas kara o r gan i z ā c i j a s tā lāku izve idošanu un dar­
b ību . Per tās vad ī tā j i em i z v i r z ī j a bi jušoa RPI studentus 
N. Atabekovu (1881-1937) un P. Kobozevu (1878-1941) . Viņu 
pārdomātā darba r e z u l t ā t ā d r ī z v i e n izdevās no atsev išķ iem 
za ldātu pulciņiem Rīgas garnizona un Daugavgrīvas c ie tokšņa 
karaspēka da ļās i e v e i do t plešu, c e n t r a l i z ē t u bo ļ š e v i a t i sku 
o r g a n i z ā c i j u , kas b i j a v iena no spēcīgākajām K r i e v i j ā 
1 Beierbahs K. Dobeles revo luc ionārās c īņas 1905./06. gada. 
- R., 1929. - 17. l p p . 
ž L a t v i j a s PSR v ē s t u r e . - R., 1955. - I I s ē j . - 236. l p p . 
3 L a t v i j a s Komunistiskās p a r t i j a s kongresu, konferenču un 
CK plēnumu r e z o l ū c i j a s un lēmumi. - R., 1956. - 1. d . -
2 1 . l p p . 
4 L a t v i j a s Padomju enc ik l opēd i j a 10 sējumos. - R. , 1984. -
5 . 2 s ē j . - 179. l p p . 
5 L a t v i j a s revolucion&pp c ī n ī t ā j u piemiņas grāmata. -
I s ē j . - 2 . d. - 16. l p p . 
1905.-1907. gada r e v o l ū c i j a s l a i k a . 1 1905. gada 17.oktobra 
vakara t i k a a i z t u r ē t i 2 no 4 i n s t i t ū t a studentiem, kas v e i ­
kuš i r e vo luc i onāru a ģ i t ā c i j u 177. I zborskas kājnieku pulka 
r e z e r v e s za ldā tu v idu p ie d z e l z c e ļ a s t a c i j a s Rīga I . Ko-
mercnodaļas students ī . Rabinov iSs (1881-? ) un mehānikas 
nodaļas students B. Hs i f e c s (1880-? ) b i j a a n a l i z ē j u š i pat­
va ld ības r a d ī t o za ldātu bezt ies iskumu, devuš i l a s ī t LSDSP 
o 
uzsaukumus. 
Rīgas kara o r g a n i z ā c i j a par a ģ i t a t o r u darbojās RPI me­
hānikas nodaļas students A. Sapo tņ i ck i s (1883-1909) . 3 Kā 
i z r i e t no V . K o l i š k e v i č a atminām, ak t ī vu da l ī bu šajā darbā 
pērna RPI i n žen i e ru nodaļas s tudents B. Dennemarks (1880-? ) , 
savukārt š i s kara o r g a n i z ā c i j a s t i p o g r ā f i j a s i z v e i d ē daudz 
4 
v e i k u a i i n s t i t ū t a s tuden t i K ra t oe r e un Bdelmans. Tās p i r ­
mais izdevums b i j a a v ī z e "Go los s o l d a t a " , kas sāka iznākt 
1905. gada decembri , s t a rp t ā s v ad ī t ā j i em b i j a a r ī P. Kobo-
z e v s . ^ 
B i juša i s RPI s tudents , LSDSP b i e d r s , p r o f . P . Valdena 
a s i s t e n t s RPI J . P r i e d ī t i s (1876-1903) i z g a t a v o j a sprāgst ­
v i e l a s r evo luc i onārās kust ības da l ībn i ek i em^, kā a r ī apmā­
c ī j a R. Po la f abr ikas pulc ina pārstāv jus ķīmisko smirdburabu 
i z g a t a v o š a n a . 7 Vagonu f a b r i k a s "Fen ikss " l i e t u v ē J . Treima-
1 L a t v i j a s r e vo luc i onā ro c ī n ī t ā j u pieminas grāmata. -
I s ē j . - 2 . d . - 2 4 . - 2 5 . l p p . 
2 LCVVA. - 4568. f . - 1. a p r . - 924. 1. - 18 . l p . 
3 L a t v i j a s r e vo luc i onāro c ī n ī t ā j u pieminas grāmata. -
I s ē j . - 2 . d . - 30. l p p . 
* Ko l i šk e v iS s V . - Karps. Rīgas 1 i e l s a imn i e c i skā o r g a n i z ā c i ­
j a 1905. gada r e v o l ū c i j ā / ? C e l t n e . - 1935- - Hr . 12 . -
924 . , 926. l p p . 
T r e i j s R. Pamatšķiras b r ī v a i s v ā r d s . L a t v i j a s marks i s t i s ­
ka prese 1898.-1917. - R . , 1981. - 96 . l p p . 
^ L a t v i j a s r e vo luc i onāro c ī n ī t ā j u piemiņas grāmata. -
I S ē j . - 1. d . - 311. 1PP. 
7 Turpat . - 2 . d . - 136. l p p . 
ņa (1875-1924) un J . P r i ed ī š a vadībā 1905. gadā t i k a i zga ­
tavo tas bumbas. 1 
1405. gada 6. augustā, kad vācu baroni panāca, ka Kur­
zemes guberņā t i e k i z s lud inā t s ka ras t ā vok l i s , cars publ i cē ­
j a i e k ā l i e t u min i s t ra A. Bul ig ina (1851-1919) sagatavoto 
nolikumu par Va l s t s domes sasaukšanu, vē lēšanu t i e s ī b a s do­
dot muižniekiem un bur žuāz i j a i , Domi paredzot kā cara pa­
domdevēju orgānu.^ V . I . Ļeņine Bul ig ina domi nosauca par 
K r i e v i j a s p o l i c i j a s i e c i r k n i paplašinātā ve idā un a i c inā ja 
t o a k t ī v i b o i k o t ē t . 3 B i juša is RPI komercnodaļas students 
J . Ozols (1873-1968) kā LSDSP CK l o c e k l i s kopā ar P. Stučku 
p i e d a l ī j ā s 7 . septembrī Rīgā not ikušajā KSDS? sociāldemo­
krā t i sko o r gan i z ā c i j u konferencē, ko sasauca KSDSP CK, l a i 
i z s t r ādā tu tak t iku a t t i e c ī b ā pre t Va l s t s d o m i . 4 I epr i ekšē jo 
c īņas g a i t u kopība l i e k domāt, ka a r i RPI p r og r e s ī v i e s tu­
d e n t i soc iā ldemokrāt iskā centra vadībā a t b a l s t ī j a Bul ig ina 
domes boikotu - konkrē t i d a t i apsekotajā mater iā lā neparā­
dās sakarā ar t o , ka RPI i l d z 1905. gada 12. septembrim b i ­
j a s l ē g t s un i n s t i t ū t a d i r ek t o ra sarakste b i j a sašaur ināta . 
Cenšot ies v ā j i nā t studentu kustību un panākt v ienoša­
nos ar l i b e r ā l a j i e m mācību spēkiem, cars 1905. gada 27. au­
gustā pub l i cē ja ukazu par t . s . un i v e r s i t ā šu autonomiju."* 
Va ld ības i e v e s t i e pagaidu l ikumi ( l ī d z tam laikam, kamēr 
i zdos augstskolu s t a t ū t u s ) , kas nodeva augstākās mācību i e ­
stādes Taukas i z g l ī t ī b a s m i n i s t r i j a s pārvald īšanā, p i ešķ ī ra 
profesor iem t i e s ī b a s i e v ē l ē t rektorus un fakul tāšu dekānus. 
S tudent i guva i espē ju o rgan i zē t mācību ies tādēs sapulces . 
1 L a t v i j a s r evo luc ionāro c ī n ī t ā j u piemiņas grāmata. -
I s ē j . - 2 . d . - 40 . I pp . 
2 K ras t iņš J . 1905. gada r e v o l ū c i j a L a t v i j ā . - 158. I pp . 
3 Ļeņins V . I . R a k s t i . - 9 . s ē j . - 158. I p p . 
4 L a t v i j a s Komunistiskās p a r t i j a s vēs tures apcerē jumi. - R., 
1961. - I s ē j . - 111. i p p . 
5 Ермая Л.К . Интеллигенция в первой русское революции. - • 
М. , 1966. - С. 147. 
Ar šādu "autonomiju" pa tva ld ība c e r ē j a pro fesorus izmantot 
c īņā pre t r evo luc ionāra j i em studentiem - uz pasniedzē ju 
kont ingentu gū lās a t b i l d ī b a "par pa r e i zu mācību g a i t u " , 
pro fesoru padomēm t i k a do tas t i e s ī b a s s l ē g t u n i v e r s i t ā t e s . 1 
"Pagaidu l i kumi " augetskolām s ā k o t n ē j i ne t i ka a t t i e c i ­
n ā t i uz Rīgas P o l i t e h n i s k o i n s t i t ū t u , t ā d ē ļ uz Pēterburgu 
devās i n s t i t ū t a vadības d e l e g ā c i j a a r lūgumu šo likumu dā­
v ā t o "autonomiju" p i e š ķ i r t a r ī RPI , un mācības i n s t i t ū t ā 
atsākās nev i s 1 . , bet gan 1 2 . septembri , l ī d z 6. oktobrim 
о 
t u r p i n o t i e s bez pārtraukuma. I n s t i t ū t a vadība b i j a sp i e s ta 
a t s a c ī t i e s no aŗrākā draudīgā toņa, paziņojumā studentiem 
r a k s t o t : "Mēs g r i e žamies p i e jums ar s i r s n ī g u lūgumu neno­
da rbo t i e s ar l i e t ām , kurām nav t i e š a sakara a r akadēmisko 
d z ī v i . . . " 3 Tam sekoja i n s t i t ū t ā i z p l a t ī t a i s uzsaukums " C i l ­
vēku f u t r ā l ī sasmakušās runas . RPI studentu a t b i l d e mācību 
k o m i t e j a i " * , kurā b i j a r a k s t ī t s : "R ī gas studentu labākā da­
ļ a p ra t ī s dot p ienāc īgu a t b i l d i š a i a t k l ā t a j a i a p e l ā c i j a i 
p ie v i s i em zemiskiem pašlabuma meklētāj iem un k a r j e r i s t i a -
kiem i n s t i n k t i e m . Viņa p i e n ā c ī g i parād īs , ka v iņa i r savas 
dzimtenes p i l s o n i s , un l a i k ā , kad s t r ā d n i e k i un progres ī vā 
i n t e l i g e n o e noplūst asinīm c īņā par labāku nākotn i , v iņa 
p i e v i e n o s i e s t iem, l a i roku rokā i e t u k a u j ā ' . . . . 
Nost ar tumsoņiem'. Nost ar u n i v e r s i t ā t e s kazaku r e ž ī ­
mu'. Nost ar patvaldību' . L a i d z ī v o demokrātiskā r epub l ika i " " ' 
Studentu soc iā ldemokrātu vad ībā 1 3 . septembri i n s t i t ū ­
tā no t ika m i e r ī g s m ī t i ņ š ; mācību g a i t a n e t i ka t r aucē ta . Ta­
j ā p i e d a l ī j ā s 300-400 s t u d e n t i , kas pieņēma lēmumu at jaunot 
1 гусятников П.С. Реполоционное студенческое движение в 
Р о с с и и . . . - С. 151 . 
2 LCVVA. - 240. f . - 3. арг . - 5 . 1. - 365. 1р . 
3 Vestermanin М. Revo luc ionārās Rīgas u l t i m ā t s / ' Ciņa. -
1955. - 30. o k t . - Nr . 258. 
4 LCVVA. - 4568. f. - 1 . a p r . - 924. 1 . - 1 4 . - 1 5 . l p . 
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Гусятников п.С. Револиционное студенческое двакение в 
Р о с с и и . . . ­ с. 151. О 
mācību da rbu . 1 
Zīmīg i , ka t i e š i 1905. gada 13 . septembri Viborgā sa­
nāca XV V i s k r i e v i j a s studentu kongress, kas par pirmo un 
galveno studentu uzdevumu a t z i n a pieda l īšanos kopīgā e lpā 
pret carismu, šajā nolūkā izmantojot augstskolu a u d i t o r i ­
j a s . 2 
1905. gada 1 3 . septembra RPI s tudentu-mīt iņš un tā l ē ­
mums sasaucas ar c i t u K r i e v i j a s augstskolu studentu prob lē ­
mām un pieņemtajiem lēmumiem. Revo luc ionāra ja i s t u d e n t i j a i 
b i j a j ā i z l e m j - turp ināt jau va i rāk nekā pusgadu i l g o 
s t r e i k u v a i a t r a s t e f ek t ī gāku l ī d z e k l i e lpā pre t carismu. 
I z šķ i roša nozīme š a i jautājumā b i j a bo ļšev iku p o z ī c i j a i , 
kas t i k a i z s t rādā ta 1905. gada augustā not ikušajā KSDSP CK 
aģentu a p s p r i e d ē 3 : studentu s t r e i k s b i j a nozīmīgs r e v o l ū c i ­
j a s sākuma posmā. Tagad uzdevums b i j a - pārvērs t augstākās 
mācību iestādes revo luc ionārās propagandas un a ģ i t ā c i j a s 
t r i b ī n ē s , tautas revo luc ionārās c īņas c e n t r o s . RPI studentu 
13 . septembra mī t iņa lēmums b i j a a t b i l d e 1905. gada augusta 
be igās LSDST izdotajam speciāla jam uzsaukumam " V i s a i skolu 
j aunatne i " ar aicinājumu pārtraukt s t r e i ku , pārvērs t audi­
t o r i j a s par kauj in i e c i sku studentu v i en ību štābiem, v i sas 
tautas bruņotas Racelšanās v i e t ām . 
1905. gada 17. septembrī "pagaidu likumi" t i k a a t t i e ­
c i n ā t i a r ī uz Rīgas Po l i t ehn isko i n s t i t ū t u . Noteikumi pare­
d z ē j a : gadījumā, j a sāktos studentu nemier i , pamatojot ies 
uz z inātn iskās padomes lēmumu, pārtraukt mācības uz neno­
t e i k t u l a i k u . Studentu l i e t a s b i j a j ā i z s k a t a d i s c i p l i n ā r a ­
j a i t i e s a i . A t b i l s t o š i noteikumiem 20. septembrī i n s t i t ū t ā 
t i ka i z v e i do t a 5 profesoru komis i ja , kura ievāca z iņas par 
a t sev i šķu grupu un t o l o c ek ļu noskaņojumu, interesēm. Stu­
dentiem pr inc ipā b i j a a t ļ au t s o rgan i z ē t sapulces, i e v ē r o j o t 
' 1 LCVVA. - 240. f . - 3. ap r . - 5 . 1 . - 386. l p . 
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šādus noteikumus: 1) s a v l a i c ī g a sapulces datuma un program­
mas paziņošana; 2 ) i n i c i a t o r u un 20 da l ī bn i eku uzvārdu uz­
rādīšana» 3) nep iederošu personu (domāts - s t rādn ieku . -
A . R . ) n e p i e d a l ī š a n ā s . T ika a t ļ a u t s a t jaunot "Studentu b i r o ­
j a " darbību ( t a e b i j a s l ē g t s vasarā saskaņā a r Rīgas mācību 
apgabala kuratora 16. mai ja pr iekšl ikumu Nr . 2 3 5 ) . Svētku 
d ienās un svē td i enās t i k a nolemts studentiem a t v ē r t i n s t i ­
tū ta r a s ē t a v a s . 1 Kā a t z īmē ja V . I . Ļeņ ins , " P r o f e so ru kg i 
saņēma pašva ld ību. S tuden t i i eguva t i e s ī b a s noturēt sanāk­
smes. Tādē jād i v i s p ā r ē j ā pa tva ldn iec i s k i dz imtbūtn iec isko 
o 
spaidu s istēmā b i j a i e l a u z t a n e l i e l a p l a i s a . " c Tā l o ģ i skas 
sekas b i j a s t rādnieku plūšana uz studentu sapulcēm. 
Ar ī jaunajā mācību gadā atsākās studentu m ī t i ņ i . Viens 
no t ā iemesliem b i j a vācu ko rpo re ļu darbība l aukos . V . I . Ļ e -
ņ ins sec inā ja : " . . . V i d z e m ē muižnieku kungiem k l ā j a s t i k 
s l i k t i , ka t i e e n e r ģ i s k i uzsākuši savu muižu bruņotas ap­
sardz ības organizēšanu, n e p a ļ a u j o t i e s uz v a l d ī b u , kas ne­
spē j t i k t g a l ā ne a r zemniekiem, ne a r s t rādniek iem, ne ar 
, s t u d e n t i e m . " J B a l t i j a s baron i b i j a s t ā ju s i e s p i e p i lsoņu 
ki.ra organizēšanas, c ī ņ a i p re t t rūc ī ga j i em zemniekiem i z ­
mantojot ne v i e n P rūs i j a s i zd i enē jušos k a v a l ē r i s t u s un Kau­
kāza čerkesu nodaļas , bet a r ī v i e t ē j o s k o r p o r e ļ u s . 
Dr ī z presē parādī jās z iņas par " F r a t e r n i t a s B a l t i c a " 
korpore ļu i zdar ī ta jām kratīšanām un i e d z ī v o t ā j u t e r o r i z ē š a -
nu. Savukārt i n s t i t ū t a sa imniec ībā " P ē t e r n i e k o s " pro f . Kn ī -
r ims ar 32 apbruņotiem as i s t en t i em un korpore ļ i em uzbruka 
laukstrādnieku d e m o n s t r ā c i j a i . 
15. septembrī 20 . a u d i t o r i j ā no t i ka sapuloe , kurā p i e ­
d a l ī j ā s ap 400 studentu. Sapu l c i v a d ī j a s tudents N. Cigan-
1 LCVVA. - 240. f. - 3 . a p r . - 5 . 1 . - 336. l p . 
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k o . Tajā s tudent i pieņēma lēmumu bo iko t ē t studentus korpo­
r e ļ u s , kas b i j a i e s a i s t ī j u š i e s melnsimtnieku v i en ībās zem­
nieku vasaras kust ības l a i k ā ; p ras ī j a r eā lu pulcēšanās b r ī ­
v ī bu i n s t i t ū t a t e l p ā s . Sapulces l a i k ā t i k a i z p l a t ī t s KSDSP 
CK uzsaukums " V i s a i s tudē joša i j auna tne i ' . " 1 
16. septembrī sapulcē p i e d a l ī j ā s ap 700 studentu. Ar 
l i e l u balsu vairākumu t i k a pieņemta r e z o l ū c i j a , kas pare­
dzē ja ī p a š a i 7 c i l v ē k u kom i s i j a i d o t i e s uz laukiem ar uzde­
vumu savākt un pārbaudīt faktus par vācu korpore ļu apkauno­
j o š o p o l i c e j i s k o d a r b ī b u . 2 
30. septembrī i n s t i t ū t a vadība i zkāra paziņojumu, kurā 
draudēja ar i n s t i t ū t a slēgšanu, j a m ī t i ņ i t i k š o t r ī k o t i bez 
pro fesoru z iņas un ar "nepiederošu personu" l ī d z d a l ī b u . Ta­
j ā pašā l a i k ā p o l i c i j a a r e s t ē j a 2 no studentu komis i jas l o ­
cekļ iem, kas laukos vāca z iņa3 par korpore ļu noz i edz ī go 
darb ību. V. I . Ļeņins r a k s t ī j a : "Tad sacē luo ies l a t v i e š u un 
k r i e vu s tuden t i . Sanākusi m i l z ī g a sapu lce . Pieņēmuši v i s n o ­
t e i k tāko r e z o l ū c i j u . P iea ic ināta jam politehnikuma d i r e k t o ­
ram p i e p r a s ī j u š i nekavē jo t i e s spert so ļus a r e s t ē t o a t b r ī v o ­
šana i . Rezo lūc i ju nobe iguš i a r t i e š u ul t imātu: j a t r i j u d i e ­
nu l a i k ā a r e s t ē t i e no t e ik tā etund& ne t ikšo t a t b r ī v o t i , tad 
s tuden t i ar Rīgas strādnieku pa l ī d z ību panākšot v iņu a t b r ī ­
vošanu ar v i s i em un v isādiem l ī d z e k ļ i e m . " 3 Jau nākamajā 
d ienā r e vo luc i onā r i e s tudent i i z s lud inā ja mīt iņu 5. o k t o b r ī . 
Tajā pašā dienā a r ī a p c i e t i n ā t i e studentu komis i jas l o c o k ļ i 
t i k a steig&us p a l a i s t i b r ī v ī bā pēc tam, kad gubernators 
t iem b i j a i e t e i c i s a t t u r ē t i e s no t i k nelikumīgas r ī c ī b a s . 
Nozīmīga b i j a studentu p ieda l ī šanās sociāldemokrātu 
vad ībā r ī k o t a j o s mī t iņos , kā a r i strādnieku l ī d z d a l ī b a stu­
dentu sapulcēs - tam b i j a audzinošs, r e vo luc i ona r i z ē j o ša 
r a k s t u r s . Pirmo r e i z i ne a t s e v i š ķ i i n d i v ī d i , bet studentu 
1 Революция 1905-1907 г г . в Латвии, документа и материалы. 
- Р . , 1956. - С. 257. 
2 Vesterraanis М. Revolucionārās Rīgas ult imāts fi Cīņa. -
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3 Ļeņins V . I . R a k s t i . - 9. s ē j . - 348. l p p . 
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masas k ļuva par da l ī bn i ek i em sapu lcēs , kopējās ar s t r ādn i e ­
kiem, k o p ī g i i z v i r z o t c īņas mērķus. RPI studentu c ī ņ a i 
1905. gada septembrī , t āpa t kā o i . u K r i e v i j a s augstskolu 
studentu a k t i v i t ā t e i , a r ī b i j a noz īmīga loma V i s k r i e v i j a s 
oktobra p o l i t i s k ā s t r e i k a sagatavošanā. 
Studenti n eg r i b ē j a r ē ķ i n ā t i e s ar ierobežojumiem sapul­
ču r īkošanā. Tā 27. septembrī n o t i k a l e g ā l s m ī t i ņ š , kura 
d a l ī b n i e k i p r o t e s t ē j a p re t vad ības prasību a i z r a i d ī t 30-40 
nepiederošas personas. 4 . ok t ob r ī Maskavas u n i v e r s i t ā t e s 
r ek to ra kņaza Trubeckoja pieminas mī t iņā bez studentiem 
p i e d a l ī j ā s a r ī 80-100 skolēnu u . c . personasj m ī t i ņš n o r i t ē ­
j a t r okšņa in i un be idzās a r dz iesmām. 1 
I n s t i t ū t a vadība n e v ē l ē j ā s p i e ļ a u t , ka svētku dienās 
i n s t i t ū t ā t i e k r ī k o t i m ī t i ņ i , t ā d ē ļ , kad uz kādas a u d i t o r i ­
j a s durvīm t i k a p i esprausts nezināmas b i e d r ī b a s "Am i t i e " 
paziņojums ar aicinājumu studentiem uz mī t iņu 5 . ok tobr ī , 
š ī s d ienas r ī t ā no t i kus ī mācību komite jas ā rkā r t ē j ā sēde 
pieņēma lēmumu s l ē g t i n s t i t ū t u p ī k s t . 1 1 . 0 0 . Neraugot ies uz 
t o , p ī k s t . 12.30 pū l i s a r spēku i e l auzās i n s t i t ū t ā un 20. 
a ī d i t o r i j ā noorgan i zē ja m ī t iņu , kurā pieņemtā r e z o l ū c i j a 
t i k a nodota i n s t i t ū t a v a d ī b a i . Ta jā mācību komi t e j a i t i ka 
i z t e i k t s nosodījums par vārda neturēšanu a t t i e c ī b ā uz in ­
s t i t ū t a nes lēgšanu svētku d i enās , kā a r ī nozīmēts m ī t i ņš 
o 
6. ok tobr ī i z v i r z ī t o jautājumu apspr iešanas turp ināšana i . 
5 . ok t ob r ī no t i ka v ē l v i e n a mācību komite jas ā rkā r t ē j ā 
sēde , kurā t i k a riolemts pārtraukt mācību g a i t u i n s t i t ū t ā , 
j o tās r ī c ī b ā nav l ī d z e k ļ u , l a i a t t u r ē t u nepiederošas per­
sonas no ierašanās i n s t i t ū t a , nav l ī d z e k ļ u mācību procesa 
turp ināšanai , " s a g l abā j o t i n s t i t ū t a c i e ņ u " . 
Mācību procesu pārtrauca 6. o k t o b r i uz nenote ik tu l a i ­
ku. I e e j a i n s t i t ū t a t i k a s l ē g t a t i e š i V i s k r i e v i j a s oktobra 
p o l i t i s k ā s t r e i k a l a i k a . Studentus, kas pu l cē j as p ie i n s t i ­
tūta, i z k l ī d i n ā j a p o l i c i j a un karaspēks . Mācību komite ja 
1 LCVVA. - 240. f . - 3 . a p r . - 5 . 1 . - 386. l p . 
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8 . oktobra sēdē uzska t ī j a par nepieciešamu i z t e i k t br īd inā­
jumu studentiem ner īko t mīt iņus, a t sako t i e s no a t b i l d ī b a s 
par sekām. Tomēr V i s k r i e v i j a s oktobra p o l i t i s k a i s s t r e i k s 
padar ī ja mācību komite ju a r v i en piekāpīgāku - tās sēdes t i ­
ka pieņemti lēmumi, a t jauno jo t mācību procesu, neve ik t stu­
dentu k o n t r o l i ar p o l i c i j a s l ī d z d a l ī b u , kā a r i pārbūvēt 20. 
a u d i t o r i j u studentu mīt iņu vajadzībām, kā v i e n ī g o prasību 
i z v i r z o t noteikumu o rgan i z ē t mīt iņus no mācībām br ī va j ā 
l a i k ā . 1 
St re iku v i l n i s pēc cara 17. oktobra manifesta, ko 
LSDSP p a r e i z i novē r t ē j a kā manevru, kas caram nepieciešams, 
l a i vā j i nā tu revo luc ionāro kustību, iegūtu l a i k u c īņā ar 
r e v o l ū c i j u un sakopotu spēkus, p iesp ieda mācību komiteju 
a t t e i k t darba atsākšanu l ī d z 26. oktobr im. 
24. ok tobr ī t i k a pieņemts lēmums at jaunot mācību no­
darb ības un turp ināt tās l ī d z 15. decembrim, uz decembri 
nozīmējot a r ī v a l s t s pārbaudījumus. Tomēr a r ī šim lēmumam 
p i e p i l d ī t i e s neb i j a l e m t s . 26. ok tobr ī 20 . a u d i t o r i j ā no t i ­
ka l e g ā l s m ī t i ņš bez nepiederošām personām. V i e t u trūkums 
un s l i k t ā v e n t i l ā c i j a b i j a par iemeslu tam, ka m ī t iņš 27. 
un 28. novembrī turp inā jās La tv i e šu b iedr ības z ā l ē . Par 
pr i ekšsēdē tā ju t i k a i e v ē l ē t s N. Ciganko, par sekre tāru -
A . A r n d t s . 3 
Mīt iņā no i n s t i t ū t a 1715 studentiem p i e d a l ī j ā s 1033, 
kā a r ī 200-300 nepiederošas personas 4 ; tas b i j a publ isks 
m ī t i ņ š sabiedr 1зкаэ domas noskaidrošanai va i rākos j autā ju­
mos. Tika apspr i es ta mācību un ' 'pagaidu" komite jas , kā a r ī 
a t s ev i šķu mācību personāla l o c ek ļu un kalpotā ju darb ība . 
Va i r ākkā r t ē j i e studentu de legātu a ic inā jumi mācību personā­
lam i e r a s t i e s uz sapu lc i pa l ika bez r e zu l t ā t i em . Mīt iņa r e ­
z o l ū c i j ā t i k a i z t e i k t a un ar piemēriem pamatota a t z iņa , ka 
RP I mācību komite ja i r r eakc ī i a s ba l e t s un tās darbība pa-
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dara neiespējamas normālas a t t i e c ī b a s s t a rp studentiem un 
pasniedzē j i em. Tādēļ t i k a i z t e i k S a n e u z t i c ī b a mācību komi­
t e j a i un i z v i r z ī t a pras ība pēc akadēmiskās t i e s a s . Revolu­
c i o n ā r i e s tuden t i , ņemot v ē r ā p ro f . P . Valdena l i e l o i e g u l ­
dījumu z inā tnē , lūdza v iņu p a l i k t i n s t i t ū t ā par pro fesoru, 
bet p i ep ras ī j a nekavē j o t i e s a t t e i k t i e s no d i r e k t o r a kā r e ­
akc i j as ba l s t a pienākumiem. Sakarā a r p r o f . Svarca un doc . 
De l lena neapdāvināt ību un apkaunojošo admin i s t r a t ī v o d a r b ī ­
bu s tuden t i p i e p r a s ī j a v iņu t ū l ī t ē j u a i z i e š a n u . 1 Rezo lūc i ju 
aps t i p r i nā j a a r balsu ska i tu 815 pret 212, 6 a t t u r o t i e s . 
I z v ē r t ē j u s i r e z o l ū c i j a s formu un raksturu, mācību ko­
mi te ja 29. ok tobr ī nolēma pārtraukt nodarbības i n s t i t ū t ā 
uz nenote ik tu l a i k u . 31 . o k t o b r ī pro fesoru k o l ē ģ i j a to ap­
s t i p r i n ā j a , l i e t a s m a t e r i ā l i un paskaidrojumi t i ka nodot i 
tautas i z g l ī t ī b a s m i n i s t r a m . 3 Tas v ē l r e i z p i e r ā d ī j a i n s t i ­
tū ta vad ības nespē ju c ī n ī t i e s ar studentu revo luc ionāro 
kust ību . L i e l a i i studentu - mī t iņa da l ī bn i eku s k a i t s , kā 
a r ī uzskatu d iezgan n o t e i k t ā v i e n o t ī b a b i j a apl iec inājums 
1 tam, ka 1905. gada not ikumi i r a t s t ā j u š i d z i ļ u a t b a l s i s tu­
dentu v i d ū . T i e š i studentu m ī t i ņos oktobra be i gās v i s l abāk 
a t k l ā j a s a p s t ā k l i s , ka, l a i gan r e vo luc i onā ro studentu ne­
b i j a daudz, v i ņ i tomēr spē ja ietekmēt i n s t i t ū t a studentu 
pamatmasas noskaņojumu un r ī c ī b u , spēja t os i e s a i s t ī t c īņā 
par akadēmiska rakstura prasībām, a r i par buržuāz i sk i demo­
krā t i skās r e v o l ū o i j a s uzdevumu a t r i s i n ā š a n u . 
7. novembri mācību komi te ja pieņēma lēmumu, no kura 
i z r i e t ē j a , ka mācību procesa t ū l ī t ē j a atjaunošana, kā a r ī 
t ā atjaunošana tuvākajā pusgada nav iespējama, tādē ļ mācību 
process t i e k pār t raukts l ī d z 1906. gada 6. j anvār im. Net ika 
no z īmē t i a r ī g a l a pārbaudī jumi. V a i r ā k i p r o g r e s ī v i noskaņo­
t i e p r o f e s o r i - ad jp ro f . B. Ivanovs un K. Rončevskis , pro f . 
J . P fu l s atBtāja i n s t i t ū t u un par to a t k l ā t i paz iņo ja pre-
Studentu sapulce, kas no t ika 5 . novembrī Jaunā l a t v i e ­
šu t e ā t r a t e l p ā s , pieņēma lēmumu, ka p r o f e s o r i , nora idot 
studentu prasību i e r a s t i e s akadēmiskajā t i e s ā , baidās no 
a t b i l d ī b a s par savu r ī c ī b u . A t t i e c ī b ā uz t o , ka i n s t i t ū t a 
vad ība g r i e z u s i e s p ie tautas i z g l ī t ī b a s min is t ra a r lūgumu 
noregu lē t kon f l i k tu s ta rp pasniedzēj iem un studentiem, s tu­
d e n t i u zska t ī j a , ka m i n i s t r i j a nav kompetenta i e j auk t i e s 
š a i l i e t ā . Student i i e v ē l ē j a " c e n t r ā l o orgānu" j eb k o a l ī c i ­
j a s komite ju 25 c i l v ē k u sastāvā studentu l i e t u k ā r t o š a n a i . 1 
Šī kon f l i k t a r e z u l t ā t ā t i ka g ū t i d a ļ ē j i panākumi -
p ro f . P. Valdens, o r o f . Svarcs un doc . De l lens b i j a s p i e s t i 
i e s n i e g t atlūgumus, taču P. Valdena v i e t ā nāca reakc ionā­
r a i s pro f . V. K n l r i m s . 2 
Līdzās c ī ņ a i par augstskolas d z ī v e s demokrat izāc i ju 
1905. gada notikumos nozīmīga v i e t a ierādāma a r i jautājumam 
par tautsko lu darba pārkārtošanu. Ar ī r evo luc ionāro taut ­
sko l o tā ju organizēšanā a k t ī v i p i e d a l ī j ā s LSDSP b i e d r i , b i ­
j u š i e RPI e tudent i J . Ozols (1878-1968), J . Asaru (1877-
1908) un c i t i . Jau 1905. gada a p r ī l i konsp i ra t ī vos apstāk­
ļ o s 0 . Blumberga p r i v ā t sko l ā Mari jas ( tagadējā Suvorova) 
i e l ā sociāldemokrātu vadībā not ikušās tau tsko lo tā ju konfe­
rences darbā a k t ī v i p i e d a l ī j ā s J . Asara, kurš pec konferen­
ces kopā ar r evo luc ionāro sko lo tā ju pārstāvj iem sāka i z ­
s t rādā t jaunu mācību programmu. 3 Sadarbības r e z u l t ā t ā 1905. 
gada augueCā iznāca n e l e g ā l a brošūra "Mūsu tau tsko la " ' ' , kas 
b i j a konspektīvs jaunās programmas uzmetums. Šo programmu 
pieņēma I L a t v i j a s tautsko lo tā ju kongress, kas sanāca 1905. 
1 P rēde l e J . , Mamajeva K. Rīgas Po l i t ehn i skā i n s t i t ū t a r e ­
vo luc ionārās t r a d ī c i j a s . . . - 46. l p p . 
p 
RPI muzeja e k s p o z ī c i j a . 
3 Ruberts J . L a t v i j a s s k o l o t ā j i un skolu jaunatne 1905.-
1907. gada r e vo lūc i j ā ' . - 50 . l p p . 
4 Z iemel is S. L a t v i j a s t a u t s k o l o t ā j i K r i e v i j a s pirmajā r e ­
v o l ū c i j ā (1905.-1907. g . ) . - R., 1956. - 22 . l p p . 
gada 10 . -14 . novembr i . 1 Tautsko lo tā ju kongrese i e v ē l ē j a 
L a t v i j a s tautckc lo tā j v . sav i en ības Centrā lo b i r o j u , kura sa-
s tāvā i e t i l p a a r ī J . Asara. 1905. gada rudeni - v ē l p inas 
17 . oktobra mani fes ta - J . Asars b i j a v i e n s no i n i c i a t o r i e m 
un organ i za tor i em Rīgas demokrātisko b i ed r ību apv ienošanai 
"R ī gas l a t v i e š u b i ed r ī bu sav i en ī bā " , kura septembri ap tvēra 
23 b i edr ības un kam b i j a sava nozīme 1905. gada demokrāt is­
kajā k u s t ī b ā . 3 Pēc 17. oktobra mani fes ta J . Asars uzs tā jās 
a r runu pirmajā a t k l ā t a j ā s t rādn ieku sapulcē Jaunajā l a t ­
v i e š u t e ā t r ī , atmaskojot c a r i skās pa tva ld ības mērķus. 4 V iņš 
b i j a o ra to ru - LSDSP vadošo darb in ieku v idū 1 9 . ok t ob r ī L ē ­
ģeru laukumā ( v i e t a Pārdaugavā p ie L i epā j a s i e l a s tagadē jās 
P . Strādina s l imn ī cas t e r i t o r i j ā ) kopā ar J . Kažmeru, 
J . Ozolu un c i t i e m . 5 1905. gada 19 . un 20. novembrī Rīgā 
not ikuša jā l a t v i e š u pagastu d e l e gā tu kongresā J . Asare b i j a 
kongresa Drezidi ja l o c e k l i s , t e i c a apsveikuma runu, b i j a 
kongreeS pieņemto r e z o l ū c i j u l i e l ā k ā s t eks t a da ļas a u t o r s . 
1905. gada novembra un decembra d ienās J . Asars uzs tā jās 
arodb iedr ību sapulces , masu mī t iņos » kā LSDSP CK propagan­
d i s t s izbrauca uz laukiem, piemēram, uz mīt iņ iem un kon fe -
7 
rencēm Jaunje lgavas a p r i ņ ķ ī . Tāde j ād i J . Asara darbība 
1 L a t v i j a s r evo luo l onāro c ī n ī t ā j u piemiņas grāmata. -
I s e j . - 1 . d. - 160. l p p . 
2 Авспак Я. Марксистско-ленинская педагогическая мысль в 
Латвии: 1S93-1917. - Р . , 1961. - С. 6 1 . 
3 L a t v i j a s r e vo luc i onāro c ī n ī t ā j u piemiņas .grāmata. -
I s ē j . - 1 . d . - 159. J-PP. 
4 Arājs M. Rīgas s trādnieku v idū// N o i e t a i s c e ļ š . - R. , 
1965. - 58 . l p p . 
5 L a t v i j a s r e vo luc i onā ro c ī n ī t ā j u piemiņas grāmata. -
I s ē j . - 1 . d. - 153. l p p . 
6 Turpat . - 160. l p p . 
7 
Turpat. - 2 . d . - 274. l p p . 
- m -
1 !905. gadā s a i s t ī j ā s gan ar r e v o l ū c i j a s hegemona - p ro l e ta ­
r i ā t a , gan ar tā s ab i ed r o t * •* žemn'iieOībaB',' a r i i n t e l i ģ e n c e s 
c i s u . 
Nozīmīgs i r institatTa studentu, va i rāk gan b i jušo s tu­
dentu, ieguldī jums revo luc ionāro izdevumu sagatavošanā un 
S a i s t ī š a n ā . Tā B. Lipnsrat 'e (1875-1910) b i j a KSUS? Rīgas 
komite jas ne l egā lās t i p o g r ā f i j a s o r gan i z ē tā j s un v a d ī t ā j s 1 , 
PdaJši l i e l u darbu v e i c o t 1905. gada ziemā un pavasar ī . Dar-
tffi p ie lap iņu tulkošanas l a t v i e š u valodā un sa l ikšanas , sā­
kot a r 1905. gada a p r ī l i , v i s v a i r ā k paveica KSDSP Rīgas ko­
m i t e j a s l o c e k l i s R. Francis (1874-1918) - RPI lauksaimnie­
c ī ba s nodaļas s t u d e n t s . 2 Savukārt LSDSP l e g ā l ā l a i k r aks t a 
"Pēterburgas L a t v i e t i s " r edakc i jas k o l ē ģ i j ā 3 b i e d r i b i j a 
māc ī juš ies RPI - J . Asars, J . Ozo ls , K. Zv ingev iSa 3 (1373-
1913, pabeidza RPI 1905. g. sākumā). K. Zv ingev ičs " P ē t e r ­
burgas L a t v i e t ī " pub l i cē ja rakstu "Kārta, šķ i ra , p a r t i j a " . 4 
J . Asars vad ī j a "Pēterburgas La t v i e ša " lauku nodaļu, i e v i e ­
t o j a daudz i evadrakstu . Bez tam vairākus rakstus J . Asars 
i e v i e t o j a LSDSP ne l e gā l a j ā orgānā " C ī ņ a " . 5 
1905. gada rudeni , v e i d o j o t i e s revo luc ionāra j i em varas 
orgāniem - r ī c ī b a s komitejām L a t v i j a s laukos, da l ī bu t o i z ­
v e idē un darbībā ņēma v i rkne RPI studentu. Pēdējā kursa 
students J . L i eknē js (1880-1905) b i j a Dobeles apriņķa S ipe -
l e s pagasta r ī c ī b a s komite jas p r i ekšsēdē tā j s . ^ 
Jānis r StraujSns, ī s t a j ā vārdā J . Masters (1884-193S) 7 , 
b i ju ša i s RPI komercnodaļas students ( i z s l ē g t s 1904. g. sa-
1 L a t v i j a s revo luc ionāro c ī n ī t ā j u piemiņas grāmata. -
I s ē j . - 2. d. - 308. l p p . 
2 Turpat. - 1 . d. - 63. l p p . 
3 Turpat . - 3. d . - 25 . l pp . 
Turpat . 
5 Turpat . * 1. d. - 159.-160. l p p . 
^ Beierbahs K. Dobeles revo luc ionārās c l ņ a j 1905./06. ga­
dā. - 12 . l p p . 
n 
Raujāns J . Jāņa Strauj^āna nezināmā f o t o g r ā f i j a / ' Cīņa. -
1979. - 4 . aug. - N r . 178. 
karā ar apc i e t ināšanu un i e v i e t o šanu Cēsu cietumā par n e l e ­
g ā l ā s l i teratūrt i f? i z p l a t ī š a n u ) ' 1 ' , pēc 8 cietuma pavadīt iem 
mēnešiem pierādī jumu trūkuma d ē ļ t i k a a t b r ī v o t s un devās uz 
dz imto pusi - Valmieras apriņķa Vecsa lacas pagastu, š e i t 
2 
v iņa t i k a i e v ē l ē t s par pagasta r ī c ī b a s komite jas l o c e k l i , 
a r ī par tautas m i l i c i j a s p r i e k š n i e k u 3 , kā r e z u l t ā t ā p ieda­
l ī j ā s i e roču atņemšanā muižā, uzbrukumā robežapsardzes, no­
d a ļ a i . 
Rosīgs r evo luc ionāro i d e j u propagandists b i j a a r ī RPI 
ķ īmi jas nodaļas students P . Ku l i t āns (1878-1951 ) 4 , kas I lūk ­
s t e s apriņķa Gārsenes pagastā darbo jās r ī c ī b a s komite jā, b i ­
j a a g i t a t o r s Gārsenē, Ne r e tā , P rodē 5 un c i t u r . 
RFI komercnodaļao students T . Indr iksons (1884-1906) 
1905. gada novembrī t i k a i e v ē l ē t s A i zputes apriņķa Kazdan­
gas r ī c ī b a s komite jā , p i e d a l ī j ā s i e r oču vākšanā un uzbruku­
mā Kazdangas p i l i j l ' i 05 . gada decembra sākumā. V iņš p ieda­
l ī j ā s A izputes aplenkšanas o rgan i zēšanā .^ Savukārt V e n t s p i l s 
apriņķa Zlēku pagasta r l c i b e s komite jas vē l ēšanās 1905. gada 
* 16. novembrī, sapulcē , kur p i e d a l ī j ā s apmēram 1000 pagasta 
i e d z ī v o t ā j u , b i j a i e r a d i e s LSDSP V e n t s p i l s komite jas pārstā­
v i s Ž. K ā r k l i ņ š . Viņa paziņojumu par muižas pārva ldnieka, 
pagasta vecākā un s k r ī v e r a a tce l šanu, kā a r ī mācītā ja i z r a i ­
dīšanu Zlēku k a l p i un t r ū c ī g i e zemnieki uzņēma a r gandar ī ju­
mu un pr i eku.^ 
1 L a t v i j a s r e v o luc i onā ro c ī n ī t ā j u piemiņas grāmata. -
I s ē j . - 2 . d . - 188. I p p . 
2 
Raujāns J . Jāņa Straujāna nezināmā f o t o g r ā f i j a / ' Cīņa. -
1979. - 4 . aug. - Nr . 178. 
3 L a t v i j a s r e vo luc i onā ro c ī n ī t ā j u piemiņas grāmata. -
I s ē j . - 2 . d . - 168. I p p . 
4 Turpat . - 306. I p p . 
5 Turpat . - 274. I p p . 
^ Turpat . - 3. d. - 99 . -100 . I p p . 
•7 
Ruberts J . L a t v i j a s s k o l o t ā j i un skolu jaunatne 1905. ga­
da r e v o l ū c i j a . - 88 . I p p . 
RPI s tudent i deva ieguldījumu olņā pret kon t r r e vo lūc i ­
j a s spēkiem a r i ar ieroč iem rokās . Tā Tukuma bruņotajās c ī ­
ņas p i e d a l ī j ā s RPI students P. S l ū t i ņ š (1887-1932), LSDSP 
b i e d r s , ar r evo luc ionāro kustību s a i s t ī t s kopš 1904. g a d a . 1 
K r i e v i j a s pirmās buržuāz isk i demokrātiskās revo lūo i ja& 
atplūdu iezīmēšanās pēc Maskavas bruņotāu sacelšanās sakā­
ves 1905. gada decembrī, soda eksped ī c i ju darbība L a t v i j a s 
laukos un r e a k c i j a p i l s ē t ā s skāra a r ī p rogres ī vos SPI s tu­
dentus . Tāpat i n s t i t ū t a vadības br īd inājumi, draudi un sod i 
t i k a a t t i e c i n ā t i uz studentu revo luc ionāro a k t i v i t ā t i gan 
I n s t i t ū t ā , gan ārpus t ā . Vadības sas tād ī t a j ā sarakstā Rīgas 
apgaba l t i e sas prokuroram norād ī t s , ka par revo luc ionāro 
darbību 1905. gadā s o d ī t i 12 s t u d e n t i . 2 Pa t i e sa iB c i e tušo 
s k a i t s b i j a l i e l ā k s , j o š e i t ne t ika i e k ļ a u t i admin is t ra t ī va 
kār tā , kā a r ī bez t i e c a s sprieduma s o d ī t i e . P i e tam r e vo lu ­
c i onāro c īņu d a l ī b n i e k i 1Ç05. gadā t i k a saukt i pie a t b i l d ī ­
bas a r ī turpmākajā per iodā . J . L ieknē js t i k a nošauts pēc 
Dobeles apriņķa pr iekšnieka jaunākā pa l ī ga un uradņika pa­
v ē l e s 1905. gada 2 1 . decembrī uz Dobe les-Je lgavas c e ļ a . 3 
Ž. Kārkl iņu kopā ar c i t i e m LSDSP Ventsp i l s komite jas 
l ooek ļ i em nak t i u z ' 2 3 . decembri komite jas t e l pās z v ē r i s k i 
noga l inā ja karaspēka nodaļa barona Brauna v a d ī b ā . 4 
T . lndriksons 1906. gada 2 . j a n v ā r i t i k a a r e s t ē t s un 
nākamajā dienā nošauts Kazdangas-Vaiagas c e ļ a malā.^ 
P. S lū t iņš t i k a a r e s t ē t s Rigā 1906. gada augustā. Pa­
ga idu kara t i e s a 1907. gada 16. a p r ī l ī viņam p iespr ieda nā­
v e s sodu, ko v ē l āk apmainīja pre t mūža katorgu.^ 
1 L a t v i j a s r evo luc ionāro c ī n ī t ā j u piemiņas grāmata. -
I s ē j . - 21 d . - 316. l p p . 
2 LCWA. - 7175. f . - 1. apr . - 335. 1. - 5 9 . -60 . l p . 
3 L a t v i j a s r e vo luc i onāro c ī n ī t ā j u piemiņas grāmata. -
I s ē j . - 3. d . - 125. l PP . 
4 Turpat . - 1. i. - 269. l P P . 
5 Turpat . - 3. d. - 100. l p p . 
6 Turpat. - 2. d. - 316. l p p . 
o 
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1907.gada augustā par p i e d e r ī b u R ī gas Jūrmalas r e v o ­
l u c i o n ā r a j a i o r g a n i z ā c i j a i IS05. i_ ida t i k a a r e s t ē t s RPI 
lauksa imniec ības nodaļas s tudents E . Š i l l e r s (1882 
1907.gada novembrī t i k a a r e s t ē t s un s o d ī t s a r i l auksa imnie ­
c ī bas nodaļas s tudents A.Bahs (1883- par zemnieku r e v o -
p 
l uc i onSrās kus t ī bas ak t ī vu vad īšanu 1905.gada decembrī . 
P. iCulitāns p i e a t b i l d ī b a s par p i e d a l ī š a n o s 1905.gada 
bruņota jās c ī ņās t i k a saukts 1^03.gada 1 3 . m a i j ā . 3 
J .S t rau jāns t i k a mek lē ts un b i j a s p i e s t s s l ē p t i e s 4 , 
kļuva par m e ž a b r ā l i . ' ' « 
i z v ē r t ē j o t R?I demokrāt isko studentu c īņu un darbību 
1905 .gadā ,v i sp i rms j āa t z īmē tas a p s t ā k l i s , k a c īņas posmi 
un darbības v i r z i e n i c i e š i s a i s t ī j ā s a r p r o l e t a r i ā t a un 
zemniec ības c ī ņ u , p i e kara r e ā l a sa ikne p a s t ā v ē j a a r p r o l e ­
t a r i ā t a p a r t i j u . i i a k s t ā m i n ē t i e f a k t i l i e c i n a , k a a r ī L a t v i ­
j ā sastopamies a r v i enu no V . I . Ļ e ņ i n a i z v i r z ī t a j i e m nosa­
cījumiem p r o l e t a r i ā t a u z v a r a i - a r p r o l e t a r i ā t a r e v o l u c i o ­
nārās p a r t i j a s " . . . p r a s m i s a i s t ī t i e s , t u v i n ā t i e s , l ī d z z i n ā -
m"n mēram,ja g r i b a t . s a p l ū s t a r v i sp lašāka jam darbaļaužu 
masām,vispirms ar p r o l e t ā r i s k ā m , b e t t ā p a t a r ī a r ' 
n e p r o l e t ā r i s k ā m darbaļaužu masām". ^ Jfe v i o i 
c īņas mērķi b i j a i e guvuš i n o t e i k t u soc iā ldemokrā t i sku 
raks tu ru ,be t i e v ē r o j a m i b i j a augus i RPI s tudentu p o l i t i s k ā 
apz iņa un a k t i v i t ā t e gan c īņā par akadēmiska rakstura p r a ­
s ī t ām,pa r augstākās i z g l ī t ī b a s s i s tēmas d e m o k r a t i z ā c i j u , 
gan a r ī par bu r žuāz i sk i demokrāt iskās r e v o l ū c i j a s uzdevu­
mu a t r i s i n ā š a n u . P i e tam a p s e k o t a i s m a t e r i ā l s ļ a u j a r pā r ­
l i e c ī b u t e i k t , k a neb i j a tādas r e v o l u c i o n ā r ā s a k t i v i t ā t e s 
izpausmes formas 1905.gadā L a t v i j ā , kur d a l ī b u nebūtu ņ ē -
^•LCVVA. - 7175.i. - I . a p r . . - 335.1. - 6 1 . l p . 
2 T u r p a t . - 340 . 1 . - 3 7 8 . l p . 
3 T u r p a t . - . 3 3 5 . 1 . - 6 1 . l p . 
4RauJāns JiJāņa Straujāna nezināmā f o t o g r a f i j a / C ī ņ a . -
1979. - 4-.aug. - N r . I 7 8 . 
- ' L a t v i j a s r e v o l u c i o n ā r o c ī n ī t ā j u piemiņas grāmata. - I s ē j . 
- 2 . d . - 1 8 8 . I p p . . . . . 
6 Ļ e ņ i n s V . I . R a k s t i . - 3 1 . s ē j . - 8 . I p p . 
Ļeņins V . I . Raks t i . - 23 . s ē j . - 233. l p p . 
mušl a r ī RPI demokrāt isk ie s t u d o n t i . 
Diemžēl darbā izmantot ie a v o t i nedeva i espē ju p i ln ībā 
noskaidrot RPI p rogres ī vo studentu p o l i t i s k o o r i e n t ā c i j u 
1905. gadā, parādot v i e n ī g i LSDSP un KSDSP Rīgas organ izā­
c i j a s dominanti . "Bunda" ietekme, ko ap l i e c ina ne l egā l ās 
l i t e r a t ū r a s k o n f i s k ā c i j a s , izskaidrojama ar ebre ju jaunat­
nes l i e l o īpa tsvaru kopējā RPI studentu ne l e gā l a j ā kust ībā, 
un š i s aps tāk l i s saba lso jas ar V . I . Ļeņina da rbā ' "Re f e rā t s 
par 1905. gada r e v o l ū c i j u " pausto a t z iņu : " . . . e b r e j i deva 
p rocen tuā l i s e v i š ķ i daudz ( s a l ī d z i n o t a r ebre ju i e d z ī v o t ā j u 
kopskai tu ) r evo luc ionārās kust ības vadoņu " . 1 
Ne v i s i pirmās buržuāz isk i demokrātiskās r e v o l ū c i j a s 
posmi L a t v i j ā , tāpat kā v a l s t i kopumā, no r i s inā jās v i enād i 
sp i ' a i g i , a r ī izmantot ie a v o t i ne vienmēr sniedz pietiekamu 
mater iā lu » t a s , protams, a t s t ā j i e tekmi uz i espē ju i z v ē r t ē t 
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